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M a d r i d M a r z o 30 
C O N V O C A T O R I A 
E l B.ey h a f i r m a d o e s t a m a ñ a n a e l 
í>ecrs to c o n v o c a n d o las C o r t e s p a r a e l 
dia 13 de M a y o . 
L A P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
. . H a n sal ido p a r a M a r r u e c o s los ofi-
ciales e s p a ñ o l e s q u e f u e r o n n o m b r a d o s 
para o r g a n i z a r l a p o l i c í a f r a n c o - e s p a -
fiola en T á n g e r . 
E N C A R T A G E N A 
L a -escuadra e s p a ñ o l a q u e h a r á los 
honores á S u s M a j e s t a d e s h a l l e g a d o 
á Cartagena-
M A T R I M O N I O E N P E R S P E C T I V A 
C o n f í r m a s e e l m a t r i m o n i o d e l i n -
fante don C á r l o s de E o r b ó n , v i u d o de 
la Pr incesa de A s t u r i a s , c o n l a p r i n -
cesa L u i s a de' O r l e a n s h i j a de l a I n -
fanta Triaría I s a b e l , C o n d e s a de P a r í s . 
11 m a t r i m o n i o s s c e l e b r a r á d e n t r o 
de algunos meses. 
L O F C A M B I O S 
.L ibras . • 
. F r a n c é s • . 




S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c j b s d a 
I Q U I O 
TVfr 
aproxima l a f e c h a en que los . R e y e s 
de E s p a ñ a é I n g l a t e r r a h a n de e n c o n -
trarse en C a r t a g e n a , a u m e n t a n los 
comsiitarics a c e r c a d e l a b u e n a i n t e l i -
gencia- que p r e v a l e c e e n t r e a m b o s go-
biernes, lo que es a s u n t o d e t o d a s l a s 
c(tovcraacion€s.. 
E l gobierno e s p a ñ o l h a d i s p u e s t o 
que v a y a á á C a r t a g e n a t e d o s los b u -
ques de g u e r r a d i s p o n i b l e s , p a r a r e -
cibir á la e s c u a d r a i n g l e s a , c o m p u e s t a 
de diez y siete b a r c o s que se r e u n i r á n 
en dicho puerto. 
Se ha combinado y a u n g r a n b a n -
quete de g a l a en obsequio d e l r e y de 
luglatena. 
e m p a ñ a r á n a l . r e y . A l f o n s o , l a 
J^oa mg.áre, C r i s t i n a , e l - P r e s i d e n t e 
¡ jM^Qoi i se lo de M i n i s t r o s c o n los de 
Estado y M a r i n a . 
E L P R O C E S O D E T H A W 
p i f u f i v a Y o r k , M a r z o 3 0 . — A k s o n c e 
: y ^ a r t o l a C o m i s i ó n que e s t á r e c o n o -
aemio a^Thaw, s u s p e n d i ó l a s e s i ó n d u -
^ m's^a h o r a y al. r e a n u d a r s e , se 
wntimuo e l i n t e r r e g a t o r i o de é s t e , 
m se p r o l o n g ó dur-ants l a m a y o r p a r -
w de la tarde. 
T A P T en P A . N A 3 I A 
Colón, Marzo . 3 0 . — E l S e c r e t a r i o 
^ y s ^ a e o m p a f í ^ h a n l l e g a d o 
i í ! t a m c n - ei t r e n p a r a 
^ A B A M O S D E R E C I B I R 
d e E u r o p a . 
Ü N G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
^ G A l M A C I Z O , T A L L A D O S , 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I V , I V y X V I 
c o n p u e s t o s d e 
| & ^ 0 f á ' B u t a c a s , S i l l o n e s , 
as> C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
0 B l s p o 1 0 1 . 
1 Mz 
^ U R A , 7 2 , a l t o s 
M A S S A Q U E O E I N C E N D I O 
B u c h a r e s t , BTurzo 3 0 . — A p e s a r de 
que l a a g i t a c i ó n h a tiecaidio e n a l g u n a s 
de l a s c o m a r c a s e n que f u e r o n m á s 
v i o l e n t o s los d i s t u r b i o s , se h a p r o p a -
g a d o e l e s p í r i t u de r e b e l i ó n á l a s p r o -
v i n c i a s c e r c a n a s d e los m o n t e s K a r p a -
tos en l a s que h a b í a r e i n a d o t r a n q u i l i -
d a d h a s t a e l p r e s e n t e y e n d o n d e los 
c a m p e s i n o s h a n e m p e z a d o á s a q u e a r 
é i n c e n d i a r l a s e s t a n c i a s y p e q u e ñ a s 
a l d e a s a i s l a d a s . 
D I S O L U C I O N D E L A S C O R T E S 
M a d r i d , M a r z o 3 0 . — E l r e y A l f o n s o 
h a f i r m a d o h o y e l d e c r e t o de d i s o l u -
c i ó n de l a s C o r t e s y fijando e l d í a 21 
de A b r i l p a r a l a s e l ecc iones de D i p u -
t a d o s y e l 5 de M a y o p a r a l a s de S e -
n a d o r e s , d e b i e n d o r e u n i r s e l a s n u e -
v a s C o r t e s e l d í a 13 d e l m i s m o m e s . 
J U N T A D E D E F E N S A N A C I O N A L 
E n u n s e g u n d o decre to r e a l q u e h a 
s ido firmado h o y t a m b i é n , se d i s p o n e 
l a c r e a c i ó n de u n a J u n t a de D e f e n -
s a N a c i o n a l que se o c u p a r á e n l a r e o r -
g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o y l a A r m a d a . 
C U E S T O N D E L D E S A R M E 
L o n d r e s , M a r z o 3 0 . — E l g o b i e r n o 
b r i t á n i c o h a p e d i d o o f i c ia lmente á 
E u s i a q u e i n c l u y a en e l p r o g r a m a de 
l a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a de l a P a z q u e 
h a de c e l e b r a r s e e n l a H a y a , l a cues -
t i ó n de l a l i m i t a c i ó n de los g a s t o s 
p a r a a r m a m e n t o s y n i n g u n a de l a s 
p o t e n c i a s que h a n de c o n c u r r i r á d i -
c h a c o n f e r e n c i a h a m a n i f e s t a d o á l 
D e p a r t a m e n t o de A s u n t o s E x t r a n j e -
r o s que e s t á o p u e s t a á l a d i s c u s i ó n 
d e l r e f e r i d o a s u n t o c u a n d o a q u e l l o s 
f u e r o n n o t i f i c a d a s de l a p e t i o i ó n de 
I n g l a t e r r a . 
R U M O R E S F A L S O S 
E n los r n ' c u l ó s of ic iales de a q u í , se 
c a l i f i c m üzkmi.oM i r ; Dnciones l a s es-
peci^fí a v e * — i o .... e i C o n t i -
g i a t e r r a y ios E s t a d o s U n i d o s s i no 
se i n c l u í a e n e l p r o g r a m a de l a C o n -
f e r e n c i a de l a H a y a l a c u e s t i ó n d e l 
d e s a r m e , y de l a a b s t e n c i ó n de A l e -
m a n i a y A u s t r i a de c o n c u r r i r á l a 
m i s m a s i se i n c l u í a . 
P R E S I D E N T E P R O V I S I O N A L 
W a s h i n g t o n , M a r z o 3 0 . — E l g e n e r a l 
D i o n i s i o G u t i é r r e z e l j e f e de l a r e v o -
l u c i ó n c o n t r a e l g o b i e r n o d e l P r e s i -
d e n t e B o n i l l a , s e r á p r o b a b l e m e n t e 
n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l . g o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l de H o n d u r a s . 
B O N I L L A C E R C A D O 
S e g - ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
d e l t e a t r o de l a g u e r r a , e l p r e s i d e n t e 
B o n i l l a e s t á c o m p l e t a m e n t e c e r c a d o y 
se cree i m p o s i b l e que p u e d a e s c a p a r 
de sus p e r s e g u i d o r e s . 
M A E C R U E S A 
S a n J u a n , P u e r t o E i c o , M a r z o 3 0 . — 
U n a m a r g r u e s a s i n p r e c e d e n t e , h a i m -
p e d i d o d u r a n t e l a s ú l t i m a s 48 h o r a s 
que p u d i e r a e n t r a r b u q u e a l g u n o e n 
e n este p u e r t o y a l t r a t a r de e f e c t u a r -
lo l a b a r c a " J u l i a " se f u é á p i q u e y 
p e r e c i e r o n todos sus t r i p u l a n t e s . 
M O L D A V I A P A C I F I C A D A 
P a r í s , M a r z o 3 0 . — E l M i n i s t r o d e 
R u m a n i a e n esta, h a s ido i n f o r m a d o 
p o r s u g o b i e r n o que l a M o l d a v i a es-
t á y a . p a c i f i c a d a , p e r o que c o n t i n ú a n 
s er io s los d i s t u r b i o s en l a V a l a q u i a . 
P R O C E S O D E T H A W 
N u e v a Y o r k , M a r z o 3 0 . — D e s p u é s 
d e u n a s e s i ó n que d u r ó todo e l d í a , l a 
C o m i s i ó n que e s t á r e c o n o c i e n d o á 
T h a w , l a s u s p e n d i ó h a s t a e l m a r t e s , 
c u a n d o s e r á n l l a m a d o s á d e c l a r a r v a -
r i o s a l i e n i s t a s . 
E l p r o c u r a d o r J e r c m e s o m e t i ó a l 
p r o c e s a d o á u n c o n t r a i n t e r r o g a t o r i o 
que d u r ó c u a t r o h o r a s s i n q u e este se 
d e p a r t i e r a p o r u n solo i n s t a n t e de l a 
m a y o r i m p a s i b i l i d a d y c o m p o s t u r a . 
A l a l i e n i s t a H a m i l t o n que m a n i f e s -
t ó que c r e í a que T h a w e s t a b a i n c a p a -
c i t a d o p a r a c o a d y u v a r c o n s u s abo-
g a d o s á s u de fensa , no se l e p e r m i t i ó 
d e c l a r a r hfcy. 
L o s a b o g a d o s D e l m a s y H a r t r i d g e , 
de fensores de T h a w , se m u e s t r a n m u y 
sat i s f echos , p o r q u e d i c e n que este h a 
d e m o s t r a d o que e s t á m u y e n t e r a d o de 
los derechos que le competen , q u e h a 
s e g u i d o c o n l a m a y o r a t e n c i ó n l a s 
p e r i p e c i a s de s u proceso y se h a d a d o 
p e r f e c t a m e n t e c u e n t a de todos los i n -
c identes f a v o r a b l e s y a d v e r s o s á s u 
c a u s a q u e h a n o c u r r i d o en e l c u r s o 
d e l m i s m o . 
A S P E C T O D E L A i ' M Z A 
M a i - / o 30 de 1907. 
A z ú c a r e s . — P o r s e r h o y d í a e n c a j o -
n a d o de ñ e s t a no h a h a b i d o co t i zac io -
nes e n L o n d r e s n i e n N e w Y o r k y 
a q u í l a p l a z a a b r i ó y c e r r ó con l a s 
m i s m a s b u e n a s d i s p o s i c i o n e s de p a r t e 
de los c o m p r a d o r e s p a r a s e g u i r ope-
r a n d o ; p e r o como los t e n e d o r e s h a n 
s ido p a r c o s e n of r e c e r s u s a z ú c a r e s 
á l a v e n t a , l a s o p e r a c i o n e s se h a n r e -
d u c i d o á v a r i o s p e q u e ñ o s lotes q u e 
c a m b i a r o n de m a n o en l a s i g u i e n t e 
f o r m a . 
310 sacos c e n t r í f u g a po l . 94.112 
á 3.88 r e a l e s a r r o b a , de A l -
m a c é n . 
900 sacos c e n t r í f u g a p o l . 96, á 
4.20 r e a l e s a r r o b a , de A l -
m a c é n . 
470 sacos c e n t r í f u g a po l . 94.112, 
á 4.01 r e a l e s a r r b a , de t r a s -
bordo e n e s t a b a h í a . 
720 sacos c e n t r í f u g a po l . 95.2, á 
á 4.13 r e a l e s a r r o b a , de 
t r a s b o r d o en e s t a b a h í a . 
800 sacos c e n t r í f u g a po l . 96.1, á 
4.20 r e a l e s a r r o b a , de t r a s -
b o r d o e n es ta b a h í a . 
1,079 sacos c e n t r í f u g a po l . 97, á 
4.29:2 r e a l e s a r r o b a , de t r a s -
b o r d o en es ta b a h í a . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y a l g u n a i r e g u l a -
r i c l a d en l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 dpr 19.8i4 20.1T2 
" 60 d[V 18.7i8 19.1,2 
P a r í s , 8 d[V S . l f é 5.7f8 
Hamburgro. 3 d[V 3.7(8 4.3(8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d(V 1 0 . 3 ^ 10.5i8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d |V 5.1(4 4.3i8 
\ Dto . paptel coiaeruiMi, 10 á i " a n u a l . 
G r e e n b a e k s 10.1(8 10.3(8 
P i n t a a m e r i c a n a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.1(4 97.3(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — D e b i d o á l a 
l i q u i d a c i ó n de fin de m e s e l m e r c a d o 
a b r i ó y s i g u i ó n o m i n a l d u r a n t e e l 
. d í a ; p e r o á ú l t i m a h o r a l a p l a z a cie-
r r a ' m á s firme. 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 95.314 á 9 6 . 1 ¡ 4 . 
B o n o s de U n i d o s , 113 á 115. 
B o n o s d e l G a s , 113 á 114. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 116.112 á 
117.1|4. 
A c c i o n e s d e l G a s , l l L l j a á 113. 
H a v . E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 80.1J4 á 
80.1|2. 
H a v . E l e c . C o m u n e s , 37.112 á 38. 
D e u d a n t e r i o r , 96 á 98. 
H a v , C e n t r a l B o n o s , 69.1|2 á 71. 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s , 27.112 á 28 , 
S e h a e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s i g u i e n t e 
v e n t a : 
100 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 9 5 . 3 ¡ 4 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . M a r z o 30 de 1907. 
« A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s o a ñ o l a 9 7 % á 9 7 % V t 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o ameri .can0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 12 P . 
C e n t e n e s á 5 . 4 2 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .43 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .32 en p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 .33 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.12 V . 
Y o r k , en m y a ú l t i m a p l a z a se a n u n -
c i ó haberse efectuado g r a n d e s v e n t a s 
p a r a entregas i©n todo e l m e s de A b r i l 
y p r i m e r a q u i n c e n a de Miayo, h a r e i -
D-rdo bu.Ma. d e m a n d a a q u í d u r a n t e los 
pocos dL^| h á b i l e s de l a s e m a n a que 
acaba úfe t r a n s c u r r i r ; p e r o como los 
prec ios ofrecidos e n uai p r i n c i p i o p o r 
los c o m p r a d o r e s no s a t i s f a c í a i n de l to-
do las asipiraciones de losi tenedores, c a -
r e c i e r o n de i m p o r t a n c i a l a s opera-ojones 
c o n e x c e p c i ó n ú n i c a m e n i t e de l a s que 
se h i c i e r o n ©n Cienfuegos , e n c u y a p l a -
z a se p a g a b a n prec ios m á s altos que 
e n los d e m á s puer tos de l a I s l a . P e r o 
u n a n u e v a a l z a aaxuncdada de N u e v a 
Y o r k c a s i á ú l t i m a h o r a , i n d u j o á los 
c o m p r a d o r e s á p a g a r los predios p r e -
tendidos p o r los tenedores, c e r r á n d o s e 
u n r e g u l a r n ú m e r o de ventas a l a l z a 
es tablec ida . 
L a s v e n t a s amimoiadas s u m a n sobre 
115,000 sacos q u e se e n a g e m T o n en l a 
s igu iente f o r m a : 
7,055 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a e i ó i n 
94.112I961|2, de 3.98.112 á 4 .20 
reales a r r o b a , de t r a s b o r d o em 
esta' b a h í a . 
100 sacos a z ú c a r dfe m i e l , po l . 89, 
á 2.718 reales a r r o b a , de t r a s -
bordo e n esta b a h í a . 
33,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
9 5 . 1 ¡ 2 1 9 6 , de 4.04 á 4.18 r e a -
les a r r o b a , e n C á r d e n a s , 
sacos c e n t r í f u g a po l . 96. de 
4 á 4.02 reales a r r o b a , e n S a -
gua . 
5,000 sacos o e n t r í f u g i a po l . 96, á 
4.18 reales a r r o b a , e n C a i b a -
r r é n . 
63,970 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
94.1|2196.1|2, e n i C e n f u e g o s , de i 
4.14 á 4.18 ns. a r r o b a , e n A l m a -
c é n , y de 4.18 á 4.30 r s . a r r o b a , 
a l costado d d buque . 
E l m e r c a d o c i e r r a act ivo y sostenido, 
c o n t e n d e n c i a á m a y o r a l z a de 4.1116 
á 4.3116 reales a r r o b a , por C e n t r í f u -
ga , po l . 95]96 y de 2.314 á 3 rea les a r r o -
b a por a z ú c a r e s de m i e l , po l . 8 8 ¡ 9 0 . 
P r e c i o s promedios de los a z ú c a r e s 
C e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9 6 ° . 
de a l m a c é n , s e g ú n ventas e fec tuadas 
en las d i s t in tas p l a z a s de l a I s l a : 
E n e r o 1 9 0 7 : 3.9372 r s . a r r o b a . 
E n e r o 1 9 0 6 : 4.2084 r s . a r r o b a . 
F e b r e r o de 1 9 0 7 : 3.7650 r s , a r r o b a . 
F e b r e r o de 1 9 0 6 : 3.6294 r s . a r r o b a . 
7,500 
B a j o tales .condic iones es i m p o s á M e 
p r o c e d e r á l a s s i e m b r a s n ¿ á l a p r e p a -
r a c i ó n de nuevos campos . 
D e b i d o á las f e s t i v i d a d e s de l a se-
m a n a se h a n s u s p e n d i d o , s e g ú n c o s t u m -
bre t r a d i c i o n a l , l a m o l i e n d a en m u c h o s 
centra les y sus d u e ñ o s se h a n aprove -
c h a d o de é s t a p a r a d a forzosa p a r a reco-
r r e r y l i m p i a r s u s apara/tos, á fin de 
r e a n u d a r e l t r a b a j o c o n n u e v a ae t iv i -
d a d l a s e m a n a entrante . 
C a l c ú l a s e que se h a n hecho y a de 
850 á 900 m i l toneladais y a l g u n o s se 
b a s a n en ello p a r a a s e g u r a r que se h a -
r á n t o d a v í a de 500 á 600 m i l tone la-
das, l a s que p o n d r í a n , e l t o t a l de esta, 
z a f r a e n 1.400,000 ó 1.500,000, to-
n e l a d a s ; pero los s e ñ o r e s W i l l e t t y 
G r a y , d e N u e v a Y o r k , c u y a a u t o r i d a d 
e n e l a s u n t o es i n d i s c u t i b l e , d i c e n que 
en v i s t a de l a seca que h a r e d u c i d o e l 
r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a y e l haberse 
agotado m u c h o m á s t e m p r a n o de lo que 
se c a l c u l a b a , los 'acopios d e m a t e r i a 
p r i m a de u n g r a n n ú m e r o de cen tra l e s , 
nrant i enen s u p r i m i t i v a e s t i m a c i ó n de 
1.250,000 tone ladas qne c o n c u e r d a c o n 
l a qne formiulamos hace m á s de dos 
meses. 
p a r t e de las f á b r i c a s independientes , 
se n o t a corto m o v i m i e n t o en l a s de 
torc ido , m i e n t r a s que s i g u e n t r a b a -
j a n d o con m o d e r a d a a c t i v i d a d las d « 
c igarros . 
Aguardientes.—El consumo l o c a l 
s igue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s , 
p e r o c o n i t i n ú a e x p a r t a n d o s e p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-< 
t r a n j e r o s . 
L o s prec ios r i g e n s i n v a r i a c i ó n á l a s 
s iguientes cot izac iones : E l de " E J 
I n f i e r n o " y o tras m a r c a s acredi tadas^ 
á 5 cts . l i t ro , e l de 7 9 ° y á 4 cts i d . , 
el de 6 0 ° s i n envase . 
E l de 6 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o , á $ 2 2 
i n c l u s o e l envase . 
Miel de Purga.—Sin v a r i a c i ó n los 
prec ios que r i g e n á 4 cts . g a l ó n p o r 
la de 50a. y á 2.314 cts. i d . p o r las de 
segundas , puestas todas en los a l m a -
cenes de M a t a n z a s , s e g ú n v e n t a s h e c h a s 
en a q u e l l a p l a z a . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los 
a lmacenes de este puerto , desde p r i -
mero de E n e r o , h a sido como s i g u e : 
1907 
Exietencia en l í 
de Enero — 4 
Recibido hasta 
26 de Marzo 1.032,472 
Total 1.03 ,476 
Salidos basta 26 












ol 27 de Marzo. 521,517 282,596 470,625 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
E e c a u d a c i ó n d e l p r e -
sente m e s $ 1 . 8 2 8 , 3 6 4 - 8 7 
H a b a n a 30 de M a r z o d e 1 9 0 7 . — 
V t o . B n o , : E l A d m i n i s t r a d o r , S a t u r -
n i n o L a s t r a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a d o r 
a u x i l i a r , O. L ó p e z . — E l C a j e r o , P . S . , 
• P a g a - ^ 
E s v i s t a S s m a n a l 
H a b a n a , M a r z o 27 de 1907. 
Azúcares.—'Debido a l comstainte a v a n -
ce de los prec ios e n L o n d r e s y N u e v a 
C o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n de M a n z a n i -
lilo y a l g u n a s m u y contadas comarcas 
de l a r e g i ó n c e n t r a l y o c c i d e n t a l de l a 
I s l a , h a seguido i m p e r a n d o l a seca, y 
s i no f u e r a p o r e l copioso r o c í o y den-
sas n e b l i n a s de las nocihes, e s t a r í a n y a 
tota lmente agostados los campos , pues 
á l a n o t i c i a de l a e l e v a c i ó n de l n i v e l d e l 
a g u a e n los pozos de c i e r t a s loca l ida-
des h a seguido l a de es tar completa-
mente secos los de o tras c o m a r c a s , lo 
que es m u c h o peor. 
L a z a f r a h a seguido s i n i n t e r r u p c i ó n 
y s i e l b u e n t i empo se m a n t i e n e a l g u -
n a s s e m a n a s m á s , es p r o b a b l e que se 
p o d r á m o l e r l a t o t a l i d a d de l a c a ñ a que 
q n e d a e n e l c a m p o y e s t é en bue nas 
condiedones p a r a l a e l a b o r a c i ó n , pues -
to que l a s ú n i c a s d i f i c u l t a d e s c o n l a s 
que t e n d r á n qne l u c h a r los c e n t r a l i s -
tas s e r á n l a escasez de t r a b a j a d o r e s , 
p a r t i c u l a r m e n t e p a r a e l corte y e l a l -
z a de lia c a ñ a en c i er tas loca l idades y 
l a e x t e n n a e i ó n d e l ganado p o r l a f a l t a 
de pasto y d e l cogollo de l a c a ñ a , que 
const i tuye d u r a n t e l a m o l i e n d a e l p r i n -
c i p a l a l imento de l a b o y a d a . 
P o r o t r a p a r t e , e l t i empo t a n p r o -
p ic io p a r a l a z a f r a , p e r j u d i c a g r a n d e -
mente á l a c a ñ a e n ©1 campo , p a r t i c u -
l a r m e n t e e n l a r e g i ó n qne f u é azotada 
(por e l c i c l ó n de l mes de O c t u b r e d e l 
a ñ o pasado , e n l a que se h a s e c a d a 
y a m u c h a c a ñ a y a u m e n t a d i a r i a -
.mente l a c a n t i d a d de l a qne no po-
d r á molerse este a ñ o n i e l p r ó x i m o , p o r 
l a rcioiente a p a r i c i ó n de numerosos i n -
sectos y los frecuentes fuegos, que ade-
m á s de redxtcir e l r end imiento , h a n des-
t r u i d o y a muchos campos de c a ñ a nne-
1 v a y r e t o ñ o s de l a v i e j a. 
Tabaco en Rama.—Las ú n i c a s o p e r a -
ciones a n u n c i a d a s rec ientemente com-
p r e n d e n a lgunos loteeitos d e p r i m e x a s 
y s e g u n d a s c a p a d u r a s que f u e r o n a d -
q u i r i d a s á prec ios re servados p o r u n a l -
m a c e n i s t a de es ta p l a z a y a l g u n a s p a r -
tidas de S e m i V u e l t a s y E e m e d i o s , 
c o m p r a d a s p o r u n c o m e r c i a n t e de N u e -
v a Y o r k i g n o r á n d o s e t a m b i é n los p r e -
cios que p a g ó . 
S e h a c e n m u c h a s c o n j e t u r a s respecto 
á l a c a n t i d a d y c a l i d a d de l a cosecha 
de este a ñ o y prec ios que a l c a n z a r á l a 
m i s m a ; pero como l a m a y o r p a r t e s i 
no l a t o t a l i d a d de lo que se dice y se 
escr ibe , é s t a algo oon^tradictoria é 
i n s p i r a d a en l a e s p e c u l a c i ó n , no h a y 
que fiarse m u c h o e n el lo y lo m á s p r u -
dente p a r a f o r m a r s e u n j u i c i o a c e r t a -
do sobre l a m a t e r i a , es a g n a r d a r e l l ó -
gico y g r a d u a l desenvo lv imiento de los 
sucesos, á m e d i d a que v a y a l l e g a n d o el 
tabaco nuevo , q n e se p o n g a á l a v e n t a 
en l a p l a z a y se t enga u n conoc imien-
to exacto de las operac iones , que se efec-
t ú e n en e l campo. 
' ' E l T a b a c o ' ' a n u n c i a m los s i g u i e n -
tes t é r m i n o s l a l l e g a d a á esta p l a z a de 
los p r i m e r o s tercios de V u e l t a A b a j o : 
' i E n es ta q u i n c e n a h a n l l egado á p l a -
za los p r i m e r o s terc ios de tabaco de 
V u e l t a A b a j o de l a a c t u a l cosecha. 
A u n q u e nos p a r e c e que l a e s c o j i d a 
h a s ido m u y a r r e b a t a d a , se impone l a 
l l e g a d a de r a m a n u e v a p o r l a f a l t a de 
ex i s t enc ias en p l a z a . " 
Alcohol .—La d e m a n d a p o r e l de la! 
c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a n 
y la p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " que s© 
e m p l e a como combust ib le , s i gue bastan-* 
te a c t i v a . 
C o t i z a m o s : C i a s e N a t u r a l , m a r c a 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s " de 97* 
i d . á 8 cts . l i t ro y l a s o t r a s m a r c a s 
J e menos c r é d i t o , de 9 4 ° , i n c l u y e n d o 
e l " O t t o " d e s n a t u r a l i z a d o , á 7 cts . l i * 
tro, todos s i n envases . 
Cera.—Con m o d e r a d a s o l i c i t u d , pe* 
ro deb ido á l a s c o r t a s e x i s t e n c i a s , l o s 
p r e c i o s r i g e n firmes p o r l a a m a r i l l a , 
de p r i m e r a , de $ 3 1 . 1 ¡ 2 á $32 qt l . y 
p o r l a de s e g u n d a de $30 á $30.1 ¡2 i d . 
Miel de Abejas .—Reducida ex i s ten-
c i a y r e g u l a r d e m a n d a de 32 á 35 
cts . g a l ó n , s e g ú n c lase , p a r a i a e x p o r -
t a c i ó n . 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
t ivo de c o n t i n u a r en h u e l g a los ope-
r a r i o s de l " T r u s t T a b a c a l e r o " , y es-
casear m u c h o s los m a t e r i a l e s en g r a n 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Catnbios.—La n e c e s i d a d en que s a 
e n c o n t r a r o n ú l t i m a m e n t e m u c h o s de los 
que a q u í e specu lan en va lores a m e r i -
canos, de s i t u a r fondos e n N u e v a Y o r k 
á l a m a y o r b r e v e d a d , p a r a s u b r i r d i -
f e r e n c i a s e n las l i q u i d a c i o n e s ó re for -
z a r g a r a n t í a s , h a c o m u n i c a d o g r a n ac -
t i v i d a d á l a d e m a n d a y hecln. s u b i r , co-
mo e r a n a t u r a l , e l prec io de las le tras 
sobre los E s t a d c s U n i d o s que h a n a r r a s -
t rado t r a s s í , á tod^s las d e m á s , menos 
l a s sobre E s p a ñ a que h a n e x p e r i m e n t a -
do u n p e q u e ñ o q u e b r a n t o e n s u eotiza-
c o ó n , c e r r a n d o el m e r c a d o m á s quieto 
pero en g e n e r a l sostenido. 
Acciones y Valores.—Con motivo de 
haberse proesd ido e n l a B o l s a á la l i -
q u i d a c i ó n de muchos valores , se p r o -
d u j o i n m e d i a t a m e n t e u n a f u e r t e y f a -
vorable r e a c c i ó n e n e l mercado , el que, 
d e s p u é s de ef ec tuarse u n r e g u l a r n ú m e -
ro de operac iones á prec ios de a l z a , 
p a r t i c u l a r m e n t e en acciones de los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s y E l é c t r i c o de la H a -
bana , c i e r r a m á s entonado y c o n t e n -
denc ia á s egu ir sub iendo . 
Plata española .—Ha seguido fluc-
t u a n d o á l a b a j a y c i e r r a de 97 á 97.1 |4 
por c i ento . 
Metá l ico .—El m o v i m i e n t o h a b i d o 
C O M P A Ñ I A D E C I N E M A T O G R A F O S 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a T e n t a e n l a I s l a d © C u b a : 
M A Ü R I C I O S O J t i l A N O . — C u b a 3 3 ( a l t o s ) , H a b a n a . 
A V I S O 1 L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
d e c i s m 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nues t ras marcas de c igar ros , los p resen ten ó r e m i t a n pa-
r a sn r e d e n c i ó n á nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 ? H a b a n a . 
6 á nuestros D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , antes de l 31 de Marzo 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n r ed imidos . 
H e n r y G l a y a n d D o c k Se G O . b i t c l . 
H a v a n a G o m m e r o í a l G o m p a n y . 
T U E S Z e E i m i j I Z á ¡ S O K C O O I L . O F I j i A . 3 N r O - " C T A . J E S 
O N S G ^ A N Z A P R A G T I G A 
L A S N U E V A S C L A S E S e m p e g a r á n e l d i a 1° d e A B R I L 
C l a s e s P A E T I C U L A B E S e n l a a c a d e m i a y á d o m i c i l i a 
C l a s e s d e 7 a . m . á I O p . m . 
C L A S E S C O L E C T I V A S 
d e 6 ó 8 a l u m n o s 
$ 5 a l m e s $ 5 
D B L B N G i m S V I V A S 
L A S N U E V A S C L A S E S e m p e z a r á n e l d i a i ? d e A B K I L 
C l a s e s P A E T I C U L A B E S e n l a a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . 
HORAS D E O F I C l M T i ! ^ á 9 p . M. 
A M A R G U R A , 7 2 , a í t o s 
Asoc iac ión directa del peasamieuto 
con la lengua extranjera, sin el intor-
medio de la lengua materna del alumno. 
A • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ f r 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o s 
D 1 A E I 0 D E L A M A R I N A . — J £ d i ü í « f f l de la I U Í I ñ a ñ a . — . M a r z o 'Si de i m . 
apsde p r i m e r o de E n e r o es como si-
c u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
% S S Í ! ! ? ^ ? 693,875 f 12,000 
En la semana 
Total hasta el 27 — 
de Marzo 693,b75 12,000 
Id. en igual fecha 
de 1906 9,179 
E X P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 27 de 
Marzo 
Id. en igual fecha, 
de 1903 
| 111,000 
d í a '¿i 




E c o efe l í o l g u í n " , que el 
ifeua] s?3 e x p o r t a r o n p o r e l 
e G i b a r a m á s de c i e n m i l 
ses se l i a n e x p o r t a d o mlás de u n m i l l ó n 
die p l á t a n o s de l a j u r i s d i e i ó n de H o l -
g-uín. 
M i e l da p u r g a 
P o r el v a p o r c u b a n o Efigina que sa -
l i ó p a r a N e w O r l e a n s en l a t a r d e d e l 
m i é r c o l e s ú l t i m o , se e x p o r t a r o n 270 
m i l galones de m i e l de p u r g a . 
cía — Jaime Vidal — Juan Conül — León 
Leo — Claudio Nicomedes — Angela Monte-
jo — Bernardo Alemany — Eainóii M a ñ a — 
í Castellanos •-- Juan Bar celó — Consuelo 
Bala — Jaime Piora — 1 o-enzo Julio — P . 
Garí — José Cueto — An'i^mo Arias — Ma-
nuel Espelta — Juana Eivcro l— Santiago 
Colomé — Eosa Roig — í aocencio Fernández 
— Vicente Eofíiíguez — Antonio Llorct — 
^¿rnandú Franco — José Gómez — José 
jíabre. — Manuel Díaz — Cristóbal García — 
Josefa Piñero — Candelaria León - - José 
Sclma — José S. Morales — Antonio Rodrí-
guez —'Antonio Rodríguez — Antonio Gar-
cía — Enrique Robles— J . Jiménez — .rose 
Minor —• Enrique Battein — E l v i r a Rivera 
— Itola Agosti — Sebastián Palmer — Anto-
nio Cordi — Pablo Palmer — José Fernúmlez 
— Ulderico Estronate — Amello Busono — 
Beiijamín Seiñor — Sebastián Portero — De-
I metrio Menéndez — Blas Fernández. 
Para New York en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. N. Curtís — Antonio Blanco — J . 
Scott — J . Ottis — José Méndez — Segis-
mundo Alonso — Miguel Valle — Gustavo 
Membrert — Daniel Downs — Adolfo Cohén 
— C. Daniel — Antonio Martínez — Santiago 
Gómez — José González — Braulio González 
— Manuel Sánchez — Juan A^pnso — José 
Alonso — Julián Hidalgo — Justo Gazapo — 
Manuel Forero — Angel Rodríguez — G. Al -
varez — Robin y Cesáreo Márquez — Seve-
riano González — Thomas Roberts — Dolo-
res Ruíz — Ofelio Gómez — Ricardo Luján 
y tres de 'familia — Juan Pereda — Vicen-
te Gómez — H . Bonner — Augusto Miguel 
y 2 de familia — Alberto y George Bacon — 
José Maseras — Carolina Valera — Joaquín 
González — Melchor González — Gregorio 
Alonso — José Hidalg — Benito Rodríguez— 
Juan Gazapo — José Martínez — Bernardo 
Rodríguez — Higinio Franco — Ricardo 
Martínez — Germán Rodríguez — Francisco 
Eseudcr — Gaspar Siricias —Domingo Miel-
go — Manuel Fodríguez y 104 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
E l v a p o r cubano " C a m a g ü e y " i m -
fportó de N u e v a Y o r k 68 bul tos de p ó l -
v o r a , cons ignados a l s e ñ o r J o s é F e r -
n á n d e z , 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " A L A V A I I " 
E l v a p o r " A í - a v a I I " que v e n í a 
e f ec tuando s u s a l i d a p a r a los p u e r t o s 
ide S a g u a , C a i b a r i é n y escalas , los m a r -
. ites á seis d e l a tarde , e n lo a d e l a n t e lo 
(hará los m i é r c o l e s á l a m i s m a h o r a . 
E L " M O R R O Q A S T L E " * 
" P a r a N e w Y o r k s a l i ó e n l a t a r d e de 
•fc/yer e l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s -
jt le", con c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " B R U N S W I C K " 
C o n d u c i e n d o 1.905 sacos de a z ú c a r 
s a l i ó a y e r p a r a e l p u e r t o de s u n o m b r e , 
el v a p o r a m e r i c a n o " B r u n s w i c k " . 
L A " A L B E R f D . M I L S " 
E n l a s t r e s a l i ó a y e r p a r a G a l f p o r t 
' ( M i r s ) l a goleta ing le sa " A l b e r t D , 
M i l l s " . 
V a p o r P u r t s B i s m a r c k 
• E l v a p o r " F u r t B i s m a T C 
3 i ó de este p'^rto p a r a Sarnt 
de M a r z o p o r i a n o c h e il-esg 
t i n o s i n n o v e d a d e l v ie 





1 2 4 8 
J . Cast i l lo: 4 m u í a s y 4 caballos. 
L a n d e r a s , Cal le y C e : 260 sacos m a í z . 
G o n z á l e z y Costa: 250 id. id. 
Quesada y Co . : 250 id. id. 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 250 id. id. 
P . R . Jacobs: 10,712 atados t o n e l e r í a . 
Southern E x p r e s s Co. : 3 bultos efectos 
Cruse l las , bno. y Co. : 136 barr i les 
aceite. 
Weng On y Co. : 7 barri les camarones. 
Y e n Sancbion: 5 id. Id. y 200 sacos 
har ina . • « 
R . Torregrosa: 5 barri les camarones y 
12 cajas puerco. 
J . A lvarez : 5 barri les camones, 12 ca-
jas , 5 tercerolas jamones y 7 j a u l a s aves. 
V á z q u e z y bno.: 43 bultos muebles. 
H a r r i s , lino, y Co . : 75 id. i d . , 
J . D. C a n e l : 27 id. id. 
Champion y P a s c u a l : 62 id . id. 
ü . D. 
que sa-
i r e l 17 
s u des-
; 29 de 
P u e r t o de la, H a b a n a 
B U Q U E S D Í T T R A V S S I A 
E N T E A D A S 
son: 30 id. f e r r e t e r í a . ' 
S i ñ é r i z : 32 id. id . 
TUS: 1 c a j a efectos. 
Juy: 11 id. id. 
y Co . : 19 pacas tabaco, 
o: 500 sacos m a í z y 250 id. 
: 240 sacos papas, 
comp.: 250 sacos h a r i n a , 
leiro: 250 sacos afrecho, 500 
y 5 tercerolas jamones . 
C o v i á n : 750 sacos m a í z . 
D niencana 
tons. 398 
;scagoula, en 9 días gta 
Edward Steward, cap. Kend 
con madera á la orden. 
D ía 30: 
De Xcw York, en 5 días vap. cubano Cama-
guey, cap. Johnson, tons. 3405 con car-
ga á Zaldo y comp. 
(De Filadelfia, .en* 6 y raoclio días, vap. inglés 
Rosefield cap. Blackmore tons. 30S8, con 
carbón á L . V . Place. 
S A L I D A S 
Día 30: 
¡fara Giüfport gta. inglesa A. D. Mills. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
V l i N E f T O S E E N 1 2 B U S 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la H O L L A N D A M E R I C A 
L I N E que salen de N E W Y O E K para Boulog-
3ae—sur-—mer, todos los Miércoles por lá ma-
fiana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
'del Sábado se llega á New York el Martes 
por la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo G R A T I S del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor do Ward uno de sus emplea-
idos espera á los Señores Pasajeros para diri-
jgirlos. 
E s t a es la vía más cómoda, viás rápida y 
ináx económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
• Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 30: ' • 
¡Para Jfport. gla inglesa, A. D, Mills pur 
H . de R. Santa María. 
Para Brunswick, vap., americano Brunswick 
por D . Bacon con 
1,905 sacos de azúcar. 
Para Cavo Hueso y Tamp 
Olivotte por G. Lawtoi 
10 barriles 
49 pacas y 
248 tercios tabaco 
11 caja dulce 
. 12 bultos provisiones 
3 id. efectos. 
, vap. americano 
Childs y comp. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
I)o Veracruz en el vap. español Buenos Ai -
fires. Ramón Sánchez Rivero — Ramona Fer-
nández — Ramón D. Villazon — José Pastor 
Marqués — Manuel Martínez Vicente Gar-
cía — Venancio Praldo — Basabio Marcos — 
María Martínez Pascual. 
S A L I E R O N 
j P a r a New York, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Sres. Salivador Font — Ricardo Quesada— 
Valentín González — Eulogio Girált — A n -
ionio Rodríguez — Rafael Mercadal — Frau-
cisco Baxeeíó —Oscar Bareeló — Santiago 
López — Antonio Bermes — Gabriel Moü 
Enriqueta Munné — Mario Hraringtou — 
Juan Sierra — Vicente Suris — Corneiio F i -
gueras — Antonio Oms — Gerónimo «jjrtado 
— M. Oms — Seraf ín Monserrat — Manuel 
iFornández — Matilde de Bullado — Eduar-
do C&rboneJl — Eduardo Capella — Cesar 
ggfiüfl* — Aleiandro Fvin.pr. —Ramo a Gar - , 
S. Oriosol 
afrecho. 
J . B a r k e r 
G a l b á n y 
A. Lamig i 
sacos m a í z 
G o n z á l e z 
Huarte v Otero; 500 sacos m a í z . 
L o i d i y Co . : 750 id . id . 
A r a n a y L a r r a u r i : 500 id . id. 
Garc ía Castro y bno.: 250 id . id. 
F e r n á n d e z , Garc ía y Co. : 10 cajas to-
cino y 5 tercerolas jamones. 
R. P é r e z y comp.: 15 cajas tocino. 
H . Astorqui : 5 tercerolas jamones . 
E . D a l m a u : 5 id. id. 
Negra y G a l l a r r e t a : 5 id. id . , 12 ca jas 
puerco y 50 id . huevos^ 
M a n t e c ó n y comp.: 12 cajas puerco y 
7 tercerolas jamones. 
E . H e r n á n d e z : 7 id. id. y 7 cajas me-
nudos de cerdo. 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 5 tercerolas j a -
mones." 
Superviene y hno.: 250 sacos abono. 
B . F e r n á n d e z : 250 id. afreeho. 
Alonso, M e n é n d e z y Co. : 6 tercerolas 
jamones. 
J . R . de l a P e ñ a : 2 00 cajas m á q u i n a s 
de coser. 
A r m o u r y Co. : 215 barri les puerco. 
A. M. Capens y Co. : 3 bultos efectos. 
M. Johnson: 3 id. drogas. 
R . Truff in y Co . : 1 ca ja whiskey , 6S0 
bultos carne, 1 ca ja salchichones y 2 id . 
muestras. 
F . Taqueche l : 5 bultos drogas. 
Marquett i : 925 sacos sa l . 
P . Wolfe: 69 m u í a s y 4 caballos. 
I . P l á y Co . : 5 0 cerdos. 
A. A r m a n d : 7 jau las aves. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos 
y 5 jau las aves. 
L . E . G w i n n : 100 cajas manzanas . 
E . Luengas y Co. : 5. tercerolas jamones 
B s t é v a n e z y F e r n á n d e z : 10 cajas car-
ne. 
R . Pa lac io : 20 cajas tocino. 
P I ñ á n , F e r n á n d e z y Co. : 2513 manteca 
Molina y hno.: 18 bultos efectos. 
J . B . Clow é h i jo : 4,123 piezas c a ñ e -
r ías . 
Surio l y F r a g ü e l a : 250 sacos avena. 
C . Lorenzo : 250 sacos afrecho. 
Orden: 20 cajas efectos, 2 50 sacos h a -
r ina , 850 sacos sa l y 10 fardos sacos. 
Vapor noruego Fidar procedente de Filadel-
fia. 
1 2 4 9 
F . C. del Oeste: 2150 toneladas con 2180,550 
kilos carbón. 
D í a 28: 
Vapor cubano Jul ia procedente de Puerto 
Rico y escalas: 
1 2 5 0 
D E A G U A D I L L A 
R. P é r e z y Co. : 167 sacos c a f é . 
Quesada y Co. : 200 id. id. 
L . Port i l lo y C o . : 100 id. id. 
J . Ba lce l l s y Co . : 100 id. Id. 
Orden: 100 id . id. 
D E M A Y A G U E Z 
R . P é r e z y Co . : 100 sacos c a f é . 
Quesada y comp.: 3 8 id . id . 
Orden; 200 id. id. 
D E P O N C E 
R. P é r e z y Co . : 100 sacos ca fé . 
.1. A . Bances y C e : 50 id . id. 
Orden; 235 id. id. 
D E S A N T O D O M I N G O 
E . R . Margar i t : 127 pacas miraguano. 
Vapor noruego Cecilia procedente de F i l a -
delfia : 
1 2 5 1 
Aponte, Rojo y comp.: 1572 toneladas con 
1.594,008 kilos carbón. 
Marzo 28: 
Vapor cubano Mobila procedente de Mobüa. 
1 2 5 4 
G o n z á l e z C o v i á n : 251 sacos frijoles . 
Huarte y Otero: 250 id. h a r i n a de 
m a í z y 250 id. afrecho. 
R . P é r e z y Co . : 500 id. h a r i n a . 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 500 id . id . 
B a r r a q u é y comp.: 250 Id. id . 
G a l b á n y comp.: 1,450 id. id . 
E . D a l m a u ; 1,027 sacos m a í z y lOOjS 
manteca. 
G o n z á l e z y Costa; 250 sacos m a í z . 
A . C . V a i l l a n t : 34 bultos maquinar ia , 
ladri l los y otros. 
A . F e r n á n d e z y C o . : 2 cajas muebles. 
G r a n a y comp.: 5 id. v e l o c í p e d o s y 
accesorios. 
J . Carneado; 5 id. papel y otros. 
A r g u d í n y P o m a r : 26 bultos l á m p a r a s 
y accesorios. 
M. S á n c h e z Q u i r ó s ; 61 atados palos. 
M . Johnson: 15 bultos drogas. 
F . P u j o l : 7 cajas cuadros y otros. 
P. Carey Co . : 1 Id. anuncios y 800 
sacos asbesto. 
W . F . S m l t h : 33 bultos carros. 
J . M. B é r r i z é h i jo : 4 tercerolas y 33 
cajas manteca, 1 id. puerco y 2 barri les 
jamones. 
F . Croft: 14 cajas puerco y 35 id . 
manteca. 
A. L a m i g u e i r o : 100j3 manteca. 
Carbonel l y D a l m a u : 50|3 id. 
Costa, F e r n á n d e z y Co . : AOOIS id. 
J . M. M a n t e c ó n : 14 ca jas 'pSerco y 15 
id. salsas. 
Swift y C o . : 1 b a r r i l , 22 ca jas y 26|3 
manteca, 151 sacos y 1 tambor abono, 1 
ca ja efectos, 21 id. salchichones, 2 id. 
lenguas, 120 bultos carne, 80 barr i les 
y 1% caja puerco, 37 id. y 30 t inas man-
tequil la, 92 cerdos, 40 terneros, 15 car-
neros y 64 cajas aves. 
Quesada y comp.: 10 id . salchichones 
y 50¡3 manteca. 
H . Astorqui : 50 ¡3 id. 
J . M. C l a r k : 10 bultos neveras y otros. 
Surio l , F r a g ü e l a y comp.; 2 48 sacos 
m a í z . 
S a b a t é s y B o a d a : 100 barr i les grasa 
S u á r e z y comp.; 2513 manteca. 
M a n t e c ó n y comp.: ¿5 cajas y 25 hua-
calas mostaza, 16 cajas salsas, 1 b a r r i l y 
1 ca ja estracto, 2 cajas especias y 25 
id. m a í z . 
M. L ó p e z : 9 cajas y 5 sacos id . , 2 ca-
jas mostaza, 3 id. t é , 1 c u ñ e t e cola, 7 
cajas tapioca, salsas y otros. 
Fr fcde ln y Co. : 8 cajas especias y 1 
id. y 5 barr i les estracto.' 
F . G ó m e z : 1 c a j a mostaza, 11 id . sa l -
sas y 2 id . a l m i d ó n . 
y h a p l a n a , Guerrero y Co. : 1 b a r r i l so-
da, 1 Id. a m o n í a c o y 1213 manteca. 
Surio l , P a s c u a i y comp.; 6 cajas mos-
taza, 1 / id . salsas, tapioca y otros y 1 
b a r r i l especias. 
A. C u a n d a : 1 ca ja mostaza, 6 id . t é , 
salsas y otros, 1 b a r r i l estracto y 1 ca ja 
semillas. 
Recorta y R u p i r e ; 7 id. salsas y otros. 
W . Sa lvat : 5 id. id. , especies y otros y 
3 cajas mostaza. 
U . G o n z á l e z y Co. ; 1 id. id . , 6 cajas 
especias, salsas y otros y 6 c u ñ e t e s en-
curtidos. 
Cooperativa Mercant i l ; 8 cajas , 25 bul -
tos y 2 2 huacales mostaza, 97 bultos 
salsas, 4 id. especias y tapioca. 
J . A lvarez ; 25 id. salsas y 300 id. 
huevos. 
J . R . B r e t t : 1 b a r r i l especias y 1 c u ñ e -
te y 2 ca jas estracto. 
Hi jos de V . Alvarez ' 6 id. a l m i d ó n , 8 
id. especias, salsas y otros y 2 bultos 
gelatina. 
Zabal la y Co. ; 1 ca ja salsas, 1 id. es-
pecias y 5 id. semil las. 
M . S u á r e z : 1 id . mostaza, 2 c u ñ e t e s y 
8 cajas salsas y a l m i d ó n , 1 b a r r i l es-
tracto y 1 c a j a conservas. 
V . T r o t c h ; 5 id . mostaza, , ¡ .8 id. espe-
cias y estracto y 13 id. salsas. 
Cobo y Cobo: 1 c a j a tejidos. 
L a n d e r a s , Cal le y Co. ; 200 id. velas. 
F . R o b a i n a : 100 id. id. 
E s t é v a n e z y F e r n á n d e z ; 400 id 
B . B a r e e l ó y Co . ; 550 id. id . 
S ierra y Alonso; 350 id. id. 
Canales , Diego y C o . : 42 0 id 
J . F . M u r r a y : 303 id . id . 
Negra y G a l l a r r e t a ; 75 id . id . 
A . A r m a s : 500 id . id . 
V ie ta y Sobrinos; 100. id . id . 
.1. Caste l lano: 100 id. id . 
Canales y Sobrinos: 305 id. id . 
A . Querejeta: 250 sacos afrecho. 
H . A . Me A n d r e w ; 221 sacos har ina . 
L o i d i y comp.; 2 50 id. m a í z . 
E . L u e n g a s y Co. ; 250 id . h a r i n a . 
M. P é r e z I ñ í g u e z : 25¡3 manteca y 20 
atados carne. 
A r m o u r y Co . ; . 115 cajas salchichones, 
22 atados carne, 6 ca jas manteca , 1 id. 
puerco y 1 id. tocino. 
F . B o w m a n n : 20 cajas, salchichones. 
L . A . Cone; 16 bultos efectos. 
F . Wolfe: 2 3 vacas y 16 c r í a s y 1 toro. 
R . A . Morr i s : 101 cerdos. 
Champion 3r P a s c u a l : 2 bultos muebles 
J . F e r n á n d e z y Co . : 1 c a j a tejidos. 
Goleta inglesa E a r of Aberdem, proceden-
te de Mobila. 
1 2 5 7 
S. Arleta: 14.756 piezas con 372,861 pies 
de madera. 
Vapor (transporte americano) Summer pro-
.,],, Ae*. TJV'wnnrt. ATPWS ('VaV cedente d  Newport News ( ) 
1 2 5 8 
Con carga. 
Vapor alemán Bluclier, procedente de Saint 
Thomas. 
1 2 5 9 
E n lastre. 
Goleta americana George May procedente 
de Filadelfia. 
1 2 6 0 




Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1 2 5 2 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 1 arca impresos y 
1 jaula aves. 
A. Armand: 635 cajas huevos. 
J . Castellano: 200 caajas huevos. 
Vapor americano Brunsu-iek, procedente de 
Brunswick. 
1 2 5 5 
D E N U E V A Y O R K 
Salceda, hno. y Co . : 200 sacos har ina . 
H . Astorqui : 10 0 id. id . 
Oliver, Bel lsoley y Co . ; 500 id . l á . 
S a b a t é s y Boada; 200 barr i l e s grasa. 
B . B a r e e l ó y C o . : 250 sacos h a r i n a . 
L a m i g u e i r o ; 250 id. avena. 
Surio l y F r a g ü e l a ; 5 00 id . id . 
Huarte y Otero: 250 id . id . 
L o i d i y comp.: 1,000 id . id . 
V i d a u r r á z a g a , Menchaca y Co. : 100 
barri les a lambre. 
J . L . Stowers: 7 cajas pianos. 
F . P . A m a t : 40 bultos maquinar ia . 
Diario de la M a r i n a : 4 5 rollos papel. 
E . "Miró: 25 ca jas encurtidos. 
J . A l v a r e z : 45 c u ñ e t e s id. 
W . Croft; 1,0 00 sacos avena, 
F . L . H u s t o n : 69 bultos f e r r e t e r í a . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 4 id. efectos. 
A. H e r n á n d e z : 7 id. id. 
J . L ó p e z R . : 13 id. id. y 55 id . papel. 
G u t i é r r e z y G o n z á l e z : 11 c a j a s sobres. 
A. F e r n á n d e z y Co . : 2 id. muebles. 
F . H . de Beche; 9 id. efectos. 
J . H . A d a m s : 4 id m a q u i n a r i a 
Orden: 350 fardos sacos, 100 cajas ha -
r ina de m a í z , 50 sacos f é c u l a , 7 cajas 
calzado, 1 id. ammeios, 10 bultos ma-
quinaria , 1 c a j a piano, 20 bultos efectos, 
125 barr i les y 650 cajas aceite. 
D E B R U N S W I C K 
M i l i á n , Alonso y comp.: 1,000 atados 
t o n e l e r í a . 
L . E . G w i n : 570 id. id . 
P i e l y comp.; 1,800 id . id . 
E . H e r n á n d e z ; 100 ca jas aceite. 
Alonso, M e n é n d e z y C o . : 100 id. id . 
M. Sobrino: 200 id. Id. 
Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso: 
1 2 5 3 
E n lastró. 
D ía 29: 
Vapor inglés Indiana procedente de Bue-
nos Aires: 
1 2 5 6 
D E B U E N O S A I R E S 
( P a r a la H a b a n a ) 
Orden; 5 00 sacos alpiste y 3,013 id . 
ma íz . 
D E M O N T E V I D E O * 
Consignatarios: 450 ca jas cebollas. 
G a l b á n y Co . : 1,000 fardos tasajo. 
Romagosa y C o . : 1,1 S4 id . id. 
O r d e n : 23,620 id. id. , 100 cajas ajos 
y 1,200 id. cebollas. 
( P a r a Matanzasj 
Orden; 1,500 fardos tasa jo» 
Vapor español Sueños Aires procedente de 
Veracruz: 
1 2 6 1 
Costa, Fernández y. comp.: 62 sacos frijoles. 
Vapor alemán de guerra PoniHer proceden-
te de Port Au Prince. 
1 2 6 2 
A l cónsul. 
D ía 30: 
Vapor americano Olivetic, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
1 2 6 3 
D E T A M P A 
Southern E x p r e s s C o . : 6 bultos efec-
tos y 17 jau las aves. 
A. A r m a n d : 299 cajas huevos. 
J . A lvarez : 400 id . id. 
j . F . L l a m b i a s ; 1 bulto efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern E x p r e s s C o . : 1 bulto efectos. 
Vapor español Pío I X procedente de Bar-
celona. 
1 2 6 4 
D E G E N O V A 
E . H e r n á n d e z ; 2 barr i les vermouth. 
M. G a r a y : 1 c a j a efetcos. 
P é r e z , G o n z á l e z y Co . ; 2 i . sombreros. 
A. P é r e z ; 50 bultos comino, 130 ca-
j a s aceite y 20 id. arenques. 
Centro de Dependientes: 124 id . bo-
tellas. 
M. M u ñ o z : 15 id. aceite. 
Bibl ioteca Nacional : 1 id. efectos. 
* P l a n i o l y Cagiga; 7 id . , 200 planchas 
y 4,771 losetas m á r m o l . 
E . A. Mant ic i ; 1 ca ja aceite. 
Pons y comp.: 1,563 planchas y 5,396 
losetas m á r m o l . 
J . Crespo: 50 cajas f ó s f o r o s . 
F . Baur iede l y Co. : 32 id. mortadel la . 
Orden: 3 id. tejidos, 1 barr i l y 6 boco-
yes vino, 406 planchas y 102 losetas 
m á r m o l . 
D E M A R S E L L A 
F . Taqueche l : 2 ca jas drogas. 
J . S. Nac i : 1 id. efectos. 
Orden: 2,000 id. aceite. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 3 bultos muestras . 
A . B l a n c h y Co. ; 167 cajas j a b ó n . 
J . Ba lce l l s y Co . : 1 id . conservas y 500 
id. aceite. 
Quesada y comp.; 50 pipas, 20)2 id . 
vino y 75 cajas conservas. 
G o n z á l e z y Cos ta : 25 pipas, 30]2 y 
5014 vino. 
A . P é r e z : 50 cajas a lmendras y 150 
id. conservas. 
G a l b á n y comp.: 100 pipas, 1 0 0 Í 2 , 
25014, ~ol8 y 50110 id . vino. 
IÍ. P é r e z y C o . ; 50 id. y 2G|2 id . id. 
Carbone l l y D a l m a u : 40 cajas aceite y 
204 id . vino. 
E . M i r ó : 40 id . aceite y 100 id. vino. 
J . P . Burguet ; 10 id . but i farras y 2 
id. longanizas. 
H . Astorqui : 60 pipas, 4012 y 200!4 
vino. 
Romagosa y comp.: 20 sacos frijoles, 
x0 bultos maquinar ia y 215 ca jas con-
servas. 
Salceda, hno. y Co . : 5 pipas, 1012, 
2014 y 2 bordalesas vino. 
Alonso, M e n é n d e z y Co . ; 25 sacos f r i -
joles. 
G o n z á l e z C o v i á n : 50 cajas vino. 
J . G . V a l l e y Co . : 1 c a j a calzado. 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 969 id . baldosas 
R a m b l a y Bouza ; 36 id . papel. 
F e r n á n d e z Castro y Co . ; 75 id . id. 
F . Taqueche l : 1 ca ja drogas. 
V . S u á r e z ; 7 barr icas vidrio. 
B . Alonso; 367 cajas losetas. 
R o s y Novoa: 10 bultos efectos. 
M a j ó y Colomer: 6 id. drogas. 
V . B iosca : 14 id. efectos. 
Prieto y Co . : 17 bultos f e r r e t e r í a . 
M a r i n a y C o . : 4 id. id. 
J . de la P r e s a : 110 id. id. 
Orden: 19 id. efectos, 100 sacos talco, 
25 ca jas a lmendras , i 2 5 ¡ 4 pipas vino y 
90 fardos tapones. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
Romagosa y C o . : 70 cajas conservas y 
2,250 garrafones a lcaparras . 
J . G . R o d r í g u e z y C o . ; 2 c a j a s tejidos. 
J . Garc ía y C o . : 4 id. id. 
Cachaza y C o l l ; 1 c a j a embutidos. 
Quesada y Co . ; 2 id . a lpargatas . 
Orden; 1 id. efectos y 608 garrafones 
a lcaparras . » 
D E V A L E N C I A 
Aguirre , F e r n á n d e z y Co . ; 2 5 pipas 
vino. . 
Lopo y D í a z : 40 id . i a . 
A . I tuarte ; 13 cajas id. 
.1. G i r a l t ; 3 id. efectos. 
A. S. L e v y : 50 pipas y 2 bocoyes vino 
Costa , F e r n á n d e z y Co . : 60 pipas, 60j2 
y 4014 id. vino. 
G a r í n , S á n c h e z y comp.: 65^id. , 50|2 
y 40|4 id. id. 
R . Torregrosa : 50 pipas, 10012, 1 0 0 ¡ 4 
y 10 barr i les vino, 300 cajas conservas 
y 100 id. cebollas. 
R . P é r e z y Co . : 500 id. j a b ó n y 25 
pipas vino. 
G a l b á n y comp.: 50 ca jas a lmendras 
y 200 sacos arroz. 
J . G o n z á l e z : 41 bultos f e r r e t e r í a . 
Alonso y Fuente s : 85 id. id. 
J . Ba lce l l s y Co . ; 2 0 0 ¡ 4 pipas vino. 
E . Matas: 30|2 id. y 4014 id . 
L a n d e r a s , Ca l l e y Co. : 3012 pipas, 20|4 
id. , 25 cajas c o ñ a c y 10 id . l icor. 
V . C a m p a : 3 id. tejidos. 
M . M e n é n d e z : 1 id . efectos. 
J . Pascua l : 9 cajas papel. 
Pons y comp.: 10,404 id. losetas y 800 
id. azulejos. 
V a l d é s é I n c l á n ; 1014 pipas vino. 
L o r í e n t e y hno.; 20|4 id . id . 
E . H e r n á n d e z : 100 ca jas aceite. 
M . Sobrino; 45 id. a l caparras y 7 id. 
papel y otros. 
Doval y comp.: 5 id. efectos. 
R . C o l ó n ; 2 id. id . 
F r e r a y S u á r e z : 1 id . id . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 100 cajas 
aguas minerales . 
S i e r r a y Alonso; 20 pipas y 20'2 vino. 
Romero y Montes: 10 id . , 20|2' y 50 ¡4 
id. id. 
G a r c í a y L ó p e z ; 40 ca jas p i m e n t ó n . 
G o n z á l e z y Costa: 50 cajas aceite. 
T a b o a d a y R o d r í g u e z : 800 id . azulejos 
Alonso. M e n é n d e z y Co . ; 200 sacos 
arroz y 50 cajas vino. 
M . P é r e z I ñ í g u e z ; 10j'2 pipas y 5014 
vino. 
Amado P é r e z y Co. ; 1 c a j a efectos. 
J . F e r n á n d e z y Co. : 1 id. id. 
Romagosa y Co . ; 200 sacos arroz. 
Ordw^b &5 pipas vino y 5 cajas efectos. 
id. id. 
5 id. id. 
6 id. id. 
D E M A L A G A 
M. H u m a r a ; 40 t inajas barro. 
Cachaza y C o l l : 25 barri les vino. 
Romagosa y Co . : 100 cajas o j é n . 
Domenech y A r t a u : 2 bocoyes vino. 
B . H e r n á n d e z : 1 id. id. 
Quesada y comp.: 60 sacos garbanzos 
y 144 cajas aceite. 
A . B l a n c h y Co . ; 44 barri les vino. 
A . C . Bosque: 1 bota id. 
T r u e b a y hno.: 4 bocoyes id. 
Orden: 20 sacos garbanzos, 444 cajas 
aceite, 2 id . efectos y 300 sacos pasas. 
D E C A D I Z 
Consignatarios: 200 cajas aceite. 
Romero y Montes: 12 bocoyes vino. 
B . L u e n g a s y C o . : 100 cajas id . 
Romagosa y Co. : 300 id. aceite. 
H . Astorqui : 500 seras aceitunas. 
Quer y Co . : 100 id. id. 
Costa, F e r n á n d e z y Co . : 200 id. y 500 
barr i les id. 
M u n i á t e g u i y comp.: 370 seras id . 
M u ñ i z y Co . ; 225 cajas aceite. 
Loredo é h i jo ; 225 id. id. 
G o n z á l e z , B e n í t e z y Co. : 100 seras 
aceitunas. 
E . R . Margar i t : 220 id. y 15 cajas id. 
A . B l a n c h y Co . ; 27S seras Id. 
G a l b á n y Co . ; 450 cajas aceite. 
D E L A S P A L M A S 
Cachaza y C o l l ; 51 seras pescado. 
J . Crespo; 50 cestos cebollas. 
Alonso, M e n é n d e z y C o . : 05 id. id. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
G. Velazco: 5 barr i les vino. 
D E P O N C E 
Orden: 250 sacos cafe. 
Vapor cubano Camagu-ey procedáuto de 
New York: 
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R . Torregrosa : 10 cajas confituras. 
G a l b é y Co. : 350 id. bacalao y 100 id. 
quesos. 
W i c k e s y Co . : 150 id. bacalao. 
E . R . Margar i t : 315 id. quesos. 
M i l i á n y comp.: 75 id. id. 
Quer y comp.; 100 id. id . 
G a l b á n y comp.; 250 id. id. 
Romagosa y Co . : 90 id. id. 
J . A l v a r e z : 100 id. id. 
I n c l á n , Garc ía y Co . ; 2 bultos tejidos. 
L o r í e n t e y hno.: 6 id . id . 
R o d r í g u e z , A lvarez y Co. : 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y Co . ; 
M. San M a r t í n : 6 id. id. 
F e r n á n d e z , J u n q u e r a y Co 
F . L ó p e z : 4 id . id. 
J . G a r c í a y Co . : 2 id. Id . 
D. G . Cano; 5 id. id. 
A . P é r e z : 1 id. id. 
C . F e r n á n d e z : 2 id . id. 
L í z a m a y D í a z : 1 id. id. 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 4 id. ia . 
F e r n á n d e z , hno. y Co . : 3 id . id. 
Huer tas , Cifuentes y Co . ; 5 id 
S. G a l á n : 1 id. id . 
F a r g a s Bal l - l loveras : 2 id . id. 
V . C a m p a ; 2 id . id. 
V . P . Pereda y C o . : 1 id. id. 
R . M u ñ o z : 1 id . id. 
V a l d é s y I n c l á n : 1 id. 
Alonso y hno.: 1 Id . 
J . V i d a l : 5 id . id . 
Doval y comp.: 1 id. id . 
Solares y Carba l lo ; 1 id . id 
B . L ó p e z : 1 id . id . 
R . R . C a m p a : 2 id. id. 
Alonso y Co . : 2 id. id . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 id. 
A. G a r c í a : 1 id. id . 
Cobo y B a s o a : 2 id. 
Garc ía T u ñ ó n y Co. 
A. R e v u e l t a : 1 id . 
F . G a m b a y comp.: 
D. A . de L i m a y Co. 
t er ía . 
A. R o c h a y hno.; 
m e n t ó . 
M o r e t ó n y A r m ^ i 
.1. G a r c w y 1". . 
V i u d a de C . T o r r e 
U r q u í a y Co . ; 150 id . id . 
Pons y comp.; 300 id. id . 
L . A g u i l e r a é h i jo ; 200 id . id . 
F . C . del Oeste; 415 bultos materiales . 
H a v a n a C e n t r a l R . R . Co . ; 229 id. id . 
E l A lmendares ; 8,833 ladri l los . 
C. B . Stevens y C o . : 3,300 barr i les ce-
mento. 
J . A . Bances y Co . : 1,560 atados cor-
tes de ca ja . 
V i u d a de F . B a r a j ó n ó h i jo ; 1 c a j a 
sombreros. 
H . R . W i l l i a m s ; 1 id. l ibros. 
M a j ó y Colomer: 30 ca jas nafta. 
A . Sa las : 50 id. gasolina. 
C u b a E l e c t r i c V . C o . : 100 id. nafta y 
1 id. efectos. 
Mercedita Sugar Co . : 69 
quinar ia . 
P é r e z , G o n z á l e z y C o . : 2 
breros. 
F . B . H a m e l : 403 vigas. 
A. Ba l s inde ; 125 bultos m a q u i n a r í a . 
W e s t I n d i a Oi l R . Co . : 130 barr i les 
aceite y 120- carboyes á c i d o . 
J . A v e n d a ñ o : 8 bultos maquinar ia . 
H a v a n a B r e w e r y : 400 sacos cebada. 
C. Arnoldson y Co. : 250 cajas agua-
r r á s . 
J . F e r n á n d e z : 68 bultos p ó l v o r a y 500 
barr i l e s cemento. 
Raffloer, E r b s l o h y C o . : 200 id . aceite. 
A . V i l a ; 226 piezas madera . 
P l a n i o l y Cagiga; 1,086 id . id. 
A . del R í o y hno.: 425 Id. id. 
G ó m e z y Alonso: 462 id. id. 
O r d e n : 3,5 07 pacas heno, 2 cajas amo-
n í a c o , 5 id. dulces, 150 id . a g u a r r á s , 158 
id. gasolina, 52 0 cajas quesos y 875 id . 
bacalao. 
Vapor inglés Hosofield procéá 
dclfia. 
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Havana, Ocal r.nd Ct 
525,650 kilos carbón. 
450 
ingles Halifax proced»j,te I Vapor 
Hueso. 
1 2 6 7 
G. Lawton, Childs . comp.; 600 .... 
31 A. Page: 12 bultos efectos S ' ^ t 
G. R. Vanable: 1 bulto efectos 
S. B . Supervielle: 500 s a c o s \ Í C 
L . E . Gwinn: 130 sacos aboró '"* 
Goleta americana Adu 
dente de Pascagoula: 
1 2 6 8 




c o l e g i o i m n i t 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I 
C A M B I O S 
banqueros 
Londres f, ó d|v. . . . . 20i 
60 d|v , l í ) ^ 
París , dlv 
78 4 ^ 
PÍO. P, 
0-4 p:o p 
Vép'0 * 
10% PÍO, I 
G14 p¡o. P. 
^ PIO. j., 
9 7 ^ 




Alemania 3 d|v. 
" " 60 d ^ . . 
Estados Unidos 3 á\v. . 
España s| plaza y can 
tidad 8 d¡v 





A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, p0]ari., 
ción 96', en almacén á precio de embarn 
41-8 rls. arroba ™' 
Id. de miel polariEación ^9, en almscé 
precio de embarque 2.13|16 rls. arroba 
Habana, Marzo 30 de 1907. — g) g-
ce Presidente, Jacobo Pattersoa. •" 
c o m o i o i s O F I O í á l 
i)tj LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de lo. Isla de Cu-
ba contra oro S1/̂  á 3% 
Plata española contra oro español 97*4 4 973' 
Greenbacks contra oro español 110^ á, l lo | 
Comp. Vendo 








2 id . id . 
id. . 
2 id . id . 
: 235 bultos f e r r é - i 
12 5 barr i l es ce-
500 id . id . 




de Cuba . 
I d . de la B . de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obiigiicionea hipotecaria ayuu 
tamiento primera hipoteca 
ex-ep 
Obligaciones hipoteotma 
ayuntamiento segunda. . . • 
Obligaciones hipotecarma F . 
O, i^ienfuegos a Villachiia. 
Fd. id. id. segunda 
id. primera Ferrocarril Cai-
barién , 
Id. primera Gibara á l ío lguín 
Id. primera San Cayetano 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Coru 
paüia de Gas y Electrici-
dad do la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Eiee tm 
Rái lway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. vPerPét'aa9) 
consolidadas de loa F . C. 
U . de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
/| Bonos de la R úb'íca de Cu-
b ^ r o i t i d g ^ b 1896 y 1897 
'BoiSua 80gu«».'.i • Hipóte 'a TK¿, 
Matanzas V?ates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covados^a 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en c irculac ión) . . 
Banco Agreda de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
tnaceses de Regla (limita-
da) ; . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiway Limited- Preferi-
das. . . . ^ 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de y Elrctrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . • 
Compañía L o n j a de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construecione'?, 
Reparcionea y Saneamiento 
de Cuba. ; • 
Compañía Havana Eíectric 
Ralway Co. (preferibles). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). • 
Compa. AaOnima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 















m m m n u m k í . . 
EPUDAS POR CABLE POR LOS SRSS. ffilLLER & Co. lemüras i8l "Mi W 
O F I C I N A S : B B O A D W A Y 3S>, N 1 5 W TOItK 
CORRESPfflSALES: M. DE CAEDF.M H o . CUBA K TELEFOSO W 
T ^ I ^ i r s s o » £ 5 ® c í o l O O ^ ^ ^ ^ ^ 
V A L O R E S 
Amal. Copper. , 
Ame. Car. F . .: * 
Texas Pacific. . , 
Ame. Loco. . ;.; 
Ame. Smelting. . 
Ame. Sugar. . M 'w 
Anaconda. . . , 
Atchisor. 
Baltimore & O . . 
Brooklyn Raild T . :,, 
Canadian Pac . M M 
Cbesapeake. . , 
Rock - Island. . . 
Colorado F u e l . . , 
Destillers Sec. , •, 
Er ie Com 
Hav. Elec. Com. B i d . 
Hav. Elee. Prof. B i d . 
Lousville. . . . , 
St. Pau l . . , * . 
Missouri Pac . . :, •, 
N . Y . Central. , , 
Ponnsylvania. 
Rcading Com. 
Great Nirthern Pref . 
Southern Pac . 
Southern R y . 
Union Pac. 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Prof. . 
Xortbern Pacific. 
Jntcrborough (, o. 
Interborougs pf. , , 
Miss K . Texas. . , 
Col ton — March. , 
Coltou — May. 
Nipissing Minos, K 
t ierre 
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á i i s s I l a s i i a e s l r o s 
M u y d iv id idos a n d a n los par e c e r e s 
Ue c a a r ó í » wu-sonas se k i t e i v s a n p o r l a 
j j é g g á t i v a c r e a c i ó n de u n b u e n cuerpo 
í ie maetgtros i p ú b l i o o s , a c e r c a d e l a ex i s -
¿ c i a , de l a d e s i g n a c i ó n y d e l f u n -
cionamionto de los calificadores 6 
miembros de ios t r i b u n a l e s de e x á m e -
nes Nc- quer iendo nosotros, como i n s i -
miamos en a n t e r i o r t r a b a j o , e x p o n e r 
nuestros espciales p u n t o s de v i s t a so-
bre el sent ido, l a e f i cac ia y l a t r a s c e n -
dencia de los e x á m e n e s e n g e n e r a l , p a -
ra evitar 'controvers ias ó debates eno-
josos que nos a p a r t a r í a n d e l p r i n c i p a i l 
propós i to que nos m u e v e á p u b l i c a r 
¿sitos a r t í c u l o s , aceptamos l a r e a l i d a d 
Ide los hechos, es dec i r , a d m i t i m o s como 
un hecho legal e l s i s t e m a i m p e r a n t e de 
los calificadores. 
P o r sabido p u d i e r a c a l l a r s e que no 
Jiay ley63 buenas n i m a l a s , s i n o e j e c u -
tores malos ó buenos de l a s l e y e s ; y e n 
tai v i r t u d veamos, no l a exee l enc ia ó 
la irapropiedad d e l proced imiento , s i -
¿o el resulfado pos i t ivo d e l mismo, 
léesele luego, todo depende ó 'debe de-
pender de l a competenc ia y j u s t i f i c a -
ción de los e x a m i n a d o r e s ; p e r o p r e c i -
samente e n este p a r t i c u l a r d e s c a n s a e l 
que bien podemos l l a m a r p r o b l e m a d e l 
examen. 
E n d í a s pasados d i j i m o s ó r e e o r d a -
¡mos que los ca l i f icad ores t i e n e n que s e r 
maestros e n e j erc i c io ó p e r s o n a s de r e -
conocida eompeteneia y q u e esos j u e c e s 
son nombrados p o r e l S e c r e t a r i o d e 
Ins trucc ión P ú b l i c a á p r o p u e s t a de los 
Baperirutendantes p r o v i n c i a l e s ; pero 
• como l a l ey no- especif ica c u á l e s s o n los 
¡maestros que p u e d e n s e r ca l i f i cadores 
ini en q u é h a de eomsistir l a r eeonoc ida 
Competencia de las d e m á s p e r s o n a s ea -
ipaeitadas p a r a e j e r c e r d i c h a s cargos , 
aunque parece que se sobreent iende 
jcpie han ¡de ser las ú l t i m a s , p e r i t a s en e l 
ejercicio de l magiisterio y e n pedago-
gía, resulta, que todos los maes tros p ú -
blicos que e jercen sus funoiones , c u a -
lescpkra que sean el grado d e sus c e r -
tifieades y el de sus m é r i t o s , t i e n e n de-
techo á ser nombrados ca l i f i cadores ; 
como sucede t a m b i é n CÜU estas ó eso-
tras personr,:, i lu&tradas . : i*asuu%js d e 
instrucción p ú b l i c a , s e a n á n o s e a n 
Verdaderos pedagogos. E l m a y o r ó m e -
hor acierto en l a d e s i g n a c i ó n q u e h a -
g a el S e c r e t a r l o d e l r a m o e n v i s t a de 
J^s p r o p u e s t a s de los s u p e r i n t e n d e n t e s 
es ila ú n i c a g a r a n t í a de l fa l lo—así po-
demos d e n o m i n a r l o — q u e h a de h a b i l i -
t a r ó n o á los e x a m i n a n d o s p a r a i n g r e -
s a r e n e l magis ter io , s i son a s p i r a n t e s , 
ó p a r a c o n t i n u a r em é l , s i s o n maes tros 
act ivos , s e g ú n l a d u r a c i ó n de s u s c e r t i -
ficados. A ú n a d m i t i d a , y no tenemos 
p r r q u é n i p a r a q u é p o n e r l a e n d u d a , 
l a c o m p l e t a j u s t i f i c a c i ó n de cuantos 
f u n e i o n a r i o s i n t e r v i e n e n e n las p r o -
pues tas y en los n o m b r a m i e n t o s de c a l i -
fieadores, s i e m p r e v i ene á s e r p e l i g r o s a 
esa l i b e r t a d , a m p l i a e n las propues ta s , 
a u n q u e m á s r e s t r i n g i d a e n los n o m b r a -
| m i e n t e s ; p o r q u e u n a s y otros s ó l o obe-
¡ d e c e n a l c r i t e r i o p erson a l , no i m p o r t a 
i q u e s e a i l u s t r a d o y jus to , de los s u p e -
r i n t e n d e n t e s y d e l S e c r e t a r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . L e s p r i m e r o s , s e g ú n 
nues tros in formes , p r o c u r a n p r o p o n e r 
á maes tros de t ercero y s egundo grado 
que h a y a n demostrado s u su f i c i enc ia e n 
©1 a u l a ; pero como e l n ú m e r o de los 
profesores que se h a l l a n e n esas c o n d i -
ekmes ó que r e ú n e n esas c i r c u n s t a n c i a s 
excede a l de los ca l i f i cadores que se ne-
ces i tan , l a r e a l i d a d d e m u e s t r a que 
q u e d a n m u c h o s ó pocos maes tros , i n -
j u s t a m e n t e postergados ó p r e t e r i d o s . 
Y de intento h a b l a m o s de pos terga -
c i ó n y de p r e t e r i c i ó n , p o r q u e los q u é no 
obt ienen el n o m b r a m i e n t o de ca l i f icado-
res r e s u l t a n de peor, c o n d i c i ó n que los 
favorec idos , no s ó l o porque no d i s f r u t a -
r á n d e l p r i v i l e g i o de a l c a n z a r e l cer-
tif icado de t e r c e r g r a d o s i n p a s a r p o r 
e l t r a n c e d e l e x a m e n ( v e n t a j a enor-
me é i n j u s t i f i c a d a d e l c a l i f i c a d o r ) s ino 
porque de hecho no gozan tampoco de 
l a s a t i s f a c c i ó n de v e r c o n s a g r a d a s l a 
v a l í a y l a d i g n i d a d de s u mag i s t er io . 
E n este p u n t ó t o d a v í a se a h o n d a m á s 
l a d e s i g u a l d a d , pues no pocos maes tros 
h a y que n i u n a so la vez, desde que l a 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a orga-
n i z ó entre nosotros l a p r i m e r a e n s e ñ a n -
z a oficial , h a n s u f r i d o e x á m e n e s de 
n i n g ú n g é n e r o , l o g r a n d o a p r o v e c h a r s e 
constantemente , p o r r e i t e r a d o s n o m -
bramientos , d e ' l a s v e r d a d e r a s pree -
m i n e n c i a s que v a n a p a r e j a d a s c o n e l 
e j e r c i c i o d e l c a r g o de ca l i f i cador . 
' S i e l o b ^ t o de e;te p r o c e d i m i e n t o 
i es, como n o p u e d e m e n o s de ser , en tre 
o tros que no d e b e m o s e o n s i d e r a r aho-
ra,» «al d e c o n f i a r 4 m a e s t r o s s e ñ a l a -
d a m e n t e i d ó n e o s l a d e l i c a d a m i s i ó n 
de j u a g a r de l a s a p t á t u d i e s m e n t a l e s 
d e s ú s c o m p a ñ e r o s y d e los a s p i r a n t e s 
á mía es tros , n o c o m p r e n d e m o s p o r q u é 
n o se Siomete ¡ p r e v i a m e n t e á c u a n t o s 
d e s e e n d'eg»¿mpeñar l a s f u n c i o n e s de 
ca l i f i cador á p r u e b a s t é c n i c a s y pe-
d a g ó g i c a s que dos h a b i l i t e n p a r a e l 
e j e r c i c i o d e d i c h o c a r g o ; y a qm3 l a 
l e y n o d e t e r m i n a , como q u i z á p o d r í a 
h a b e r l o hecho , los r e q u i s i t o s que de -
b í a n t e n e r los maes tros p a r a ser j u e c e s 
e x a m i n a d o r e s . 
E n otros a r t í c u l o s c o n t i n u a r e m o s 
t r a t a n d o , con l a a t e n c i ó n que merece , 
e l i m p o r t a n t e a s u n t o que nos o c u p a . 
W A S H I N G T O N 
24 de Marzo. 
P e r o ¿ q u é es esto? ¿ A n d a el d iab lo 
suelto p o r las B o l s a s ? A y e r f u é u n 
m a l d í a en las de L o n d r e s , B e r l í n y 
N u e v a Y o r k . 
L a de L o n d r e s , que se h a b í a entona-
do en los comienzos de l a s e m a n a , res -
pondiendo a l b u e n estado de l a de 
N u e v a Y o r k , se h a m o s t r a d o i n q u i e t a 
a l l l e g a r a l s á b a d o j i n f l u i d a p o r el te-
£ i o r de que sucediese algo en B e r l í n 
y en, P a r í s , donde h a n seguido las v e n -
tas, y , t a m b i é n , p o r l a p o s i b i l i d a d de 
que e l B a n c o de I n g l a t e r r a y e l de 
A l e m a n i a s u b a n e l descuento, i m i t a n -
do lo hecho p o r e l de F r a n c i a , p a r a 
p r o t e j e r sus r e s e r v a s de oro. L o s con-
sol idados b r i t á n i c o s h a n b a j a d o u n me-
dio p o r 100. S e p r e v é que h a b r á a l -
g u n a s qu iebras , no t a n t a s n i t a n i m -
p o r t a n t e s como se suele a n u n c i a r en 
tales casos. 
E n B e r l í n l a b a j a h a s ido o r i g i n a d a 
por l a s not i c ias de u n n u e v o a u m e n t o 
en el descuento d e l B a n c o de F r a n c i a . 
E l p a p e l de l a C o m p a ñ í a de V a p o r e s 
l í a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a h a c a í d o 3 
p u n t o s ; los t r a n v í a s dC B e r l í n , 4 1 ; e l 
C a n a d i a n P a c i f i c 1 1 ; L o s trenes d e l 
i m p e r i o a l e m á n h a n .perdido 20 pfe-
n n i g s ; y ,los t u r c o s 2 p u n t o s ; los j a p o -
neses u n c u a r t o , y los ch inos u n c u a r -
to. L o s rusos y otros no h a n ten ido 
a l t e r a c i ó n . A l a h o r a de c e r r a r los 
prec ios h a n estado algo repuestos , g r a -
c ias á l a n o t i c i a de que el B a n c o de 
A u s t r i a H u n g r í a h a b í a o frec ido a l de 
A l e m a n i a u n a f u e r t e c a n t i d a d de oro. 
E n N u e v a Y o r k , los prec ios h a n 
abierto a y e r , p o r lo genera l , m á s ba-
jos que a n t e a y e r . E l C a n a d i a n P a c i -
fic, que h a b í a c e r r a d o a n t e a y e r á 
I 6 3 1 4 , b a .abierto a y e r , con operacio-
nes de 160 á 158, y , d e s p u é s de h a b e r 
estado á 159 y á 1551/2, h a c e r r a d o á 
158. P é r d i d a en el d í a : 5 ^ puntos . 
E n otros pape les se h a dado e l mi smo 
f e n ó m e n o osci latorio , resue l to en p é r -
d i d a . 
L o s p r i n c i p a l e s factores de l a depre -
s i ó n h a n sido, s e g ú n l a v e r s i ó n m á s a d -
m i t i d a , l a s no t i c ias de h a b e r p á n i c o 
en B e r l í n y e l a n u n c i o de que no se 
h a r á d e l todo b i e n en L o n d r e s , l a l i -
q u i d a c i ó n q u i n c e n a l , que c o m i e n z a m a -
ñ a n a , y que es l a p r i m e r a desde el r e -
c iente p á n i c o de N u e v a Y o r k . 
E s e p á n i c o s igue s iendo t a n in tere -
sante como c a p í t u l o de n o v e l a ; de no-
v e l a que sea in teresante , p o r supuesto , 
¿ C ó m o e x p l i c a r l o ? L o de que f u é o b r a 
de los g r a n d e s m a g n a t e f e r r o c a r r i l e -
ros no es e x p l i c a c i ó n suf ic iente ; p o r lo 
menos no lo es en L o n d r e s , de donde 
se t e l e g r a f í a que do que h a a g r a v a d o 
l a s i t u a c i ó n en estos d í a s , a l l í y 
en e l resto de E u r o p a , h a s ido e l no 
saber á q u é atenerse a c e r c a de ese he-
cho. E l i g n o r a r de u n a m a n e r a com-
p le ta lo que h a y dentro de l a p o s i c i ó n 
de l m e r c a d o n e o y o r k i n o es lo que hace 
d u d a r á los bancos europeos sobre s i 
deben ó no d e j a r s a l i r s u oro p a r a N u e -
v a Y o r k . Y , c l a r o e s t á , ' ' e n l a d u d a , 
abstente . ' ' 
— Y , p o r esto, e l B a n c o de F r a n c i a 
h a subido s u descuento ; s i b ien , en es-
t a m e d i d a , no h a inf lu ido s ó l o lo que 
p a s a b a en N u e v a Y o r k ; se h a quer ido I 
con e l l a e v i t a r que s i g u i e r a y e n d o d i -
nero á A l e m a n i a en b u s c a de alto i n -
t e r é s ; y , a d e m á s , contener algo l a es-
p e c u l a c i ó n en P a r í s . 
E s o p i n i ó n a c r e d i t a d a en L o n d r e s 
que l a d e b i l i d a d de los v a l o r e s es con-
secuenc ia de u n estado general-, que 
c o m p r e n d e a l m u n d o entero. L o h a 
t r a í d o l a e x p a n s i ó n c o m e r c i a l , que de-
m a n d a d i n e r o y m á s d i n e r o ; y lo h a 
a g r a v a d o l a e s p e c u l a c i ó n n e o y o r k i n a . 
E s t a e x p l i c a c i ó n de los doctos financie-
ros b r i t á n i c o s , que ps p laus ib l e , p o r ba-
sarse en l a r e a l i d a d de l g r a n desarro -
l lo e c o n ó m i c o que presenc iamos , es 
t r a n q u i l i z a d o r a , puesto que, s e g ú n e l la , 
los p á n i c o s ac tua les no son h i j o s de l a 
e n f e r m e d a d y s i de l a s a l u d . M r . T h o -
-mas F . R y a u , en u n a i n t e r v i e w que 
hoy p u b l i c a n v a r i o s p é r i ó d i c o s , h a d i -
c h o : 
— U n o de los malos aspectos de . l a 
s i t u a c i ó n es que todos los m e r c a d o s de 
d inero de l m u n d o e s t á n colocando sus 
cap i ta l e s en l a casa , e n e l fomento de 
las i n d u s t r i a s p r o p i a s y h a c i e n d o es-
fuerzos p a r a que e l d i n e r o no v a y a á 
l a expecu lac ion . Y o , s i b i e n creo que 
tenemos d inero bas tante « p a r a a t e n d e r 
á los negocios l e g í t i m o s d e l p a í s , t a m -
b i é n creo que, s i no t r a e m o s m u c h o de 
E u r o p a , no h a b r á bas tante p a r a u n a 
a c t i v a e s p e c u l a c i ó n en l a B o l s a de 
N u e v a Y o r k . Y , por esto, p ienso que 
el deber de los p r e s t a m i s t a s es no favo-
r e c e r m o v i m i e n t o a lguno de especu la -
c i ó n , sea e n e l sent ido que s e a ; y que 
deben de es tar p r e p a r a d o s p a r a p r o -
veer de c a p i t a l á los negocios l e g í t i m o s 
y p a r a p r o p o r c i o n a r e l d i n e r o que se 
neces i ta p a r a ' • m o v e r ' ' l a s g r a n d e s co-
sechas que probablemente , t endremos 
este a ñ o . 
X . Y . Z . 
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ü i a c a r t a M o r O i p 
Señor Director del DIARIO BE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E l e s p e c t á c u l o gradioso que h a p r e -
sentado esta c i u d a d en los d í a s d e l J u e -
ves y V i e r n e s Santos , u n i é n d o s e a l con-
c ierto u n i v e r s a l de todos I d pueblos c i -
v i l i z a d o s y cultos , p o r q u e todos los 
pueblos cul tos r e s p e t a n y v e n e r a n esos 
d í a s , e s t é n ó n o u n i d o s en el los e l E s -
tado y l a I g l e s i a , merece u n a p l a u s o y 
u n a f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a . N u e s t r o s tem-
plos se h a n v is to c o n c u r r i d í s i m o s , no 
s ó l o de p iadosas d a m a s , s ino de c a b a -
l l eros de todas l a s c lases soc ia les con 
el recog imiento , que ex igen , no s ó l o l a 
f é s ino t a m b i é n l a d e l i c a d e z a y l a bue-
n a e d u c a c i ó n . 
A l t r i b u t a r m i s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n 
a l quer ido y c a t ó l i c o P u e b l o de l a H a -
b a n a , no puedo d e j a r de h a c e r m e n c i ó n 
de l a noble c o n d u c t a que h a observado 
e l comerc io en g e n e r a l y de g r a n p a r -
te de sus ins t i tuc iones , s i n o l v i d a r t a m -
poco á los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s que 
h a n respe tado los sent imientos de es-
te pueblo , u n i é n d o s e á s u e s p l é n d i d e z 
é i n o l v i d a b l e m a n i f e s t a c i ó n de fe c a -
t ó l i c a . 
A n t i c i p á n d o l e las m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s por l a p u b l i c a c i ó n de l a p r e s e n -
te c a r t a , me re i t ero de u s t e d con t o d a 
c o n s i d e r a c i ó n a f e c t í s i m o y S . S . 
Q. B . S . M . 
f E l Obispo de la Habana. 
H a b a n a , 30 de M a r z o de 1907. 
Cede en las primeras Cucharadas, toman rJ 
el P E C T O K A L de L A R R A Z A B A L : 20 años 
de éxitos constantes es la mfjor G A E A N T t A . 
E s el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la T O S cualquiera qne sea su 
origen.—El P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
" S a n J u l i á n " . Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana, 
" D e t i empo en t i empo (d i ce Me-
zican Herald) leemos en l a p r e n s a , 
que e l expres idente P a l m a , d e C u b a , 
f u é u n h o m b r e d e e x p i é n d i d a s opor-
t u n i d a d e s , que n o h a sabido a p r o -
v e c h a r , para: s e r de l c a l i b r e d e l g e n e r a l 
P o r f i r i o D í a z , con lo c u a l l a h i s t o r i a 
de C u b a s e r í a completaniente d i s t i n t a . 
Nosotros creemos que e n esas declla-
rac iones h a y m u c h o e r r o r y n o p o c a 
i n j u s t i c i a . 
D i g á m o s l o de una- v e z : S i P a l m a 
h u b i e r a s i d o u i^ h o m b r e d e l t e m p l e de 
P o r f i r i o D í a z , j a m á s h a b r í a 'aceptado 
e l a l to pues to que o c u p ó . E l P r e s i d e n t e 
de M é j i c o n o es h o m b r e que b a j o c i r -
e u n s t a n e i a a l g u n a p u e d a coioearse en 
pos i t c ión fatea; ó equ ivoca . E l g e n e r a l 
D í a z g u s t a de dos caminos l i m p i o s p a ^ a 
gozar de p l e n a l i b e r t a d de a c c i ó n y de 
c o n c i e n c i a en todo lo q u e cons idere j u s -
to y necesar io . 
P a l m a , c u a n d o f u é electo P r e s i d e n -
te de C u b a , no pod ía ; h a c e r esto. C u b a 
p u e d e ó no p u e d e es tar p r e p a r a d a p a -
r a e l gobierno prop io , p e r o n o h a y t é r -
m i n o medio , ó C u b a t e n í a q u e s e r del 
todo independaente , es d e c i r , l i b r e de 
t o d a tu te la , ó el prote'CLorado a m e r i c a -
no se hac ía ; i n e v i t a b l e , á p lazo l a r g o ó 
corto. < 
L a E n m i e n d a P l a t t c r e ó u n a s i t u a -
c i ó n , j u z g a d a a n t i n a t u r a l , i m p o s i b l e ; 
s i t u a i c i ó n cuyo fin definit ivo e r a e l l l e -
v a r á C u b a , de u n m o d o ú otro, l a b a n -
d e r a a m e r i c a n a . 
N o h a y que c u l p a r á P a l m a p o r el 
desarro l lo de los acontec imientos que 
n i n g ú n h o m b r e e n s u puesto , p o d í a 
i m p e d i r . 
E l co locar 6 C ü b a b a j o l a b a n d e r a 
a m e r i c a n a , ó m e j o r d icho , b a j o u n a p e r -
m a n e n t e p r o l o n g a c i ó n d e l control ame-
r i c a n o , que en l a a c t u a l i d a d exis te y 
que h a ex i s t ido s i e m p r e desde que los 
e s p a ñ o l e s e v a c u a r o n l a I s l a , y a u n c u a n -
do C u b a hizo s u a u t o n o m í a , s e r á i n d u -
dab lemente una- g r a n cesa , p e r o enc ie -
r r a u n a m a r g o d e s e n g a ñ o p a r a los ipa-
t r io ta s c u b a n o s c u y o s u e ñ o dorado h a 
s ido siemipre " C u b a l i b r e " , y s e r á a l 
p r o p i o t i empo u n n ú m e r o nuevo , agre-
gado á l a l i s ta de c u i d a d o s , molest ias 
y re sponsab i l idades del Tio Samuel." 
L o hemos d icho m u c h a s veces. E l 
Preis idente P a l m a h a ocupado l a p r e -
s i d e n e i a de l a R e p ú b l i c a C u b a n a c o n be-
n e p l á c i t o de prop ios y e x t r a ñ o s . S u s a n -
tecedentes y sus sent imientos le coloca-
b a n en s i t u a c i ó n b r i l l a n t e p a r a desem-
p e ñ a r u n puesto d i f í c i l , a y u d a d o p o r 
h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d , ¿ A q u é r e -
p e t i r lo que todo e l m u n d o s a b e ? L a s 
p r i m e r a s C á m a r a s , apenas r e u n i d a s , 
a b r i e r o n ancho c a m p o á los amibieiosos 
d e l p o d e r . E l P r e s i d e n t e P a l m a no t u v o 
e n e r j í a suf ic iente p a r a contenerlos de u n 
golpe. T r a n s i g i ó con ellos. P r ó x i m o á 
t e r m i n a r s e el p r i m e r p e r í o d o p r e s i d e n -
c ia l , t u v o l a m a y o r de sus debi l idades , 
a f i l i á n d o s e á u n p a r t i d o p o l í t i c o , c u y o s 
h o m b r e s l e a r r a s t r a r o n á s u c a í d a . A c a -
so e l P r e s i d e n t e P a l m a no p e n s ó n u n -
c a e n consent i r lo q u e d e t e r m i n ó e u 
r u i n a . L a p o l í t i c a t iene c r u e l e s e x i -
genc ias , pero es lo cierto, q u e a u n b a j a 
e sa p e r m a n e n t e p r o l o n g a c i ó n d e l c<w* 
trol a m e r i c a n o , de que h a b l a e l Me* 
raid, de h a b e r p e r m a n e c i d o e l p r e s i -
dente P a l m a i n d i f e M u t e á l a lueiha d e 
los par t idos , gobernando con plena U-
hcriad de acción y de conciencia, á es^ 
tas h o r a s es m u y p r o b a b l e que cont i -
n u a r a e n e l p a l a c i o de l a P l a z a de A r -
mas , q u e r i d o y respetado . 
> E n c u a n t o a l t io S a m u e l , p o d r í a m o a 
a p l i c a r l e e l adagio e s p a ñ o l : 
" T u lo qu i s i s t e 
f r a i l e m o s t é n , 
t u lo q u i s i s t e 
tu. te lo t é n , " 
O t r a • p r u e b a de lo d ic l io a n t e r i o r -
mente . 
" J a c t a n s e , n u e s t r o s pre tensos con-
s e r v a d o r e s , d i c e La Lucha, de s e r e l los 
l a r e p r e s e n t a c i ó n gemuina de l a s c lases 
pud iente s , de los e lementos i n d u s t r i a -
l e s y m e r c a n t i l e s , de todos los q u e de-
d i c a n s u s esfuerzos a l desarro l lo de l eo-
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y o r í a , ffie/ójeSj O h j e i o & d e M r t e 
y * J e r r u m e r t a 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
R e a c i a , j 7 a n R a f a e l 
d 239 
Í I l Á S M A T I C Q S i n 
Con solo dos ouchairada.3 del Renovador 
d-í1 Di: Puig, desapart'Vt! ah-.A3 de quince mi-
nutos, el ataque má.s fuerte de asma, pudien-
do el enfermo camina.!- y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la curación competa, después de 
tomar va.rios fra.sco.s, por vieja que sea ©1 
asma 6 ahogo. Se vende en 
C o n s u l a d o 6 7 , H a b a n a . 
'a l t . 10-20 
Snsinar!. ^ r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a ^ G - , 
''^esde enfZ 305 efecfcos son ooaocidoi en toda la isla desde hace más de veinte años . Mi-
leudan rQ:103 curados responden do sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
m 
i W E m m i 
i m p o t e n c i a . - - P é r d í * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó a u e ' 
b r a d i s r a s . 
Lonsuita* de 11 » r de < » í 
B A B A * A 4 9 
551 1 Mz 
.1 R P I C I Ó E I E I B « O 
E E M E D I O O R I G I N A L que mataol Germen de la Caspa. 
É L P E L O S E V A I S E V A I I S E F Ü E ! ! 
E l HeTpicide lo Salva E l Herpicide lo Salvz Demasiado Tarde para el Herpioiiz 
TTn rf>T>ino á o rJiVnf i"? m í b l i r o dor áe\ Mrxlical Iteview of litviews dice: "Los 
V. i i c c p i m i UJem-es p u u u c o muchachos que van á la escuela deberían sa-
IJn dermatójcgo eminente ha dicho que ber que es malo usar el cepillo parael cabello 
"lleírará el tiempo en que un cepillo para el que otros usan." E l Herpicide Kevrbro vuelve 
cabello de que se sirve el público sin fsteri- inoí'ensivos los cepillos para el cabello pú-
lizor.se, será tan raro corno un cepillo de blicos. destruyendo el microbio déla caspa, 
dientes px'iblico." I.a rar^n es que ios cepi- Una loción eximio para el cabello. Sus resul-
llos para el cabello sucios esparcen la caspa, tados asombran. 
_yes un hecho demostrado que la caspa es C U R A L A TOMEZON B E L CUERO 
g una enfermedad contaijiosa, que mús pron- ( A BELLUDO 
to ó más tarde cause la calvicie. Uu eolabo- En todas las Principales Farmacias. 
Aj.licaeionssi en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é HijOi Manuel 
Jhcr.son. Obispo !53 y 35, Afrentes especial ej 
Dept i 2 i , 
Estos hermosos Al f í l ereá 
tle Iniciales de plata solidad 
Alemana, enchapados con ora 
de 22 kilates, garantizamos 
que no pierden su brillo ni 
color por muchos años , su 
precio es de 25 ctvos oro ame-̂  
ricano cada uno. Deseando 
introducir nuestros otros ártH 
culos en los paisas Hispano-
Americanos, sí U d . nos envía 
su nombre, dirección y cuatro 
centavos oro americano ó su 
equivalente en sellos de co-
rreo no cancelados de su pais, 
para pagar el franquéo, así 
como la inicial que desea, se 
lo enviaremos á vuelta do 
correo, G r a t i s . 
H . E U R N S & C O . , 
258-262 Washington S t í e e t , 
B R O O K L Y N , N. Y< 
£; U. de A. 
S Ü P E P i I O E A L A A N T 1 P I E I M ¡ 
Y L A F E N A C E T I M . í 
alt 10-1M 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a y n e u r a l -
g i a n o h a y n a d a m e j o r . 
U N S O B R E S G T S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
•A' 
l e n t a s e - p r é s a m e n o s 
PARA E L 
- M ? Z A M A M E T A 
Mad^d, 28 de Feh rero de 1907. 
e f i S r ? ^ todo' y lo con 
t r a W e d t qile m i a l m a t iene' P o r 
^ l e n t * * 6 buenos amigos j de t a n 
ailteayer ^ e ^ ° n a s de l a fiesta á que 
í u é la í S - S t l r ea lmente emoc ionada . 
I^brpse Pnm1era. fiesta p o r l a i n a ñ a n a ; 
- ^ Q seb Cln, la ig les ia p a r r o q u i a l de 
l^oeha v D' S l t u a d a en l a ca l le de 
* ; y O c u r r í * ? 11110 de los m a s espaciosos 
S0lei^ida 1 °S teniPlos de M a d r i d . L a 
l ^ t ó ^ ^ e vengo r e f i r i é n d o m e 
N o r a . m a g n í f i c a , s ino conmo-
D 
í ^ ] a e i ^ 0 ^ e o m o a q u í y en c u a n -
al Sí. P i o n e s h a n res id ido . M e refiero 
l l ^ ^ a d n ^ ^ T de P a u l a J i m é n e z 
m1** S I T r d 0 ñ a C r i s t e t a J o s e f a 
É J ^ o 7 n r e s M a r t í n e z y R i v e r o . E l , 
| ! S 0rn';Pnt0 b a n q u e o de esta 
* ^ í ^ e s t i Z Í laS P e n a l i d a d e s 
i r ^ t , ; í 1 SUS- ta* t0 P o r s u a g r a d a -
^ ^ borS1"/11 C a r i d a d ^ « g o t a b l e y 
| ' W , ; " 1 - 7! :mt0 P o r su acr i so la -
u ^ y c i a r a in te l igenc ia . E l l a . 
que t iene e l a l m a t a n h e r m o s a como 
l a figura, pues h á s ido y es a ú n u n a 
de las bel lezas " d e p r i m e r a " que C u -
b a e n v i ó u f a n a á es ta t i e r r a p a r a que 
•se v i e r a a q u í , todo lo bueno^y hermoso 
que nace a l l í , e l la , s í , l ec toras m í a s , es 
u n a d a m a d i g n a d e l e levado puesto 
que o c u p a en esta soc iedad donde se 
qu iere á P e p i t a J i m é n e z con c a r i ñ o 
s i n c e r o ; y se l a qu iere , p o r q u e á m á s 
de s er h e r m o s a es h e r m o s a m e n t e bue-
n a , d i s c r e t a , afable , consecuente y m u y 
p iadosa . D i g n a de e l l a es s u h e r m a n a 
M a n u e l a , que con ellos v i v e , y c u y a s 
excelentes p r e n d a s son i g u a l m e n t e me-
recedoras de encomio como lo es s u 
modes t ia i n c o m p a r a b l e . 
P u e s sigo m i r e l a t o : 
E s t e m a t r i m o n i o , esta f a m i l i a e j e m -
p l a r , pensando ante todo en D i o s , á E l 
qu i s i eron d a r grac ia s , y en a c c i ó n de 
estas c e l e b r ó s e , á expensas de el los y 
con v e r d a d e r a f a s t u o s i d a d , u n a s u b l i -
me ceremonia . L a ig l e s ia a d o r n a d a 
con flores, luces y p l a n t a s á p o r f í a , 
p r e s e n t a b a d e s l u m b r a d o r aspecto ; l u -
c í a todas sus m e j o r e s g a l a s ; y a d e m á s 
los sacerdotes os tentaban el soberbio 
t e m o de t i s ú de oro que l a s e ñ o r a de 
J i m é n e z d o n ó . E s t o , á m á s de l a c u a n -
t iosa s u m a que ambos r e p a r t i e r o n en- | 
t re los pobres. H u b o m i s a con c a p i l l a i 
y orques ta , s e r m ó n y Te Deum; hubo | 
n u m e r o s í s i m a y se lecta c o n c u r r e n c i a , j 
hubo l á g r i m a s de e m o c i ó n , de a l e g r í a , 
enhorabuenas , y oraciones s i n cuento, 
y á c u a l m á s s i n c e r a s . L a s s e ñ o r e s de 
J i m é n e z , m u y impres ionados , p u d i e r o n 
convencerse u n a vez m á s de lo bueno 
que es s er buenos , de l b ien que se r e c i -
be h a c i e n d o b ien , de l a f o r t u n a que 
p r o p o r c i o n a u n a f o r t u n a t a n h o n r a d a -
mente á d q u i r d a y t a n d i s p u e s t a á re -
m e d i a r i n f o r t u n i o s ; p o r q u e estos se-
ñ o r e s p i e n s a n antes en los que care -
cen de a b u n d a n c i a que en s u p r o p i a 
p r o s p e r i d a d . 
Y e s t a fiesta f u é , l ec toras m í a s , que 
a ú n no lo he d icho, pues y o t a m b i é n 
estoy i m p r e s i o n a d a , c o n f u s a , p a r a so-
l e m n i z a r l a s bodas de oro de d o n F r a n -
cisco de P a u l a y d o ñ a J o s e f a de los 
Dolores . B o d a s que h á n s e ce lebrado 
s i m u l t á n e a m e n t e , y con todo esp lendor 
t a m b i é n , en l a ig l e s ia p a r r o q u i a l de los ¡ 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , de esa I s l a ' 
q u e r i d a , donde c o n t r a j e r o n ellos m a t r i - 1 
monio , e l 26 de F e b r e r o de l a ñ o de 
1857, y de c u y o pueblo, e r a v e c i n a l a 
s e ñ o r a de J i m é n e z ; en l a ig l e s ia p a r r o -
q u i a l d e l D i v i n o P a s t o r , de S a n S e -
b a s t i á n , donde h a n pasado los de J i m é -
nez l a r g a s t e m p o r a d a s y h a n tenido 
fincas ( u n a de el las, p o r c ierto , co-
p i a n d o el esti lo de las de l a H a b a n a ) , 
y de donde g u a r d a n y h a n d e j a d o m u y 
gratos recuerdos , pues c u e n t a n a l l í 
t a m b i é n con excelentes re lac iones . A d e - [ 
m á s en otras ig les ias , en los puntos 
donde h a b i t a n deudos y amigos de los 
contrayentes , se h a n elevado preces a l 
A l t í s i m o en a c c i ó n de g r a c i a s , en de-
m a n d a de d i v i n a b e n d i c i ó n . L a de S u 
S a n t i d a d P í o X se r e c i b i ó en t a n se-
ñ a l a d o d í a . 
T o d o esto s u c e d í a p o r l a m a ñ a n a . 
P o r l a t a r d e , en M a d r i d , desde t em-
p r a n o , cuantos t r a t a n y e s t i m a n á l a \ 
f a m i l i a J i m é n e z , se a p r e s u r a r o n á i r á j 
l a casa á s a l u d a r l o s , á f e l i c i tar lo s de i 
nuevo, á p a s a r con ellos a g r a d a b i l í s i - 1 
mo rato . E x c u s o dec i r á ustedes que 
por aquel los salones e s p l é n d i d o s (to-
dos es taban abiertos ) d e s f i l ó i n c a l c u l a -
ble n ú m e r o de personas . M i deseo fue-
r a n o m b r a r l a s pero es impos ib le , y se 
h a c í a d i f í c i l a d e m á s v e r á t o d a s ; t a n -
tas e r a n . B a s t e d e c i r que h a b í a m u -
chas d a m a s d i s t i n g u i d a s , m u c h a s l i n -
das j ó v e n e s , muchos personajes . 
T a n t o l a s e ñ o r a de J i m é n e z como s u 
h e r m a n a M a n u e l a , l u c í a n elegantes 
toilettes y va l iosas j o y a s ; d o ñ a F r a n -
c i s c a ostentaba l a b a n d a de l a G r a n 
C r u z de I sabe l l a C a t ó l i c a . 
S i r v i ó s e e s p l é n d i d o huffet á los i n v i -
t a d o s ; é s t o s a d e m á s t u v i e r o n l a sat is -
f a c c i ó n de o i r c a n t a r á aficionados t a n 
inte l igentes y a r t i s t a s como la s s e ñ o r i - 1 
t a s de V e l a s c o y de M o r e n o ; se b a i l ó , | 
y en uno de los r igodones t o m ó p a r t e i 
l a s e ñ o r a de l a casa . 
P o c a s veces se h a b r á n r e u n i d o p e r -
sonas t a n u n i d a s , t a n u n á n i m e s en de-
sear d i c h a s s i n cuento á los que. t a n -
tas h a n d i s f r u t a d o , tantds m e r e c e n y 
tan tas p r o p o r c i o n a n . 
P o c a s fiestas se i g u a l a r á n á esta e n 
conmovedores de ta l l e s ; pocos m a t r i -
monios p o d r á n c e l e b r a r con t a n t a y 
t a n í n t i m a s a t i s f a c c i ó n e l q u i n c u a g é -
s imo a n i v e r s a r i o de s u boda, h a b i e n d o 
logrado d a r e j emplo de c r i s t i a n a s y do-
m é s t i c a s v i r t u d e s , r e u n i e n d o en torno 
s u y o i n n u m e r a b l e s personas que saben 
amar los , a d m i r a r l o s y bendec ir los , p o r -
q u e no t i enen no p u e d e n t e n e r m á s 
que a m i g o s ; c a r i ñ o , m u c h o c a r i ñ o , 
. P e r o ¡ a y ! que no h a y , no existe ale-
g r í a c o m p l e t a ; h o n d a m e l a n c o l í a nos 
p r i v a b a de gozar, p o r completo , lo m i s -
mo á los J i m é n e z que á o tras m u c h a s 
personas . Nos f a l t a b a algo, a lgo m u y 
necesario , m u y i m p o r t a n t e en a q u e l l a 
s o l e m n i d a d : l a p r e s e n c i a de dos seres 
q u e r i d í s i m o s . . . ¡ Q u é p e n a ! M e refiero 
á los s e ñ o r e s de T r i a y , ausentes de a l l í 
p o r l a g r a v í s i m a e n f e r m e d a d que á 
nues tro amigo del a l m a , n u e s t r o exce-
lente c o m p a ñ e ro, t iene p o s t r a d o y con-
ver t ido en m á r t i r , a l l a d o de otro m á r -
t i r , s u s a n t a m u j e r , s i n reposo n i con-
suelo ! 
L o s J i m é n e z no p o d r á n o l v i d a r á los . 
T r i a y , que t a n a n i m a d o s e s taban p a r a i 
no f a l t a r en t a n e n t r a ñ a b l e fiesta; 
otros m u c h o s amigos tampoco p o d r í a -
mos s u s t r a e r n o s á l a a m a r g u r a que nos 
c a u s a b a c o n s i d e r a r lo que h u b i e r a n 
d i s f r u t a d o C e l i a y d o n J o s é , que t a n -
to e s taban , c a d a u n o por s u estilo, s u -
f r i e n d o e n a q u e l momento . 
E l i l u s t r e p e r i o d i s t a don M i g u e l M o -
y a nos estuvo h a b l a n d o de d o n J o s é 
T r i a y con todo i n t e r é s , y a l d í a s i -
guiente f u é á v i s i t a r l o . 
¡ T r i a y ! Q u i e r a D i o s devo lver le l a 
s a l u d . 
M e d e c í a d í a s p a s a d o s : <£No deje us -
ted de e s c r i b i r ex tensamente , y a que 
yo no puedo hacer lo , l a fiestn de les 
J i m é n e z : d e d í q u e l e b u e n a p a r t e de s u 
p r ó x i m a c r ó n i c a en e l DIARIO. " ¡ Pobres 
T r i a y ! 
D e v e r l e vengo en este m o m e n t o ; p o r 
d e s g r a c i a no h a m e j o r a d o . 
M á s sobre l a c a n a s t i l l a del h e r e d e r o : 
L a R e i n a , que antes de e legir e l 
equipo p a r a s u e sperado h i j o , h a con-
fecc ionado con sus p r o p i a s m a n o s m u -
chos p a r a los desval idos , y que e d u c a -
d a muy^ á' l a m o d e r n a conoce lo que 
es p r á c t i c o é h i g i é n i c o y lo que es no-
c ivo y molesto, d e s e c h ó m u c h o s mode-
los que y a d e b i e r a n estar d e s t e r r a d o s 
de l a j u a r i n f a n t i l de los r e c i é n nac idos , 
y , con m a e s t r í a s i n i g u a l o r d e n ó modi -
ficaciones e n otros, d e m o s t r a n d o a u * 
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merc io y de l a agri ie i i l t i ira . G u a n d o 
o c u p a r o n e l p o d e r junto* oon e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a h u a , de t r i s t e r e c o r d a c i ó n , 
t u v i e r o n o p o r t u n i d a d de d e m o s t r a r p o r 
esas olas&s s u v e r d a d e r o i n t e r é s . D e s -
g r a c i a damonte no se puede o c u l t a r e l 
eielo oon l a p a l m a de k i m a n o y a h o r a 
l l e g a á n u e s t r a m e s a l a m e m o r i a a n n a l 
úe l a " C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de 'la I s i a de C u b a " , cor-
p o r a c i ó n q u e r e p r e s e n t a á las clases 
p n d i e n t a s de este p a í s ; y e n esa M e -
m o r i a , en que se r e l a t a n los t r a b a j o s 
de dieho organiismo en ©1 a ñ o de 1906, 
y que h a s ido a p r o b a d a p o r l a a samb lea 
g e n e r a l de asociados, se da e a b a l idea 
de lo que h a sido p a r a las c lases con-
Berva doras l a g e s t i ó n de los m o d e r a d o s 
y de l s33Uor E s t r a d a P a b n a . " 
E f e c t i v a m e n t e , esa M e m o r i a p r u e b a 
! a cruzad-a c o n t r a e l oomercio e n t i empo 
d e l P r e s i d e n t e P a l m a , l a s u b i d a exor-
b i tan te de los arance l e s de A d u a n a , 
que t r a j o e l a u m e n t o eyt .raorddnario 
de sus ren tas , s i n a u m e n t a r l a s i m p o r -
taciones , dando l u g a r á que e l d inero 
d e l E s t a d o s;e e l e v a r a á m á s de ve inte 
m i l l o n e s de pesos. A d m i n i s t r a c i ó n h o n -
rada . . . á c u e n t a de l comerc io y de los 
• indus tr ia l e s . 
¡ V e i n t e mi lhxmis ! D a c i f r a p o r t e n -
t o s a que l a m a b a n los f unestos h o m b r e s 
láeü p o d e r a l ros tro (fe los desoontentos. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o p i d e a l G o -
ibernaídor Prov i s i iona l l a r e f o r m a t o t a l 
cfel AranoeO. y O n d o n a . u ^ s de A d u a -
iras y l a d e r o g a c i ó n de l a l e y de 21 de 
•Febrero d e 1903, modi f i cada con las de 
25 dje E n e r o de 1904, p o r l a s q u e se 
e s t a b l w i e r c a i los impues tos espeeiales 
d e l E a m p r é s t i t o . 
Goíbeimfla' s i n dotes de G o b i e r n o con-
dwse á todas l a s d e s d i c h a s y h a s t a 
a h o r a d a ^ r a e i a d a i m e n t e , no hemos te-
ioido n i u n solo h a m b r e de E s t a d o . . . . 
potables de este d i s tr i to , como c a s i to-
dos los d e m á s de l a I s l a . 
" S i es que e l D e p a r t a m e n t o de S a n i -
d a d A m e r i c a n o t i ene v e r d a d e r o inte-
r é s p o r la, s a l u d de l p u e b l o ; ¿ n o p o d r í a 
t o m a r m e d i d a s p r e v e n t i v a s , como l a de 
f a c i l i t a r medios p a r a e s t e r i l i z a r l a s 
aguas p o t a b l e s ? 
" ¡ O j a l a tome e l honorable M r . M a -
goon c a r t a s e n e l asunto y c o m u n i q u e 
ó r d e n e s á los J e f e s S u p e r v i s o r e s de l a 
S a n i d a d de C u b a ! " 
Q u e d a n c o m p l a c i d o s los vec inos de 
S a g u a q u e nos e scr iben , y repe t imos 
s u s p a l a b r a s : ¡ O j a l á e l honorab le M r . 
Magoon , tome c a r t a s en e l a s u n t o ! 
D e E l Eco de las Villas, de C i e n f l i e -
gos : 
*' L o s conservadores l e g í t i m o s , s e ñ o r e s 
L a n u z a , M o n t o r o y otros no m e n o s dis-
t inguidos , h a n dicho rec iente iqente que 
l a ú n i c a m a n e r a de a s e g u r a r e n C u b a 
l a t r a n q u i l i d a d , e l respeto á l a v i d a 
y á las h a c i e n d a s , es es tablec iendo ó 
p idondo d e f i n i t i v a m e n t e e l pro tec tora -
d o á los E s t a d o s U n i d o s . 
C r e e m o s que t i e n e n m u c h a r a z ó n los 
dos conservadores l e g í t i m o s : s i n e l res -
peto de los E s t a d o s U n i d o s , C u b a t en -
d r í a que c a e r e n l a a n a r q u í a de s u s 
h e r m a n a ^ de l a A m é r i c a E s p a ñ o l a . " 
¡ A c o n f e s i ó n de p a r t e s ! . . . 
P e r o lo m a l o es que u n p e r i ó d i c o 
hebdomadario dice que los c u b a n o s s a -
b e n tenerse u n respeto g e n e r a l . 
¿ G e n e r a l ? A c a s o ; (pero n o es eso 
so lamente lo q u e se desea : 
U n respeto generalísimo. 
• D e S a g n a , r e c i b i m o s l a c a r t a q u e á 
c o n t i n n a c i ó n p u b l i c a m o s : 
' ' A o n d i m o s 'á u s t e d p a r a dec ir l e q u e 
oon m o t i v o de las g r a n s e c a q u e es-
tamos a t r a v e s a n d o , 'Con l a s l l u v i a s que 
s u p o n e m o s no t a r d a ; r á n , d e b e n comen-
z a r t a m l b i é n l a s f i ebres ^ d e m á s e n f e r -
¡ m e d a d e s , r e s u l t a d o d e l a s m a l a s aguas 
B A T U R R I L L O 
No m e c a u s a r é d e r e p e t i r q u e t o d a 
a s o c i a c i ó n de r e c u r s o s y t o d a a c u m u l a -
c i ó n de e m e r g í a s , r e a l i z a d a s p o r v o l u n -
tades de e s p a ñ o l e s y c u b a n o s e n este 
p a í s , r e p r e s e n t a u n poderoso agente de 
re s i s t enc ia , c o n t r a la o b r a f a t a l de 
n u e s t r a a b s o r c i ó n . " 
P a r a p r e s e r v a r d u r a n t e e l m a y o r 
t i empo pos ible l a u n i d a d é t n i c a ; p a r a 
que no s ea b o r r a d a e n pocos a ñ o s nues -
t r a c o n d i c i ó n de pueblo l a t i n o , p a r a 
que e l • r a r í s i m o m i l a g r o de p e r d u r a c i ó n 
de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a , a l -
c a n c e probabi l idajdes de é x i t o , es i n d i s -
! pensable que u n a m á s p r á c t i c a e d u -
c a c i ó n s o c i a l y u n vigoroso s en t imiento 
I de p r o p i a d i g n i d a d , a g r u p e , e n lo eco-
n ó m i c o , e n lo m o r a l , en lo p o l í t i c o , e n 
todas las fases de l a e x i s t e n c i a soc ia l , 
á los colonizadores y s u s descedientes , y 
c o n d u z c a a l pobre, a l t r a b a j a d o r , a l que 
padece y desespera , á u n es tado de 
conf ianza y e s t í m u l o , e n que .recobre l a 
c o n c i e n c i a d a s u s deberes y l a s e g u r i -
d a d de s u p r o p i a for ta leza . 
P a r a m í , t o d a c o o p e r a t i v a , toda so-
c i e d a d a c u m u l a d o r a , o r g a n i z a d a p o r 
c i u d a d a n o s de l a clase h u m i l d e , es u n 
n u e v o r e d u c t o q u e se opone á l a i n v a -
s i ó n de esos trusts voraces , p o r e l mis -
mo Rooseve l t , condenados en s u p a í s , y 
e n c u y a s m a n o s v a á es tar , a l cabo, l a 
suer te de este pueb lo y l a v e r g ü e n z a ê 
n u e s t r a h i s t o r i a de c u a t r o s iglos . 
N a d i e m á s e n t u s i a s t a vocero de l a s 
soc iedades c u b a n a s . Y es eso • es que no 
creo e n l a ef icacia d e l s e n t i m e n t a l i s m o 
quijotesco, que r e s e r v a p a r a e l d í a de 
l a d e s e s p e r a c i ó n e l t r a b a j o p u e r i l de t i -
r a r chini i tas a l M o r r o ; es que yo*no co-
nozco p r o c e d i m i e n t o m á s efect ivo , p a -
r a que s igamos s i endo ame® 'de nues-
t ros pueblos y de n u e s t r a s casas , que e l 
' de a s e g u r a r c a d a u n o s u v i t a l i d a d eco-
n ó m i c a , pasando de l a c o n d i i o i ó n de b r a -
ceros d e l s i n d i c a t o y v í c t i m a s d e l v ic io , 
á l a de c i u d a d a n o s consc ientes y desa-
hogados. 
E n t r a e n los p l a n e s d e l expansaonis-
mo a n g l o - s a j ó u , c o m p r a r l a s p r o p i e d a -
des de los i n d í g e n a s ant i i l ianos; pero no 
p o d r á e s c r i b i r s e n i e j e r c e r s e j a m á s e l 
derecho de a r r o j a r de s u c a s a y de s u 
t i e r r a , á q u i e n no s i e n t a h a m b r e n i 
h a s t í o , y se h a l l e l igado a l p a í s de sus 
s u e ñ o s , p o r los v í n c u l o s de l a f a m i l i a y 
los lazos de l i n t e r é s . 
A s í pensando , r e c i b í con p l a c e r e l 
m e n s a j e d e afecto de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a Soc ieda d de A h o r r o s *' O b r e r o s de 
H . U p m a n n ' ' y c o n é l l a v i s i t a de R a -
m ó n F e r n á n d e z y J o s é P a z , segundos 
V i c e p r e s i d e n t e s y S e c r e t a r i o de l a me-
r i t í s i m a co lee ! iv idad . 
H e . a h í u n a a g r u p a c i ó n que de F e -
b r e r a de 1902 ú M a r z o de 1907, c inco 
m i n u t o s de t i e m p o en l a v i d a de u n p a í s 
ofrece c u m p l i d a l e c c i ó n o b j e t i v a de lo 
que p u e d e n , s o l i d a r i d a d y honradez , a l 
s erv ic io de . u n a idea generosa c o n s a g r a -
C i n c o a ñ o s de l aborar , p o r 200 obre-
ros que no l i an ten ido que desatender 
sus obl igac iones d o m é s t i c a s n i que i m -
ponerse í m p r o b o s sacr i f ic ios , y, y a e l 
p r o b l e m a h a c a m b i a d o de t a n r a d i c a l 
m a n e r a , que " O b r e r o s de H . U p m a n n " 
t e n d r á n que b u s c a r á la c a r r e r a e l me-
dio de p r e v e n i r s e c o n t r a l a d e s n a t u r a -
i i z a c i ó n de s u obra . P o r q u e y a v a k m 
tanto l a s acciones de l a C o m p a ñ í a , que 
u n obrero p r o p i e t a r i o no puede s e r sus -
t i tu ido por otro t r a b a j a d o r , y l a colecti-
p o r ; ' ^ t ? © ? * s l W i n o ^ í i s ' M o f o r q u s c u a l q u i e r o t r o r a m é a l o p a r a 
é-s m n g u n a s u s í a n e s s ^eiougns. 
n QQ jr i í^ado de B a c a l a o , y no c o a í i c n e drogas ni u n á t o r o o 
t i 'rat ívos , fortalecientes, ^ O r q o © e l V i t i o i cGtíttem iodo la bueno—es d e c i r t o á o s l o s e lementos calmante? 
ffSWastítajfeotcs d e l A c s i t e d e l e g a d o de Bulncao — s in a c e i t « n i g r a s a . 
P o r q t i e t^do en el V i n o ! •—• excepto e l H i e r r o OTgárí:co5 hecho de 
• pepiorsu de carne , y u n fino y especia l v ino v iejo — &s extrae pos i t iva y 
í l í i e c t a r r . e n t e (/Í / y é t e o s h í g a d o s ds bacalao y su a c s i í e . 
r t i e e l V i n o ! es del ic iosamente sabroso, c«r ivrn len t1o J?.S{ á todo 
e s t ó m a g o , en todas c o n d i c i o n e s — a ú n durante l a e s t a c i ó n m á s c a l u r o s a . 
^OrQSÍ© e l V i n o l v iv í f icA e l s i s tema, fortalece todos los ó r g a n o s , n e r v i o s , 
m ú s c u l o s y fibras de! c u e r p o entero, quitando a s í la D e b i l i d a d y desa -
rra igando compli- lamcnte l a cau sa d e las E n f é r m é d a d e s , 
J P o f e s t o e s ¿SUO e l V i n o l a d e m á s de ser enteramente diferente á c u a l -
.qmer otro remedio para l a T o s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C o n s u n c i ó n , 
¿Catarro y todas las É n f c r m e d a d e s d e la G a r g a n t a , P u l m o n e s , E s t ó m a g o 
í y las .Afecc iones c o n s ú n t i c a s y debi l i tantes ,— <os sobrepasa á todos. 
e s q u e e l V i n o l fortalece y engorda á los Ñ i ñ o s , Iba A n c l a * 
•nos, las F c r s ' j n a a D é b i l e s y E n f e r m i z a s , las M a d r e s que c r / a n , y á los 
C o a ^ í e c í e n í e s . " , 
n a ^ r e p a r a c i ó n u e n c 
V i n o ! ee "v&n&a «sn « o d a s l o s F a : - m & c l a 9 
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v i d a d e s t á a m e n a z a d a de a b s o r c i ó n p o r 
grandes c a p i t a l i s t a s . 
A q u e l l o s taibaqueros de IM Madama 
que en Dioiemibre d e 1902 h a b í a n r e u -
mido u n cap i ta l i to de 2.600 pesos, po-
seen a h o r a u n repetable c a p i t a l de 
182.551 pesos. S i e n d o 200 los asociados, 
c a d a n n o cuenita c o n 913 pesos, pues -
tos e n p r o d u c c i ó n , c a p i t a l i z a n d o b a j o 
l a d i n e c c i ó n de u n a D i r e c t i v a honradla . 
C i n c o a ñ o s m á s , y todos p o d r á n v i v i r 
e n c a s a p r o p i a , decente y a m p l i a . 
¿ Q u é s o n d iez a ñ o s p a r a los que no 
s a b e n a p r o v e c h a r s u t i e m p o ? P a s a n 
el los s i n que nos demos c u e n t a . 
P a r e c e que f u é a y e r e l d í a que nos 
casamos, que n a c i ó nues tro p r i m e r 
h i j o ó que nos d i e r o n de a l t a como ope-
r a r i o s e n el Tai l ler . 
S a c a m o s l a c u e n t a de l d i n e r o que he-
mos ganado t r a b a j a n d o d í a p o r d í a ; 
u n a s u m a f a b u l o s a ! 
P a s a m o s b a l a n c e á n u e s t r o bols i l lo 
¡ n i u n a p e s e t a ! 
E l J ú e g o y l a fr ivo l ida id se h a n ¡Lle-
vado lo que l a s neces idades i m p e r i o s a s 
d e l ¡ h o g a r no c o n s u m i e r o n . E n f rente , 
q u e d a n los h i jos , qne p i d e n e d u c a c i ó n , 
•los abuelos que l a t u m b a r e c l a m a , é l 
c a n s a n c i o d e l a v i s t a y de los m ú s c u l o s , 
que uos i n u t i l i z a p a r a ©1 t r a b a j o ; l a ve-
jez , l a h o r r i M e ve jez , c o n s u s é q u i t o de 
fa t igas y desesperanzas , c o n sus hielos 
e ternos y sus e t e r n a s - i n q u i e t u d e s . 
U n acc idente f a t a l nos d e r r i b a . Y 
pues no hemos de jado u n r ineonc i to e n 
d o n d e p u e d a l l o r a r n o s l a v i u d a y u n 
techo que cob i je á los h u é r f a n o s , he-
mos p a s a d o p o r e l m u n d o como l a bes-
t i a , que pace , bebe, t r a b a j a p a r a e l 
hom br e , y d e j a e l solo r e c u e r d o m í s e r o 
d e s u ex i s t enc ia , e n e l cuero , e l a s t a ó 
e l acento, que l a i n d u s t r i a a p r o v e c h a 
u n poco y l a t i e r r a d e v o r a a l cabo. 
R i ó m e yo de esas o f r e n d a s a l i d e a l 
de l a p a t r i a ; m í s t i c a s y p l a t ó n i c a s ; de 
esas l a m e n t a c i o n e s e fect i s tas y de 
esas a i lucinaciones a r r e b a t a d o r a s d e l 
a l m a c u b a n a , r e s i g n a d a e n sus g imo-
teos, c u a n d o p u d i e r a l u c h a r p o r rete -
n e r l a p o s e s i ó n d d suelo, que es a t r i -
buto e s e n c i a l de l a s o b e r a n í a . 
A s í los D i r e c t o i v s de " O b r e r o s de 
H . U p m a n n " , no obstante s u r e l a t i v o 
b ienes tar , p u e d e n dolerse I 
r a z ó n , d e l poco i n t e r é s q ú e 7 S o S ¿ 
ñ . r o s de fa t igas d e m u ^ C ^ . 
a s o c i a c i ó n ; asi ellos inio-n P 0 H 
m e n t a r e l n ú m e r o de a s o c i a Z 
R e g l a m e n t o l i m i t a . por c iv! ! 'qH« 
acciones de corto preoio p a ¿ 1Ulev«x 
•centenares de t rabajadores eS* % 
z a r do los beneficios que á e l W ? a W 
c a n z a d o ; p o r a b r i r la. p u e r t a ' 
t í m u í o y á toda generosa a s n i t ^ 0 * -
m e j o r a m i e n t o ; p a r a que no J f 1 ? 1 1 ^ 
e l que sus t i tuya , a l a c t u a l 
no que, subbdi .vidiendo el caDÍ+ v ' 
q u i e r pobre a h o r r a t i v o pueda ^ CUal-
u n a l á m i n a s i q u i e r a , tener u ^ ^ f 
e c h a r los c imientos de sn ^ v 
ro . ^ hí)ga1, fut,:. 
L o s que eso h a n hecho, san tal 
ros, y e n s u g r a n m a v o r í a e s T ^ ' 
Y o creo qne los m u y p a t d ^ n o K 
m u y autos, no h a n intentado n.a í ' 
p r á c t i c o y efect ivo, por la re®!?'así' 
d e l a r a z a y l a e d u c a c i ó n cívica H'1'̂  
clase t r a b a j a d o r a . ' ] . 
Y , v e d l a co inc idencia , sno-o-i; 
•noMe: e l 24 de F e b r e r o de 1902 ? 
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K s t a c a s a o f r e c e a l p ú b l i c o e n g r e n e r » ! a » g r a n 
S F . r t i í i o d e feyiliaates s u e l t o s d e t o á . ® s t a c n a a a s , c a a -
d a t í o s d e b r i l l a n t e s , H o i í t a r i o s p a r » s e ñ o r a d e s á e 
1 & 1.2 k i l a t c » e l p a r , s o l í t a r i e s p a s » c a b a i l e r © . 
d e s d o l i S á 6 k ü a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a i a t e s d a f a a t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d © 
b r i l i a a t e s So los ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e a t r o , 
r u b í e s o r i e i a t a í e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
eusofce e u j o y e r í a d e b r i J l a a t e s se p u e d e d e s e a n 
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n o en v a n o e scr ib i eron los d i a r i o s i n -
gleses a l d e s p e d i r l a de s u p a t r i a de n a -
c imiento , que e r a u n a P r i n c e s a que h a -
b í a consagrado s u v i d a á e n t e r n e c e r s u 
c o r a z ó n entre e l c u i d a d o de los n i ñ o s 
y el socorro de los anc ianos , p a r a los 
c u a l e s e r a s u p a r t i d a u n a dolorosa p é r -
d i d a . 
E n M a d r i d , y a l mi smo t i empo que 
e n v i a b a á sus pobres de M a d r i d c u a n -
tiosos dones, l l e g a r o n á los asi los de 
L o n d r e s sendas c a j a s l l enas de r e p i t a s 
con a l g u n o s bi l le tes de B a n c o , s i n otro 
av i so que u n a t a r j e t a c o n l a C o r o n a 
R e a l de E s p a ñ a y unos reng lones que 
d e c í a n t a n s ó l o : ' ' P a r a s u s b e b é s , e n 
e l Crlxisimas, de s u E n a , que no los 
o l v i d a . " 
A l e leg ir l a c a n a s t i l l a p a r a e l h i j o 
que espera , no h a o lv idado deta l le a l -
guno, n i h a neces i tado q u i e n l a d i r i j a 
p a r a que l a e l e c c i ó n c o r r e s p o n d a á los 
deta l les que c o n e l l a se h a n de a tender . 
L a l a b o r h a sido l a r g a ; h a e x a m i n a d o 
c a j a s á docenas, antes de dec id i r se . 
F i e s t a s y m á s fiestas. 
E l r e p r e ñ e n t a n i e d e M é j i c o en E s -
p a ñ a , don J u a n A . B e í s t e g u i y s u be-
l l í s i m a esposa, d i e r o n hace p o c a s noches 
u n a e s p l é n d i d a c o m i d a , s en tando á s u 
m e s a « 1 M i n i s t r o de E s t a d o y s e ñ o r a 
d e A l i e n d c s a l a z a r , a l g o b e r n a d o r 'de 
M a d r i d y m a r q u e s a d e l V a d í l l o ; a i a l -
c a l d » "h M a d r i d , s e ñ o r D a t o ; m a r a u é s 
de S a n t a Oris t in í . : , c o n d e s a de A g u í -
l a r de Inesbr i i l a s , condes d e S a n L u i s , 
m i n i s t r o de P o r t u g a l y c o n d e s a de T o -
v a r de L e m o s , m i n i s t r o de 'los E s t a d o s 
U t ó d c s y m i s t r e s s C o l l i e r , b a r ó n J o n s -
tela, m i n i s t r o de B é l g i c a ; e l m i n i s t r o 
d e l P e r ú , s e ñ o r O s m a ; s e ñ o r a y s e ñ o r 
de R a d o w i t z ; d o n M i g u e l I t u r b e y se-
ñ o r a y e l p r i m e r S e c r e t a r i o de l a lega-
c i ó n , don L u i s T o r r e s y R i v a s . 
Se e s t á n v e r i f i c a n d o estos d í a s e n e l 
H i p á d r o m o an imados p a r t i d o s de golf; 
en ellos t o m a n p a r t e e l R e y y e l i n f a n -
te d o n C á r l o s , hab iendo j u g a d o t a m b i é n 
en u n o de estos p a r t i d o s l a Pimflfeeisj 
B e a t r i z de B a t t e n b e r g , m u y af ic iona-
d a á e s ta c l a s e d e depor te . 
P o r c ier to que e s t a a u g u s t a d a m a se 
e n c u e n t r a m u y s í v t i s f e e h a de s u n u e v a 
e s t a n c i a en E s p a ñ a , y es s e g u r o que 
h a r á u n v i a j e p o r A n d a l u c í a p a r a co-
nocer l a s p r i n c i p a l e s poblac iones de 
«aquel la r - g i ó n . 
E l banquete que l a s e scr i toras espa-
ñ o l a s d i e r o n e n h o n o r d e l a i l u s t r e pe-
r i o d i s t a i n g l e s a m i s s R a d i e l O h a l l m e n 
e l r e s t a u r a n t d e l c a f é I n g l é s , r e s u l t ó 
m u y l u c i d o . 
L a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s que e l s á -
bado a c u d i e r o n á los sa lones de te con-
d e s a de P i n o h e r m o s o , p u e d e n f e l i c i -
tarse de h a b e r p r e s e n c i a d o u n a d e las 
m á s so lemnes fiestas l l e v a d a s á cabo 
e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a por l a a r i s -
t o c r a c i a m a d r i l e ñ a . E s t a b a n inv i tados 
los R e y e s , y a l l í a c u d i e r o n a lgunos m i -
n u t o s d e s p u é s l a s d e m á s p e r s o n a s de 
l a F a m i l i a R e a l . E n e l s a l ó n de ba i l e 
d o n d e se c e l e b r ó l a v e l a d a , o c u p ó e l 
s i l l ó n de l c e n t r o l& R e i n a V i c t o r i a , sen-
t á n d o s e á s u d e r e c h a s u m a d r e , l a p r i n -
cesa de B a t t e n b e r g , l a R e i n a d o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a , e l i n f a n t e d o n A l o n s o y 
e l i n f ante don F e r n a n d o . A l a i z q u i e r -
ick d e l a R e i n a t o m a r o n as iento l a i n -
f a n t a doña . M a r í a T e r e s a , e l R e y y l a 
i n f a n t a I s a b e l . D e t r á s de los R e y e s se 
c o l o c a r o n las duquesas de S a n C á r l o s 
y de l a Conquiste ' , l a c o n d e s a de M i r a -
sol , l a m a r q u e s a v i u d a de N á j e r a . las 
m a r q u e s a s de V i a n a , M o n i s t r o l , A g u í -
l a r de C a m p ó o , A r a n d a , S a n t e C r i s -
t i n a , d u q u e m d e S o t o m a y o r , condesas 
de A g u i l a r de Ines tr i i l las , C a s a - V a l e n -
c i a , V i a - M í v n u e l , A l m o d ó v a r , v i u d a de 
T o r r e j ó n y S a n R o m á n . S e h a b í a n re -
p a r t i d o t a m b i é n i n v i t a c i o n e s á v a r i a s 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . E l p r o g r a m a de 
l a fiesta' f u é d igno de l a u d i t o r i o . S e -
r a f í n Q u i n t e r o l e y ó e l e n t r e m é s escr i -
to p o r é l y p o r s u h e r m a n o J o a q u í n , 
Nena-Nenita, que a y e r se e s t r e n ó en 
A p o l o . E i l c u a r t e t o f r a n c é s f u é t a m b i é n 
m u y a p l a u d i d o p o r lo b i e n que e j e c u t ó 
e l p o e m a s i n f ó n i c o del m a e s t r o C . del 
C a m p o . T a n t o C a v e s t a n y como e l poe-
t a S a n t o s Ohocano . e s c u c h a r o n i g u a l -
mente m u c h a s f e l i c i tac iones p o r las 
p o e s í a s que l eyeron , a s í como l a d i s t in -
g u i d a a r p i s t a G i o r i a K e l l e r . T e r m i n ó 
l a a g r a d a b l e v e l a d a poniendo de m a n i -
f iesto L u l ú C a s t e l a i n s u s b r i l l a n t e s f a -
c u l t a d e s : ¡ q u é b i e n c a n t e ! 
L a r e i n a V i c t o r i a , r e s p l a n d e c i e n t e 
de j u v e n t u d y bel leza, l l e v a b a p r e c i o s a 
toilette de r a s o liheriy co lor r o s a p á -
l ido , b o r d a d a c o n p e r l a s y e n c a j e s de 
p l a t a ; l a s j o y a s , y a se sabe, soberbias , 
c o n s i s t í a n e n u n c o l l a r de g r u e s a s per-
la s y v a r i o s h i lo s de p a r l a s m á s peque-
ñ a s . E n l a c a b e z a m e d i a d i a d e m a de 
b r i l l a n t e s . E l t r a j e de l a r e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a e r a de s e d a b l a n c a c o n 
r a m i t o s de flores b o r d a d a s en o r o ; u n a 
c i n t a a n c h a de t i s ú de oro, c e ñ í a e l 
t a l l e ; h i los de p e r l a s c a í a n sobre e l pe-
cho , y e n e l pe lo l l e v a b a v a r i a s flores 
de b r i l l a n t e s . L a princesa) de B a t t e n -
berg , vest ido de g a s a M a n c a b o r d a d a 
de l e n t e j u e l a s n e g r a s que f o r m a b a n 
preciosos d ibujos , y o s t en taba { . d e m á s 
r i q u í s i m o aderezo de z a f i r o s y b r i l l a n -
tes. L a tpilette d e l a i n f a n t a Aliaría' T e -
r e s a e r a de g r a n liberty b l a n c a c o n 
r a m o s de flores de co lor r o s a p á l i d o . 
L a de l a i n f a n t a I s a b e l , de gasa, a z u l -
g r i s b o r d a d a c o n abalor ios de acero 
e n a r t í s t i c a ' c o m b i n a c i ó n c e n e n c a j e s 
b l a n c o s ; viviére y tocado d e b r i l l a n -
tes. 
C o n e l t í t u l o de P a t r o n a t o de E n -
f e r m o s h a n f o r m a d o a l g u n a s d a m a s 
a r i s t o c r á t i c a s u n a obra b e n é f i c a , p a r a 
c r e a r 5,:'fjo ó v a r i o s centros donde los 
e n f e r m o s d e s a m p a r a d o s p u e d e n a c u d i r 
a p e d i r a u x i l i o , y e n c u y o eetableci-
m i e n t o h a b r á camas , r o p a de abr igo y 
todo lo que sea prec i so p a r a a l i v i a r á 
los neces i tados . L a r e i n a V i c t o r i a h a 
aceptedo l a p r e s i d e n c i a h o n o r a r i a de 
t a n c a r i t a t i v a fiesta. 
L o s s e ñ a r e s de G-onzález L o n g o r i a 
(.don J a v i e r ) h a n pedido l a m a n o d e l a 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a R e v u e l t a p a r a s u 
h i j o d o n F e l i p e . 
S e h a cencedido r e a l l i c e n c i a p a r a 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n don V i c e n t e 
F r a n z o P a l a v i c i n o á l a s e ñ o r i t a M a r í a , 
d e l a S o l e d a d R n í z de L i h o r y , h i j a de 
los .condes de A l c a h a l í . 
H a n fa l l ec ido . 
L a s e ñ o r a d o ñ a R o s a L ó p e z y A n -
d r é s , v i u d a de O ñ a t e , h i j a de l a m a r -
q u e s a de C a s a - L ó p e z y de l y » finado 
indus tr ia ' l d o n M a t í a s L ó p e z . S e t r a t a 
d e u n a p é r d i d a i r r e p a r a b l e , p u e s e r a 
u n a s e ñ o r a d e g r a n d e s m é r i t o s . 
Y lo m i s m o digo de lai esposa, r e -
c i entemente f a l l e c i d a t a m b i é n de don 
J u a n L u i s G a u t i e r . 
Notable , b a j o todos con<-optos rosu i -
t ó l a s e s i ó n c r o n o l ó g i c a c e l e b r a d a e n 
e l A t e n i -o en honor d e l in s igne don 
J u a n V a l e r a . 
E l e s tud io l e í d o p o r E m i l i a P a r d o 
B a z á n , f u é d igno no s ó l o , y esto es lo 
p r i n c i p a l , de todo u n Valora, ^ 
b i é n d e l embeleso con ^ ^o. 
do p o r u n p ú b l i c o d i s t i n g u ^ ^ 
D e s p u é s , e l Secretar io cte i ^ , 
de L i t e r a t u r a l e y ó tlos \ 
c u m e n t o s : u n a c a r t a de | 
de M e s a , j u s t i f i c á n d o s e , J ^ c l j l 
e n f e r m e d a d , de no ^^¿¿ L&A f 
b a j o que p a r a l a solemiudaa a 
c ido ; y e l otro documento, 4 . ^ 
por t í t u l o Figulina, es n ^ 
a r t í c u l o que b r o t ó de ^ 
D i u r n a de l s e ñ o r C a i m ^ w ^ 
te de i n t e r r o g a r á V a f 
a n u n c i a d o y no efectuado es 
z a r z u e l a E l mejor tesoro, 
E u g e n i o S i l v a l a l e y ó ^ 3 . 
p o e s í a s de V a l e r a . ^ di*"" 
V i n o d e s p u é s un h v . ^ ^ t 
de l p e r i o d i s t a F r a n c ^ * ^jiia 
A l l l egar s u turno 
verde , y l e y ó l o v ^ w Ú * 
f r a g m e n t o de Juanita 
r r a v c o a y otro de P ' ^ M * 
Y . por ú l t imio . ¿ o b -
s e r v a t o r i o Nef10rÍ t^^eCAÍ?f l ' 
d i n 
so c 
v s e ñ o r e s L ó p e z R i c 0 , qr0n 
• a y C o v i s a , r e p r ^ e n t p ^ 
e l hermoso dialogo ^ 
— d e 
Y a he tenido ^ ¿ ^ d o * ^ 
a i s o ñ o r ( J . C ^ ^ 
g n n t a s que en s a , a L i . a c e r i » ^ , 
del pasado ^ y ^ 
Salomé nneZ ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
: 1 í - gj ; 5 BS •::: ^ ] r ~ 
de la mañana.—Marzo 3T íte 1VÜT. Ufo 
•UgBJEJ!" 
fiP disparaban cohetes y cañonazos, 
- í>Sabrv reía y la población mbana 
^ b a l^pólvora en salvas solemn 
^ el levantamiento de Ba.re 19 
23 rloms de H. üpmann celebraban 
r ^ S s i -n , 7 - aprestaban á la 
íonto la invastón anglosajona, 
t t L ^ l o v la tortuosa política de Me 
Severamente dibnj«da en la En-
I S S Platt que luego fue precepto 
fStocicnai, Tratado solemne entre 
Pueblo, y espada de Damocles, 
P S i d a sobre nuestras < anozas por 
^ voluntad incontrastable del podero-' 
eX]n cubanismo discurseaba, cuando 
iAS obreros de ^ Madama leían en el 
Avenir; los políticos_ se aprestaban á 
• ^ t u i r la República para matarla 
ínego, á fuerza de abusos, en los horro-
Í P T de una convu'lsión. y las humildes 
¡U trabajo hacían patria y se daban 
abra20 sincero, en el camino de la dig-
nificación colectiva. ; 
Así; así se combate a.1 anexionismo. 
J , N . A R A M B U R U . 
l l i l B Í ! 
importador de B R I L L A N T E S 
JOYERIA, Y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MUE ALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248, 
i 
(Por T e i e s r a f » ) 
Camajuaní, Marzo 30 á as 9'15 a. m. 
Al DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Ayer á las seis de la tarde, partió pa-
ra Oienfuegos el bien querido amigo 
Sr Pum r̂iega, Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA, después 
de pasar veinte y cuatro horas entre 
nosotros. 
Fué espléndidamente obsequiado 
en la Colonia Española por la Delega-
ción del Centro Asturiano que en su 
honor se reunió la junta general, ha-
biendo acudido á saludarlo el Alcalde 
Municipal, doctor Sánchez Portal, el 
Presidente de la Colonia Sr. Francos 
y gran número de amigos de lo más 
selecto de la población. 
El Corresponsal 
F R A N G I A 
Funerales en Tolón.— 
El dk 16 se celebraron importantes 
funerales gwr las víctimas que causó 
ta •?S/plosión á bordo dél acorazado 
Jcna. Muchos edificios ostentaban 
íeolgaduras ñegiras lo mismo que los 
faroles de las calles. La procesión fu-
¡Deraria fué muy larga, l íos féretros 
'iban en cureñas de cañón •envueltos en 
la bandera tricolior y casi toda la po-
blación, vestida de luto, se sátuó en las 
calles que atravesó el cortejo. 
En la plaza cta armas, el Presidente 
Falliéres en un discurso conmovedor, 
aludió á lo dispuesto que estaban 
, siempre marineros y soldaidos á perder 
la vida en cumplimiento d̂  su deber. 
Asistieron á la cereomonia los minis-
tros, representantes de todos los pai-
ros, nmchos diputados y senadores y 
oficialas de todas armas. Durante su 
visita al hospital, el Presidente con-
firió condecoraciones á varios de los 
Lripulantes que estaban allí heridos. 
El perito en telegrafía sin hilos,. Mi 
W. Ñau din, ha 'expuesto nueva teoría 
acerca de la catástrofe en el acoraza-
do, diciendo que al ocurrir ésta £»3 notó 
que pasaban fuertes corrientes hert-
zianas y que al aislarse al buque en la 
dársena, insultó una -acumulación de 
tolas secundarias en la Sántabárbara 
del mismo, ]")roeedentevS del aparato 
ídn hilos ciu'j éste llevaba, y que una 
Los peritos norteamericanos se de-
claran en contra de »asa suposición. 
Supresión de los Consejos de guerra— 
El ministro de la Guerra de Fran-
cia tiene presentado hace tiempo á la 
lOámara de Diputados el proyecto de 
ley sobre reformas de .iusticia militar 
y de los iestab>jcimientos penitencia-
rios. 
Quedan suprimidos en este proyecto 
los Consejos de 'Guerra y los Tribuna-
les marítimos. 
Para los delitos cometidos por mili-
tapas ó marinos, sén tiempo de paz, se 
aplicarán las disposiciones del Códi-
go penal. 
Para la administración de justicia 
militar con arreglo á las prescripcio-
nes del Código penal, que comprende 
todos los delitois en que antes 'enten-
dían los Consejos de guerra, se forma-
rán Jurados mixtos. 
Se suprimen los establecimientos pe-
nitenciarios, militares ó marítimos, «en 
el espacio de tres meses. 
¡Los militares y marinos cumplirán i 
las penas que les fueran impuestas en 
los eMablecimientOs penitenciarios de 
derecho común. 
Aquellos que actualmente estuvie-
ren cumpliendo en penitenciarias ma-
rítimas ó militares las penas impues-
tas, serán trasladados á las prisiones 
generales del Estado. 
T R A N S V A A L * : 
Botha y la Gran Bretaña.— 
'El famoso exgeneral boer Luis 
Botha, elegido jeie del nuevo Gobier-
no autónomo del Transvaal, ha dirigi-
do al Gobiernio inglés un mensaje así. 
coneebidó: 
' * La Gran Bretaña no tendrá que la-
mentar nunca la confianza que hoy po-
ne en el pueblo boer. Tenemos fe en el 
porvenir del Transvaal. Oreemos que 
podrá alcanzar gran prosperidad, ha-
ciendo leyes en interés de los diversos 
pueblos que en el país habitan, y me-
diante una administración conciliado-
ra, y justa. 
Sobre estas bases establecerá su po-
lítica el nuevo Ministerio, procurando 
asegurar al pueblo trausvaalés los be-
neficios de la Constitución''. 
E l Gobierno inglés ha invitado al 
exgeneral Botha á asistir,como primer 
ministro, á la iConferencia colonial. 
R U S I A 
Primera entrevista,— 
El Czar y.el Preside ule de la nueva 
Dumá han' celebrado" an.-i .entrevista 
que aunque corta, pues solo duró un 
cuarto de hora, ha sido satisfactoria y 
cordial. 
Nicolás II expresó la satisfacción 
que le había producido la apertura de 
la segunda Duina; añadiendo que 
se hace cargo de lo arduo de su tarea, 
aumentada por la diversidad de los 
partidos políticos. 
Monsieur Golovine contestó al Em-
perador que creía qué, aunque dividi-
das, encentrarian medio de unirse'en 
las cuestiones nacionales. 
El Zar manifestó que tenía fe en 
la Duma para hacer obra legislativa 
útil. 
El presideniíe le dió la seguridad de 
que los diputados de la nueva Duma 
están bien dispuestos á justlílear su 
confianza. 
Al terminar la conferGneia, el Zar 
leeonoció que el primer paso legal ne-
cesario estaba ciado. 
I N G L » A T O A R A 
En las Cámaras.— 
Clister Oliurchill y mister Grey han 
pronunciado discurso justificando la 
política del Gobierno en lo que se le-
fiere al empleo, en las obras, de los in-
dígena h del Transvaail y de las Nue-
vas Hébridas. 
Mister Churchill condenó los procedi-
mient(>s de los capitalistas, que ejer-
een una influencia desastrosa en el 
Africa del Sur. 
El orador demostró cuánta impre-
sión causa el ver que Botha, antes ad-
versario, está boy al frente de un go-
bierno que tanto se diferencia del de 
Kruger. 
Mister Churchill terminó su discur-
so diciendo que cuenta con que la Cá-
mara les apoyará para salir airosos 
de las dificultades que han de encon-
trar al principio. 
M A R R U B G O S 
Nuevos temores.— 
La isituación financiera del Majhzeu 
inspira vivos cuidados; pues es tal -la 
escasez de dinero'del Gobierno marro-
quí, que los funcionarios residentes 
en Tánger no pueden cobrar sus suel-
dos. 
Témese, fudadainente, que si las me-
hallas que operan á las órdenes del 
ministro de la Guerra no cobran sus 
haberes, empiece un nuevo período de 
•deserciones y actos de bandidaje. 
Después -de una reunión plenaria 
del Cuerpo diplomáticio residente en 
Tánger, ha sido enviada al Majhzen 
una Nota, conteniendo los dictámenes 
sobre la implantación de las primeras 
reformas relativas al régimen aduane-
ro, libre cabotaje, supresión del con-
trabando de armas y expropiación de 
propiedades, para que sean puestas en 
vigor. 
el m m i n m m 
Relación de los señores que se han sus-
cripto al gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el día 
de hoy en obsequio de los Licen-
ciados don Secundino Baños y don Jo-
sé López Pérez, ex-Presidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Centro Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba. 
Señores: 
446 D. José C. Chañé. 
447 " Miguel Díaz. 
448 *' Rosendo DorregA 
44'9" José Vilanova. 
450 " Luís F. Iguizquiza. 
451 " Alberto Lefraíi. 
452 " Alfonso Campos. 
453 *' Estanislao Cartañá. 
454 " Inocente Aguiar. 
455 *' Manuel Cruz del Campo. 
La Comisión organizadora ha tomado 
los siguientes acuerdosi: 
1. —Que el banquete comienoft á las 
ocho en punto de la aioehe. 
2. —Que para la entrada al Teatro 
será requisto indispensable exhibir el 
recibo de cuota social y para el ban-
quete el de inscripción al mismo. 
3. —Que sólo brindarán las personas 
designadas previamente por la Comi-
sión; y 
4. —Que el orden de colocación se 
hará en la feiguiiente forma: 
Presidentes, Representantes de las 
demás Ucsép % dos, id. de la Prensa, so-
cios famta'jrr, ; y las demás individuos 
que la Comisión designe." 
El reeto do 1 3 asiéát̂ s se ocuparán 
indistintamente por las demás señores 
concurrentes. 
Las inscripciones se admiten en el 
Centro Gallego hasta el día de hov. 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
CISCO i i 
don Ru 
iro y 
S I S 
á S I " T í i 
Cal ía is , O i p 125, M i l 
En Palacio 
Más de dos horas estuvieron reuni-
dos ayer en el Palacio de la Plaza de 
Armas, ^Ir. Canuon y Mr. Magoon, 
cuyos señóres salieron después por la 
ciudad en automóvil, visitando más 
tarde-la Necrópolis de Colón y el Canal 
de Albear. 
Fallecimiento f 
Según comunica á la Secretaría de 
Estado, eb Cónsul Honorario de Cuba, 
en Puerto Plata, República Dominica-
na, en los primeros días del mes de 
Febrero último, fallecieron en dicha 
población los camagüeyanos don Octa-
vio Sehuvoerer y don Valentín del Ris-
co, del comercio el primero y hacen-
dado el segundo. 
Dicho funcionario da cuenta asi mis-
mo del fallecimiento de don Ricardo 
Garnié, natural de la población cuba-
na antes referida, ocurrido en Abreu, 
jurisdicción de Cantón Cabrera. 
Para los huelguistas 
Los encomenderos de ambos Rastros 
donaron ayer cuatro reses y seis cer-
dos para los tabaqueros declarados en 
huelga. 
La esposa de un compañero 
El doctor José Pereda, digno médi-
co de la "Asociación de la Prensa", 
realizó ayer una operación quirúrgica, 
con el éxito á que nos tiene ácostum-
brados. 
La señora Pilar Suárez de González, 
esposa de nuestro apreeiablc compañe-
ro en la prensa, el señor Evaristo la-
bóada y Ponce de León, director de 
E l Fénix , de Sancti-Spíritus, fué la 
operada y el estado de la paciente es 
magnífico. 
Ayudaron en la operación al doctor 
Pereda, los distinguidos galenos La-
mar y "Fernández Travieso. 
Enviamos nuestro más sincero par 
rabión á la esposa del Director de E l 
Fcitix y felicitamos á los médicos que 
realizaron la operación referida. 
Renuncia 
Nuestro compañero en la prensa el 
Sr. Beruardo Callejas y Castillo, ha 
renunciado la dirección del' diario £E1 
Derecho" de Santiago de Cuba. 
Escribientes 
Han sido nombrados escribientes de 
la Aduana de la Habana los señores 
D. Miguel Gualba y D. Francisco .Ló-
pez Padrón. 
Inspector 
D. Juan M. Tosar ha sido nombra-
do Inspector de segunda clase de los 
Impuestos del Empréstito, en la pro-
vincia de la Habana. 
El señor Diago 
Ayer tomó posesión nuevamente de 
sil cargo de Jefe del Departamento 
de Justicia, el señor D. Pedro Diago, 
qiie sé encontraba en uso de licencia 
en los Estados Unidos. 
Becas de veterinaria 
Mañana lunes, á las dos de la tarde, 
darán comienzo en el salón de. sesio-
nes del Consejo Provincial, los exáme-
nes' para proveer las becas de veteri-
naria creadas por el mismo organis-
mo.. 
No hubo '' quorum'' -
La sesión municipal extraordinaria 
convocada para la tarde de ayer no pu-
do celebrarse por f alta ele '' C{uorum' 
Sólo asistieron ocho concejales. 
Se celebrará el lunes, con cualquier 
número de ediles que concurran. 
Vistas fotográficas 
Dedicadas á Mr. Magoon, entregó 
ayer en Palacio don Mareos Moré, vis-
tas fotográficas de varios grupos en que 
figura la primera autoridad y que fue-
ron sacadas después del almuerzo da-
do en el hotel "Campoamor" en Cojí-
bar, por los propietarios y vecinos de 
aquel pintoresco poblado, almuerzo 
que, como saben nuestros lectores, pre-
sidió el Gobernador Provisional. 
Mr. Magoon se mostró sranamentfl 
agradecido con las vistas. 
E T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
C o n v e n c i ó n Nac iona l 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar por-este medio á 
j los miembros del mismo para la sesión 
que habrá de celebrar el miércoles 
j ju'úximo. 3 del entrante mes de Abril, 
á las ocho y media de la moche, en loa 
salones del Circulo Liberal, para tra-
tar asuntos de interés para el Parti-
do ; debiendo hacer presente que todos 
los delegados á la Convención Nació-
en en aerecni 
del Comiité v tonnr 
de 
los Estatutos. 
Habana y Marzo 30 de 1007. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Secretario de Correspondencia 
PARTIDO REPUBLICANO 
En ila noche del jueves quedé cons-
tituido el Comité Republicano del ba-
rrio del Monserrate, con' la siguiente 
Directiva: 
Presidente: Ldo. Sr. Manuel G. Pe-
raza, .v 
yieespresidentes: Sres. Emilio Câ  
rrera Peñarredonda, Ramón Iglesias, 
Esteban Rodríguez, Alfredo Fernán-
dez, Ignacio Soler y Carlos Camacho. 
Secretario: Sr. Antonio Gilí. 
Vicesecretario: Sr. Aurelio Pagés. 
Tesorero: Sr. Rafael Tert. 
AricetesoTC'ro: Sr, Manuel Porto-
carrero. 
Contador: Sr. Pablo Romero. 
Vicecontador: Ldo. Ramón Fuentes. 
Vocales Sres. Dr. Julio Carrerá, 
Luís López Trigo, José Alvarez, Pe-
dro Gaslle, Alfredo Pequeño, Fran-
cisco Molina, Victoriano Sánchez, An-
tonio Alum, Ramón Menéndez, Julián 
Castillo, Pedro Capote, Tomás Diaz, 
Delegados á la Jlambiea Munici-
pal: Ldo. Manuel G. Peraza, Emilio 
Carrerá Feñarredonda v Antonio Gilí. 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
e M i g a d o d e B a c a l 
DE LANMAN & KEMP 
,Aun la« graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorprendente 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para loa 
casos más serios se recomienda el uso 
d© los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahuita y el Aceite Paro de Hilado de Bacalao de Lanman 
« Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio que buscará en 
vano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L M N M A N & K B M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
a s 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Teléf. 11.—Oficios 19. 
alt 1S-6M 
fué, es y será, el tínico Eey de la Baratura, en su único Bazar 
Zapi 
C A L I A N O Y A N I . 
jatos de cuantas clases y formas existen 
1 * ^ . Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas oleses, 
TrWi11"8 C*¡aSeS' Kopa y Gatoisas en geneivl, Locería, ] 
rarrí !laÁr :guetei'ía- Artl>ilos de Viajé y Bafio, Arreos, Coches, 
coiw T. 0' V'-locíPedos, Carrps y Arreos-para chivos. Falsas 
rV y 5aPaU>8 d!í «orna, Zaeeos cuero y Madreñas 
ftmb° í Escoba*}, Esteras, Hules, Ciutnrones 
tas. Swáa0 íln5lSTiCU 0̂ y d8 ̂ oim' Enturas, Felpudoá para puer 
Garnriv. o ̂  W" : Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzado? 
w^nuzas y Easquetas. 




Onlenes son los ps yará cómprala 
B o t i c a ^ S a n J o s é * ' d e ! 
D r . G c m s á l e ^ , c a l l e d e l a 
ü a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van los flacos y amarillos que no -pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver cimi mejoran y cn-
girclan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan timar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dh Gon-
zález ocupa él primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado qiic se 
llama carne, Hierri y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pedio, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos,' que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestines. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
alienti se conservan con este faraosi prepara-
do que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas, así comi los diver-
s osramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 641 . 22Mz 
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Eecura tomándola PEPSINA, y H'JU 
EAPBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excslentes resultados en el cratamiaato de tod»H las enfermedades del estómago, dispso-sia, gascraigia, indigesciones, digessio-nes lentas y difíciles, mareos, vómito) de las embarazadas, diarreas, esev-ent-mientos, neurastonia gástrisra. etc. Con el uso de la Pepsina %' Kulbaroo. el en-íermo rápidamento se pens :n jjór, di-giere bien, asimila más oí aiuneawy pronto)ega á la oa.'aoió 1 30 áílipk 
Los principales mí-dî os la rasatia. 
Doce años de ¿xiro crocienes. 
£e vende en toca:-: lasboticas déla Isla. 
Esta es^una cartífespécia! para usted, y se la dirigimos | 
porque queremos prevenido contraía imitación delJabon de 
Reuíer, que vienen ofreciendo de venta un gran numero de 
comerciantes poco escrupulosos.fl Estos individuos son 
unas picaros y siempre que tienen la oportunidad tratan de 
venderle á Ud. un jabón falsificado, diciendo que es el 
ligitimo Jabón de Reuter. Y lo hacen en bien de ellos, no 
en el de Ud. * Ellos obtienen míís ganancia^ en la imitación 
._ porque se compone de ingredientes baratos é inferiores. 
Asi,"es"qUéj"cüan"!3o Ud. vaya á un establecimiento i comprar el Jab&i de Reuter, 
acuérdese de que Ud. tiene derecho á recibir el que Ud. pida, pues gastando Ud. 
su dinero tiene ese privilegio. Si el comerciante trata de engañarle ú Ud., vendi-
éndole otra cosa, cuídese de él, pues le engañara también en otros asuntos. 
| Mejor que vaya á otro establecimiento á tratar con un hombre honrado. He aqui 
los tres modos de distinguir el legítimo del falsificado Jabón de Reuíer. 
El legítimo Jabón de Reuíer l]eva esta marca de fábrica. 
i T R A B E MáEK 
Esté seguro de quê el jabdnque Ud. compre lleve la firma'de Barclay & Co., 
en la marca de fábrica color de rosa. E l jabón que lleve otra firma aqui, no 
importa el parcecido, es falsificado. 
E l legítimo Jabón de Reuter tiene dentro de la cubierta ó envoltura un rótulo 
amarijloen el que están impresas hs palabras B A R C L A Y & C O . , W H O L E -
SALÉ D R U G G I S T S , N E W - Y O R K . E l j a b ó n T S a i d o T o T l e 7 a estTrStuIo: 
Dentro de la cubierta de toda pasíTlla del genuino Jabón de Reuter se encon-
trará un.a circular encambezada "Oferta." ÁÍ final de esta circular hay un fac-
sfmile de la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se halle sobre una 
pastilla del M h ó n de Reuter, lo garantiza como genuino. 
Lleve esta carta con Ud. cuando compre el Jabón de Reuter.-'Armado con 
1 esta, ei comerciante no le puede engañar á Ud. 
6 DIAli lO DE LA MA1\::.A.—Edición de la mañana.—Marzo 31 de 1907. 
C A U T A S D E A C E B A L 
A LA MEMÜHIA DE TEIAY 
yesáe une e t̂r&clíé por primera vez 
mano, comprendí que la recién tra-
la .-¡inisíad. i ha á truncarse pronto, 
• ai \mr\iíipfíhip. e-nlneteo de la mner-
¡zacio a tii 
maciun 
a, i)ara 
m o e i a i r a i c í i o s 
BVeiísEiS, á q u i e -





bieiido que muy pi 
encanto de amistad efusiva, cha; 
cordial y franca, para conven 
un recuerdo, uno m ás de j.a yi( 
ilad que no pasan en vano tod 
efusiones, todas estas fugitiva 
tades por nuestro espíritu. ¿No es aca-
so uno de los más bellos signos de la 
vida moderna este género de amistad 
que en un solo día, en una sola hora 
une á dos hombres que vienen de muy 
lejos, á través de los mares, á través del 
mundo, y que son de muy diverso pue-
blo, de muy diversa raza, tal vez de 
muy distintos ideales ? Sí q ue lo tengo 
por generosa expresión del vivir moder-
no, como traído por el rápido caminar 
y por el rápido comunicarse de los 
hombres. Es forma nueva de fraterni-
dad humana. 
Nuestros antepasados gustaban sólo 
de las ajnisíades firmemente trabadas 
con la recia trabazón del tiempo. 
Amistades que nacían en la infancia y 
se iban fortificando con el rodar de la 
yida; ó lo que era—y aún es—frecuen-
te; .amiistades que se perpetúan de ge-
neración en generación,, de padres á hi-
'jos, con engranaje y eslabonaniiento 
más firme muchas veces que el de la 
misma familia. ' 
Pero esta mi amistad con el hombre 
que fué nuestro-campáñero en la labor 
'de este periódico, me parece casa dis-
tinta de todas estas amistades, y por 
avezado que yo esté at fugaz desfile de 
los hombres que viajan por los caiuinos 
';del mundo, no podía menos "de' sentir 
ama impresión extraña en el trato con 
[el que iba á alejarse para siempre, por 
:\m camino del que nunca se vuelve. V i 
(desde el primer día á aquel hombre al 
borde de la muerte; y como la Muerte 
impone misterio de grandeza á todas 
las casas, sentimos los dos una impensa-
da intensidad de afecto. Roeuerdo ¡ay! 
cómo una tarde, cuando va su voz era 
lejas, en un má.s allá. . . en patria cu-
bana. 
Era una estancia amplia, cuadrada, 
alta, l'or el balcón lancho entraba el sol 
á raudales: un sol alegre, casi bullicio-
so, de invierno madrileño; en la chi-
menea ardían unos leños, y la fogata 
era pálida, se perdían en la intensidad 
luminosa del sol radiante. Triay perma-
necía allí, entre la lumbrada del sol y 
la de los •leñes ;'on .su robusto cuerpo ple-
gado, casi encorvado en un sillón gran-
de y bajo. El calor de la estancia pa-
recía no .ser bastante.; se quejaba del 
duro invierno castellano, de las hela-
das que le arrecian. Y al hablar sacu-
dia.se en un estremecimiento, que yo 
no sé, no pude saber si era de frío, de 
espanto, ó de pavor ante lo inespera-
do. . . inesperado lejos de la patria, y 
lejos de los afectos. 
Esto pasa pronto—le decía yo—y 
viene luego la primavera. Usted amigo, 
no sabe lo que es la primavera después 
de estos días en los que tirita la tierra 
bajo la escarcha. 
Entonces el enfermo, levantaba un 
poco la abatida cabeza y á través de sus 
húmedos ojos veíase la sonrisa de una 
esperanza. 
¿Esperanza?... No sé. Siempre cree-
mos engañar con nuestras palabras de 
aliento al que se va, al que se muere. . . 
Y tal vez no le engañamos siempre; 
tal vez es; él quien nos engañe á noso-
tros, fingiendo creernos para ahorrar-
nos la tristeza de su propia tristeza. • 
• Y mecido en el aleteo de la frágil es-
peranza me hablaba ele Andalucía. So-
ñaba edft. la primavera de Andalucía. 
•Quería marchar á ella. 
. —Me parece—le dije una vez—que 
usted piensa en la tierra andaluza como 
antesala de tierra americana, 
—No señor—me contestó con voz 
enérgica—pienso en ella como tierra 
española. Soy gaditano,—dijo con cier-
to, cié jo de nobleza. 
Me parece que en aquel momento los 
primems recuerdos de la vicia brotaron 
á fior de memoria. 
En las últimas horas de la vida debe 
ser muy freeueijite recordar las prime-
ras. . . Los que hayáis pasado alguna 
vez por algún peligro muy grande, de-
cidme si no recordásteis en aquel mo-
mento, en el fugaz instante, algo de 
vuestra infancia. 
coriüiai 
da no s 
lo profundo, 
un más allá. 
:, vacilante, quejumbrosa, él me 
cuando yo entraba á verle á 
3... v á distraerle de la idea 
aerte con la idea de la vida, le 
que entrababn sus compañeros, 
a labtfr cotidiana, los del trato 
o. Y ponía en su mirada húme-
qué tristeza infinita, qué anhe-
pié ansia terrible de ver 
á les fieles compañeros 
iños de labor. 
tamos del DIARIO , hablába-
iba.. . Todas nuestras con-
iueron ele Cuba. . . Aletar-
ante, .sin duda lo cjue de su 
ídaba despierto, él lo ponía 
lome la costumbre de ir a ver al 
enfermo todas las tardes. Una tarde, 
había nevado copiosamente; lodo Ma-
drid estaba envuelto en el blanco velo 
de lá nevada. Aquel día la nieve me dio 
tema para canturrearle al pobre viejo 
un himno de esperanza. 
—Estas nieves—le decía—son las 
últimas de la invernada; en cuanto se 
derritan, rompe Lá primavera. Kil.as 
son las que traen la humedad que le 
falta á esta tierra castellana para que 
nos dé luego cosecha de flores. Debajo 
de esta capa de nieve y de hielo ya es-
tá brotando otra capa de violetas, de 
rosas. Verá, verá nuestra primavera 
'Castellana cómo se muestra graciosa en 
esta tierra austera, grave, algo ceñuda. 
Y con las flores de la primavera ha de 
venir la salud, flor de la vida. 
Y otra vez el rebrillen de la esperan-
za á través ele los ojos húmedos. La 
evocación de la primavera llevó á la 
memoria de mi amigo remembranzas de 
poesía. líablándole de flores recordó 
• C-¿ue extrañas son las postrimerías 
de la vida! Tenia la vida va desfilando 
por delante y toda se aparece sin duda 
bella, dulce, apetecible; toda digna de 
volver á ser vivida, sin escatimar de 
ella ni un solo día, ni una sola hora, ni 
los días de tristeza, ni las horas de do-
lor . . . Toda la vida que parece decir-
nos .su bondad, y su encanto, y su be-
lleza á la vez que nos culpa por haber-
la desdeñado, por no haber gozado el 
•don que nos ofrece bondadosa y pró-
diíra. 
Después ele la nevada vinieron días 
de los que son aquí frecuentes en Fe-
brero, días que parecen barruntar una 
primavera prematura; cuando ya rom-
pe la fior en los almendros y cuando 
ya se oye gorjear de pájaros en el aire. 
En estos días yo no' hallaba con qué 
despetar la esperanza del enfermo. Ve-
nía el tiempo ofrecido como don de sa-
lud, pero la salud no venía. Antes al 
contrario: el desenlace teinido se pre-
cipitaba. , 
Un día llegué tarde, ya de noche; al 
penetrar en la estancia sufrí una im-
presión terrible. Triay tendido en una 
larga meridiana parecía agonizar, mo-
rirse. Su cabeza ele palidez marfileña, 
reclinado sobre un montón de almoha-
das ; el cuerpo cubierto por una manta 
¡ escocesa. La luz era escasa, misteriosa, 
i celada y tamizada por pantallas de 
papel. Ingente al enfermo, casi á su la-
i do, sentada á una mesa, comía parca, 
frugal, una monjita. El único resplan-
dor de luz que sé escapaba libre de las 
j veladuras, caía sobre la faz dé la mon-
ja y sobre la mesa de mantel albo. En 
i el lúgubre conjunto, era de una paz 
inmensa la figura de aquella mujer se-
I rena, sonriente, que apenas pizcaba los 
I alimentos, y que no dejaba de mirar al 
i enfenmo. En el rincón más tenebroso de 
I la estancia, gemía una señora. 
Sentéme al lado del moribundo sin I 
| decir nada. Triay volvió hacia mí la 
i cabeza trabajosamente; me preguntó 
i quién era. Yo le respondí quién era. Y] 
él, hundiendo otra vez la cabeza en la 
i almohada, exclamó con un balbuceo 
ronco: —¡ Ah, s í ! . . . El DIARIO . . . el 
j DIARIO. 
! su alejamiento de los suyos, y sentí so-1 
; bre todo la desoladora soledad de la que 
i gemía en el rincón más oscuro de la es-
Acerquéme á aquella señora, que re-
i clinó su cabeza, llorando, en mi hom-
I bro. Y en voz queda le dije: 
| —Señora: .siento más este dolor 
porque así murió-mi padre, lejos de su 
i tierra nativa, lejos de los suyos, en la 
: soledad de una gran lejanía. 
i o sentí, en efecto, como una simpa-
tía de dolor, de tristezas recónditas. 
* * 
Cuando volví al día siguiente nues-
• tro amigo ya había muerto. Fué un 
i morir sereno, dulce, sin dolor de aca-
lado por dos monjas. En la estancia 
contigua, varias señoras enlutadas 
acompañaban piadosamente á la com-
pañera de toda la vida del que acababa 
de pasar á otra vida. Un sacerdote va y 
viene de una estancia á otra. 
Veo una inmensa, una bella corona 
que colocan á la cabecera de la cámara. 
Es una corona de flores, de olorosas 
flores, que con su perfume embalsa-
man el aire. Son lindas flores de prima-
vera. Pregunto de quiérv es el recuer-
do, y me responden cine es del DIARIO 
DE LA MARINA , que por orden telegrá-
fica acudió solícito á todo. 
Al ver aquellas flores de primavera 
junto al cadáver, me acordé con triste-
za de las ésperanzas que Triay ponía 
en la primavera. Llegó tarde para ha-
cerle clon de salud; llegó á tiempo para 
llenar su tumba ele flores. 
Llegó después otra corona, también 
de flores. Era la que le dedicamos sus 
compañeros de esta tierra. Aquella era 
la de Cuba, ésta la de España. En sus 
cintas iban nuestros nombres: el de la 
espiritual escritora Salomé Núñez 
Topete, el del venerable Echegaray, el 
del insigne Mellado, el de G-etino, 
Acevedo y mi humilde nombre. 
Y después más y más coronas, casi 
todas tejidas con flores, y expresivas to-
das de una honda simpatía, de una 
gran tristeza ante el dolor de aquella 
desgracia. 
A la mañana siguiente fuimos á de-
positar en tierra el cadáver del viejo 
redactor del DIARIO DE LA MARINA. 
La mañana era radiante, inundada de 
sol, de luz, como de un arrebatado can-
to á la vida. Enterrar á un amigo en 
una mañana como esta es una doble 
pesadumbre. Cuando todo incita á vivir 
i es la triste muerte! 
El cortejo cruzó por calles céntricas; 
el camino del cementerio es largo. E l 
Representante de Cuba, el señor Can-
tero, me había invitado con un puesto 
en su coche oficial. En él iban también 
otros dos cubanos: Aecvedo y Herre-
ra. Nuestra conversación durante la 
lenta marcha fué toda dedicada al 
buen Triay. Mis compañeros me habla-
ban de la general simpatía que aquel 
lo infinito''... Lo rodean campos caste-
llanos, austeros, graves terrales de 
'Castilla. 
Ya Triay reposa para siempre en 
tierra de Castilla. ¡Pobre viajero que 
vió acabar el curso de su vida en tierra 
extraña! Pero lo acabó en una noble y 
piadosa tierra. No le faltaron a su 
Cuerpo Acres, y á su recuerdo lágrimas. 
" FRANCISCO ACEBAL 
Para B E I L L A I T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e cu r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, al tos , esauina á 
A g m a r 
EN LA QUINTA DE COVADONGA 
En la renombrada y excelente Casa 
de ¡Salud del Centro Asturiano, don-
de se cuida con gran solicitud y peri-
cia á los enfermos, también se honra 
el arte apreciando el mérito de los 
buenos artistas. El Sanatorio Cova-
donga viene siendo una maravilla de 
pulcritud, esmero y adelanto científico 
en los procedimientos de curar, y sus. 
ilustrados médicos y directores con 
motivo de estar en la Habana el afa-
mado pintor Mateo Balasch autor de 
varios cuadros muy elogiados por la 
crítica en Madrid y Barcelona, le en-
cargaron pintase uno á propósito pa-
ra adornar el salón de la Secretaría 
de la Quinta.' 
El asunto escogido no puede ser 
más propio; una operación quirúrgica 
efectuada en la Sala de Cirugía de Co-
vadoniía. Hecho va el cuadro, tuve el 
blancos se les reconoce en s( 
el retrato, distinguiéndose T. v Por 
dosa fisonomía del doctor 0a<líU 
tiene puestas Jas manos en siti i * 
operación; el doctor Vai-ona • e ^ 0I 
con unas pin/i 
recién cortado 
Toñarely aplicai 
pujante y victorioso, 
acostumbrado á. ver.e( 
más abrumadoras. H 
nomi 
miento qi 
cir en esa 
e i 
La que certifica la infalibilidad 
(ENEMIGA D E L DOLOR) 
Cura neuralgias .y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad , . . 
Escriba, pida "Mueztra Gratis" á 
San R a f a e l n ú m e r o 1, 
CAMAQÜEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA." luirá 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. e l pape l i l l o . 
H J o l O I T ' i i O . ^ S m a r c a r e g i s t r a d a . 
c 112 alt tym45-4 E 
26 AÑOS DE ÉXITO NO TIENE F1VAL BL 
T O 1 2 1 1 C 5 O 
Va dascobi 
6991 • 
l o : e> 2 ? o 
del DR. J. GARDAKO. Dsvnclve *1 ccftí/Zo con 3ó4 aplica-ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su toior primilú 
vo natural, ctJKs/>&¡.\ 6 KÜGRO permanente, sin que ol ojo más perspica» 
X el artificio. Prô vcto iaotensivo de positivo» rcsn!tado«. .Vo tttancha «/ ensucio. 
Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 63. 90-SN 
E i i d e a l iónico g e n i t a l — T r a t a m i e a t o r a c i o a a i d e l a s ^ é r á t í i a s 
seminales, debi l idad ¡sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a ü n t o l i é t o q ú e e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p i a n q u e d e b a o b s e r v a r s e p a r a a l c a a z a r c D m o l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á 7 JonusoE. 
j en codas las boticas acreclicatlas de la Isla. 
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S r o g u e r i a S A R R A y F a r i T i a c s s s a c r e s d í t a d a s 
En una estancia yací; 
Triav vestido con hábito 
rpo de 
ta, re-
ertana en la iia.Da.na, cíe ¡su 
na labor en el D I A E I O , de 
, de trabajador tenaz, cons-
iuu i o con su t area del sentí-
m muerte había de prodn-
isa. de lo amargo que para 
;1 morir lejos de ella. Entre 
biento con su luz inmensa, 
fulgent e. vi vifi cadora. 
Seguíamos, ya fuera de poblado, un 
camino polvoriento como carretera cas-
tellana. De cuando en cuando, á los la-
dos del camino, veíamos las casitas 
Tienen éstos jardines no sé qué melan-
cólica tristeza: la tristeza de todos los 
canvinos de Campo-Santo. Sutil triste-
za que se infiltra en el alma de los que 
acompañamos á los muertos. 
El Campo-Santo en que Triay repo-
sa está situado j3.n la vertiente de una 
•ladera. Es alto, muy alto, como si es-
tuviese cerca del cielo. Está bañado 
por el azul del firmamento. No es triste, 
no es lúgubre: es sereno. Desde su al-
tura se siente una extraña impresión de 
i ca de Balasch, en la que se muestra 
con un pincel 
• las dificultades 
cer una verda-
dc obra de arte con elementos refrac-
tarios ó poco adaptables á la impre-
sión estética es el gran triunfo de 
Balasch. El tema parecía como de pie 
'orzado y r^iuoría mucha habilidad 
sacar partido de ello 
porque ante todo ha-




medio de la imponente espectacíón j 
majestuosa gravedad de un cuadro se 
meiaiité. Había eme presentar al ilus 
. ! 
t r e d o c t o r 
Q u i n t a , y 
Bango, Director d e l a 
y ú sus dignos compañeros de 
n ocupados en la grave tarea 
ar quirúrgicamente un enfer-




lar la posición 
ante el obser-
iteresante del 
la operada; y 
debe reconocerse que el pintor lo dis-
puso deJicadannfhte, coií la'verdadera 
inspiración de un artista acostumbra-
do á sentir la belleza de las cosas más 
graves, ó en cierto modo más prosai-
cas. La hermosa doliente se halla ten-
dida sobre la mesa de operaciones ro-
deada de los facultativos que la asis-
ten. Todos cubiertos con sus mandiles 
iscii en seguida 
una operación dí 
mujer joven ^ 
n dud 
' cl(>roí'ormr " 
atienden al pulso de la enfeiW y 
doctores Muller y Laguna está3' *0S 
parando y lavando los aceesoriof^ 
la operación; y allá, en último tóL 
no en un rincón del fondo, la i ' 
"nurse" ó enfermera Manuela P 
destaca su figura más pequeña ^ 
efecto de la perspectiva, y tien ^ 
las manos una especie de" puiv¿ei1 
dor apoyado en una mesita de crian 
Los ocho personajes del cuadro eS-
armónicamnte distribuidos, se ^ 
cen á la vista admirablemente v c ? 
uno está cu su verdadero puesto 3 
que desentone el efecto de reáli •S'11 
con el ideal estético. J 
La que podríamos llamar protaeí 
nista del asunto es la nota poética 
del cuadro, presentado por Balasch 
con un efecto delicadísimo. Descubr 
en primer término el perfil de la ca6 
beza, el hombro y un brazo turgente 
y rosado, haciendo contraste en el eo 
lor y en las líneas con la vigorosa ma" 
no del doctor Toñarely que lo oprime' 
tomándole el pulso, mientras con' la 
otra mano le aplica junto á la boca y 
la nariz el aparato inhalador de clo-
roformo. La cabeza, el torso cubierto 
el hombro, el brazo y la mano de lá 
enferma, despiertan esa profunda 
simpatía de lo bello y sentimental con 
la cabellera rubia suelta hacia atrás 
cayendo á plomo á un lado de la mesa 
El resto de su cuerpo aparece tapado 
por una sábana descubriendo solo la 
parte operada entre el pubis y la in-
glo derecha, donde el cirujano ha 
abierto una incisión, sangrienta, v 
donde tiene puestas las manos,nna con 
la tijera y la otra asomando la visce-
ra operada. En los bordes sanguino-
lentos de la abertura aparecen varia? 
pinzas que oprimen las artqrias corta-
das, y el delantal blanco del doctor 
aparece salpicado por la sangre que 
brotó al golpe de la cuchilla. Hay que 
haber visto 'el estremecedor espectácu-
lo de los mútiples chorritos ó surtido-
res de sangre que surgen cuando el 
bisturí penetra en las carnes, y la 
presteza y habilidad con que el ciru-
jano agarra y oprime con las pinzas el 
boquete de una arteria para contener 
la hemorragia. Es un acto que causa 
viva, impresión en el que no está acos-
tumbrado á verlo. 
En el ambiente del cuadro hay cierta 
monotonía de; color blanco gris, efec-
to sin duda de las circunstancias mis-
mas del local. En las paredes, el piso, 
puertas y el techo de la sala de opera-
ciones domina el tono blanco; 'los 
mandiles de los médicos blanquísimos, 
la sábana que cubre la enferma, las 
vendas y ropajes, los útiles, mesas y 
artefactos blancos y cristalinos; todo 
concurro á'form.Sr esa tonalidad clarí-
sima del conjunto, resaltando las ca-
bezas, los brazos y los pies de los cir-
cunstantes, con el rojo, azul y esmeral-
da de los pomos y las jofainas. A la 
derecha hay un "paravant" suspen-
dido, con un vidrio claro en la mitad 
superior que deja ver el paisaje de 
L ^ S i Y i l l J 
p e m e s 
n e c c s i í a a u n l a x a t i v o s u a v e , q u e 
n o l e s c a u s e d o l o r y , n o o b s 
í a a t c , a c t ú e d s m o d o n a t u r a l y 
e f i c a z , s i n p r o d u c i r d i a r r e a a i 
a i ñ o d e p e c h o , i - a r a m u j e r e s 
e m b a r a z a d a s y m a d r e s q u e e s t é n 
c r i a n d o , e l ú n i c o l a x a t i v o s e g u r o 
n l a s 
P i M o r i í a s de Reuter 
pone a d i s p o s i c i ó n del p u b l i c o su s a l ó n de 
en donde podran saborear la acreditada leche de la vaquería de la casa. 
C U B A C A T A L U Ñ A . G A L I A N O 9 7 
c b6a 15-31 Mz 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas populares de España, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-ainericanos.-. 
Marchas, Jotas, Mazurkas, Polkas, i 
Walses, Pasos dobles, Schottís y otros. 
PRECIOS: Discos de 10 pulgs. 85 cts. oro 
,, Cilindros 40 ,, ,» 
De venta por lós comerciante» 
"L i i m w m i ca- m : 
N. 90 WEST BRÓADWAV, 
Xew York. 
A U l l A l ! 9 5 , H A B A N A 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
J o s é F r a i l e s } I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Craudes Talleres de Bruuswicki Alemauia. Maquinaría de Inyenio. 
„, „ • f Puentes y Edificios de acero. Talleres Ue Huinboklt, Alemania. \ 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tubérias de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica5° 
S G f a c i l i t a n ¡ i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
ÓG0 i MJJ 
P E R A C I O 
L U P U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
550 Mz 
O © \ © \ © \ 0 \ © \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ ® ^ 
A U ^ / l E f ^ T O P R E D i G E R S D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTÍ6M 
M á s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I l ^ J O 
D E ! R O S T R E I s a b á - o s í s i r r . © . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
¿ S o h a c e p e r d e r í i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n j 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
• @ $ ©—-e o o 
aqní 
V E N T A - T G D S S LAS OROOUERÍÍIS ¥ FARM 
U n a b o t e l l a $ 1 . 2 0 p i a t a . 
' . C H » t g o _ b o t e M a » é I j L v e a ; . » ¿i 0 . 9 6 c e n t a v o s c a d a b o t e n * ^ 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de ta itnañaáa.—Marzo 31 de 1907. 
- simiilando un cuadro, y marca 
Ka;flTie pintoresco como una nota 
¥ de nue rompe la monotonía de 
¿egr,r<Seua triste. El pintor ha sa-
^ t ^ e h a r aquel incidente de 
k t í f exterior para dnlciíicar la cx-
f,St1¿ severa y grave del escenario. 
Prf rp. en fin. la obra de Balascli que 
Tal usUmente la atención de euan-
^ Se rvan , v como en todos los 
W * l nTde Lrran'mérito se nota que 
bttl más á medida que se acostum-
S ^ U . ;tírlo La belleza eterna dejas 
bril t t e w í e clásico se revela de este 
obrf atención y reflexión y a 
" ^ l ; ^ imponen con el sello de lo 
la' -^rai v grandioso. No es el cua-
Ba'asch una filigrana de estas 
L!r" Gradan pronta y ligeramente y 
que a.?1 S(> borra de nuestro 
eüya i m p - s ^ . ^ / el traba. 
f ánimo con. íacuiaau , •' ' ^ ^ . - ^ J , . 
^oftístico inspirado y bien mediWüo 
C a e - huella permnnente y que co-
- i "(.-íi-íioro ií^enl no causa nunca 
Oofojos. ni á la atención que se fija 
1 uitor del cuadro 
á pintarlo, nues-
citación, porque 
i servicio al arte 
en gusto. 
P, Giralt. 
que deben hacer 
en Reciban, pues, 
v los que le moví 
más cordial 
prestado un han 
« i la cultura ae 
i p n í las M í c í o ü 
Es decir, á las redaeicones van va-
rias personas, además de las que por 
razón de su empleo deben ir. 
me refiero pues, al escritor que 
va á ver á sus compañeros; creo, por 
el contrario, que estas visitas debie-
ran menudearse para estí-echar y for-
talecer los lazos de fraternidad y com-
pañerismo. 
No me refiero tampoco al amigo par-
ticular del periodista que ha ido á bus-
carle á su casa y le han dicho: "No 
está. Si quiere usted verle, vaya us-
ted á tal hora á la redacción." Estas 
son visitas que se hacen de Pascuas á 
Ramos. 
Menos me refiero al que va á quejar-
se á un órgano de la prensa del atro-
pello que le ha convertido en víctima, 
ó de la injusticia que le ha caído en-
cima. Este Ta una vez y no vuelve en 
vista de que no ha sido atendido (¡ que 
suele suceder!) 
Me refiero, pues, al que va á las re-
dacciones, por ir, porque esa es su cos-
tumbre, porque no tiene otra cosa que 
hacer y porque ere que una redacción 
es, no sólo el punto en que los periodis-
tas escriben, sino el sitio en que los 
desocupados se juntan. 
Me refiero, en'Una palabra, al que 
va á las redacciones.... l i o quieren 
usted os en castellano?;.. á estorbar. 
Ellos no saben que estorban, pero 
eso no quita para que estorben. 
lían llegado á creerse que un perió-
dico se hace á ratitos perdidos: que el 
que ya á allí á trabajar, no va allí pre-
cisamente á ganar el dinero, sino á 
sostener una tertulia y hay quien lle-
ga á creer que con entrar en una re-
dacción, repasar unos cuantos perió-
dicos, decir cuatro majaderías, discu-
tir de lo que no se conoce y hablar de 
lo que no se entiende, hace un favor 
a| periódico, y por ende al público que 
lo espera ansioso para leerle.-
Si se discute un acto político, meten 
el cuezo y largan lo que ellos creen su 
opinión, el "yo creo" y el "yo dis-
curro", va mezclado con "ustedes lo 
y " lo que procede 
. lo otro, y lo de más allá". 
A veces llevan la noticia de un su-
ceso imiignifieante, la cuentan con pe-
los y señales, la •comentan con energía 
y aconsejan la publicación de un ar-
tículo contra un agente de orden pú-
blico ó contra un guarda del Ayunta-
miento. / 
Si se entretienen en leer, que es 
cuando menos estorban, todo les llama 
la atención, la noticia vieja, el suelto 
trasnochado, el artículo insulso, el su-
ceso sin importancia: "¿Cómo se les 
ha escapado á ustedes esto?"—"¿por 
qué no contestan ustedes á este pe-
riódico?—"¿Cómo es que aquí no "he-
mos" dicho nada de tal cosa?" Esa 
es la forma de sus recriminaciones. 
Todo, por supuesto, en voz alta, in-
terpelando al uno, preguntando al 
otro, interrupiendo al de más acá y 
"estorbando" á todos. 
Algunos llevan su atrevimiento has-
ta coger una por una las cuartilas que 
va usted escribiendo y convertirse en 
fiscal. Estos son terribles. 
—Aquí ha puesto usted "como" en 
vez de poner '1 que' 
—No; está bien dicho "como". 
—Opino, sin embargo, que debiera 
usted decir "que". 
—No, señor: usted no se ha fijado 
en que hoy es jueves, y yo los jueves 
digo "como", cuando quiero decir 
"que". 
O bien: 
—Pone usted la h de "almohada" 
en medio, en vez de ponerla á la ca-
beza. 
—-Porque la que se pone á la ca-
beza es la almohada misma. La h. se 
pone en medio de la palabra. 
—Pues antiguamente... 
—-Aquí hemos suprimido todo lo 
antiguo. Nuestras ideas son modernas. 
O bien: 
— Y (.por qué no le tlice usted á fu-
lano, aprovechando la ocasión, que el 
año tantos hizo aquel famoso chanchu-
l lo?. . . 
—Porque ni el chanchullo es famo-
so ni fulano tampoco ni viene á cuen-
to. • 
—Yo di* usted, lo pondría, 
—Pues yo de mí, no. 
Por supuesto, ni se pican ni se co-
rren, ni valen indirectas, ni hay más 
medios para quitárselos de encima que 
decirlos ciarito. clarito: "Pero hom-
bre ¿me cniiere usted dejar traba-
jar?" Lo cual es para dicho por per-
sona bien educada algo violento. 







a una redacción, miran, 
Ji/Stos nan oído decir que el q 
"los fondos" tiene mucho tale] 
el director es muy ingenioso j 
gacetillero tiene mucha gracia 
con la esperanza de disfruta] 
con la condición peculiar á cada cual. 
Y allí se pasan las noches esperando 
el rasgo del director, la sentencia del 
articulista, ó el chiste del payaso de 
la casa. 
Si por casualidad hay chiste ó sen-
tencia, da gusto oírles después en el 
café. A todos lo cuentan, á todos lo 
encomian, y cuantas veces se refiere, 
otras tantas merece del auditorio un 
magnífico y expresivo encogimiento de 
hombros. 
Algo peores son los otros, es decir, 
á los que antes me he referido! Por-
que van contando de reunión en reu-
nión y de tertulia en tertulia, que han 
estado en tal redacción y han aconse-
jado tal cosa, y "mañana saldrá un 
palo contra fulano". 
Por supuesto, todos ó casi todos és-
tos entran en la sala metiendo ruido, 
no se quitátí el sombrero, dejan el bas-
tón sobre la mesa de escribir, no dan 
las buenas noches, piden tal ó cual pe-
riódico con urgencia, aunque esté ocu-
pado, hablan con énfasis sobre todas 
las cosas, disputan para que los crean 
grandes discutidores, sobre cualquier 
fruslería, gritan para crerse que do-
minan, -y de ninguna manera logran 
captarse alguna simpatía ni obtener la 
menor muestra de asentimiento. 
¡Ay! ¡Qué harto me tienen hace 
años! 
Estas breves líneas, las leerán sin du-
da, muchos de esos desocupados, y lan-
zarán sobre su autor un sinnúmero de 
anatemas, reconociéndole todos los de-
fectos del catálogo de las tachas. 
Sea enhorabuena. 
Lo que yo digo de todas veras, es 
que si alguna vez quisiera que mi plu-
ma fuera punzante y sangrienta, y si 
alguna vez hubiera de ser exacto en la 
descripción y enérgico en el epigrama, 
qnisiéralo para h o y y para este aríi-
eulejo, con objeto de hacer compren-
der á esas gentes, que á las redacciones 
van los redactores á trabajar, es decir, 
á cambiar ideas y conceptos y opinio-
nes por pesetas para, comer; (pie así 
como en un taller y en una oficina y 
en otros sitios análogos, estorba y en-
torpece, y anula el trabajo el que va 
de tertulia, con más motivos en una 
redacción causa entorpecimientos el que 
va á "pasar un rato con aquellos chi-
cos", porque les corta el pensamiento, 
les confunde las ideas, le trastorna el 
sentido y les obliga á permanecer en 
el trabajo dos horas más de las necesa-
rias para cumplir el cometido. 
Y ¡ cuidadito ¡ que yo no aludo á 
nadie. 
Elvque haga deducciones 
Con su pan se lo coma. 
Pero ¡ ojalá que muchos hagan las 
correspondientes deducciones! 
M A N U E L MATOSES. 
m u u m m m 
P A R L A N T E S I M T i S . 
LA hÚQWM PASIANTE 





ana maravilla, y es 
la mejor y de más 
alto precio que hasta ahora se ha re-
galado. « • 
No es una máquina barata, débil ó 
importada, que se mueve á mano, por 
un hilo ó por un disco barato, sino que 
dándole cuerda se mueve automática-
mente. Todas sus partes están dentro 
de una cubierta de metal resguardán-
dolas del polvo. Tiene una BOCINA 
sólida de metal con una campana de 
nueve pulgadas de diámetro, y toca los 
records de COLOMBIA ó EDISON, 
y es superior á muchas otras más caras, 
tanto en apariencia como en reproduc-
ción de sonidos. - Es un precioso 
adorno para el hogar y con ella pueden 
pasarse deliciosas noches. No nos en-
vie ningún dinero adelantado. Escríba-
nos hoy y comprométase á vender 39 
de nuestros artículos de novedad atrac-
tivos y fáciles de vender, á diez centa-
vos oro americano cada uno. Tan 
pronto como sean vendidos remítanos 
$3.90 oro americano y le enviaremos la 
máquina parlante "DANDY" exacta-
mente igual al grabado arriba descrito. 
No le cuesta nada probar, porque 
nosotros recibiremos los artículos que 
no pueda vender, y en recompensa le 
daremos un premio igual al valor de 
aquellos que nos devuelva. Escriba 
hoy mismo á la 
194 IJyoad-ii'ay. New York, N . ir. 
Dept. 270 
i ios « k w m i t i . m 
Si en algún momento de su vida ha 
deseado el autor de estas mal pergeña-
das líiíeas. expresar bien y fielmente 
sn pensamiento, al dirigirse al público 
por medio de la prensa, es en la oca-
sión presente.en la cual, con motivo de 
la fuiulación en la ciudad de la Ha-
bana de la Asociación Canaria de Be-
neficencia, Inslrucción p Recreo., tra-
ta de ponerse al habla, con sanidad de 
intención, con sus paisanos residentes 
cu esta tierra bendita, en la siempre 
fértil Isla de Cuba, que fué, es y será 
la hermosa Perla de las Antillas, Reina 
gentil del Mar Caribe. 
Y al tomarme la libertad de dirigir-
me á todos mis paisanos, tanto á mis 
amigas y conocidos, como á los que 
no tengo el gusto ni el honor de cono-
cer, suplicóles que me hagan el favor 
de perdonarme" este mi atrevimiento, 
en gracia de la buena iuteucion que lo 
origina. 
Y hecha esta especie de salvedad, 
prosigo: A l regresar á la Habana des-
miés de algunos anos de ausencia en 
Méjico.donde fuera de mi hogar y pri-
vado del cultivo de mis más gratas 
aíWoaies, e m Puedo áedv i[m m(3 
consumía en la inacción, supe coq ver-
dadero regocijo, con uu placer qne se 
siente mejor que se explica, que un 
grupo de canarios, compuesto de per-
sonas ventajosamente conocidas en es-
ta sociedad, guiados por el altruismo, 
y amantes del progresivo mejora-
miento de la colonia canaria en Cuba, 
habían realizado la idea grande y gé-
nerosa de la fundación de la Asociación 
Canaria. 
Encomiar la conducta de los qno 
concibieron y llevaron & cumplido fin 
y remate el pensamiento de fundar una 
Asociación que agrupe á los canario^ 
en este país, que los una y les de per. 
sonalidad colectiva en esta sociedad.̂  e| 
cosa que no estaría fuera de propósi, 
to ni de lugar; pero es tal el pensa* 
miento, tal la obra, que su misma rea, 
lización constituye su mejor y mayo? 
elogio. 
Entiendo vo, v creo no equivocarme, 
c o m e r c i á n t e s - b á n o ü e r o s . 
Kecibimos ordeiíes de compra y venta ú o todas clases <le Bonos y Va-
lores cotizables cu los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en él 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con d i e z puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway Síí). 
cll9 132-5 B 
Acabo de recibir pianos nuevos europeos y americados. 
Los vendo al contado y á plazos. Fíanos de alquiler. 
4604 
C u s t m H a b a n a 9 4 
S-tí 
7 
im SENO AMERIOANO. 
T ' Í : . A . : O _ÍSV. ^ , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ^ 0 ^ 0 A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE IOS FONDOS Di 
Presidente: CARLOS D E ZA LOO. 
José I . de la Uáuiara. 
Sabas E. de Alvapé. Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de ¡Saldo. Leandro Valdé>. 
Descuentos, p rés t amos , compra y venta de ^iros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
V a p o r e s d © U m m i B * 
1 M le yapom » 
ie la M ú ú AncBiM áe M i m m 
m m i m u í t Barcelona . 
SI hermoso vapor español 
J O S E G A L L A Í I T 
Capitán FEREBK 
le 6,()00 toneladas, iluminado con luz eíéc-
Tioa, saldrá de este puerto sobre el 27 de 
ibríl para 
Santa Oroz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y BarceJAiia. 
Este vapor no hará cuarentena. 
. Admite pasajeros, á quienes so lea dará el 
amerado trato que tan acreditada tieno á es-
« Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
«tara atracado al m o elle de los Alacenas de 
Jep̂ sitade (San José). 
Informarán sas consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
c 628 20 M 
AVISO A L COMERCIO. 
VAPOR ESPASOL 
P T I E E T O E Í C O 
capiUn ORUIXENT 
ii^fibe car?a en Barcelona hasta el 7 de JO D^UrTT«ldrá^a/̂ ¿a CABANA, SAN.TIA-»u Dí. CUBA y MANZANILLO. 
iocará además en 
vaieiuúa, M á l a ^ , Cádiz y Ganarías, 
macana W de Marzo de 1907. 
A. Blaach y Oa. 
19-20Mz 
a C o p i a 
A H T S S DE 
A N T O N I O LOPEZ Y 
EL VAPOK 
Capitás CASTEIiLA 
Saldrá para PUERTO MMOJí, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el 2 de Abril á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y ciei 
Pacíflco y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pOlizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 de Marzo y la carga á bordo 






. • V A L B A N E R A 
^ Capitán SUBI NO 
^ T Í I Ü Í ^ pueSfco FIJAMENTE el 9 de ' dla3ideiaiarde,DHll¿CTOpara 
^ t a Cruz áe la Palma. 
r ' á VT-ÜZ de Tenerlíe. 
--as Palmas de Gran Canaria, 
l ^ e M S 
MARCOS HERMANOS Y Ca 
&AN IGJVACIO is. 
M 14 
EL VAPOR 
E i a M a í M ü 
eapitan Fernández 
saldrá para VEBAOKUZ sobre el 2 d© Abril 
llevando la correspondencia pfibllca. 
Admite carga y pasajeros par» dicho puerto 
Los billetes «de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antas do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 1° 
Nota.—lista Compañía tiene abierta una 
póliza fíotanti.;, así para esta línea como pa-
ra todas las üt;más, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos ios efícios que se embarquea 
en sus vaporeo. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá c-u el vapor más equipaje que el declara-
do por el pa.sajero en el momento ÜQ sacar su 
biJiete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Llamamv/3 la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Interior de los vapore? de esta Compañía, ei cual dice as!: 
"Los pasaje-ros beberán escribir sobre to-dos los bultos d-r su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Pundándose en esta uisnosiciOn la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje qftc no lleve claramente estauipado el nom-bre y apellida ae su dueño, así coreo el dei puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte í los señores pasaje-ros que en el mueila de xa Machina encon-traran los vapores remolcadores dei se/ior Kantamarina, disousstoe á conducir el pa-saje á bordo, mediante el p~go de VETNTK CENTAVOS en plata cada uno, los días de salid i desde las diez hasta. Xa.» dos ue la farde. 
El equipaje lo recibe (eratultametito Ja lancha "Gladiator" é'Üi el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eü~ queta adho'-'c'a en la cual constarfi. el núme-ro de billete de pásale y «j. punto en donde este fué expediflo y no serán recibidos t (>ordo ¡os bultos en los cuales íaltars esa etiquots. 
IJC rnaa pormenorca, inroman .«us consig-n t̂arios. M. OXADUT, Oficios 518. 
NEW ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SERVICIO BE IP1ES1 á PiSAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Ürleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá a) pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louia, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase ¥25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 ü.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase.,. 45.00 U.S.Cy, 
se admite carga después de las 
11 de la mañana loa dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
5:-iG 1 Mz 
por el vapor alcmfia 
CSJB 
El vapor ANDES er á*. rápido andar y orovisto de buenor corrales 'e inmejorable ventilación, lo que le nao? muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla, de Cuba. Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
ggi 1 Mz 
I m m Cíirreos tó ia c o i w i a 
P a r a l i g o , Corana , 
Saldrá íijamente el 2 de Abril á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice 
" S E V E R N " 
Luz eiéctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3> tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3> tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En lí, |107.35; en 2», 
|S(}.15 y en S.', $29.á5. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DI 8SAQ y UOlí lEK, 
San Ignacio 114. Habuna. 
Ŝ -Para más comodidad de los pasajeros, el 
Úemolcaáor de la Compañía, estará atracado 
á la Machina. Pasajeroo y equipajes gratis, 
c 3S4 12 20 m 
(EaiiíBiirE Aiei ien h m ) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
Para VERACR0Z y TAMP1C0 
sobre el 8 de A b r i l . 
nuaciOí) DJU P A S A J E 
i.a 3.a 
Para Veraoruz. . . . $ 36.00 5 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 1800 
(i'Jn oro español) La Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de ioti señores pasaieros, rara conducirlos junto con su eauípaje, libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico.. De más pormenores informarán los con-signatarios. 
h e í i b ü t & m m 




CoiniMiiíe Géiiéralf Trasaílariiioiie 
Vapor NDEYITAS 
Sábado 6 á las 5 de Ja tarde. 
Para Kuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Maj-arí, Baracoa, Guautáaamo 
(solo a ia ida) y Saatiauo de Cuba, 
Vapor m JÜAN 
Miércoles 10 á las 5 de la tarda. 
Para ííuevitas. Gibara, Vita, Ba-
iles, yagrua de Táuaino, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sagua de Tánamo. Ba-
ñes, Vita, Gibara, Puerto Padre y 
Kabana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pacire, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáraarao, 
isoio á la ida) y Santiago de Ouba, 
Vapor AY1L1B 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FEANGES 
Pa ra V e r a c m z di rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa . Los vapores de esta Compañía siguen dando á os señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 8-25 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
ESste vapor saldrá directamente para 
CORÜÑÁ. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIHE. 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto da Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá nBicain«2r*c los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prcclsswMent̂  amarrados y sellados. De más pormenores informará su consig-natario: 
Oficios 88, altos. 
19-25 
¡ M m se m m 
DE 
tantiitog D E « 
8. en C 
durante el mes de Abril de 11)07. 
Vapor JULIA. 
Miércoles 3 á las 5 de la tarde. 
Parji Miievitas, Gibara, Baracoa, 
Guaníánamo, (solo á la ida) .Santlayro 
de Cuba. Santo Domingo, San Pe-
dro de aiacórís, Poace, Mayagücz 
y San J i ^ 4» de Puerto íiieo. 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sag-ua do Tánanio, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, rétórnaíldo por 
Swgna do Tánamo, Gibara, Bañes, 
Vita, Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
Vapor 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor 
Sábado 27 á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánamc 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HESRBRA 
Todos los lunes á la«5 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación 
con el "Cuban Central l iaihvay" pa-
ra Palmira, Caguagruas, Cruces, I/a-
jas, Esperanza, Santa Clara y Bodas. 
MOTAS 
CARGA DE CABOTA.m. 
Se recibe hasta las tres €« ia taras dei día 
de salida. 
CARGA DS! TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 6,13 
y 27 al de Boquerón-
A v r s o s . 
L.os vapores de esta Empresa sobi conducirán para Puerto Padre, ia carga quq vaya consignada al "Ceatrai Cnaparra." á "Ingenio H-an Manuel," y ios embarques gi.a hagrun ¿e sus productos ai 'West india Gil Refinlng Compar.v," y lo. ' Nucíva Fábrica da Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo á los rñspecti vos- conciertos Cftioorados cuni las mismas. Lo r;ue hacemos público para general conocimiento. 
Se suplica á .'os señores Cargafiores poní ean especial cuidado para que todos los bul-tos sean marcaao.s con toaa ciariaad, y con ei punto de residencia del receptor, lo qû  harán también constar en los conociraion-tos; puesio que, habiendo en vâ íaK iocaüi dades del interior de los puertos donde »*( ha<.'e la descarga, distinta-:- entidades y CPT lectividades -con la misma razón soc-.ral, la Empresa decilna en los remitentes tods* responsabilidad de les perjuicias que pue-i dan sobrevenir por !a taita de cumpllmien-i to de estos requisitos. 
Hacemos público para general coaocimien-
ío, que no seré admitido nic-̂ ún bulto que .% 
juicio délos ?eroros sobrecargo; no pueda Ir 
en las bodegas dei baque con la demás carga. 
Habana, Abril Ú de 1907, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortube 
saldrá de ê fe puerto los miércoles á 
las onco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AUMADOKES; 
Herienos Ziiliieii y i i i f ftín m . 23 
c 653 26-21M 
u e i i a A b a j o S . S . Co , 
EL VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de JSatabanó los LUNES y lo* JUEVES, (,cen excepción del último" Jue-ves de cada mes) á la llegada del tren da pasajeros que salo de la Estación de Vi. llanueva á las 9 y 40 de la tarde para: COLOMA 
PUMA DS MARTAS 
CATALINA t U GLAVK 
(Cĉ t i rajbordo"» 
Y CORTES. 
saliendo de este último punto los Miérco-les y los Sábados (con excopción dei Sá-bado Sígnente al último Jueves de caca mes) á las t» de la mañana para Uegar & Batabanó los días siguientes al amanecer. La carga sé recibe diariamente en 1» Estación de VUlanueva. Para más Informes, acodase á la Compañía 
ZULUETA 10; (bajos) 
2019 78-0,1'. 
a i l i s H S i J . i J M k ü 
CIENFUEG0S 
U & . 2 3 i . t o a i 3^!:©3aL<é>:o.c5.<c-37- 00x22.30-1 
Vaoores que aaldrúa durante el mes ÚQ Nfarzo de 1907. de Batabai»^ para 
Santiago do Cuba, cun escalas en Cieníuttío.s. Casilda, l unaa, Júearo, Bant&> Cru?;, 









llcin» de los Angeles 
AnTnógenes Menende/,, 
He?tu de los Angeles 
A ii tinógenes Meneude/. 
Los señores pasaieros nú*) dmbarquen en !o;< veoores de eata Ernpras* áebéráti lomar ni 
tren expreso que. sale de la --nación de Viíianueva toáoslos .-tiiorcole.?, á lia ».30 da U 
noene. el cual loo conducirá al costad 1 del vipor. 
La carga para los vapore» do los raic-rooles ae recibirá por los Alcctcoaej da UVÍ F IÍÍCM tf • -
les ünidon hasta ;as dos de U tarde de ios martes. 
Los billetes de pasaje se ezpidou en la Agencia de la Boapreá» basta las cuatro la Uruj del día de salida del vapor, 
l'ara más inforoiMdlrigUMdá ia Aggaata «ia la tí tl.ifajft. (J -U5!J J Ji 83 ' • ' 
DIASIO DE LA MARINA.—Edición de. la' mañana.—^Marzo 31 de 1907. 
que la idea madre que presidió en la 
mente de los paisanos nuestros que ha 
pocos meses, como es sabido, fundaron 
la Asociación Canaria, íné la de dar 
representación digna ante la sociedad 
cubana y su gobierno al elemento ca-
nario que aé'ella carecía y signe ca-
reciendo por no formar una entidad 
social unida para la persecución de 
un fin común • la Asociación Canana 
viene á llenar este vacío de la colonia 
canaria en Cuba, cumpliendo igual mi-
sión que cumplen hace ya mucho tiem-
po otras-asociaciones del mismo carác-
ter y de las mismas tendencia»; No es 
sin duda, la Asociación Canaria el ave 
Fénix; no hay aquí, según entiendo, 
resurrección ó surgimiento de sus pro-
pias cenizas; pero ahora, contando ya 
con los elementos necesarios, teniendo 
ya vida propia, levántase modesta y 
digna para cooperar con sus hermanas 
al mayor realce de esta sociedad en cu-
yo seno desarrollan todas stis activida-
des para el cumplimiento del bien en lo 
material, intelectual y mora!; en la 
vida toda, por entero del hombre en 
la sociedad. 
La Asociación Canaria, ensueño cum-
plido, idea! hermoso, r^iimdo, pa-
rece decirles con silencio elocuente á 
todos los hijos de las Afortunadas que 
viven en Cuba, y que son dueños de sus 
destinos, 'hombres libres, personas sui 
ju r i s l "Venid á mí. despojados del 
egoísmo, del espíritu de las rencillas, y 
revestidos del manto augusto de la su-
blime caridad, para que reunidos y 
unidos todos en mí seno con el pensa-
miento fijo en el dolor humano, y en 
las necesidades físicas, intelectuales y 
morales de aquellos que deben ( 
tar bajo nuestra protección y amparo, 
el bien puro, cabal , y completo 
nedida de vuestras fuerzas: el 
2 una manera desinteresada, 
miento es la muerte y la unión 
fia, porque -constituye la fuerza, 
'za física, la fuerza moml, la 
intelectual, la fuerza en todos 




?nas; pero la 
será ineficaz, 
i I I / T ^ 
U ñ tí fí 8 ñ I 
El doctor FÍ dio de 
c a o a 
irregi 
allí e 
m e r a i 
lo mi 















•() ré- ma .wnporter̂ es ccmipromisos: casual-
bU a! | mente acaba de cumplírsele el de Fe-
de di- lieres Berges, la erran casa Yaudevi-
C7'€o, y de la importancia que ella re-
viste para la mayor dignificación del 
elemento canario en Cuba. 
Unidos seremos grandes, sin sober-
bia, poderosos, sin orgullo; instruidos 
sin' vanidad ni pedantería: que la so-
berbia, el orgullo y la vanidad son 
más amenazantes que la espada de Da-
mocleis y más mortífero que el áspid de 
Cleopatra. 
Desunidos, no he de negar que haya 
algunas individualidades, sabias y po-
derosas, virtuosas y bu 
obra de la colectividad 
nula. 
Es, pues, á mi entender , llegado 1̂ 
tiempo de que cumplamos de una ma-
nera más llena con el principio bioló-
gico de la solidaridad, principio en 
virtud del cual, y esto lo comprueba 
la Historia, todos tomamos parte, ya 
directa, ya indirectamente, en el mo-
vimianto de la vida del género huma-
no, en los hechos , y á todos en mayor 
ó menor grado nos cabe alguna res-
ponsabilidad : nadie aunque así lo crea 
—es por completo ageno á la participa-
ción, en mayor ó menor grado, en las 
consecuencias que puedan tener los he-
chos verificados por el hombre durante 
su vida sobre la tierra, en distintos 
tiempos y lugares. La solidaridad, la 
mancomunidad nos llama á la coope-
ración para el fin común. Así cuan-
do Adán cae y peca, todos los hombres 
caen y pecan con él, y cuando Jesús es 
levantado, todos los hombres se levan-
pa- Be de PÍ 
ma- en los n 
itado también 
DS du Madrid 
mi 
»a v M- d 
ha £ 0 
>:;; exliibie 
ición por :1a 
•1 teatro "Tivolr' de! Parque de 
xo se le verá el próximo do-min-
ié Marz-o, y como que es una co-
mí- I sa eomple.tament'e nueva en este país, 
Qor 110 dudamos que será chico el teatro 
es. elegido para •exhibirlo, 
igo ¡ A Padatino hoy ! 
4799 
Son los mejores porque sus libritos de 500 Sellos 
solamente, se canjean por preciosos objetos propios pa-
ra el hogar y el uso persanal. 
P í d a n s e en todos Establecimientos. 
Vengan y v e r á n los regalas en 
1-31 
ce personas están 
aiariantente Errcbatá-
daa de las garras do la Muerte, pués el 
espantajo y el terror ¿rt l̂ s Regiones 
Tropicales ha perdido su potencia. 
ê 'á conquistando ai vuelo la odmirnción 
del Mundo entero, porque cura Radical-
meínte la Malaria, el Prludismo, el 
Chucho, la Terciana y los frios. i 
ataca, como 
oíros medi-
camentos, al hígado ni n! vaso, por el 
contrario excita el apetito y acelera la 
digestión. No hay que temer en abso-
luto la pérdida de fuerzas cuando se está 
usando e! maravilloso 
PMá!B0BÚÍN t 
Informaciones sobre éste ¡PISfiTíQ 
ravtlioso descubrimientolasdáS3*M* S 
el mismo descubridor. Escríbanle todos, 
pues no les cuesta absolutamente nada la 
consulta. Dirijan las cartas al Profesor 
1 
Broadv/ay, New York, N. Y . 
Dept. 80 E. U. A. 
Beba nstert cerveza, pero pi* 
da de l a L A T K O F I C A J U . 
tan en El . Ciando la rama de nn ár-
bol se mueve, el árbol se mueve todo 
desde la cima hasta la raíz. 
Unámonos, pues, todos, para el bien 
común, y consideramos á la Asociación 
Canaria como la casa de todos, consi-
deremos la grandeza de los lines que 
tan benemérita Asociación persigue y 
habrá de realizar, como agrupación 
parcial, dentro del complejo organis-
mo de la sociedad cubana, de este país 
donde nos ha cabido en suerte vivir. 
Cuba para nosotros es nido sagra-
do, santuario donde están los seres de 
nuestra predilección. 
Aquí están nuestras esposas; aquí 
están nuestros hijos; aquí estamos no-
sotros ; aquí está en suma, todo lo que 
amamos con amor santo. 
En este suelo bendecido yacen ilu-
siones para muchos perdidas, desvane-
cidas, muertas—mas no por eso desa-
madas—y se yerguen halagüeñas, es-
peranzas que esperamos ver realizadas 
en seres para nosotros muy queridos. 
Aquí, en fin, estimulándonos todos 
con el laudable ejemplo de los demás, 
debemos contribuir al auge de la Aso-
coación Canaria do Beneficencia, Iris-
irucción y sRecreo, poniendo de nuestra 
parte todo lo que podamos para con-
tribuir á su engrandecimiento. 
Y así las olas gemidoras que baten 
nuestras peñas y nuestras playas des-
haciéndcfle, en blanca espuma allende 
el mar, llevarán á nuestros paisanos 




N E U R A S T E 
GASTRICA, 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STORS&UX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
"f ¡kriracipaieíit <dei nmndo. 
UepóJíltos priuclpales: Oroguerías de Sa? TTá y de Johson.-—Representante general T. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
549' 1 Mz 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
d e G a n d u l 
489 1 Mz 
mo allá, seguimos trabajando por el 
progreso en el bien humano. 
Se despide de vosotros hasta otro 
día, 
VICTOR FERNANDEZ FERRAZ. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Gran incendio 
E l Jueves Santo ha sido la pobla-
ción de Matanzas espectadora de nn 
tremendo fuego, que gracias á la peri-
cia de nuestros bomberos, pudo domi-
narse una hora despuis de haberse ini-
ciado. 
E l fuego comenzó por la conocida 
tienda de tejidos "Los Estados Uni-
dos", propiedad de los señores Ramón 
Alva.rez y Alva.rez y Elias Ruíz y Gar-
cía, Río esquina á 24 de Febrero, en 
momentos en que la dependencia se ha-
llaba en el salón de comer. . 
Los primeros en llegar al lugar del 
suceso fueron los guardias rurales se-
ñores Guillermo Cardounell y Julián 
Vila y el brigada de máquina de nues-
tros bomberos señor Octavio Romero, 
que para entrar en La casa tuvo necesi-
dad de romper una de las puertas de 
•la tienda que dan para la calle del 
Río. 
Cuando Romero penetró en el inte-
rior, ya eran presa de las llamas todos 
los muebles y enseres ^ i 
d e - L r ^tados . : , ; ! ::> 
Las bombas'-Matanza^, 
n trabajaron media W , l \ 
llegar. No sabemos por (,aé ^ U é 
Jos 
tuó en la calle del Páo eSQf 
goza y la segunda 
Manzaneda. en C ^ i t ^ 
A las ocho de la nocht 
había comunicado ú la t^ít €l 
Preferida" del se f j señor José n-
toada por la calle de 24 de p v e^ 
elta <2iasa se trasladó la ^ 
de 
frente 
sas existencias á ¿ d u g 
l^cos momentos después 
arder la platería " E l L e n t e i 
también on la calle de 24 de 
propiedad del laborioso indmiv^i 
món Comezaña. De esta casase!^ 
J rente, pero se quemó todo l u 
Todas las existencias fueron'+ ^ 
das, con sus correRpondiemĴ 4 
ras, á la casa del frente. ' ^ 
Hubo momentos en que se tem]' I 
el fuego, ya imponente; cons^^J 
da la manzana, aonde radieam infi íl)' 
de establecimientos comerciales ] ^ 
portancia. ^ ¡íi. 
En el almacén de víveres, e i W 
la misma esquina del fuego de k * 
piedad del señor José Pirez BlanJ' 
pudo evitar el incendio porque sus i 
pendientes, con cubos de agua 
vieron frescas las puertas hastó 
bembas empezaron á funcionar 
E l señor Pirez Blanco se par̂ ' 
A H O R R O S I S T E M Á T I C O 
Si cualquier hombre tuviese s i s t e m a para sus a h o r r o s enpn,, 
porción con sus entradas, sería un hecho que la pobreza desaparecería. 
Para © i s t e m á t l G O S a h o r r o © con utilidad, les ofrecemos 
cionales ventajas en nuestro departamento de ahorros, y le pagaremos porsil, 
a h o r r o s "» t r e s p o r C i e n t o de interés. Nuestra oficina estáend 
centro de la ciudad, muy al alcance de todos los hombres de negocios, yen̂  
ó regresando de sus quehaceres. 
Teniendo s i s t e m a para sus a h o r r o s en su jnventód, cnaudole 
venga la vejez encontrará usted algo seguro p a r a S U e s p o s a ó paPa 
l a f a m i S l a de usted. 
B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v Reserva . . . S 8 . 2 5 0 , 0 0 0 -
A c ' t h - o . . . . . . . . . . 1 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 -
C o b a e s q . á O i c i r s a e n ! a 
559 1 Mz 
A N C O N A C I O N A L D E 
C A P I T A L . . . . , $ o.ooo.ooo.oo 
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C O R R E S P O m L E S M T O D A S P A R T E S 1)EJJ M Ü B O 
621 1 Mz 
W ñ l m i f i a r r s a í 




on las enfermedades del estó-
ias propias áe las señoras y 
ÍU<»£,V ^ . • w. ..i L 1 — , . r . " 
las crónicas en yonerai. Tratanueni.o especial 
en la IMPUTE 1N CIA y eníermeciudcs secretas. 
Vfr\ •VrTCU!1 A Cada consulta un peso. 
1> \J V lOi-I Qbrapía 57, de i) á 11. 
ñviSG-
Dú connütas' por correo y envts 
loaincdicai n̂tos: pídanse detailea 26-7M2 
Dr. JQBt ARTURO FIGÜEEAS 
CiiiUJAlsO - DJ STA 
Especialista en plecas protésicas,—Pri-mer dentista de )as Asociaciones de Re-uóneis v de la irTeiiaa.—Consultas de 7 á 11 a. m.' eu ia Quinta "L.t Purisicaa Con-cepción,"—Coiiaultas de i- 4 ó. Teniente liev S4.—itiuiono ¿137.—llábana. 
47 7 Lj^z _ 
Dr. M i l l | l f L e i 
D^ regresó de r,u viaje por iSuropa se 
ofrece a) núDiico ou todo lo coacoruiente á 
Medicina y Cirugíâ  
Consultas de l á 4. —()— Prado 34Vá 
Cta. 2467 15(5-8 Dbre. 
D r . J u a r i R i o ü n e t 
Vias urinarias.--Enfermedades do fceñoras. 
Cirugía General. 
Consultas: 
Dt- 1 á 3 P. M. — Lamparilla 40, altos. 
_3275 i _26-5Mz_ 
C L I N I C A O E M T A L ' 
Ccn.corfa33 esaníMáSaüNicolás 
XRAJBAJOS GARANTIZADOS. 
ft teios en riata 
Por una eitracción . $0.50 
Por una extracción e-in dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. .,1.00, 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y ¿freracjnes de y ác la mañana ú S 
<íe la tardé j de 7 á 10 de ¡a noche-
ÍJOTA. — Esta cssa cuenta con aparatas para poder efectuar los trabajos, ramfaién de noche. 3851 26-lMg 
U . S M Í T H 
1 0 © 
DENTISTA 
tOM 
y-E SUJlivO para 
bulleros. Consuit )91 
Extracciones sin dolor por un nuevo mé-todo. Dientes de oro esmaltados que parecen naturales. Señores: fíjense en el mal efecto que produce ol ver sus dientes de oro cuan-do esj puede ocultarse. 
. . .. _a3t. 15-12Mz 
D r . A n t o n i o R í v a 
Espeoiüü.sla cu Kufcrnu'dsnk's úcl Pecho, C<(i"ia<»ii y itulmuucs —- >.•. ••• .• i> de 12 & 2, luucs. mlcroole» y vlorne», ea C'ampuuario' VO — Domicllp: Xcptuut) XÔ  y 10-1 
G a 
DE. J . VARELA ZEQUEEIEA 
aplicado cieiitíficaniftite alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o ó intestinos; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
neutes im; couñan sus enfermos. 
D r . T E I F E L S , PRADO, 53; 
De 1 tía. 
c 467 
Teléf ono ÍÍÜ2. 
í-M 
.Enfermedades de Señoras.V-Yíaa Urina-*laS-—piPüjIa en generu.1 .—cónsultas de 12 a. -.—San Lázaro 24G.—Telefono ];;4̂ .— 
M T l E m r a T s í s l i 
CATEDRATICO DE jLA UNIVEUSIDAD 
Enfermedades üei Recito 
BRONQUIOS Y GAEGAITTA 
NA LUZ Y OIDÔ  NEPTÜNü rsr. DE 12 á a Paia enfermos pobi-cs de Garganta ISaj-jr y U.clos.— Consultas y operaciones «, d Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana. 
—7 1 Ux 
jano c 110 Ca 
Consultas de 219 
Ditiiiur Í\Í; Aaiiiiouua 
!_ Ja Habana. Director y Ciru. Salud "T.a ilenéiiua" del Ccn-
PRADO 34 
á 4 y media. Teléfono 531. 
78-sE 
D r , C . t , F s r a i a v 
; 1 . en cKÍ«rmr-dudea de ioa ejos 
7 de lots uí(V«a. 
Gabinexe, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas áb 1 a 4. 
Domicilio: Ta iCaiü.ada| ¿(i-Vedado-Telf. 9313 
474 1_̂ lz: 
PLUVIA "VENUS" 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
Japicero, elegante, útil, neceaario y compimero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas lâ  
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abos.'ido honorario de la Knaiercsa 
DiARlO Dli¡ Î A MARINA 
Consnlti v, de a fí. 11 a. m., en Aloi \e 63, y dfi 
1 & 3 en Bna 2, dopartamento 2, principad. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIP.üJAN-O 
Especialista eu las onfermedades del ostd-
rnago, hi¿adc, bazo é intestinos. 
CoB«ultas de 1 a S. Harnta Ciara 25. 
439 1 Mz 
D r . M á n i i e l D e i l i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo -t. 
484 1 Mz 
Dr . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-tas de i á 3. — Luz 11. 513 1 Mz 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3098 
492 1 Mz 
Dr. JOSÉ A. PRESNO 
Catedrfitíeo por oposicíóu de iu Facultad de Medicina.—Cirujano dei Sospitni NÜ™. 1.—Cosaaltas de 1 A S. AMISTAD 67. TELEFONO 1130. 496 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS 
CIRUJANO 
Espeojalisia en enfermedades de señoras, ci-
ru jia en general y partos. Consultas de 12 á 
£ Empedrado 52. Telefono 400. 
1 Mz 473 
EDUAilDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 5SG 26-3 mz 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 905. De 1 á 4. 
510 1 Mz 
r: 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
^ g ^ ^ l S ^ Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 




PFLáYO 6ARCIá Y SANTIAS0 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO BARCIA T IEESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 1 Mz 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Kcisdado Í « ISSOl 
(Jn análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pea«s. 
Coznpostcha })7, e-etre Muralla y 'Xcnlcntc ftey 
50_4 1 Mz 
DR. GUSTAVO 3f BÜPLESSIS 
CIKÜJIA GLNSRAL 
Conauitaa diarias de 1 a. 
ÍS6 1 Mz 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato góni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
514 1 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Acular 45. G 
J . 3 3 - I D O I D 
CIRUJANO DENTISTA 
Beraaza ÍIÚJRL. iltí, entresuelaa. 
476 1 Mz 
a r c i a 
Especialista en las via,s urinarias 
CoTutultmm Cuba 101, de 12 A 3. 
490 , 1 Mz 
P o l i c a r p o L i s j á n 
ABOGADO 
Aguimx S I , Banco V.ayañol, prlacî al. 




Extracciones sin dolor, con el empleo de anestésicos inofensivos, de éxito seguro y sin ningún peligro. Especialidad en denta-duras de puente, coronas de oro etc., Consul-tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-na 65 casi esquina á, O'Reilly 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Coasultaa y eiecclóu de lente», de 12 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78̂  E 
I i s i i í o í b MMÍÜ E s í c a 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electiicidad, Rayos X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periférica», debilidad general, /aquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Biectricl-dad Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1B 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del k'.utbmxxso 6 intestinos, exclasivanteate. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emolea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 874. 
494 1 Mz 
DR, F. JüSTINIANT CHACON 
Médlco-CiruJano-DeatlstB 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
505 1 Mz 
A M A N D O ÁLVAESZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau guació. b2, de i á 4 p. m. 
478 1 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. Clínica de ISníermedades de loa ojos. Para pobres SI al mes la inseripf;i6a. Manrique 73, entre ísaa Rafael y San José.-—TeieCoa» 1334. 493 1 Ma 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Misrael IB*1, alten. 
Horas de consulta: de 3 á 5,—Teléfono 1869. 
503 1 Mz 








Habana. De 11 » 1. 
1 Mz 
os.- i i MI m i í ¡ m u 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafael 75. 
3203 ' 26-3 Mzo 
PIEL.—S1STLIS.-—SANQRBJ 
Curaciones rápidas por sistemas modornl-
Bímoa. 
Jesfis María 81. Ds 12 ñ X, 
1 Mz 4S1 
ALBEBTO S. BE B ü S T A M f E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de Ja Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos 7 enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Viorî s eu Sol 7í>. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17>000 156-16Nv! 
B E , E N R I Q U E P E R i í f i M O 
VIAS U1UNARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jej-.ús María 33. De 12 a 480 3. 1 Mz 
K R . G O T Z A L O A R O S T E - a U I 
Biedlce de la Casa de 
Beaeflceacia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & 1, 
AGULAR 108̂ . TELEFONO 824 
491 1 Mz 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patolog;iu quirúrgica y Ginecolojsriu con su clinica del Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 a 1% Virtudes 37. 
, 511 1 Mz 
Aguiar 122 
Especialista en SJFILIS y VENERE? Cura rápida y radical. El enfermo pueM continuar en sus ocupaciones, durante t* tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 días, PM procedimientos propios y especiales. De 12 4 2. Enferracuades propias de « mujer, de 2 á 4. AGUIAR 12f 
546 ___Lri-





G A B I N E T E EI.ECTKO-DNTEAli 
del Dr. Orosmán López 
Ciru.íaao Dentista . Graduado del Colegio y Universidad o« la Habana.,' v del Haskell Post-Graduaw 
Dental Colleg» E. U. de A. t 'haios Quince años de experiencia ©n traD̂ ía de coronas y puentes. Trabajos de ent continua .Puentes de porcelana sin Que => vea oro. Puentes con oro visible. Tra,aaa, de aluminio. Incrustaciones dé P9rct>ns Antisepsia rigurosa. Precios moderaaw. Obispo 70, altos. „, -̂ r-
3471 ____26-7J^ 
DE. RAFAEL P E É E H É M ' O 
Catedrfitico de la Es-^eia de 31ctíi'̂ na' 
Sistema n&rvioso, enfermedades rnentaxe electroterapia. 483 BEKxNAZA 32. 
Xeiéion0 9& 1 
3R. H, iLVAREZ A B T i S ^ I 
ENFEKMEDADES DE LA GAKüÂ  i« , 
NAKia Y OIDOS lVi 
Confíultas de 1 á 3. Consulado m 
485 _ J - ^ — 
Dr. JUSTO VEEDUÍíO 
Médico CirnJano de la Facai««d 
lOspeciallsta er. enrerniedadcs [̂jajoDW 
mago é intestinos, según el ^ svintet 
üe los profesores doctores Hayem ¿.¿-^ico. 
Üí) París por el análisis del lugo ^ 
CONSULTAS DE 1 á, 3. PRA-̂ ^ 
1 & 3.— PUADO Co-
508 1 ÍI2 
tí 
vi»» Eníeimedader. Uei «íeretere y '«* l*'rAri&* Consultas en Btdaacoaín lOoMf, P^j,,. a Reî a. de 12 & a.—-Teléíono ^ 
601 
" D o c t o r J u a n V á i d é s 
ClrvJaao Ueatíata , , 
D r . P a n t a i e d n J u l i á n v a ^ 
MCdico Clrujaao 
AGUILA NUMERO 1.j>lí^ 
495 
DR. FRANCISCO J. DE T l l g l 
EHíermedades del Coraxo», ^pg f̂. Nerviosas, l'iei y VcuCrc©-«itt'í"ca 3 ft jwa tas de 12 á 2.—Días festivos, de .. Trocadero 14.—Teléfono 4í>». 1 M»̂ , 
Especialista en sífilis, êrnia^ esterilidad.—Habana numero!̂  | 
Tratamisp.o especial de Síllles y onfef-medades venéreas.—Curacíén rfinida.—Con-saltas de VI á 3.—Teléfono S54. 
GJGIDO NUM. 2. (aitosj. 4S2 l Mz 
l ) r . J . S a i E o s l e r n a s ^ 
OCULISTA ^ 
CMuaulta» en í.'rade «0>~ , vî '̂̂ 'a 
502 
DR. ENEIQÜE 
CONSULTAS DL " 
San. Lázaro 184. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a mai 
" ' . . : 
m 31 de 1907, 
« n t é con e l p ú b l i c o y c o n los 
- n bebidas á 
^ -, a - : ' í 1'! j-i-óta-ban. 
H f ¿ ¿ . a €6 l a p r o p i e d a d de l s e ñ o r 
J S o G o n ^ i e ^ , vec ino de l a H a b a -
^ ^ T d í c e s í ' q u « e s t á a s e g u r a d a . 
e x ^ t e n c i - í s s í e s t á n a s e g u r a d a s 
E n t i d a d de $25 .000 ( v e i n t i c i n c o 
^ í J s X c á o s y dependientes de " L o s 
r "dos U n i d o s " no e x p l i c a n n a d a que 
S r e l a c i ó n con e l o r i g e n de l incen -
•%ov d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o , que co-
1ZÓ á f u n c i o n a r i n m e d i a t a m e n t e que 
í . v o conocimiento de l suceso, se h a d i s -
V t o l a d e t e n c i ó n de los d u e ñ o s se-
^U • A l v a r e z y R u í z y de los depen-
que estaban e n e í e s tab lec imien-
to á l a hora i n d i c a d a . 
Estos s e ñ o r e s se h a l l a n detenidos e n 
k J e f a t u r a de P o l i c í a . 
L a S a n i d a d de l C u e r p o de B o m b e r o s 
cp e s t a b l e c i ó e n l a f a r m a c i a " S a n J o -
"> de l doctor D o m i n g o L e e u o n a y 
táéd&n, G o b e r n a d o r de M a t a n z a s . 
Hubo varios bomberos c o n expasmos 
¿ólo r e c i b i ó u n a h e r i d a e n l a f ren te e l 
l i g a d a de obreros s e ñ o r E n r i q u e M a r -
E l J u z g a d o inic io las p r i m e r a s ciih-
geacias en l a J e f a t u r a de P o l i c í a E s t a 
Jo componen e l E s c r i b a n o s e ñ o r M i g u e l 
Botancourt y e l O f i c i a l s e ñ o r F e d e r i c o 
Castro. 
X las nueve y m e d i a 
Jos bomberos, d e s p u é 
gado u n a p á g i n a m á s á l a h i s t o r i a 
sus heroicos t r a b a j o s e n beneficio de l a 
hiuíK^iuf id. L o s fe l i c i tamos . 
R. L . Beiancourt. 
de bal) 





S o r M a r í a 
de S a n R a f a e l , D i r e c t o r a 
S1S Ñ' A L A M I E N T O S FAUA M A Ñ A N A 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s ora les . 
S a l a p r i m e r a : 
C o n t r a E m i l i o C a r r e r a y P e ñ a r r e -
d u n d a . P e d r o P a b l o S e d a ñ o , F r a n c i s -
co R o d r í g u e z , F r a n c i s c o Pteyes, A d o l -
y A l i M o u i e Rc£la . I m i í a d a 
A D M I N I S T R A C I O N G ENEJ.ÍAL 
u F E R R O C A E E I L D E M A R I A N Á O 
F I E S T A S C E L CAS O Y ARROYO A B E S A S 
Con motivo de las fiestas que traclieional-
mente se celebran en los pneblos del Gano y 
10 D í a z y A g u s t í n l l a m o s , p o r f a l s c - Arroyo Arenas el Primero y Secundo día de 
A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s 
h a s ido t r a s l a d a d a á S a n -
tiago C u b a . 
Dice 
L a E s t a c i ó n d e l S u r 
E l E c o " , de H o l g u í n : 
b r a s de la E s t a c i ó n d e l F e r r o -
C u b a d a r á n p r i n c i p i o en bre -
L a d e c o r a de las m i s m a s h a cons i s t i -
> en que S i r W i l l i a m V a n H o m e l i a 
i ó n e s t o que se c o n s t r u y a u n >u 'i i 
Íifi<;io de bioks de cemento, p a r a lo 
h a y y a u n a g r a n c a n t i d a d de é s -
i la f á b r i c a que t i ene en C a m a -
í re fer ida c o m p a ñ í a , 
le por or igen l a d i s p o s i c i ó n á 
s refer imos e l firme p r o p ó s i t o de 
i i l i am V a n H o m e de e n l a z a r á 
ín con la n u e v a c i u d a d de A n í i -
i la b a l d a de Ñ i p e , c o n n n f e r r o -
ipu; atraviese l a e x t e n s a zona que 
ende ios b a r r i o s d e l G u a y a b a l , 
La, Aleah'i, B i j a r ú y T a c a j ó . 
P o n e n t e , P r e s i d e n t e ; F i s c a l , R a b e l l ; 
D e f e n s o r e s , V i o n d i , l i o i g , C a n c i o , P e s -
s ino , C a r t a ñ á y T o ñ a r e l y . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a J u a n de l a C . . B u f i l l , p o r 
R a p t o . P o n e n t e , A z c á r a t e ; F i s c a l , G u -
t i é r r e z ; D e f e n s o r , B e n í t e z . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a J e s ú s G o n z á l e z , p o r l e s iones . 
P o n e n t e , P r e s i d e n t e ; F i s c a l , G u t i é -
r r e z ; D e f e n s o r , B e n í t e z . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S a l a s e g u n d a : 
C o n t r a M a r í a R i v e r o , p o r a t e n t a d o . 
P o n e n t e , P r e s i d e n t e ; F i s c a l , V i l l a v e r -
d e ; D e f e n s o r , L á m a r . 
J u z g a d o de M a r i a n a o . 
C o n t r a R a m ó n L a g e , p o r r o b o ; P o -
nente , G . R a m i s , F i s c a l , B e n í t e z ; D e -
fensor , C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o de S a n A n t o n i o de los 
B a ñ o s . 
A p e s o 5 0 c e n t a v o s p l a t a a l 
H o t e l C a m p c a n i o r 
i d a y v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e ] 
H o t e l T e l é g r a f o t o d o s l o s d í a s . 
H o r a s . I d a : 8 í , 1 0 1 a . m . — 4 ^ , 
62- v 8 1 p . m . 
¿ e g r e s o : 9 . 3 0 a , m . , 1 . 3 0 , 5 . 3 0 
7 . 3 0 y 11 p . ra. 
. L o s b o l e t i n e s e s t á n d o v e n t a 
e n e l H o t e l C a m p o a m o r e n C o -
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s p a r a f a -
m i l i a s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
kiS Pascuas de Eesurreeción, esca Compañía 
ranuentará el servicio do viajeros el 31 del 
actual y Primero de Abri l próximo, con cin-
co trenes más que saldrán de la Habana (Con-
cha) á las 11 d la mañana, 1, 4.30 y 7 de la 
A continuación se inserta la Relación do 
los trenes de viajeros, tanto ordinarios como 
ertraordinarios, que circularán esos días en-
tre Concha y l í o y o Colorado, pasando por 
Arroyo Arenas y wl Cano. 
E M P R E S T I T O B E $ 2 0 0 , 0 0 0 
0 A V I S O 
Los Sres. tenecor&s de obligaciones de 
este Emprést i to pueden pasar dosde el P r i -
rncro de Abri l , por el escritorio de los Se-
ñores Sobrinas de Herrera, San Pedro 6, 
a hacer efectivo el Cupón núm. 3 4 que ven-
ce en dicha íechk. 
Gibara, 'Marzo r3 de 1907. . 
K l Presidente 
* JoaS H . Beola 
G o i a i C i i M i n A l i l i r É 
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í v e z i T U i i i e r a 
Querido Doctor: 
Siendo aun joven no podía cenforraarmo á 
vivir en un estado de debilidad ó decadencia 
que me obligaba al retraimiento social y me 
impedía trabajar 
L a s causas, usted las conoce mejor que yo 
Mi sangre descompuesta al extremo de agrie-
tar mis cames y mi cara denunciando mi en-
fermedad á. cada paso. 
Completamente sano hoy me creo en el de-
ber, por gratitud á usted y por humanidad 
con los que se encuentran como yo me vi, ha-
cer pú- l i ca mi curación. 
Disponga de su agradecido amigo 
A. Díaz Gutiérrez 
* G . 649 alt. 4-17 
o o o o o o 
s k s ^ H 
p 
C.(56l 2m-2S-2t-30 
Desde el 1 del pr6ximo mes de Abril que-
Slará abiertp ei payo del Cuoón número 27 
do Iqs Bonos hipotecarios de esta Empresa 
en la Administrución de la misma A m á r g u -
ra núm. 31 de una á tras de la tarde. 
Habana 25 Marzo de 1907. 
A V I S O 
msuelta la sociedad de Serralta y conJ^^ 
ñía por escritura de esta fecha anto 01 
tario Edo. A. Vi l lage l iú . queda anu.aüo ^ MTI 
efecto alguno el aviso que ,\^civt . \ u^. 
de Enero del corriente año putolUmfe en ÍO» 
periódicos de esta capitiu referente a i . ^ 
ventas de sanado de la mcnoionaaa sqcieoAa 
cjii-i tratase de efectuar el se-ior Ignacio pe-
rmita y Eópc/. vecino de Gaines; puea na- i 
bien ío sido adjudicadas á este señor en la, 
cila.da esc -itura de tiisolu.dón de soct füaa 
t.-das las j.ertenenciis de la misma, íiueúa 
en ai.sointo autorizado para dispoicr n-
bremente de ellas sin l imitac ión de ninguna 
cíase. 




E l Secretario, 
Vidal Morales 
4-27 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
m i m m w n o y m m 
L A T R O P I C A L 
Según el artículo X del Kcglamento de es-
ta Compañía, la junta general empezada el 
día veinticuatro de Pebrero próximo pasado, 
debe continuarse el treinta y uno del ac-
tual, y en su virtud por disposición del Se-
ñor Presidente, se convoca á los Señores Ac-
cionistas para que el expresado día á las do-
ce, concurran al Salón de Sesiones del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, calle Aguiar 
números 81 y 83. i 
E l Secretario, 
J. Valensuela. 
C. 652 4t-25-4m-26 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C E E T A K I A 
De orden del señor 
los señores socios par 
ourrir el día 31 Dorain 
doce del día al Casino Bspañc 
ite se cita á 
sirvan con-
trriente á las 
de esta ciudad 
La NUTRINA del Dr. 110UX s<} vende en 
itascos bajo la forma do S I R O P E , y es la 
fcMULSION más porfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
le Jos HUESOS, T R I D Í G E S T I V A y muy N U -
tRITIVA. 
E a todas las Droguerías y Farmacias po-
f f i ü T R Í N A D E L D R , S O Ü X . 
. Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O ü X 
ga,8.niáia recpróiindadas rjor todo el Cuerpo 
Kí,edical para las enfermedades c irritaciones de la 
latjjtánta y de los bronquios, TOS, grippc, catarros, 
Urna y bronquitis. 
' —««aŝ »»-— 
E l tólor á8 las HEMORííOIUES -
cesaiarece en el acto aplicando na 
«igodón saturado del Exíracio.Desti-
le do de líamamelisáe Bosque. Almis-
PÍO tiempo se lomará .una cuchara-
dita tres* veces al día. Si las hemo-
rroides son interna» debe inyectarse 
uuacantJiad de 2 cuchar actas dilui-
da en una parce de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este eztracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, ouitando así "¡a inflama-
ción y ol dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio para; as hemorragias de la nariz, 
matriz, ince3P'rios> pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
C o r r e s p o n s a l d e l r B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
I z o t e s «é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e b i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 6 4 6 
L a s l e n e L a o s , e n n u e s t r a - B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ' d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a d a 
i o s i n t e r e s a d o s ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
U . C E L A T S Y C O 
C S96 
, I J 0 S D E í l . Ü K G C B L L E S . 
B A Ñ Q . Ü J 2 K O S . 
M E R C A 1)EUtiS <>()--ü4 í» '^ 
Teléfono núm. 7a. Cable>: "liauaaaarg u 
D e p ó s i t o s y cuernas c o r r i e n t e s . - - D e p * « 
vitos de valores, haciéndose c a r i o del Co-
bro y Remis ión de dividendos é. mt^reasa . -
P r é s t a m o s y P ignorac ión de v ^ 1 0 ^ ^ 
tos.—Compra yventa ue valores P ^ . ^ o s é 
industrialen.—Compra y venta da ietias a« 
eambios.-Cobro de letras, cuponor, • e iC, por 
ruenta agena . -Giros sobre principales 
plazas y también eobre los pueblos d« B»-
í s l a s Baleares y_ Cananas,—1 agos 
156-1 Oc, 
paña, i s las Baleares y 
por Cables y Cartao de Crédito 
£015 
B ^ 0 # < > v • t O o o # • 
| « T í 
pan̂ i los Anuncios Franceses son las 
P 
156-14F 
1S, fífé de la Grsnge-Sateliere, PARIS ^ 
555 1 Mz 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, g irar íe traa & 
sorta yiarga vista y dan cartas de crédita 
eobr» New York, Filado lila, New Orieans. 
lás^u I r a a c i s c o . Londre^, ?a,rja, Madria, 
í iarce lona, y d e m á s capitales y ciudadei» 
importantes de los E s t a ñ o s Lúdaos, Méjico, 
y Jtíuropáj asi como sobre todos los pusbloi 
de íüapaña y capital y puertos de Méjico. 
E u combinac ión con los señorea JT, B. 
Ho l l ín etc. Co., de Nueva York, recltaer 6r-
cenes para la compra y venta de va lore» A 
acciones cotizables en la Bolsa de.dicha ciu-
dad, cuyas coazacionea se reciben por ca-
ble diariamente. 
103 ' i B 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l&óg Agutur , JOS, eafuéim» 
a A.maraurctm 
E i a c w n p a g o s p o r e l c a t J l e , f a c i l l c a a 
flartas d e c r é d i t o y g i r a a. LetnúS 
a o o r s a y l a r t r a v i s c a , 
sobre Nueva York, Nueva orleans. Vera-
cruz, Mé;Uco, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, Par í s , Burdeos, L<yon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Ha^re, Lel la , Nantes, Saint Quint ín , 
Dieppo, Tou'.ouse .Venecla, Florencia, T a -
rín, Masimo ,etc. asi como sobro toda» las 
capitales y provincias da 
l £ s p a i l a é I s l a s C a n a r i a s . 
C.álO 156-141' 
H u r t o de reses 
E n 
tuvo 
i >Sala s e g u u d a de lo C r i m i n a l 
gar a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
fhi i n t e r p u e s t a p o r e l L d o . C e -
sar U n e i l a r á n o m b r e de J e s ú s B o u / . a , 
contra el auto de l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de J a r n c o que lo d e c l a r ó p r o c e s a d o 
con e x c l u s i ó n de fianza en l a c a u s a 
^ s t r u í d a en a q u e l J u z g a d o p o r el h u r -
to de reses, p e r p e t r a d o en l a l i n c a 
A n n e n t e r o s " de l a c a s a de S i l v e i r a 
y C o m p a ñ í a . 
L a a p e l a c i ó n f u é i m p u g n a d a p o r el 
a b o g a d o ' F i s c a l S r . P i n o . 
Habiendo É 
Diredttva de 
íados p-á.ra la 
cdó descinado 





8 E C E E T A E I A 
do desechados por la Junta 
iste Centro los ]>la<no!S presen-
cns-trucción de un .nuevo edifi-
jl minino sé avisa á ios señore-s 
essntiW otros nuevos que por 
hi Difiecitiva hs.n sido adoptados 
aerdos .respecto á este asur.to ha-
le torán pasar po¡r esa ollciaia don-
ate r.r a i& mmttóiosiaini-entc de ellO'S. 
Í6 de Marzo de 1.907. 
E l Secretario 
Armando Alvar^z Escoljax 
6-31 
J u i c i o o r a l 
, A n t e l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i -
na l c o m p a r e c i e r o n a y e r P e d r o P o r c e -
ro y A n g e l L u g o , p r o c e s a d o s p o r t e n -
tat iva de robo f r a g a n t e en c a u s a p r o -
cedente d e l J u z g a d o d e l Oes te . P a r a 
cada uno de estos p r o c e s a d o s s o l i c i t ó 
^ ^Tinisterio p ú b l i c o e n s u i n f o r m e , l a 
pena de dos a ñ o s de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l y l a d e f e n s a á c a r g o d e l L d o . L a -
j e a r , s o l i c i t ó de l a S a l a l a l i b r e abso-
l u c i ó n de s u s p a t r o c i n a d o s . 
A b s u e l t o s 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l d i c - , 
^ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r j / 
ae J u a n T o m á s V a l d é s , a c u s a d o de ¡ \ 
naber comet ido u n d e l i t o de r o b o . l i a 1 ] 
.^ausa p a s a r á a l J u z c r a d o C o r r e c c i o n a l ! 
^ e l delito de h u r t o comet ido . 
' t a m b i é n f u é a b s u e l t c p o r l a m i s m a 
« a l a , V i c e n t e C o r o n a , acubado de u n 
delito de les iones . 
C o n d e n a d o s 
l^or s e n t e n c i a de l m i s m o t r i b u n a l 
tueroh 
I ^ U a r , p o r h u r t o , á c u a t r o meses y u n 
di" 
A S O C I A C I O H U M l í 
SiüCRlüTRIA ' \ 
Se participa á los señores Asociados que 
esta Secretar ía se halla instalada en Monte 
n ú m . 5, orítrcsuelos, siendo laa hóraiS de 
oficina de 8 á 11 do Ig. maña.na, de 1 á 5 de 
la tarde y de 7 á í) de l a noche 
K l s'ecrotario. 
i-Taüo esquina á Neptuno para celebrar Jun-
ta General do elecciones conforme lo dis-
puesto en el art ículo 35 del reglamento de la 
Sociedad. 
Dicha Junta debía celebrarse ol d ía 25 co-
mo cumple años de la fundación de la So-
ciedad pero como es laborable ese día, se 
ce lebrará el próximo Domingo 31 ya citado, 
para cuyo acto se suplica puntual asisten-
cia,, en ]á inteligencia que la Junta se cele-
brará con el número de socios que concu-
r r a y los acuerdos que en ella se tomen 
serán vál idos. 1 
Habana, Marzo 22 de 1907. 
E l Secretarlo 
Luis Angulo 
C 629 8-22 
M í f í í i l l i i y 
D I V I S I O N D E G Ü I N E S 
Terminada la construcción de la linca en-
tre esta ciudad y Güines esta Compañía coa 
el permiso previo de la Comisión de Ferroca-
rriles comenzará á prestar servicio público 
desdo el prósimo sábado 23 del corriente^ po-
niendo en circulación los trenes que á conti-
nuación se expresan. 
Trenes de viajeros 
13: De Arsenal á las 5.25 a. m. á Güines 
6.57 a. m. 
14: De Güines á las 5.34 a. m. á Arsenal, 
T.Otí a. ra. 
15: Do Arsenal á las 6.50 a. m. á Güines 
8.22 a. m. 
16: De Güines á las S.OO a, m. á Arsenal 
9.32 a. m. 
17: De Arsenal á las 9.15 a. m. á Güines 
10.47 a. m. 
. 18: Tfe Güines á las 9.40 a. m. á Arsenal 
11.12 a. m. 
19: De Arsenal á las 12.20 p. m. á Güines 
1.52 p. m. 
2.0: De Güines á las 11.46 p. m. á Arsenal 
1.18 p. m. 
21: De Arsenal á las 3.00 p. m. á Günes 
4.34'p. m. 
22: De Güines á las 3.26 p. m. á Arsenal 
4.58 p. m. 
23: De Arsenal á las 5.09 p. m. á Güines 
5.41 p. m. 
24: De Güines á las 5.00 p. m. á Arseiial ! 
6.32 p. m. 
25: De Arsenal á las S.OO p. m. á Güines i 
9.32 p. m. 
26: De Güines á las 6.18 p. m. á Arsenal 
7.53'p. m. 
Trenes de Mercancías 
C : De Arsenal á las 5.55 a. m. á Güines 
7.59 a. .ni. 
D : De Güines á las 8.22 a. m, á Arsenal 
10.22 a. m. ' 
E : De Arsenal á las 1.00 p. m. á Güines 
2.5:' p. ra. 
De Guiñes á las 7.38 p. ra. á Arsenal 
i ; xa. 
baña, Marzo 20 de 1907. 
C O M P á S í á D E S E G U R O S 1 Ü T Ü 0 S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E M s c í d a en la M m ol ano 1855 
y i l eTc . 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y d s o p e r a c i o n e s c o n í í m i a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e $ ^ 5 ! 8 J 9 5 2 - 0 0 
S I N I E S T E O S paga-
dos n a s t a l a íe-
S 1 . 5 9 8 . 2 8 8 - 6 8 
Asegura casas ac mampoeiieria eicierxut-
mente. coa tabiquoría interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos 7 
bajos y ocupados por íami l ia , á 32 y modlo 
cervtavos oro espaiiei por 1'JO anual. 
Caí?aa de madera cubiei-ta» con tojas, 
pízárrví metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera-, habitadas sola-
mente por familisMí, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Caicas de tablas, con techos d^ tejas» d i 
lo mismo, habitadas solamente por í a m i l i a / , 
A 56 centavos oro español por 1C0 a l año. 
J-os edificios <b mwlei x que onten^cau os-
tahiecimien tos, como bodega, cafe, ^cc., oa-
garan lo nusn.o que éstos», éá decir, la 
'ood gí. e s tá on escala 12a que pa;;í\ íil.4fi 
por 100 oro español anual, el edificio py.garA 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempra tanto por al 
continente como por el contenido. Oílcinas 
en su propio edlliclo, H A B A N A 65 esq. & 
E M P A D R A D O . 
Habana 23 de Febrero de 1937. 
555 1 Mz 
8, Ü ' K J Í Ü L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M K J f c f i í 3 A i > E J K H 3 
ií .acen pagos por el caoie. ii'aciniajj carta 
ele crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tork. 
New Orleans. .v.TMán, Turín, Homa. Venecla, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oportc, Gibal-
trar, Bremen, Hamburgo, Pár ls . Havre, Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veraeruz. San Juan de Puorto Rico. ote. 
sobro, todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenérifo. 
• y <o r x ^ > m t s ^ H & X S L 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos, Banta 
Clara, Caíbarlén, tíaafua la Grande, T r i n i -
dad, Cieafue^oa, Sanctl Spír i tus . Sanúattí: 
da Cuba. Ciesjo d j Avi la , Manzanilio, P i -
nar del Río, Gibara. Puerto Pr ínc ipe y l í u e -
vltas. 
IÜO i E 
(gnfermsdadss de la § a r g a n t a 
m i m u M k m 
de CLORATO deJPOTÁSAy ALQUITRAN 
Las enfern:edades de la boca, la inflana-
cíon de la garfíanta. las aftas, la ulceración 
de las encías, la sequedad de la lengua y del 
ilWpaladar, la ronciuera, la hinchazón de las 
'.amígdalas, ele, no tienen remedio más 
eficaz y raniUo que el clorato de potasa. Si 
' se le agípgá el aujuitran cuyas propiedades 
|balsámicas y puriílcantes son unlveisal-
U jíaciíte recouocidas, se acelera la curación 
1 de estas perrueñas enfermedades y se evita 
su repetición suministrando mayor fuerza 
| á los órganos. 
Las bastillas-de Palangle se disuelven 
lentamerite en la boca, donde tienen 
tiempo de obrar corno gargarismo: luego 
pasan al estómago y de allí a la sangre que 
se purifica bajo la benéfica influencia del 
alquitrán. 
Estas páslilias son muy solicitadas por 
los cantantes, abogados, miembros del 
clero, y demás oersonas llamadas a tablar 
en público. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS 
M E M O G I E i B D 
E l proíesor Hérard , encargado 
la Memoria á lá Academia da Msdi-
c i a a de Par í s ba comprobado c que las 
mfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloreanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva ¿al 
de hierro es sue m sólo m estriñe, sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones ». 
£1 S I E R R O 6 I R A R D car» la pal idei 
ds color, los calambres de e s t ó m a g o , 
e i empebrecimieato de la saagro; for-
tifica los temporameatos d é b i l e s , 
ta e l apetito, r e g ú l a m e 
trabajo mecsnal , y com-
bats ía esterilidad. 
furmaaíBS 
G ü i t í F O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, lac l l l ta cartas da 
crédito y gira letras á. corta y ^erga vista 
sobre las principales plazas do esta I»!? y 
lia* ce Franc ia , inglatorra, Alemania, Rutila, 
Ks^ados Unidos, Méjico, Argent.na, Puertw 
Rico, Cbina, Japón, yaobre todas las ciuda-
des y uuetdos 'do Éspañaj is las Balsarsa, 
Canarias é Ital ia . 
lo. i E 
C e i p a e i ó a r á p i d a y radica l de la 
" ? E m o r a g i a , p i s t i t i s y de todas 
l a s E n f a r x a e d a d e s de la V e j i g a , 
JJecoaaeadacío por iodos les Médicos 
G O M 
(&.. on O.) 
J 3 L J S / L ^ J ^ - <C3r- TCT JE*. . A . _-o. 
Hacen pagos oor el cabl» y giran letras 
& corta y larfea vista sobro New-York. 
Londres, Paría y sobre toaas las capitalo» 
y pueblos de I-lspaña é lelas Baleares y 
"Agentes de !a Compañía d« Segruros een-
tvx incendios. 
Í MM c u s ) m i l i 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 
C a s a o r i é m a i m e n t e e s c a b i e c i d a e n 1 8 4 i 
Giran '-etras 6, l a vista sobí® todos Io« 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s I f a g ¿ % S c c M S 4 l ¿ Q " l!ist!idoa UDldo', 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a T E A N S F E E B M O Í A S P O E E L C A B L E 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í i a n s e 
á n u e s t r a o r i e m a A m a r g u r a 
n ú m . L 
L a s a l q u i l a m o s e u n u e s t r a 
.'¡•¿se? de jMjrttfefrMB g 
i PILDORAS PURGATIVAS 
de l O G Ü I L L I É 
Estas Piído- I 
ras con base de | 
extracto de Eli-




éxito como Pur- \ 
gativo y depura-








?as, la Grippe! 
ó Infiueaza y[ 
'odas las enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GA6E Hijo, Fara0 it ia «JM 
9, rué de Grenel).e-St-Germ»in, Paria 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS-1 
SSálXIKTO.SlOUElJ 
i f̂ nroupUcon | 3frSO 




c o n d e n a d o s E m i l i o E l e j a l d e 
,
de a r r e s t o m a y o r , y J o s é V a l d é s , 
Poi" el de a ten tado , á u n a ñ o y u n d í a 
de p r i s i ó n correcc ior ta ] . 
L A O L M A V I D A 
Para recacor 
í ^ o - Cura la 
cuero «ibtiwaácí 
, ísyitaí la caída dol 
üeiuág enlerracdatitij 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
A n t i s e p t i a de l a b o c a . i I n d i s p e n s a b l e á l a s p e r s o n a s 
B l a n c u r a de los d i e n t e s s i n \ c u i d a d o s a s de l a b e l l e z a 
a l t e r a c i ó n d e l e s m a l t e . y c o n s e r v a c i ó n d e s u s 
P u r e z a y f r e s c u r a d e l h á l i t o . \ d i e n t e s . 
EXIGIR E L SELLO AZUL DE GARANTÍA C A R M E i N E . 
DEPÓSITO GENERAL : O . P ' K . X J I S r i E K / , 110, ruó de Rivoli, P A R I S 
f.4 HA3AII4: V<í« de J O S E S A R R A 6 H I J O , y «D todas las Perfumerins T Drcgucrias. 
iiiiiiBiiiBinMiiiwiiiiwir'nri'f" ™ 1 111 MI imnn MTmmwir—— 





A V I D A 
ven tí 
e se vende perfumerií 
!a todas par-
x 22r7Mz 
S i q u i e r e Y d . v e r l o s t r a j e s d e ú l t i m a m o d a a m e r i c a n o s p a s e p o r e s t a c a -
c l o n d e e n c o n t r a r a u n a v a r i a d a c o l e c c i ó n a c a b a d a d e r e c i b i r . 
P a r a t r a j e s á l a o r d e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e t e l a s i n g l e s a s y 
r a n c e s a s c í e l a m e j o r c a l i d a d . 
E n c a m i s e r í a y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a t e n e m o s t o c i o l o q u e p u e d a e x i g i r 
é u s t o m á s r e f i n a d o . . 
mYZCOlQH D E ÍV5ATICO 
^ R E P A R A D A c o n l a s h o j a s d e 
M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b i e n o i T a o ' i a s n í a s t e n a c e s . 
IA 
C A P S U L A S D E M A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e G o p a i b a l í q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l e a n t e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
PARiS, 8 , rué VIVIENNE, y en tedas las fapmaciss ds Espána América . 
- ~ r . -• — 
S E O B T I E N E m 
ñor medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á ios más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio d¿Í fresco ' 6rr. 50.-
J . a A T I É , Farmacéutico, SjPassagre V e r d e a n . P a r l a . 
En La Habana: V '̂ de JOSÉ SARRA. é HIJO, 
Carla frasco debo l<;ncr el sello francés deVUnion desFabricants". 
I 
I 
ÍO DIAEIO DE LA MARINA.—Edicióa de l a m a ñ a n a . — i l a i - z o 31 de 1007. 
L a H 
En vista dé las ¿olieras que se lian 
teho cireitlaT respecto á que la Jlara-
i Tchaceo Company va á aceecler á 
ó rtUfcnai^P^ de ios obreros taba-
Peloteando con bravura, se iguala-
ron en el tanto cuatro. Los azules 
desoartan á Garata y cargan sobre Ar-
nedillo qî e se deíbilita y pifia algunos 
taintos; Arnedillo se retira al cuarto y 
del cuarto sale después que Osoro lo va i 
á buscar. Había cnatro blancos por 
nueve azul 
la cancha, 
¿lien tófi a 
cuando Arnedillo volvió a 
•e reanudó el peloteo. S í -
es en el dominio y signe 
compuesto y demostrando 
•neutra en condiciones de 
loteo sigue azul, 
el- tanto lo para1 los azu-
uara los blancos cuando 
Muy I'Mre AfcMcofMa íel SMIsiio 
Sacramento m m en la parroiia t 
Nuestra Señora de W e l e e . 
De orden del señor Eeetor interino, por 
acuerdo do esta Junta Directiva, tengo oi 
gusto de citar á los señores cofrades para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el próximo Domingo 31 del corrien-
te IDOS á las 2 en punto p, m. en el Salón 
de Sesiones de esta Corporación situado ai 
fondo de la Sacristía de la Parroquia de 
Guadalupe, con el único y exclusivo objeto 
de elegir al hermano que debe ocupar el 
puesto de Jíector, por renuncia del que lo 
desempeñaba^ y por el tiempo que á este le 
faltaba. 
Habana, Marzo 27 de 1907. 
El Secretario 
Prudencio Acosta y Crespo. 
C. 602 "2rn-28-lt-30 
VA día 19 empezarán los Troco Martes al 
Milagroso Antonio de Padua. 
a la -Mis: 
la Capil 
en la Isrlc 
Tam'o'ien se nos dijo que la 11 aran a 
Tobáceo Company m tiene ninguna 
predisposición contra' Íes obreros' t;d)a-
qneros, por tener pleno eonvcaac¡mien-
to de que á dichos obreros loe tienen 
eonipletamente engañados, y que si los 
tabaqueros se cenveneen, como espe-
ra la coraipañía, del engaño en que los 
tienen, y quieren volver á ocupar sus 
m e s á i s , les serán abiertas las puertas de 
las fábricas, sin que s-e les oponga obs-
1 pan f lucido; 
1 Rosario y ora-
A todos los que asistan á estos cultos so 
les obsequiará con una' estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. 
_4070 slt 13dom.-17 
~ ~ S A Ñ F E L Í P Í O 
K l día. 2 de A b r i l se c e l e b r a r á la misa can-
taba mensua.l á las S en honor del prlorioso 
San J o s é cuya misa perenece al mes de 
Se part icipa á, sus devotos y cont r ibuyen-
tes. 4647 . 3 m - 2 7 - l t - í A . 
P A . K A I Í A S S E Ñ O R A S 
Se componen y lavan vestidos de t u l ; to-
r'p. clase de blondas y encajes, mant i l las blan 
cas y negras, hestores y cort inajeís , precios 
•médicos. Habana 8G vy Amistad l e t ra A a l 
lado del 34. 4147 26-21Mz 
MIMBRES 
Compone cua lqu ie r objeto .de mimbre co-
mo . siliones, mecedoras y otros objetos del 
mÜsnio. Se barnizan y esmaltan si a s í se 
desea d e j á n d o l o s como nuevos. Recibe a v i -
sos en Acosta 39 An ton io i l e re te r . 
_ 4184 1S-19MZ 
E l taller de tapicería, en adorno 
de 
t i B R M S r S I O I S Q U I É R D O 
do Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
ta l ler de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 Í8-20E 
b.v aere-
ial i do á. 
la vez 
ení'er-




tbri- y para eoimo se üizo ngu 
5;000 á $100.000 en oro es-1 iviueíio de Abando (fue mt 
a Dirección de la misma nos j 4 ^ ^ juSrax¡ 
JUSTÓ eon él 11 
úx\ con 
na une me 




de que llegue á eonceimiento de les 1 
bacineros, y no crean éstos en los falf 
informes que por algunos se hacen l^edilió i 
circular. ¡̂î  
Creemos que si los tabaqueros 110 ba en la ca 
vuelven dentro de breve plazo al tra- j ¿o.reg se 
eon más er 
1 ido (ji;e 
ÍCIO a lotto 
)ern 
0 delantero, con 
y Navarrete, de 
1 desgracia, enar-
0. Mientras Ar-
1 ni i do en la me-
i n l a i i d i a 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acuardo d»» la Junta Direct iva , en se-
6n d-o 18 del corriente y de orden del se-
or Presidente, se ci ta á. los s e ñ o r e s Asocia-
lentarias, que tenderán lugar los día.s 7 y 
4 del p r ó x i m o A b r i l en los .salones del Ca-
no lOspañol, á las doce del d ía con objeto 
Ciresjorlo Alvarex . 
firan falirlca Se tedios artesonailas eü m 
"SISTEMA GONZALEZ" 
Teléfono 197^. Zanja ííO. 
Correos Apartado 1072. 
Que este isistema es, entre los conocidos 
hasta el día, el preferdo pura l a i n s t a l a c i ó n 
en este p a í s por sus superiores condiciones 
de durac ión , poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de, la Soelcdatl 
Kcou6]ii i t 'u cíe Am!s'i>a* del Pa í» , en el expe-
diente que en sol ici tud de Patente de inven-
c ión tengo estableado ante la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a de esta R e p ú b l i c a . 
En t ro otras muchas instalaciones que t ie-
ne llevadas á efecto esta f áb r i ca , pueden 
verse las del comedor y restuarant del Graa 
K « í e l Habana, Café Ĵ a Isla, casas del s e ñ o r 
Albucrne, Prado 79. Doctor Gustavo G;quel 
en B o l a s c o a í n y Pocito; Sr. Pedro P u m a r g a l l 
en Reina 153; Escr i tor io de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de b i l l a r del 
Sr. ID. Coni l l en calle 13 esquina á, E, Con-
cordia, 19; Galiano 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta f á b r i c a de colocar 
cornisa-':-, florones y d e m á s adornos en techo 
de c o n g r í ó vigas Cerwtt i . 
Hay siempre existencias en piedra a r t i f i -
c ial para o r n a m e n t a c i ó n de faenadas y so 
hace por encargo, a s í como toda claso de 
trabajos en gran i to y mosaico del pa í s . 
Pasad por Zanja, 66 y se c o n v e n c e r á n . 
3699 26-SMz 
OficiM Intemcífliial te Traducíores 
y Estenópte Filíeos 
I n g l é s , e spaño l , f r ancés , a l e m á n é i t a l i a -
no. — Traductores competentes y e s t e n ó -
grafos expertos i r á n uonde usted lo desee 
á ' recibir sus ó r d e n e s para traducciones ó 
tomar n o t a á e s t e n o g r á f i c a s en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya para t raducir , 
ya para t ranscr ibi r las . Aceptamos ó r d e n e s 
para copias á lá maqu in i l i a Orsini . Cuba 6G, 
esquina O'Reilly, Te lé fono IOS. 
-HiS 26-21Mz 
fíE A L Q U I L A una h-eronsa cocina en Gal ia-
no 84 altos propia para un t ren de cantinas. 
_4796 .S.-J.L-
PftOXDMiA. á dosaquilarse se a lqu i l a una 
casa on l a calle C enrtre 21 y 23, Vedado, a l 
Jado de los cíui-ros; compuesta de j a rd ín , por 
t a l , sala, 4 cuartos, comedor; coema, b a ñ o 
é Inodoro y paitio. M u v frseca y cÓTiuoda. I n -
forman en la .misma ó en tíL a l to . Su d u e ñ o 
Ca l l e jón de Espada núm. 4 altos. 
4746 i - 9 l ' \ 
OFICIOS 7 al tos so a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
con división y dos balcones á l a calle pro-
p iq paira faroilla. en $15.90.^ 4820 i : _ 3 1 _ 
SE A L Q U I I x A la casa B e l a s o o a í n 21. mag-
nífico punto para es£abl»c;-er«e en oualqu'er 
g i ro aprovecben la oportunidad, haciendo re-
í o r m a s en la ca^sa; se da en peo a lqui ler ; 
para m á s pormen-ares caí la mLsina casa to-
dos ]o.s d í a s h á b i l e s de 12 á 3 P. M . 
; 4766 ' 8-31 
A P A R T A M E N T O .se a lqu i l a uno con ent ra-










y co-mliJ-vs; se 
10, altos, Oa.íia 
1461 4779 






;rro n ú m . 430 se a lqui la 
a con g ran por t a l y de 
m á s cemodki-Ades en la miiama -se cede mra 
oociíia á un cocinero de moral idad a s e g u r á u i -
úo le un regula r s-ueklo. 4781 8-31 
20 'METROS de la rgo: en diez centetfve.s se 
n]qui.lari tre^s grandes salones, tlene.n m á s de 
20 metros de l a rgo par seis de ancho. Son 
n.prop^sito paa-a escritorios, co-miisioniistüis ó 
numeroaa fami l ia . Oficios 5 altos. 
4787 _ ' 1 - 3 l _ 
SE ALQUITJAN ios altos de Galiano n ú m e -
ro 37 con dos habitaciones indepeindaentes 
comedor com vis ta á Blanco con todo se rv i -
cio sanitario. _ 4791 4-31 
feE A L Q U I L A N , les frescos ba jón de Blan-
co 40, con zag 'uán, sala, saleta, cuatro d ia r -
i o s , comedO'r; b a ñ o ; dos inodó-rós y servi -
cio sanitario completo. I n f o r m a n en los a l t ó s 
4764 l t -30-7d31 
D r . 
l>13NTiSTA 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín é 1 ^ 
Ultimos procedimientos pam « 
dientes que se mueven y curar'l*hr,w*r Ú 
rapidísimos y asombro.so.s resi 
sistemas en dentaduras p o s t S ^ l ? ' 
ra comodidad y perfección. (Jon»er V6r<l̂ ¿ 
las muelas careadas sin sufr^nin,* oil ^ 
absoluta garantía. Extracciones sin i ,y ^tt 
el uso do un nuevo proeedLnñeuto .0'0r W 
mente inofensivo. 4128 ^ C<>,,r,'',*U" 
tr 
a l paradero dftí T u l i p á n o o n T í d o ^ ' 
cío, agua, b a ñ o ; ducha; inoUn^T0 01 s*rF 
\ t a P 
i ^ u 
L A ROSA n ú m . 16 (Cerro) Se ain •, 
;o espaciosas y frescas habita- , ,i"lan " i r 
l paradero dftl T u l i p á n con t ^ n ^ . & 
.  a a, b a ñ o ; c a; i doro v.e! 
módico precio; en la misma infVrni f5̂ ': Vñ 
h o ^ s . 4525 ' " i r n u n a to,cri 
. 0'U, 
E N l A A V E N I D A de E s t r a d V p ^ 
del Monte, Se alqui la en ;H ^f'R1a>-Wi 
Veiga casi es<vuina á f- ' • ' ' 
pnecioisa casa compue^t 
cuartos, bafio; p>sos ¿ 
eon diez metrus <ie f ie 
fondo. InforniHai en la 
su ajuste en C á r d e n a s 
45<)6 
KM CASÁ~d7cente7~ 
alqui lan dos grí'.íiries y 
ciones con baíoOr. á la 
Salud 22. _4r.S5 
SE '' ALQUILA' ' " ' 
n .a i i i i ^ ; - : : f ^ Q g 
•ñas \ . • -!«»tar&i 
' - ' ^ o * . Habana^ 
n t ' e r a e - g ^ { ~ ¿ T - ^ Í ? « 
a U c a l U , . . . ^ ^ -
una hab;íA"ión"~¿ür~2' • 
ba l cón á la caale en la caisa de PJT,,- ^ 
duatt-ia n A. _ 4590 ^ u . u a In* 
- i-2g 
•' trts her.' 
I',0'1} «jucha 
-1 oajo in' 
— - i H » 
il:",y toa 
SE ALQUILAN 
En Cuarteles 4, dos hermosas habitaciones 
y un zaguán propio para coches ó automóvi-
les. Se piden y dan referencias. 
4754 - lt-30-25m-aiMz 
bajo y la Conipaíííüv según esta, ctec 
cwia, continúa abriendo 
cais en el cainno. los faioarineros CK 
a que 
K)r lo tan 
t o mu 
\ utoin 1904 uno de dos á cua 
8-28 
de 4 a 
SE A L Q U I L A los altos de l a casa Monte 
180 compuestos de numeroeais habtacines 
amplias Informes en Monte 234. 
__4718 4 -_2 S _ 
SE A L Q U I L A la casa Son Francisco n ú -
mero 3 a l lado de l a Botica, esquina á San 
L á z a r o compuesta de »ala , comedor, tres 
| cuartos, patio; cocina y su servicio san i ta r io 
j completo I n f o r m a r á n su dueño tíaft L á z a r o 
| n ú m . 396. 4721 4-2S 
SE A L Q U I L A N dos esplendidas habitacio-
nes á hombres solos con cuarto de b a ñ o 
y mag-nífica azotea en D o m í n g u e z n ú m . 1 
Cerro. 4725 4-2S 
SE A L Q U I L A una hermosa sala con dos 
bailcones á la calle como h a b i t a c i ó n ' con 
muebles ó sin etilos; t a m b i é n otros cuartos 
interiores muy ventilados con toda asisten-
cia. Media cuaidra del Prado, Refugio 4. 
4726 4-28 
SE A L Q U I L A N los frescos y hermosos a l -
tos de l a casa T u l i p á n n ú m . 18 compuestos 
de saila, recibidor, gabinete, cuatro cuartos 
pisos de mosaicos, cocina, b a ñ o servicio sa-
ni tar io mdern con una tarrasa á ds calles y 
azotea al fondo con vis ta <preciosa á l a H a -
bana, la l lave en los bajos é i n f o r m a r á n 
SE A L Q U I L A N los altos 
de J e s ú s del Monte 409, frer 
l i a r la , con sala, comedor, reoib'dbr" 
mosas habitaciones, cocina. ÍJPVO ¡l
inodoro y pisos de mosaico. En ÍT 
f o r m a r á n á tqdas horas. iít'S.i •• 
V E D A D O — Se alqui la el harnS 
B y 21, propio para peleonas .¡e ... . 
todas las comodidades út-woabJes 
ee á todas horas antes de l ay 'g 
formes A, entre 19 y 21. 440'' 
SE A L Q U I L A la casa A n t ó n Rec: 
do planta a l t a y baja, compuesta 
A-ja 
ü-m, s si 
servicié 
coimedor, cuatro cuartos, cocina 
sanitarios, toda de mosaicos aeabadrf'• 
br icar ; muy p r ó x i m a á la L í u e a \ l p v-,' 0 la" 
4404 e VlVes; 
SE A L Q U I L A N hábitacionfts m u v ~ f r l m 
para famil ias decentes ú n i c a m e n l e " 
ses y 2 centenes. Dragones m «ÓV* i lu;-
t a l y_Campanario. _ 4549 ' Ulc L e ^ 
SE A L Q U I L A la ^ s ^ V l r t w d ^ s ^ r t m T ^ P 
p r ó x i m a á desocuparse; de dos ' v ^ U n » . 2 
z a g u á n , sala, emeo cuartos, c o ñ u d o - v ^ 
ta a l fondo, buenos pisos y 
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l i e S - ' M A R Y 1ÍLLS 
m g i 
44S4 
' r ancés . Prado 101 
8-2 4 
or se solici 
•iudad, por 
ma. I n f o r -








SE A L Q U I L A N dos habitaciones que <=P ^ 
mumean, altas. San Migue l 30. co-
4552 s 
CONSULADO 54 ^ ^ l q ^ í r í a ~ p í ¡ ^ -
de esta moderna casa compuesta de « i * 
saleta cuatro cuartos y hern ^so cuarto ^ 
b a ñ o . L a llave e s t á enfr..a.o en e' núm 
Y ^da ^informes su d u e ñ o en Angeles 
HERMOSAS I L ^ B I T A C K W E s " amueblad^ 
-' ^ 4 c'ente:les ^ "^s para hombr" 
solos, oe buenas costumbres. Monte 51 A. 
tos, frente a l Parque de Colón. Poseen toda, 
las comodidades. 457 2 j . ^ 
M U R A L L A 8 y medio esquina á SsüTl̂  
nació Se a lqui lan dos habitaciones con vista 
á Ja_caile, en l a misma i n f o r m a r á n . 
C A L I ANO 70 en l a acera de lâ sombrZ" 
nernioscts y ventiladas habitaciones amue-
l a d a s con toda asistencia, sus balcones á la 
ca.i.e, baño , luz y d e m á s comodidades De-
partamentos para familias. Los pre"io« má 
dicos. 45S3 ti-26 
VEDADO CALLE 10 l i 
•rqíue a 
la en-
a ú l t i n i í v quiniela: 
E L PROFESOR D E P A S S S 
Calle Habana f». óO 
E n s e ñ a el Frisucfs y el i^uiO.'i en su aca-
demia ó á domici l io . E n s e ñ a t a m b i é n por 
correspondencia en 3 meses, á §1.25 a i mes 
4449 10-23MZ 
cio.nes. Agu ia r 3S. I n f o r m a IAIO. A lvarado 
4-611 8-23 
r. R I V E R Q . 
bvicer á dicilia razón s o í i i a l cuando él no 
lia pedido ni antorhoatla á nadie para 
Dicha earta junta.mente con el aifes-
tá.do levanitado por la policía, fué remi-
tido al Juzgado ele Instrucción del Oes-
te. 
ESTAPA DE ROPAS 
Doña Firanoieoa Cíimenit, vecina de 
Aguiar 68, se ha queneUado contra una 
parda nombrada María Rodríguez, 
que dijo residir ^n Aguila 116 . de ba-
berle éstaffiado roiDats que le dió á la-
var, por valor de unos-áO pesos oro, y 
además 60 oentavos en efectivo para 
avíos. 
La acusada no ha sido habida. 
P O R TJiSURPACION DE TITULO 
lia ^policía secreta, cumpliendo man-
Idamiento .iudicial, detuvo y remitió aíl 
Juzgado de Instrucción del Centro, á 
don Gabriel Angel Amenabar Cabello, 
vecino de San Raf ael 161, á virtud de 
la cansa que se le sigue en dicho jnzga-
'do por tenitativa de usurpación de títu-
lo académico. 
UN DETENIDO 
Porfirio Marichal Cruz, vecino de 
Atarés 12, que en el raes de Enero úl-
timo fué denunciado de estafa por dan 
Luis Amelo Sixto, residente en Jesús 
del ^ípnte, 87, fué detenido ayer por la 
policía secreta y remitido al Juzgado 
del Oeste, que lo tenía reclainiado. 
PARA LA CASA DE FIEBAS 
BEL PARQUE PALATINO 
Se solici tan para la m a n u t e n c i ó n de las fie-
ras, caballos, m u í a s y ganado viejo. 
i>ingiVse ai A.clniinistradar 
Casa de ñ e r a s de l 
P A E O U E P A L A T I N O 
c ees 6-41 
C R O N I C A E l i m i D S á 
F I E S T A A b E G I l E 
E N J A I - A L A I 
El primer partido de ayer, que fué 
á veinticinco tantos, estaba mal casa-
do. Angel é Illana son hoy más pare-
•ja que Alberdi y Michelena. Los pri-
meros eran blancos y los segundos azu-
les. Sin embargo de la superioridad, 
Pepe Midhe sostuvo con gallardía el 
pabellón: sólo, sin ayuda' de su com-
pañero aguantó el peloteo contra la 
pareja contraria, que peloteaba con du-
íeza sobresaliente. Se habían iguala-
do en 2, en 9, en 10 y-en 13 cuando 
dton Pepe eonneinzó á dar muestras de 
cansancio. Alberdi entró un poco más 
y entró bien; pero los blancos, conti-
nuando severos en el pelotear, no die-
irci*! cuartel. Los azules fueron detrás 
y á, distancia muy honrosa, pues que se 
quedaron en el^anto 22, 
Boletos : $3-35. 
Joseito, qtue pasó ayer k la primera 
quiniela, se llevó la primera quiniela 
clespiics de haeer filigranas de mucho 
Mérito. 
i s l e t o s : *6-21. 
Sal'itTon las dos parejas que debían 
Peñir la segunda pelea. Venían dé 
DIA 31 DE MARZO 
El Circular ^stá en las Reparado-
ras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la iglesia del 
Vedado. 
Domingo (Pascua de Resurrección) 
Santos Amos, profeta, confesor Ben-
jamia y Félix, mártires; Santa Bal-
bina, virgen. 
Este es, dice el Profeta, el día feliz 
que hizo el Señor, celebrémosle eon 
todo él gozo y alegría de que somos 
capaces. ¿Hubo jamás motivo más jus-
to para alegrarnos que la resurrección 
del Salvador? Considera dice el P. 
Croisset, cuál fué Ja glopia de Jesu-
cristo en el momento de su triunfante 
resurrección. Sería menester poder 
comprender el exceso de sus tarmen-
tos y la profundidad sin medida de 
.sus liumillaciones para concebir y 
formar idea de la gloria de su triunfo, 
ílabia tres días que el Salvador había 
muerto y que su sagrado cuerpo esta-
ba en el sepulcro (habiendo querido 
que estuviese lodo esti," tiempo sepul-
tado para que no se* pudiese dudar de 
la verdad de su muerte) ; cuando al 
l é n 
4: 
mensual adelantado. Empadrado 2¡j. 
74 8-21 
A los que fabrican 
rarax 
43i 
es ruega que antes de hacer sus com-
ia..sen por In fan ta 55, casa de mater ia -
ra c o n s t r u c c i ó n donde ba i l a rán . , com-
part ido de toda clase de a r t í c u l o s del 
á precios ^ven ta jos í s imos . A Cl i icov. 
•¿6-22Mz 
CAROLINA PARADA 
Profesora de Solfeo y Piano, leoMores en 
su ca«a y á domic i l io ; precios e c o n ó m i c o s 
Cuba 103 entre l^uz y Acosta 
4019 15-1G 
M R . GUECO, profesor p r á c t i c o de I N -
GLiES y E s p a ñ o l . A u t o r do 12L, INSTRUC-
TOR IXGI-iEt5, ú n i c o m é t o d o p rác t i co para 
aprender INGLES con pe r fecc ión en poqu í s i -
mo tiempo, que cuesta ^3.25 americanos. 
Lecciones á, domici l io y e.i su casa PRADO 
28. ¡Cuidado con los l ib ros baratos! 
3171 26-2 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Se compran dos en Cuba G6. 
8-21 
de p in tar ; g ran sala 
n&s bajar! y 2 al ta; 
dem*« convpletos; 
cuartos; g.nan patio 
ras en toaos los cua.; 
ve en el n ú m . C sol í 
y condiciones E l Pi 
47.0_2 
'SE A L Q U I L A en 2 
e s p l é n d i d o piso del '. 
rUjue acab&do de ce 
Bcuegia de San Láza : 
i n f o r m a r á n . 4( 
~ E n ~ E L _ V K D A ü O ' 
O si 
ip léndida casa a c a b a d á 
saleta, siete habitacio-
; servicios de b a ñ o s y 
;OT.reílor f ronte á los 
pav i m e n-tad o; m a¿ñpa -
tos. M u y fresca. L a l l a -
r da GaiU.no 78. Precio 
ogreso del P a í s . 
8̂ 2 8_ 
) centenes los bajos del 
l aüecón ; esquina á Man 
nstrulr . L a l lave en la 
o y Manrique. Obispo 87 
'16_ S-2S_ 
se a lqui la l a espaciosa 
SE A L Q U I L A N los frescos altos de ¿,1! 
mas 182 con »3.1a. saleta; 3 c u a r í o s y o'.-o 
de criados, cocina,, baño é Incoloro. Tienen 
entrada independiente. L a l lave en los ba-
jws,- é in forman en Blanco 40( 
4524 g.oj 
V I B O R A uncv.s a l tos en la calle de Luz nú-
mero 20 ( V l b o m ) p r ó x i m o s á desocuparse: 
cuatro habitaciones grandes; cocina: Ijaño 
inodor y c&rredor en 7 centenes. Vi¿ta pí'e> 
cisa; lucrar sano; con entrada independiente 
Di r ig i r se Kabama 94. 4526 4-28 
resca casa Galscaidá 134 de al to 
| y bnjos. Tiene j rdines con á r b o l e s fru'tales 
buen b a ñ o caba.ileriza., etc. La l lave é in -
formes en el 131 esquina á l a calle 12. 
_ 4 7 1 2 _ 4-28 
•CONCORDIA 6, altos se a lqu i la e s p l é n d i -
da y vent i lada habStACtAn amusbln.da con to-
do servicio. ITy buen b a ñ o . En $21.20 Otra 
an ¿10 T.i'a.ta. Se da Uü-vín 470'.) 4-2S 
A. Augustas Roberts autor del m é t o d o 
N o v í s i m o para aprend.tr ing lés , da clases 
en su academia y á domicilio. Amis tad 68. 
por San Miguel 4356 13-22Mz 
A c a d e m i a I t a l i a n a de Canto, 
Solfeo v Piano 
T>ste Centro está tajo la direciién ds ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarropo de las oces, al 
mismo tiempo que da la más /ápida / com-
pleta educación artística. Monte 2 A. altos 
esquina á Zulueta, 
26-8Mz 
X 3 » c é l i c a . 
H a b i é n d o s e extraviado eil Jueves Santo, 
en el í r a y e o t o del café Eunopa, Aguiar , O'Reí 
l l y , San Ignacio á l a CaitediraJ ó en esta 
Iglesia, un rosa.rio p e q u e ñ o , de pla-ta nie lé , 
cifrado con las le t ras P. «., el que se apre-
cia en mucho por ser recuerdo de fami l ia , 
do, lo entregue en J e s ú s del Monte G24 ó 
en Obispo y Haibana Seder ía L a Esquina, 
donde s e r á gnajtificada en m á s de su valor . 
4821 »-31 
" A V I S O 
SE SUPLICA á l a pensona que hubiese 
encintrado el 27 un m i l de papel conteniendo 
planos de dos casas de esta ciudad, sé s i rva 
devolverlos á Prado 20 al tos donde s e r á ejra-





A; I L A N los bajos de la oasa Mi -
llón 5, Cabricada á la moderna. Precio 7 
e n t c í ' e s , sin flador. E n l a misma in fo rman . 
4738 8-28 
SE A L Q U I L A N habitaciones con vista ex-
| t e r ior 6 in te r ior y con 6 sin niuftbls'?, t i 
i ios hermosos altos de l a caas GtUianQ 101 
j por San José , á hombres solos ó mar.rlmoáioa 
i 6 ln n i ñ o s . 4530 4-2C 
SE A L Q U I L A N en Galiano 96 esquina i 
San J o s é , dos herniosas y frascas habitado» 
nes independien-tes y con todo el servicio ne-
cesario. No -se admiten n i ñ o s ^e dan y to-
rnan rcfore.nchi/.'j. Su precio ?21.20 oro. Hay 
l l a v i n . _ 4513 8-2S 
SE A..LQU:LAN do.» casitas en Ne.pt un o 255 
uu.a a l t a y o t r a baja copaesras de sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, b a ñ o é h.oicro. 
LiJuj? í.'a»-<tó en el solar. In fo ramn en Jítrna-
\'!h.~2i. _45atí_ •í-2!i 
SE A I X J ü I L A N las c s ^ A s ~ ¿ 7 T l í o " y 'bajo 
con entradas indeperjcientes de ¡u cs-He 'ie 
l a Kabana n ú m e r e s 2 í2 v 2 - 1 , r<;cncr.tense»tS 
construidas. La, l lave en 1\ ).•:•,•rlc.jn,), da «íquir 
na ft Desampairos. In íonn í - ráz í Obrapía nú-
mero 7. -ffit» S-25 
r a n c i a 
POSTALES linas muy bonitas acaban de 
recibirse en Obispo 3o, l i b re r í a . 
4788 4-31 _ 
M E D I C I N A DOMESTICA Método de curar 
las enfermedades por si mismo. $1.50 cy 
franco de porte. L i b r e r í a Nueva de Jorge 
Mor lón , Dra.günes frente á M a r t i . 
4413 4-27 
LIBROS NUEVOS r e p r e s e n t a c i ó n g rá f ica 
de los ó r g a n o s .sexuales del hombre y de la 
mujer , tíos tomos que se venden separados 
$4.40. Lo que debe saber el niño, 1 tomo $1.20 
Manua l del aprendiz e lectr ic is ta 70 cts. Obis-
po SG, l i b r e r í a M . Kicoy. 4716 4-28 
ño de la cosa y 
4759 
rio pag"o de este aviso. 
4-31 
P E R D I D A . — H a b i é n d o s e extraviado un 
resguardo de d e p ó s i t o del Banco E s p a ñ o l por 
valor de doscientos doce pesos oro e s p a ñ o l 
á favor de Slverio Rodr íg 'uez al que lo en-
tregue en San J o s é 60 se le g ra t i f i ca rá . 
4340 8-21 
M Í Í K S , 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mér ida de Du-
rand. Alquilaar hermosas y frescas habita-
ciones eiegantcmcnCe amuebladas en su nue-
va i c én t r i co casa Prado n ú m e r o esqui-
na á Colón, & familias, matr imonios ó perao 
ñ a s de moral idad. Te lé fono 202. 
_ 4 58 7 _ 4 - 2 6 _ 
V E D A D O — Se alqui la el hermoso chalet 
B y 21, pro/pio para personas de gusto y cor 
tntinas. 
>oi)adüá 
n m m r b y 13 
Gran casa de famil ia ; precios especiales 
¡para persnas estalUes, sa rv ic ío de p r imer 
orden; no confundir esta oaaa con l a posada 
L a Francia- _ 4703 8-28 
GRANDES habitaciones para personas da-
centfS. Ampl ios salones independientes pa-
ra escritorios y hombres do negocios se a l -
quilan á 3 centenes en Oficios 5 altos. 
_4717 _ . 4-28_ 
E N 5 CENTENES se a lqu i l a la casa de 
Glo r i a n ú m . 78 casi esquina á San Nico lás 
á una cuadra de l a calzada de l Monte com el 
t r a n v í a e l éc t r i co por I esquina. Tieoie sala; 
comedor y 2 givi.ndas cuartos; con patio; 
b a ñ o y d e m á s comodidades. Todo cornó 16 
ex i j a l a higiene. JNcp'tuno 4. 4640 4-27 
E N C E : Í E S se a lqiula una 
preciosa casa de moderna cons t rucc ión á dos 
cuadras d^ los e l é c t r i c o s ; F lor ida . 87 con to-
das las exigencias de la higiene. L a l lave 
a l lado. Su dueño Cuba 24. 4633 4-27 
SE A L Q U I L A N para oficinas los bajos de 
la casa Tenitnite Rey 71. I n l o r m a r á / n en los 
imismos de 1 á 3. 4627 8-27 
Se da en alquler la hermosa casa calle 
C, n ú m . 4 y medio á cuadra y media de 
¡us t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; p r ó x i m a á los b a ñ o s . 
Consta de j a r d í n , po r t a l ; z a g u á n ; sala; Ba-
lota; d n c o cuartos; patio, comedor; cocina; 
cuarto de b a ñ o ; do,:s i i idóros ; pisos de mar-
m o l y mosaico y azotea en toda su exten-
Bi6n. L a llave en ol n ú m e r o 1 A. informes en 
101 de 12 á 6, 4617 8-27 P-ra 
a m a n e c e Lia üesoues o umo. 
P A P E L y sobres 
100 pliegos y cien 




que por oeasión de este misterio llá-
manos e día del Señor por autono-
uuisia. ó el santo día del domingo, el 
alma de este divino Salvador volviendo 
de los limbos gloriosa y triunfante de 
todo el infierno, se reunió á su santo i 
cuerpo, del cual jamás se había sepa-
rado la divinidad, comunicándoles to-
das las cualidades y dotes de un cuer-1 
po glorioso y resucitado, como son 
impasibilidad, inmortalidad, agilidad, 
penetrabilidad, etc.. este divino cuer-
po lleno de vida salió del sepulcro sin 
tener necesidad de que se quitase la 
losa con que estaba cerrado. A éste 
momento todos'los ángeles vinieron á 
adorar á su divino Señor y á su rey, 
y á celebrar su triunfo. Seáis eterna-
mente bendito, Señor, y todas las ce-
lestiales inteligencias .iunten con los 
uuestros sus cánticos de alegría para 
DIA l0.DE AERIAL 
Santos Venancio, Pingo, Macario y 
Ivíelitón, confesores; Santa Teodora. 
FIESTAS EL LTXES Y MAllTES 
Misas solcnines en todos los templos. 
Corte de María.—Día 31 y 1°.—Co-
r r e s D o n d e visitar á la Reina d e todos 
Laiiinarilia S2 y 94, espina á B m z a 
En este espléndido alto, con baño y ducha, 
«je alquila una espaciosa sala eon piso de 
mármol y varias habitaciones con mamparas 
juntas ó separadas, muy propia^ para bufetes 
comisionistas ó familias sin niños. Se exijen 
referencias. 47Ó6 8-31 





inaS U r p i . 
lesde $2.i)0 en adeh1 
idos d e j á n d o l o s nue 
entavos; t a m b i é n SG 
i.ra s e ñ o r a Amis tad 
tor-
nan 
blaneo Gara te y Arnedillo. .y de azul [ los Santos v Madre del Amor Hermoso 
Fetri y el Pequeño. ;en San Felipe. 
LOS SOMBREEOS que se venden 
en Ccncordia 6, altos, á $2.50, no los 
hallarán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que seaj>. 4,700 10-28 _ 
H I L A 1 i IA ROJOS P ei nador a m ad r i l e ñ a ; 
peinados de ú l t i m a moda para bailes y reu-
niones á precios m u y económicos . Especiali-
dad en peinados para novias. Servicios á do-
micil io y en su casa Calle Somcruelos 37 y 39 
4521 4-26 
P A S C U A L A A G U I L A R 
P E I N A D O K A . 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últimos modelos <ie Madxid y París y tam-
bién lo hace á capriebo'. Especialidad en te-
ñir el pelo de negro y rubio y se garantiza 
un año el tenido; precios más baratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 aUos. 
C. dÜl(j 13.-16 
E N E L V E D A D O 
Se alquila esta ampl 
lie 16, número 22, á nr 
del Eléctrico, de bajo 
2.1 habitaciones, pisos 
Informan en la misma. 
4755 
losa casa ca-
de I paradero 
•ompuesta do 
26-31Mz 
SK ALQUILAN1 baratos los alegres é i n -
dependiontes altos de Salud 6, esquina á Ra-
yo ; l lave en los bajos é informes en Con-
cordia _1¿0,_C. Al tos . 4411 4-27 
V E D A L O se a lqui la la casa calle G n ú -
mero 32 entre 15 y 17 coa ouatro cua.rtos 
sala, comedor; cocina; dos inodoros; bailo 
y 2 cuartos de criados. 4C20 4-27 
H A B I E N D O S E hecho cargo de l a hermosa 
é h ig i én i ca casa Empedrado 75 la s e ñ o r a 
An ton ia Casanova por cuyo motlbo se han 
i i i t roduoido en la iniazna grandes mejoras 
contando con un esp lénd ido servicio, ofrece 
h a b i t a c i ó n os Gimueblada.s con todo servi-
co Empedrado 75. 441(1 S-27 
R f t a i o j a 5 3 , a l t o s 
SE ALQUILAN en S centenes al 
mes, les higiénicos, nuevos, frescos ó 
independientes altos de azotea, con su 
puerta-reja y llavin, pisos de mosaicos, 
tres huecos con persianas francesas y 
balcón corrido á la calle; tiene hermo-
sa sala, comedor, tres espaciosas ha-
bitaciones, cocina, ducha é inodoro. 
I Toda de construcción moderna. I n f o r -
¡ man en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y 
de 12 á_5. 4511 8-24__ 
V E D A D O — Se. alquila l a casa calle 3 letra 
B con sida, saleta, cinoo cuarto?; cuarto us 
bañe;; 2 inosiioros. L a 'nave é informes em 
Anci ia del Norte 15 aVtos. 4476 1C-24M» 
PUADO 00. altos, acera da la brisa; casa 
nueva; dos hermosas h«.bit.»cienes coa as:s-
tencia ó sin el la para caballeros ó matri-
monio sin .niños. Se admiten de 2 á 4 aso-
nados á péfaonajá de buen orden. 44í!I 8-'* 
P R E C I O S D E t E R A M O 
En Philadelphia. Prado 117 encontrará . V. 
hD.í;i!;acor.es elegantes y. l impias á diferen-
tes precios. .4iyt;JL 
SE A L Q U I L A N los bajos de Cristo 1<?. 3«f 
forman Habana 50 (bajos). 4494 
SE A L Q U I L A la nueva y expléndida casa 
situada en l a loma del Vedado, caale i» 
entre 6 y 8 á una cuadra del e léc t r ico . * "J?"" 
j and ín , por ta l , g ran sala, 5 cua,rtos; Pas:. 
al centro; saleta de comer, baño, cocui* 
y cuarto y servicio de criados; agua, !'lfc^ 
de mosaicos y t raspat io . Con las puerta* 
vidrieras, mamparas y todas las co'a0¿,l!'7(> 
des que pueda, desear una familia de ou:> 
Informes en l a miamna á todas horas. 
4422 s-áo-̂ js 
E N E L V E D A D O calle 13 esquina á, 0> 
se alqTaila el hermso chalet al to J3^ 
-ondiciones ventaiosas. I n f o r m a r á n bíí^yr^ 
"^" ¡ "hab i t ac ión 
SE AIÍQUILAN, 
en Indus t r ia 121, 
4Ü72 
o al to y un z a g u á n , 
g u i ñ a á San l l a f ae l 
4-27 
SE A L Q U I L A N una hermosa sala con des 
ventanas á La oa.Ue y cuartos adjuntos, con 
comida ó sin e l l a & precios de verano. Prado 
tn&m. 19. 4797 4-31 
SE ALQUILA, un departamento bajo inte^ 
r ior eon 3 habibaejone y cocina; m u y c ó m o d a 
indepe.ndie.iite, con patio y duoha, e.n 4 cen-
tenes. In fo rman Monte 133. 4 760 t-31 
P A R A F A M I L I A S estables habitaciones 
con todo servicio y departamentos indepen-
dientfs en Prado 101 y Monte 5, esquina íi 
Zulueta. 4803 8-51 
SE A L Q U I L A N los hermosc 
Alambiq.ue 21 con isala. saleta 
todo .servicio á la moderna; ,prí 
mee. In fo rma e n e l G l . 4S04 
de 
31 
OBRáPÍA N. 14 
Esquina á Mercaderes se a lqui la una coci-
na con horno, habitaciones y una accesoria 
con tre(S_puertas á la calle, 4812 8-31 
PA RA T A B A L L E R O S sn^os, so" aq^Uan 
una ó ríos hnnita's habi:taelo<ne¡s. Es casa, t r an -
qui la : hay luz e l é c t r i c a , dncha y se da l l a -
vin . Obrapfa 57 altos. 4813 4-31 
Se a lqui lan ventialdais habitaciones, con 
6 pin muebles, á caiballtros solos ó mat r imo 
mots 
i i d a i 
; si/; •V'V>s y que sean .personáis de mora- i , 
IO. 'J. ' .fi ^ao 1(;3 9 iWi 2C-21¿Íz [ a-Hi» 
V E D A D O 
Calle 10 ndm, 24, se alquil», esta casia, de 
regula r capacidad; situada en l a loma Sf-
cuadra y media de los e l éc t r i cos . Con buenas 
condiciones sa.nitíirias. La l lave a l lado é I n -
form«.n Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
4652 15-27 
SE A L Q U I L A á pex-sonas de moral idad sin 
n i ñ o s dos departamentos interiores com-
puestos de un magn í r t co y hermoso cuar to 
y un gran sa lón , de pisos de mosaicos, muy 
claros, h ig ién icos , limpios y ventlilados. Pre-
cio 25 pess p la ta men.sual; es casa de fami l i a 
decente, no hay m á s inqui l inos v el punto 
es de lo mejor. I le ina 40, bajos de "l2 d 5 p. m 
; 4681 4.27 
MONTE 3 se alquiilan habitaciones con y 
sin muebles ;punto muy c é n t r i c o ; magnl l lca 
casa; hoy b a ñ o y se da i l lavtn. T a m b i é n se 
puede comer si se desea; en la misma se a l -
qui la el z a g u á n , es muy bueno. 
_466'1 8-27 
SE A L Q U I L A l a casa Animas 141 bajos; 
es de nueva c o n s t r u c c i ó n y muy fresca. L a 
l lave en los altos. ínforni ian en la Otlclna 
del Ho te l F l r i d a . _ 4043 4-27 
B E R N A Z A n ü m . 55 se alqldla-para^esta^ 
blecimiento ó escritorio una hermosa sala 
y tres habitaciones. E n la misma se siguen 
realizando los enseres de la b a m p a r e r í a . H a y 
l á m p a r a s inglesas, francesas y todo lo que 
concierne a l raimo do i n s t a l a c i ó n todo á pre-
cios médicos . 4662 8-27 
VRDADO calle Quinta, nfim. 20 ftsquian á 
G, se a lqui la cu 14 coatenes u n í hcnu isa. 
! cosa ron sala, coñ iédor ; 7 cuartos: b a ñ o é 
i i n s t a l ac ión sa.nitaria. I n f o r m a r á n en la mis-
i ina. i jiy ', . 10-2 7 
PROXIMO á desocuparse se alquila el her-
¡ moso zaguán de Galiano 95. Informan en los 
4081 
al tos. C.640 
SE A L Q U I L A un piso .-, 
y se venden un juego de nogal yose ÍA..2I 
' "or.tinas. A m a r g u i a 76 . 
S E A L Q U I L A 6 se vende l a bom.a * e 
p l é n d i d a casa con todos los adelari lft 
dernos, propia para familia de gusto ' 
cal le 17 en re L y M ; marcada con las j*1-1^ 
M, D.; expropiedad del Sr. Mario Oiaz. 
l intervencidn de corredor Informarau _ 
y Prado 87 altos, á todas ^ 
283 r 
SE A L Q U I L A en el Vedado, la C-â a O* 
Línea n ú m . 51. I n f o r m a r á n , Cuba 7J- ^ ^ J 
Compostela 19 
ras . 4
SE A L Q U I L A N los altos situados en ^ 
punto n íás saludable de la ciudad ' ^ ' ^ ¿ 9 
la Cárce l n ú m . 21 entre Anci^a dM - ¿ 
y Paseo de M a r t í p r ó x i m o a l ^fc<jI^Jt l7 
m á s informes en Ancha del Norte n u ' ; ¿ . - r 
_4_296 , t .¡ 
E N L A V I B O R A calle O 'Far r i l , - ^ " ' ' ^ J A 
Estrada Palma se a lqui la una casa *£• v i 
de fabricar de dos pisos, s..ia, ÜOU)~ )IT-,JS 
liabitaciones; cuarto de criador, ui" yr,f0l-
dos inodoros y d e m á s cornocüaaao^. ^ ^ ^ ^ 
man Zulueta 73 al tos. 42 29 
UÑA F A M I L I A que se "embarca par» ^ 
ropa desea alquilar su casa en ei l ' 
iosaraente amueblada, informarán L ^ * ( ¡ ! $ 
¡Sedas lavables, Mercaderes luim, ^ ' 
9 á 11 a, m. y tle 1 á 5 p. m. 
C. CJ0 
' V E A L Q U I L A N los grandes sudo»-* 
de Industria name-ro 1-76 esquina 
¡rtes, d á n d o l e s entrada in«lcp»-n';_ 
Dragones; en la misma xnfoimar" , 
_3S73 .. 
E N SANTA MARIA .leí , r^ ' ' \ \ , ' :% \ 
la hermosa y fresca <• •'••>' 
ró 35. ilauana: Sailu.! 
A L Q U I L A una U,\i • • -7', Vn s 
á hombres .solos ó nmtr lmonio sx in 
r i . b a ñ o . Calzada esquina J . * 1 * ' 
f o r m . - Ohcuia Wasiunston, Hotei- 26.tXM 
3445 
.•fui 
DIARIO D£ L A - -Melón de la mañana.—Marzo 31 de 1907. 
I ^ pasó Semana N'tua. 
P npczaron les dauzíuu's. 
E ^ s é ^l>u-a 
P v a v ^ muev^ sus hombre 
% brotan los oraclorcs, 
í'*,",. ^nctes «e aprestan. 
N lí! ^ - i . - ü i los leelicn.,. 
la -'Sanidad a r i ^ , 
' ],p los Inspectores, 
va Ii polvo no nos ano-a. 
8 vv.o AII los water j ^ y agua t n ^ 
g 1. fueron los ktdro«es. 




J casero^ no cobran 
0 todas pai-tes se come. 
| £ ¿ n o s no dan (*> 
I ios médic-os no maia-n, 
• •; ^ cobardes no eorrej 
los perioefetas ganan; 
ya 
el áhirro no se escondo 
los boticarios viven, 
L no bajanJos valor 
va los usnreros ¡s" 
U no hnm!lla ^ 
g ios ricos son pi 
yacoatropellanlof 
Va las mujeres son 
ya homlbi-es » 
a, con permiso 
f • filo esti 
F I E S T A S E N ARROTO A R E N A S . — E m -
piezan hoy en el vecino pueblo de Arro-
yo Arenas las fiestas que en honor de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Res-
cate ha organizado una Comisión de 
nqu.el vecindario y de la que forma; 
im-ijpal parte, junto con la Camare-
Cft, el respetable y bien querido párro-
co Pbro. Manuel ROÍ ico y Várela. 
Muy animado es el prograina de los 
festejos tantos profanos como religio-
sos. 
Entre estos últimos cuéntanse, en el 
día de hoy, el traslado de -á imagen 
\ \ ^xa^areno' desde la iglesia parro-
q.;>;;J del Cano á la ermita de Arroyo 
Arenas, la Salve que se cantará bajo 
la dirección del laiureado maestro Pas-
tor y los fuegos artificiales eombinados 
por el hábil pirotécnico señor Váz-
quez. 
Mañana', en la solemne fiesta á gran 
orquesta y con escogidas voces, predi-
rá el elocuente Padre Dobal y sal-
drá por la tarde la. procesión ilumina-
da toda ia carrera- con luces de ben-
í í ab rá desaiíos de pelota, torneo de 
'.utas, cucaña, juegos de sartén, etc., 
La ennita esbrenará el elegante deeo-
:'.vüo que acaba de regalarle clon Do-
iago Rodríguez v las lámparas dona-
réra v los señores Ar-
lecta, de las que Alvarez, Cernuda y 
Compañía venden en Obispo 123 por 
un peso semanal y sin fiador, y habréis 
abierto vuestros hogares al día de ben-
dición. 
La Selecta es selectísima. Yo o 
fío. 
M 1 1 m i 
tí, fi'je rioyrlo 
Unica a.goncia de criados que dispone de 
todos ovientrts empleados y trabajadores pue-
da necesita.!- lo mismo el comercio que el 
Públ ico en general ORéiUy l'¿. Te l é fono 
430, J. A!on¡;o y V ü l a v e r d e . 4072 2C-17Mz 
I . N A B U E N A COCINKRA-.peninsular desea 
clocars-e en cas-a par t icu la r ó establ-eciimien-
to. Sabe cumplLr con su «blis-ación y tiene 
ciuton la garantice. In forman Compostela es-
q-uma á Enipel radc . bodega. 4818 -1-31 
U N A C O C I N E l í A penin«ula-r ya acostum-
brada a l p a í s desea colocarse sabiendo cum-
plir^ con au obl igac ión y tiene referencias. 
Sueldo 3 centenes. I n f o r m a r á n Lagunas n ú -
maro 79. 4814 4-31 
J O V E N e s p a ñ o l conociendo á la p e r f e c c i á n 
eil francéis, t t e n e d u r í a de l ibres y algo el 
m g ^ s desea coloc 
liair 6 cosa a n á l o 
y si buenais refe 
60 á Miguel Pulse 
ñor la c 
t3crib;en;te, aux i -
l ien e pretensiones 
Dir ig i r se Obra.pía 
4801 4-31 
¡do un muchachol 
a n a r á buen sueldo 
4831 4-31 
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h é : «rmn teaí ro Na-
l* banquete del Gen-
icr de don Secundi-
lente saliente, y don 
el . presidente actual. 
; los señores Alonso 
viene actuando en 
escena esta noche el 
y y í BÍVUS que lleva 
el 8ohoyano, finali-
con el chistoso j u -
día. con la popular zarzuela 
ue rabió, por Elena Parada 
i Duatto. 
Lción .nocturna está eombiná-
látro tandas que se sucederán 
orden 
mera: . io ele tamspma-s. 
Tercera: límelo de Campanas. 
Cuarta: La Manzan-a de Oro. 
En todas trabaja la gentilísima Es-
persazá .Pastoi". 
Se levantará el telón, para la; prime-
ra tanda, á las siete y media. 
El Eclen Garden estará aibierto día y 
noche para' dos funciones en las que, 
además de vistas cinematogTtáíicais y 
iaetos de varieté, se presentará de nue-
¡ró "la bella españoli ta" . 
, Una bailarina que es una gloria. 
En Actualidades, la matinée, para j 
t i mundo infantil con muebos atracti-
vos y la f unción nocturna, que emipe- i 
para con " la tanda del vermouth", tan 
concurrida todos ios domingos. 
Se presentarán todas las mievas vis-
P y finalizarán las tandas con el re-
feocij^do espectáculo de B-udht y Rudd. 
i También t rabajará la Íi-Inirga. 
i Y en Alliambra 'las tandaB de las ocho 
!r de l&s nueve respectivamente cubier-
^ ^ n las zarzuelas Enseñar al que n-o 
'sabe y E l ciclón. 
Más espectáculos. 
En el Jal Ala i los partidos con sus 
Rumíelas correapondientes. 
Raba-m y Fe en Carlos I I I . 
Y la fiesta ciclista del Club Siglo X X 
611 el parquecito Carranza, del Vedado, 
í>ara eeleíbrar el sexto aniversario de 
^ fundación. 
Hesta señalada para las dos de la 
me y que consistirá en un torneo de 
curtas con premios para el vencedor. 
Sabrá un gran luncli, 
E L CÍNEMATÓGRAPO DEL N A C I O N A L . — 
reserva de que mañana, e n la sec-
lon d.-. Habaneras, ampliemos la no-
lcla .««o nuevos ó interesantes pormie-
^ores, cúmíplenos boy, á guisa do in-
orinacióa, decir <|iue désele el m'iéreo-
^ próriabo inaugura la Empresa-Ne-
. dea 611 el teatro Nacional una gran 
einporad-a; de exbábicioncs cinemato-
Pl 
_ i repertorio es abundante, esplén-
^ ^ ^ e d ' s n t e . . . 
astará con decir que cuentan los se-
tr ^ P ^ a r i o s con una colección de 
• es mil cintas oineniatograficas de gran 
W i v o é iTpdifíoutMe novedad. 
611̂1 fm ^ espectáculo será, á. no 




j i i n i u i e n estrenara, i 
revgaladas por la seño; 
de Gutiérrez. 
Damos á los señore? 
Organizadora Im grao 
por la invitauión tan 
nos favorecen para es 
. Gracias que tamíbit 
modo especiial, al que 
Arroyo Arenas. 
Dos PESOS .—Con de 
artista María Molgosa se sirve remitir 
nos Beti-beii la limosna de dos pesos ei 
moneda americana. 
Reciba, en su nombre, las -gracias. 
J A I A L A I . — H a b r á partidos! y quinie 
las esta tarde en el frontón Ja i A l a i | élJ5Tfi^ 
ú la hora de costumbre y con el si-
guiente programa: 
Primer partido á 25 tantos entre ! 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se ¡ 
j uga rá á la.tejrminaeióñ del primer j 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
• E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
NOTABLE.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores acerca del anuncio del 
" Iodo M o r á n " que aparece en otro lu -
gaâ  de este número. 
Es una nueva prueba de los indiscu-
tibles méritos de ese verdadero especí-
fico para los niños escrofulosas, pálidas 
y anémicos. ' 
Como ese son muebos los cesas que 
conocemos de rápidas curaciones obte-
nidas con el ' ' Iodo Moran' y tenemos 
gusto en consignarlo, así en beneficio de 
. las madres de niños pálidos y flacos. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde, de cinco á sie-
te, en el Malecón: 
Pasodoble -faradela, Ortega. 
Obertura Euy Blas, Mendelsonlm. 
Mazurka La Czarina; Gaime. 
Danzas Húngaras, Br^bms. 
Selección de Roberto el Diablo, Meyerbeer. 
Valses L a Berceuse, Waldteufe l . 
inero ó cocinera que 
ncesa y c r io l l a de no 
presente. Se da buen 
I oís. J7 49 i-31 
un buen cocinero en 
peninsulat- desea colocarse 
itió 6 manejadora. Es cari-
SRA. peninsular, edad mediaua, saludable, 
trabajadora, de conducta inmejorable de las 
casas irnás impo-rtantes de l a ciudad y sa-
biendo perfectamente -el raimo de eocina, de-
sea una pao-a trabajar; siendo buena v de 
morahdud. -Sol 74 vive. 4773 4-31 
C O S T U f l E i l A una señora de mediana edad 
desea co-loearse para coser, es inteligente 
en toda clase de costura. E n San Lázaro 
mvm._10 informarán. 4794 S-31 
SE SOLÍCITA una criada peninsular de 
mediana edad, do buen ce.Pftctér v que le gus 
ten les n iños . Se da buen sueldo y «e piden 
referencas. Se necesita en la .misma un m u -
oaacno. Saji T-Azaro ISA . 4793 4-31 
ATENCION se soUcita un agen-ie ac t i -
vo 'pana heccrle . cargo de una m e r c a n c í a 
vérftajQsa, en l a calle Cristo n ú m . 35 entrada 
p o r J i u r a l l a . 4790 4-31 
SE SOLICITA-X da buenas criadas ambas 
con referencias, -una para cocinera que se 
le da de sueldo 17 pesos, y 3a cri-aUa d-o ma-
c i • - g ú n lo que sopa hacer es e l sueldo'. I n -
dustrla_80, .altos.. 4786 4-31 
U X A JOVlvN peni-n^ular desea colocarse 
de manejad-o-a ó orii-da de r i uno. Es c a r i ñ o -
sa en los n iños y sabe canipl-:.r con BU ob l i -
gaiciún. Tiene quien la recemiende. I n f o r m a n 





una cocinera f o r m a l que 
su obl igación pa ra una cor-
Lie los inúm. 11 
4-31 
Que sepan cortat 
ra 24. 445e 
C O S T B I I B I S 
se solicitan ?n Amargu-
8 t.-8 m-23. 
SK XECl^SLTA. en una oficina del Estado 
un e s v e n ó g r a í o competente que posea per-
fectamente el e s p a ñ o l y el i n g l é s . Bueldo 
$75 por mes. Di r ig i r se al Bib l io tecar io , D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
C 598 al t . 10-12 
entre Cuba y 
4-31 
t o r e t e 
d e T a m p i c o - ü é x i c o 
U n premio de cincuenta pesos tíerá pagado 
é, la primera persona que rao haga hallar 
dicho señor, ó las pruebas legales de su 
defunción. 
Lu is Borde es de 51 años de edad, alto, 
blanco, polo y bigote ca s t año claro. 
Se embarcó de Tampico para la Habana 
el primero de Febrero 1S99. 
He ]e necesita para r.suntos de fami l i a Fran-
cisco Gi l , calle Habana 89. L a Habana. 
al t . 12drags-13E 
U N C R I A D O st solicita en la Calzada de] 
Monte número 314. 4()80 4-27 
S E O E R E C E un Joven español para el ser-
vicio de criado de manos, habiendo servicio 
en las mejores casas de esta ciudad lo mih-
mo en el servicio de caballeros solos, 6 para 
catmarero de hotel. E s práctico en í imbos 
ranu-í-. in formarán e nNeoíun:) núm. » ga-
r a n t í a s aa que quieran. 4553 
SE SOLICITA una cconera que sepa cum-
p l i r con su obl igac ión y tenga buenos infor-
mes. Sueldo tres centenes. I n fo rman P r í n c i -
pe Alfonso número 323_(baj<>g). 4683 4 -21 
SE SOLICITA una criada de roanos del 
pa ís , que sepa cumplir con su obl igac ión y 
tenga quen l a garantice. I n t o r m a n : P r í n c i ; 
pe_AIfonso núm._322_(bajos_) 4682 *TZ7 
U N UL'EN COCINERO de color desea co-
locarse en casa par teular ó establecimiento 
Cocina fi la irancesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . 
Tiene quien la recomiende; es repostero. I n -
frmes Campanario y Z/anja, Bodega. 
4-27 
BE DESEA colocar un cocinero peninsu-
la r para establecimiento 6 casa par t i cu la r 
In fo rman Reina 117, esquina á Leal tad . 
^ 4 6 t9 . ± . l l ^ . 
U N INGLES quiere csumbiar lecciones con 
un señoii- 6 s e ñ o r i t a . Su idioma po.r el cas-
te l lauo . Contesta á N . Macin íos i i , Apar tado 
1087 Correos^ 465!5 4-27 
C A L Z A D A de G-aliano nOm. 122 altos, se 
solici ta una. s i rv ien ta de mediana edad que 
.sapa, a.lgo de cocina, para corta famil ia . Pue-
de dormir_en su_casa. 4679 i-27 
UNA cocinera peninsular desea, colocarse 
en cas-as ó establecimientos que no tengan 
pl".3a.. sueldo m í n i m o 3 contenes; r.o va a l 
Vedado ni & las afueras de la ciudad ni duer-
me-en las colocaciones. Informes y r e f é r e n -
ciias A m a r g u r a y Aguiar , bodega á todas 
horas. 4678 4-27 
aan San L á -
4-3 
i sirviente en 
camarero con 
ja de portero 
responda por 
4799 4-31 
í S i i O O A $ 5 . " " 1 
654 
E n SAN 
las mejoa 
a-áráñ M o 
nu-ento. ^abe 
tiene quien la 
nació 7 4 
VEDADO Cí 
solici ta una j< 
•1 años . Tiene 
prefiere que íí 
U N J O V E N 
licita una 




SE SOLICITA una cocinera peninsular pa-
ra, corta f ami l i a y ayude á. a lgunos quehace-
res de la casa. Sol 118. _ 4677 4-27_ 
COCINERA se solici ta una que duerma en 
el acomodo, cocina c r io l la . Sueldo ?12.75 oro 
Vi!)üra_640. _ 4651 4-27 
UNA muchacha de 14 a ñ s de edad desea 
colocarse para que Ja enseñé-n á. coser, en 
calsa do modista, ó par t icular . A r m b u r o 4 6 
4676__ _4-27 
SASTRAS una, buena sssti'eadora, pantalo-
nera y chalequera, desea encontrar una bue-
na s a s t r e r í a fo rma l para coser ó bien el 
trabajo para su casa. Tiene g a r a n t í a Cuba 
E L T U R C O 
UNA SRA. de n.Miana edad de iolo de 
eea colocar.-o de manejadora ó. de «>0 "f. 
Sabe su obligación y tiene quien la. reco-
miende; no tiene inconveniente en j r » i w 
barrios pagándole los vajes y W $ f g ^ ™ ? 
s ^ n t ^ s informarán en San ^ c o l á s i p -
4637 4-27 
centenes 
mero í (5. 
CR1ANDEÍLA — Una s*ño™ ^ J ™ ™ 
con buena y abundante lecho, de t,ua-tl0 " f̂" 
ses parida, se ofrece para criar en suecas» 
ÍL media leche 6 leche entera. T.ene quien 
responda por ella ' 1 nforman Cristina nXMne-
ro 1.0' y cuarto,_l9. i 545 5ZrJ?— 
flB S O L I C I T A N dos impresores en la foto-
graf ía de Alfredo Saínz, Reina 67. 
4519 4-26 
cuarto 









A peninsuJar desea 1 
"ular ó ostaMeci-
h i-u ob l igac ión y 
I n f o r m a n San I g -
4-2S ' 
na 1 se 
oven pemní 
UNA SRA. CASADA sin niños desea un n i -
ño ó niña, que criar que sea de meses; no 
tiene inconv-enientc que sea de un mes o dos 
D i r í j a n s e Calle de Pocito núm. 22 Habana. 
_4584 lOj-b _ . 
TNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iandera con buena y abundante loco? 
reconocida por Is médicos , con cuarenta d ías 
de pa-rid-a. con su niño que se puede ver , 
no tiene i.nconvenente en i r al campo. Inf"1"-
m a r á n Crist ina n ú m . 10 ha-bitación n ú m . 1 h. 
45S9 
1"NA B U E N A crandera desea, colocai-se á, 
leche entera lo mismo en la. Habana que pa-
ra el campo: Y una criada de mano ó nuilid-
iadora; t ienen quien responda por ellas 6 aLe 
Aguia r 140. 4 58 6 ; fc^P 
DESEA COLOCARSE una criada de mano 
peninsular para el Vedado; si se presenta. 
Tiene quien responda por ella informan, en 
Plaza del Vapor piso pr incipal nt iui . 11 por 
Reina 4591 - Izl*. 
SE SOLICITA una buena manejadora que 
sepa coser se prefiere que hable i n g l é s ó f í a n 
ees; lo mismo de color que blanca, en el 
Vedado, L í n e a y H frente al Club Habana. 
V i l l a Esperanza. _ 4554 4,-ffi> 
L A PERSONA que desee una cocina recien 
construida con utensil ios propios del arto de 
cocinar, puede ]>asa.r por Dragones_ n ú m . 1, 
Ponda L a Aurora, donda d a r á n razón. . 
_ 4592 4-26 ^ 
COCINERA en general, peninsular, desea 
coloca.rse en establecimiento ó casa pa r t i cu -
lar ; tiene quien la garantice. Informes p l a j 
za del Po lvo r ín , retonda.v cuarto n ú m . 11 á 
tCH|ias__h ovas. • 4 597 1-2 6 
UNA J O V E N peninsular desea coJocar?» 
de miañe jadora ó criada de mano ó para 
aoo-mpañar A una s e ñ o r a . Sabe cumpli r con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
I n fo rman Suspiro 16. | § $ 6 ' 
«SE D í l S E A alqui lar una casa para inqui l i -
nato por grande que sea. Razón Santa Clara 
esquina k Oficios, cafó. 4406 4-2S 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano para una cor la faui i l ia : sa-
be cumpl i r con su deber y tiene quien la 
v icé. Informan Ange-Ies 5!) bodega. 
4407 _j l -26_ 
i A A. S-UA. castellana so desea colocar de 
cocinera en os»a pá . r t i cu la r ó e s í ab l ec i r a i en -
lo p r e í l r e n d o establecimiento; a-spira á un 
Siieldo regular. In fo rma i rán Amistad 136, 
cuarto 63. _440S 1-26 _ 
SE SOLICITA una criada de color que ten-
ga buen c a r á c t e r . íe guisen los n iños y sepa 
alao de costura; que t ra iga referenuias & 





'so ña s 
de 
puede g a n a r l o con f á c i l k l a d u n a pe r -
sona q u e soa i n t e l i g e n t e , a c t i v a y i 
q u e v i s t a d e c e n t e m e n t e s o l i c i t a n d o i 
ó r d e n e s p a r a D E U N K K T R A T O | 
C H I C O S A C A R U N O G i l A N D E | 
A L C R E Y O N ; u n a m a n e r a f á c i l y 
c ó m o d a de v i v i r , p u e d e hacerse con 
este t r a b a j o s i n neces idad de e s t r o -
pearse. • « 
L o s a s p i r a n t e s t i e n e n q u e v e n i r 
m u y b i e n r e c o m e n d a d o s y d e c e n t e -
m e n t e v e s t i d o s , de l o c o n t r a r i o n o 
se les c o n s i d e r a r á . 
4730 4-28 
una buena criada.' Sueldo 
linroiiá. Consulado 114 ba-
' 4-28 
tu t r iz 
reforencaij 
4734 
I n f o r m a r á n 
para edu-
sea c a r i ñ o s a 
ue sepa ad-e-
ig lés ó f ra i l -
an je-r o y es 
con buenas 
una n ú m . 64 
10-28 
SOLICITA un pr imer dependiente de 
, buenas referencias; d i r i -
íi F a r m a c é u t i c o , Apar tado 
35 4-28 
a cocinera do 
ia cocinar y 
ira 74 al tos 
color para 
;ea f o r m a l 
r2S 
c 669 H-3! 
Tvt 
Da 
india, T o m á s . 
Florodora, Geballos. 
G. M. Tomás, 
Director. 
ra 
de las piezas que ejecuta-
de Arti l lería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Notas militares, primera audic ión , 
M a r í n Varona. 
Overtura de la ópe ra El Barbero de Sevilla, 
Eossiui. 
Marcha Indiana, primera aud ic ión , A . Se-
Uenicli. . . 
Gran seleción de la ópe ra Bohéme, Puccim. 
Tropicales N ú m . 1 Borincana, N ú m . 2 No-
velita, M a r í n Varona. 
La O-ipsy, Mazurka Ecossaise, L . Ganne. 
D a n z ó n Caridad, primera aud ic ión , A . Ce-
ballo». 
TwQ St-ep AmrriCa Triunfante, L inco ln . 
José Marín Varor.a, 
Jefe de la Banda. 
P r o g r a m a de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabaeoa 
en la retreta de esta noche, de, ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble El Pacificador, Heed. 
Overtura Carneo, Lauremlean. > 
Retreta Ausiriaca, Keler Bola. 
.Serenata üe los Angeles, Braga. 
Mazurka Dulces promesas, Laurendeau. 
Two Step Anona, Grey. 
Buauabacoa, Marzo 30 de 1907. 
E l Director 
D. López. 
L A NOTA F I N A L . — 
Una señora se siente enferma y lla-
ma inmediatamente al raécüco. 
—¿Le ha entrado á usted 4e pronto 
la fiebre?—le pregunta el facultativo. 
—Si, señor. 
ara i i i de M I 
Se desea saber el paradero de J o s é G a r c í a 
Dfeuz, naitural de Otro ved. Las Arriondas, As-
turias, a l eual estuvo colocado en Consola-
c ión de l Sur e l a ñ o 1899; y en l a Habana 
en la somib rere r í a O'Reilly 88. Se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n y los informas pueden dirigirse 
á Pauistino G a r c í a en Conso lac ión del Sur. 
15-31Mz 
SE SOLICITA una seño.ra para cocinar y 
los quehaceres de la caas de cor ta famil ia 
que duernüa en casa. Sueldo 15 pesos Malo j a 
1 ^ 1 a / l t ^ . 4_772 4-31 
l ' N A SRTA. teniendo algunas horas de l a 
m a ñ a n a desocupadas, desea, dar clases de 
bordado, encajes y m e c a n o g r a f í a , en a l g ú n 
Centro de e n s e ñ a n z a ó par t i cu la r . S e ñ a s 
F . L . Prado 64. esquina £1 Colón. 
4770 4-31 
TJN SR. de color de mediana edad, desea 
colocairse de portero ó cosa a n á l o g a . Es ep-m 
pliidor en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Lifo.rces Cuba 5 esquina á Teia-
d l l lo . 4769 4.31 
DERA peninsu-J 
l imatada en el 
con buena y 1 







DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero peninsular * que cocina francesa, 
c r io l la y e s p a ñ o l a , en casas par t icu lares y 
toda o ía se de establecimientos, habla fran-
SE SOL 
que entier 
mi l i a ó ui 
de los cu 
t u g u é s y i 
ó e jicualc; 
co>nocimiéi 
rabies. D i 
D_EL.\_IVl 











,r \ m 
- I sea 
a pa: 
a do; sueldo i r 
indispensable 
>pa l i m -
>menda-
La Vizcaínt 
i n ú m . 32 
pasaje 
o A. Gii 
lodos, 
r s l l e -
S. los 
U N A 
para l a 
act iva \ 
JOV 
l imp 
L a i r a r i s i e i 
peninsular de se 
de habitaciones 
ycá». Tiiene quier 
DESEA trabajar k par t iculare 
tero que ar reg la carruajes y 
p i n t o r í a . I n f o n i í a n callo de l a 
La L i r a de Oro café . __153i_ 
D E S E A N COLOCARSE dos 
de criadas de mano; saben CUIÍ 
deber y tienen referencias; un; 
algo íl mano v m ú n u i n a . Vi-ves :aoc coser; 
cés y tiene buenas refenc 
en la P r i m e r a de Agu ia r , V i d 
oos. Te lé fono 550. 4704 
U N A JOVEN peninsular d 
de criada de manos ú mai 
oumpilir cem su ob l igac ión y 
referencias. Sueldo 14 pesos 
In fo rman V i l ie gas 34. Al tos . 
[n formai 




do del cui 
P r í n c i p e 11. 
4-27 
ada de manos que 
ligación que t r a iga 
• no, entemliei 
hortal iza. P'n 
l ' N A SRA. 
sea encontra 
ció t iara ebe 
SE SOLICITA una criada peninsular que 
e s t é acsitiumbrada á. -servir y sepa bien su 
ob l igac ión . Sueldo tres centenes y ropa 
l impia Leal tad 85 altos . 4722 4-28 
D E S E A Colocarse un muchacho de ayu-
dante de cocina ó criado de manos; nó ha-
biendo o t r a cosa. I n f o r m a r á n Inquis idor nú-
mero 7 t i n t o r e r í a . 4723 4-28 
DESEA colocarse una joven del p a í s para 
criada de cuartos; tiene quien Ja recomiende; 
no se cloca menos de tres centeires; di r i -
girse á Ouarteles 44. ' 4765 4-31 
U N A JOVEN .peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su b l igac lón y tiene quien la recomiende. I n -
fonna.n Teniente Rey 19, altes. 4817 4-31 
U N A SRA. pneinsular desea colocarse de 
cocinera en casa par t icu la r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r can su ob l igac ión y tiene 
quion la garantice. Taonbién i r í a á Es¡paña 
servicio de una fami l ia q'Uf 
para a l l á . I n f o r m a n Cienfuegc 
4816 
U N A B U E N A COCINERA penins 
oolocarse en casa particulaa' ó esta 
to. Sabe cuiniplir con su obligacií 
quien la gai-euti-ce. Inforiman Vi 
bodega. 4815 
U N A C R I A N D E R A peninsular, p r imer iza 
•de un mes de parida, con buena y abun-
embarque 
4-31 
l l a r desea 
í l e c i m i e n -
n v tiene 
llegas 17, 
4-31 
Un Adiiiinistrador para un Central 
de Azúcar, debe poseer el Español é 
Inglés y ser hombre entendido en el 
negocio. Indique experiencia que ha 
tenido y el sueldo que desea. Toda 
•eomu-meacion será enteramente confi-
denci&.l. 
Dirigirse por escrito á N . N . á es-
te Diario. 
45.16 a, 1 t 6-24. 
3 SOLICITA una cr.i 
l impia y ya haya servicio 
t a fami 
pia. A.nimas 
U N A J O V Í 
de manejador 
tiene quien fe 
za 18. 
U N J O V E N 
criado do mai 
bien isu obliga 
peninsular qt 
es p á r a coi 
i casa parn ' - i iu 
: c-ooná muy 
•sa y e s p a ñ o l a 
tiene muy bu» 
en San L á d a r 
. K ' I T A una cocinera 
famil ia , que duerma 
inlc a lo." 'ineliacero;, 
mesa. Sueldo 3 cen t 
uacia E l Angel , Conc 
• oosea coloc 
-i, con los niñe 
I n f o r m a n Be 
desea coló 
-.. S^be des 
ciulen io n 
ma.quinist 
de práct ic 
sla, so oí 
na 20 
de. I n f o r m a n on el despacho de 
de este D I A R I O . 
U N A B U E N A 
colocarse eu casa 
p ' i r con su obl i j 
rautee. In formar 




ba y A g í 
anuncios 
4-27 
¡ á ustedes, T a m b i é n se 
é cargo de instalar toda clase do maqx;i-
ia dando la. referencia que se pida. Con- • 
a 26,_clc_2_á 6. 4 517 4-26 
A B O G A D O Y P K O O L i í . \ J ) O K 
liar 
Sabe 
jen l i 
da dase de cobro 
, todo lo que 
MNA JOVEN peninsi 
de manejadora ó c.riatk c<i.ír>ftair«« 
Tiene bue-nas referencias I n f o r m a r á n Compos 
4R98 
quien l a garantice. I n f o r m a n Santa Cla-i 
frente a l 15, accesoria. Sueldo tres centone 
__4644 4-27 
DESEA COLOCARSE una criandera, pe 
ninsuiar con abundante lecho y persont 




m J o s é n 
vir en Madrid desoa colocarlo 
mano; sat)e zurcir y coser á m 
quina; todo con perfei-ción. De: 
tres centenes on acbdanto. Da 
n ú m . 101. 4576 
ser. 
UNA C R I A N D E R A 
y abundante ¡eche y 
ver, desea colocarse 
quien l a garantice. 1 




de crida de 
ino y á m á -
ca ga-na,r -la 
:ón Vi l legas 
'*l:'fi_ 
dera de do« 
bundante le-
a z ó a Consu-
N A SRA. penin: dos meses de p? dad. de-
dan te lecdie 
No tiene in 
puede ver s 
I n f o r m a n Sí 
eche entera, 
campo y se 
a garantice. 
4805 4-31 
i -1 • m%t 
E n la Habana, pueblos v ciudades del i n -
terior de la Isla. Gran oportunidad de ganar 
$10 diarios ó m á s según actividad. Escriba á 




ne q im 
n ú m , 4 
•locarse r ida, desea colocarse de crianedra á lee 
a que tiene 
n iños y 
ni ion l a 
buena 
:d<; 





o e m e r a n iam M-on t i numero 
SE D R 8 E A saber ol paradero de 
Porca Anido , 
próxiinajut 
cado á la 
dirigirse á 
ta v vive 
4800, 
do Galicvít, que hace un año 
se hallaba en . C á r d e n a s dedi-
•a con un t a l P a ñ e t e , pueden 
termauo A g u s t í n que lo solici-
nquisidor núm. 3 Kaban-;. Se 
>s per iódicos de Cárdenas la 
; este anuncio. 
4-31 
SRES. HACENDADOS una persona 
en ingenios de a z ú c a r desea en-
in emjpleo. Di r ig i r se por escrito á 
DIARIO. 4713 4-28 
Pliega 
cuartos, 
—¿ Y ha sentido usted escalofríos? (torca 
—También. 
—¿Le han castañeteado á 
dientes ? 
—No, señor: los había dejado en la 
mesa de noche. 
wwag picxures. 
^ se trata de una reproéac-
l - . ' * ^ « H s a i a de grandes lisnzos de 
© S 6 8 ^ - T < * ^ P o » estatuarios 
J i : ^ f de l0G qu<í se es'hlib^a en los 
museos y galeríf:#f priva-
P ,^ E^i'opa y los Estados Unidos. 
I ^ f e^ectáculo estará dividido en ; scd buenas para ve 
C 38 7 * l0S p r e H ^ (1" - ^ n m - ! t r o s hogares 
PASCUA DE FLORES.—Acordaos, lecto-
res y lectoras, que si hubisteis bueni) 
Semana Santa habréis mejor pascua 
florida. Santificad este día de hoy co-
mo santificasteis la semana que pasó. 
Haced el bien, sed caritativas y prac-
ticad el amor santificado. 
Y como el bien, el amor y la cari-
dad deben comenzar por uno mismo, 
•as v Dará vues-
,e casa de dos pisos, sala, cinco 
omedor, cocina, despensa, dos ino-
hos bailcones a r r iba y abajo y una 
vist¡a preciosa: Casa de criados con dos cuar-
i tos é inodoro y cuarto de b a ñ o ; sufleiento 
Us t ed IOS , t« r reno , con precioso j a r d í n que tiene i&h 
ros-ales y muchas plantas raras y bonitas. 
Emparrado que tiene doce matas de uvas. 
Da casa con elegante mueblaje, la vendemos 
en ?28,000 Currency y si se quiere la casa sin 
los níucbles en $26.500 Currency. /También 
compramos y vendemos fincas r ú s t i c a s . 
T H K J . L . H E A D Ce, O'Reil ly ndm. 30 A . 
__C._66S 4-31 
D E P E N D I E N T E 6 comisionista de Ferrete 
ría, loicerfa 6 quincalla ae 
Inmejorables recomendaciones 
tiene inconveniente en ir 
pretonsiem-es, para más inlor 
núm. US. E. O. 4782 
EN CONCORDIA 
jadora cine ayude 
4695 
e solici ta una mane-
limpieza de la casa. 
_ 4-28 
SE SOD1CJ.TA un profesor con\petente de 
dibujo en Consulado 74 de 12 en adelante. 
4697 4-28 ^ 
U N A B U E N A cocinera y repostera se ofre 
ce para casa par t icular ó comercio: tiene 
buenas recnienda<dones. Gana cinco cente-
nes I n f o r m a r á n Indus t r i a 118 
4685 4-28 
SE DESEA colocarse una joven de 
de manejadora 6 criada de mano; 
quien la recomiende; sabe cumpl i r 
obl igación; t a m b i é n desea que la casa 
moral idad . No va fu t r a de Habana s 
pagan el viaje. Acosta 1:2 4t;25 
bundai 
I n f o n 
tice. l n -
4-27 
COlOi 
SE DESEA colocar una criar 
sesos de parida, con b u na y z 
he v su n iño . Informan San D* 
JÍ.SO 
T N A P E N I N S U L A R de media 
ea colocarse de criada, do mano. Sabe cum-
l i r con su obl igac ión y tiene quien la reco-
licmde. I n fo rman Corrales 18, núm. 7. 
_4582 4-26_ 
SE SOLICITA una peninsular para cocin*» 
a y criada de un matr imonio ; l ia Je dormir 
n el acomodo y no ser recien l legada; buen 
neldo. Gorvasio 192 altos entre Reina y 
IstreHn. 4574 3-26 
V'-N'A JOVEN pwiinsular desea colocarse 
e criada de mano:; ó manejadora. E s cari-
osa con los ¡d: ,os ; sabe ouscr á mano y 
m á q u i n a , sabe cumplir con su ob l igac ión 
tiene quien la garantice informarán en 
e s ú s M a r í a 27. bodega. 4570 4-28 
Nep mo 40 una joven 
r 
ño 
SE SOLICITA una buena cocinera bioii 
blanca 6 de coilor; es corta famil ia . Suelflo 
dos centenes; no tiene que bacor compra, y 
, altos. 
4-26 
V C R I A N D E R A peninsular con su n i - I SE N K C B S I T A un socio que aporte $150.00 
e se puede ver, r ec i én parida, con bue- 4? AAL-,-PARA u" .ncsoo io cn'^ produce d« 
abunadnve leclie desea coloacrse A, le- I r ' á_*10 diarios. Dir ig i rse á, Neptuno 7. a l -
SE SOLICITA nn hombre cine t r a iga quien 
responda por él para la l impieza y manda- , 
dos. Si no tiene quien lo garant iza que no. '50 sean referencias. AÍ 
se_prjesente._ Neptuno_4_altos. 4641 4-37 I 
ene entera. Tiene quien l a garantice. In fo r 
man Apijdaca 17„ altos. 45SS 4-26 
P A R A un asunto que le interesa se desea 
sabor ol paradero de Don Nico lás Clark, cuyo 
individuo hace dos años t rabajaba en un in-
genio de la p:oviucia de- Matanzas. Pueden 




para manejar un n i ñ o de cuatro mese/S. 
_4691 4-28 
L E A S E esto: desea colocarse una cr ian-
dera peninsujar á leche entera que la. tiene 
buena y abundante; precio de siete á ocho 
centenos; menos no se coloca. Puede verse 
en M r r o 28 á todas horas. 4715 4-28 • ; 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leche y su n iño que se puede 
ver, desea colocarse á, leche entera. No tiene 
inconveniente en i r a l campo y tiene quien 
la garantice. In fo rman Tenerife 34. 
_1V14 4-28_ 
CIENFUEGOS n ú m . 4 Se solicita una or ia-
i da para la iiinpiiO.za y que sopa a lgo dé ms-
i tura, y ser de moralidad. 4720 
C K I A D A de manos, se desea colocar 
peninsular do criadas de manos; sabe 
p l i r con su deber y tiene quUm responda 
por «illa. Informan en Cristo núm. 26 
4568 4.26 . 
UNA J O V E N pennsular desea colocarse 
informar á esta su casa J e s ú s del Monte 83 j Ae criada de mano ó manejadora. Sabe co-
á. 12 a ñ o s de edad | á J o s é Clark; se suplica la inserción de estas ' •t:Gr A 'a mano y en m á q u i n a y es cumplidor 
4-26 
l íueas cu la prensa del interior 
4514 
SK S O L I C I T A N dos criadas peninsulares 
Animas IfcO. 
4588 4-26 
on -«u oldigación. Tiene quien la recomiende 
Informan yffija. XH 4565 4-26 
S E S O L I C I T A una criada que' entienda 
a.lgo de cocina para el Vedado. Calle 10 en-
tre C y D. Sueldo de doce k catorce posoa 
plata. Para mSs informes en O'lleillv 60. 
4559 ' 4.2K 
D E S E A encontrar colocación do criandera 
una señora formalidad consint iéndole su ni-
ño; los primeros meses, ó de cocinera no te-
niendo que ir íl la plaza por tener su niño 
co nella; tiene los mejores informes. Tenien-
te Rey 81_ 4555 4-28 
S E SOLICITA, una manejadora que sea 
cariñosa con los niños; aJ no reúne ose con-
4-28 ¡ c a ñ a , naranjos, papas, tomates, coles flores y f f i f c r f a d j de f* V******* y *n ia mis'"a 
UN Español natural de Murcia, muy 
práctico en fabricar abono, se ofrece á cual-
quier hombre que quiera esplotar este negocio 
ó fabricar una clase, la mejor que se recono-
ce en el mundo, dándolo garantizado sin nece-
sidad de montar ninguna, fábr ica; dándole 
de ganacia el 100 por 100; sirve para tabaco 
ALúVUDONADOív se solicita 
sepa su oficio, para a ln idonai 
pa r t i r ropa. O 'Reil ly 54 Gamj 
4780 
ura nos amba.s penuisulare 
4-31 
k una seftarita ó de manejadora . Tiene "quien 
i la gai-anLce. Hotel Aurora. Dragones nú-
I mtro 1. 4556 4.^7 
UN B U E N C A R P I N T E R O de mueblería 
i desea colocarse; no tiene inconveniente etis 
ir ívl eamspo. Tíona buenos informes, infor-
C o m p r a d l i l l a Uláfiuina <1e CQSer Se- | man CTarmen aftm. 6. í ' í U 4^1 
bE S O L Í C I T A 
una criada, d .mano peninsular. Lealtad 64 al-
4688 4.'¿7 
ca se ofrece hacer la siembra correspondiente 
que á loa cuatro años recejen gra.ndes cose-
chas; por ser muy p rác t i co en agricul tura y 
muy inteligente en in je r ta r toda claso de ár-
boles frutales. Para verlo. Kiosco, frente al 
teatro Payret. 4520 4-26 
ccnt-eiies. 
No se dá p¿ra la plaza ni se permi-
te sacar comida. 
Calzada del Monto 507, 
4575; i 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . - l i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 1 d o 1 9 0 7 . 
SE S O L I C I T A 
; j , i n f o r m e s ; si 
on t e I n d u s t r i a 
j n a b u e n a c o c i n e r a q u e t e n -
no l o s t i e n e q u e no se p re -
Í0 a l t o s . 4561 4-26 
( I N A S R T A . penin-sulai r de sea u n a casa 
pana d a m a de c o m p a ñ í a ; n o t i ene i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l c a m p o 6 c u a l q u i e r o t r o p u n -
t o de v i a j e Sa.l>e coser . I n f o r m a r á n , en T e -
n i e n t e R e y S S ^ a l t o s . 4560 6-26 
: S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Tin l a s O f i c i n a s de L A N A C I O N A L , M e r c a -
d e r e s 11 p u e d e n o f i ^oer u n a o c u p a c i ó n d i g -
n a i n d e p e n d i e n t e y p r o d u c t i v a p a r a s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a a i n t e l i g e n t e s y a c t i v a s . V e a n a l 
D i r e c t o r G e n e r a l ( O f l c l n a n ú m . S) e n t r e 9 y 
11 de l a m a ñ a n a 6 1 4 5 de l a t a r d e . 
4477 6-24 
E N C R E S P O 25 se s o l i c i t a n b u e n a s o f l c i a -
í a s "de m o d i s t a c o n b u e n j o r n a l , s i n o s a b e n 
Hue no se p r e s e n t e n . 4466 6-24 
V I C E N T E R I V E R A F R A G A desea s a b e r 
61 p a r a d e r o de su h c r m í i n o S i l v e s t r e R i v e r a 
F r a g a , q u e se e n c o n t r a b a en e-sta c a p i t a l 
e l a ñ o 1897. D i r i g i r s e p a r a da.rle n o t i c i a s 
úe é l á Sau J o s é y C o n s u l a d o , b o d e g a . 
4480 ; 8-24 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a pa . ra a y u d a r 
á. t o d o , u n m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , e n O ' R e i -
j l v 00, p r i m e r p iso , y u e no sea de c o l o r . 4435J 9-23 
S R T A . P E N I N S U L A R rec i en l l e g a i d a y 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a s e ñ o r i t a de c o m -
p a ñ í a 6 a m a do l l a v e s . I n f o r m a r á n e n O f i -
c ios 74 e l p o r t e r o d a r á r a z ó n . 4453 15-23 
Í5E S O L I C I T A un óptico ó un perito en el 
r a m o , b i e n en l a parte mecánica ó en la 
c 'eat í í ica . Referencias necesarias. í i a y a el ó p -
t i c o tían Eafael 20. 
43SS 8-22 
U N A S R A . b l a n c a y de m o r a l i d a d desea 
c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a d e c e n t e y de mo-
r a l i d a d ; t a m b i é n p a r a coser de 8 de l a m a ñ a -
n a á 6 de l a t a r d e , 6 p a r a a c o m . p a ñ a r á u n a 
s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a . T i e n e p e r s o n a s q u e l a r e -
c o m i e n d e n . I n f o r m a r á n A g u i l a 1 0 6 . 
__42 í_6_ P-20 
Sí í D E S E A S A B E R para asuntos de f a -
mi l ia , el paradero de J o s é Díaz Basanta, na-
tu ra l de Vivero (Gal ic ia) de unos 45 años 
de edad y que estiivo mucho tiempo empleado 
en los trenes de lavado de la Habana; A g r á 
decerá los informes que le suministren, su 
hermano Manuel Díaz , Apartado 66, Cá rdenas 
4202 13-19Mz 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , pa.ra 
i, á c o c i n a r p a g á n d o l e s u e l d o , 
úm'. 40, 4160 1^19 
T E J S 1 5 I > O R B E L 1 B K O S 
:5c ofrece para toda clase de trabajos de cou-
tebiiidad un tenedor de iibros; con muchos aiios 
de práct ica , se' hace cargo do abrir l ibros, efec-
tuar baanecs y todo g é n e r o de liquidaciones cpeciales 
llevarlos en hóras desocupadas por módica re-
tí ibucion. I n í o r m á n en Obispo 86, libreri?. de 
.Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique^ ; G. 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O c r i a n d e r a s , c o c i -
n e r a s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e r a s , c r i a d a s ; m a n e -
j a d o r a s ; d e p e n d i e n t e s ; c o c h e r o s ; c o c i n e r o s ; 
d u l c e r o s c a m a r e r o s , p a n a d e r o s , t r a b a j a d o -
res , c r i a d o s ; p o r t e r o s y a p r e n d i c e s . P o r 
$1.50 p l a t a Q p i n t a y c o l o c a c i ó n . E m p e d r a d o 
iO T e l é f o n o 486, A p a r t a d o 966. R o q u e G a -
l l e g o ¿ 6 3 9 2 6 - 9 M z 
T E N E D O R de l i b r o s — J o v e n p e n i n s u l a r , 
s e r i o ; t r a b a j a d o r ; i n t e l i g e n t e en l a P a r t i d a 
d o b l e ; que sabe n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n -
c ias desea casa f o r m a l de c u a l q u i e r g i r o 
San M i g u e l 262 d u e ñ o s d e l s o l a r . 
3911 15-14 
S E V E N D E N dos m i n a s de h i e r r o c o n sus 
Amailes, p l a n o y d o c u m e n t o s d e l G o b i e r n o ; 
e e s e n t a y d o s p o r c i e n t o l í q u i d o s e g ú n c e r -
t i f i c a d o s d e l o s q u í m i c o s de N e w Y o r k . S i t u a -
d a s en l a p r o v i n c i a de S a n t i a g o de C u b a . D a n 
r a z ó n G a i l i a n o 37 su d u e ñ o Sr . R o d r í g u e z . 
4792 4-31 
S E V E N D E l a c a s a J e s ú s M a r í á 41 s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , t o d a de a z o t e a ; t a m -
b i é n P u e r t a C e r r a d a 9 c u a t r o c u a r t o s s a l a 
y c o m e d o r . I n f o r m a n e n I n f a n t a 42 A de 7 á 
9 m a ñ a n a y de 4 á 9 n o c h e d i r i j a n u n a pos-
t a l á M . C. So to . 4694 • 8-28 
V E N T A de casas y s o l a r e s . E n l o s m e j o -
r e s p u n t s de e s t a c i u d a d de 2 m i l h a s t a c í e n 
m i l p e s o » . E n J e s ú s d e l M o n t e , s o l a r e s á l a 
c a l z a d a y o t r a c a l l e ; E n e l C e r r o u n s o l a r 
esquina . T r a t o d i r e c t o J u a n P é r e z , A g u i a r 
75 r e l o j e r o de 2 á _ 6 . 4711 8-28 
S E V E N D E u n s o l a r a p r o p i a d o pa-ra f a -
b r t q a r . C a l z a d a de C o n c h a , f r e n t e á, Ja 
g r a n p o r t a d a - d e l a B e n e f i c e n c i a . M i d e 19 
p o r 40. I n f o r m a n C a l z a d a de C o n c h a 1. 
4707 
S E V E N D E u n t r e n de c a n t i n a s p o r t e n e r 
q u e n u a r c h a r su d u e ñ o ; en b u e n s i t i o y c o n 
m u y b u e n a m a . r c h a n t e r í a . I n f o r m a r á n H a -
b a n a y A c o s t a , b o d e g a . 4690 4-28 
SE VENDE 
L a h e r m o s a casa de a l t o y b a j o a c a b a d a 
de f a b r i c a r c o m p u e s t a c a d a p i s o c o n sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a ; s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m t o d o s l o s a d e l a n t o s ; e n p u n t o 
m u y c é n t r i c o s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s Vean e s t o : A n t ó n R e c i o 98 p e g a d o á l a C a l -
z a d a de V i v e s , í n f r m a r á n en S a n I g n a c i o 
130 p a r a t r a t a r de 11 á 1 y d é 5 á 7. 
4 4 ^ 8-26 
G A N G A M A Y O R 
E n l a e s q u i n a m á s a l t a d e t o d a l a V í b o r a , 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 471 , se v e n d e en 
d o s m i l pesos l i b r o s p a r a e l v e n d e d o r , u n a 
c a sa q u e e s t á ganaa ido hace m u c h o t i e m p o 
c u a n t r o c e n t e n e s m e n s u a l e s . T i e n e p o r t a l , 
s a l a ; s a l e t a ; t r e s c u a r t o s ; p a t i o ; c o c i n a ; i n o -
d o r o ; a g u a de V e n t o y a c o m e t i m i t n t o á l a 
c l o a c a . A c a b a de p o n é r s e l e i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a m o d e r n a y t i e n e l a s a c e r a s p a g a d a s 
p o r a m b a s c a l l e s . E s m u y c o n v e n i e n t e p a r a 
u n a f a m i l i a m o d e s t a q u e q u i e r a v i v i r s i n 
p a g a r a l q u i l e r en e l p u n t o m á s sano de t o -
d a l a H a b a n a . I n f o r m a r á n de 1 á 3 de l a 
t a r d e en l a c a l l e d e l P r í n c i p e A l f o n s o n ú -
m e r o 445 4666 4-27 
Se v e n d e n e n l a L í n e a de 17 u n s o l a r de 
e s q u i n a y o t r o de c e n t r o ( u n i d o s ) á $4.00 
C y . e l m e t r o ; l i b r e de g r a v a m e n ; A . C . A p a r 
t a d o 862 H a b a n a . 4623 4-27 
ensena 
A g u i a r 
E N O F I C I O S á u n a o u a d r a d e l M u e l l e de 
L u z v e n d o u n a g r a n casa de a l t o y b a j o de 
azoi tea , p i sos finos s a n i d a d « t e , ; e n R e i n a 
.Vendo o t r a de 3 p isos á dos c u a d r a s de l a 
P i n z a d e l Va^por, en Cons /u lado o t r a m o d o r -
r a , aQito y b a j o i n d e p e n d i e n t e . J o s é F i g a r o -
Ja San I g n a c i o 24 de .2 á 5. 4763 4-31 
P L A Z A D E L V A P O R c e r c a de e l l a v e n d o 
urna c a s a aniti.gu.a-, c o n 8 y m e d i a v a r a g d e 
f r e n t e p o r 23 de f o n d o saila, c o t m e d ó r , 4 c u a r -
t o s b a j o s y 1 a l t o , a l q u i l e r $34 o r o a m e r i -
eamo; p r e c i o : $3.350 o r o a m e r i c a n o , en M a n -
r i q u e v e n d o o t r a a n t i g ' u a de *2.700. J o s é 
F i l g a r o l a , San I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
4762 4-31__ 
GONZALZE SSL RÍO 
V e n d e u n s o l a r e n l a c a l l e 9 e s q i i i n a á l a 
. b r i s a c e r c a d e l p a r a d e r o p r o p i o p a r a u n a 
i n d u s t r i a ; m u y b a r a t o . O ' R e ü l y 30 y S a n M i -
g u e l 98. 4752 15-31MZ 
T R E N D E L A V A D O se v e n d e u 
ne u n a s doce ta.reas p o r p i ezas , 
nos , p a g a de a l q u i l e r 6 c e n t e n a s 
os capaz paira m á s r o p a i r í f o r i n a n 
E s p a ñ a , M o n t e y C á r d e n M - s . 45 
S E V E N D E l a c a sa c a l l e de M a 
r o 20 l e t r a A . J e s ú s d e l M o n t e c o 
I o t a y 5 c u a r t o s ; de m a m p o s t e r í t 
t e j a f r a n c e s a ; b a ñ o , i n o d o r o y c 
t a r i a s á c u a d r a y m e d i a d e l t r a i 
m i s m a i n f o r m a n 6 e n M i s i ó n 10 a 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s ; t a m b i é n 
4500 
t i e -
4 26 
i d n u m e -
sa la , sa-
a z o t o a y 
a l q u i l a 
10-24, 
E N U N A de 
t a c i u d a d , v e i 
5 c u a r t o s y c 
P a t i o , a z o t e a , 
m o l . Gama 30 
4520 
•icas de esr 
n u e v a , de 
l a , s a l e t a ; 
c a d a u n o . 
a de m a r -
7, de 2 á 4 
4-26 
ü f W U i W í e f i 
C U B A 3 1 
C M S Y SOLARES 
Calle de la Salud, ampl i a casa de baios, 
cen 900 metros de terreno Precio: f32,000 
oro e s p a ñ o l . 
Calle de Neptuno, una moderna casa es-
quina de frai le, de 2 pisos. Precio: $30,000 
oro e s p a ñ o l . 
C a l l e de San Ignacio, espaciosa casa de 
mamposterfa. Precio: 124,000 oro e s p a ñ o l . 
Calle do Concordia, una casa de bajos, 
de m a n i p o s t e r í a . Precio; $19.000 oro es-
baaol. 
En l a calle de Salvador, se vende á p í a - | 
izos una casa de madera. Precio: §2 ,500 p 
i G y . 
Por las calles de Salvador, Parque, San 
Qu in t í n , y San Gabriel , se venden 5 sola-
r e i en ^7,000 Cy. 
E L M E J O R P O T R E R O d e li 
c a b a l l e r í a s , c e r c a de M a r i a n 
r r o e a n r i ' l e l é c t r i c o , 1 20 c u a r 
G-uinea; G a i a y a b a l , p a l m a r , 
7 p o z o s ; 4 a r r o y o s ; u n g r a n 
da^s. c c i l m e n a r , v e g a s de t a b a c 
mí t i co ter . reno n e g r o : p r e c i o 3 
H a b a n a D I E Z 
o ca i lzada , l e -
ones, P a r a n á , 
0.000 f r u t a l e s 
p i ñ a l e s , v i a n -
, 6 crasas m a g -
4748 
M A R R E R O & Co. C u b a 33. 
S-31 
L'X G R A N S O L A R de 3,400 m e t r o s c u a d r a -
dos , p r o p i o p o r sá s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s , 
p a r a u.n g r a n t r e n d é coches ó c a r r e t o n e s , 
a l f ondo do l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , E n 
l a a c t u a l i d a d e s t á o c u p a d o p o r u n t r e n de 
c a r r u a j e s . V e n d e m u y b a r a t o ; a s í c o m o o t r o 
c o n h a b i t a c i o n e s , en e l C a r m e l o , c a l l e 19 
e n t r e 8 y 10. I n f o r m a n e n e l e s c r i i t o r i o de 
F . B . H a m e l C a l l e de H a m e l e s q u i n a á H o s -
p i t a l . 4809 4-31 
E n l a c a l l e de Estrada Palma 
2 Solares $3,000. 
2 Solares $2.000. 
Erente á Estrada Palma, en la esquina 
]de San Francisco y Delicias, uu terreno de 
1875 ms. cuadrados. Precio: $100 Cy. metro. 
Dir igi rse á 
P A B L O G , M E N D O Z A 
S-20' 
Se v e n d e en $20 .000 o r o e s p ñ o l , en l o m e -
j o r de l a loma, , u n a m a g n í f i c a c a s a n u e v a 
D . E . A p a r t a d o 791—'Habana . 4706 8-28 
SE V E N D E u n t e r r e n o c o n f r e n t e á 3 c a -
i l i e s (2 e s q u i n a s ) de 9^7 m e t r o s c u a d r a d o s e n 
i l a C a l z a d a de l a I n f a n t a , I n f o r m a r á n en S a n 
I L á z a r o 24 a l t o s . T e l é f o n o 552. N o se a d m i t e n 
i c o r r e d o r e s . 4567 4-26 
B U E N N E G O C I O se v e n d e en p r o p o r c i ó n 
p o r d i f e r e n c i a s e n t r e l o s d u e ñ o s u n a b o r j j -
g a ; e s t á en uno de l o s m e j o r e s b a r r i o s d é 
l a H a b a n a ; hace b u e n a v e n t a y se da b a t a t a 
I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a 115 Z a p a t e r í a D i r i -
g i r s e á A . C h a o . 4467 5-24 
P R O X I M A á c o n c l u i r s e se v e n d e l a casa 
L í n e a 65. e n t r o A y Paseo , V e d a d o ; a l l a d o 
( e n e l 67) i m p o n d r á n . T r a t o d i r e c t o . 
4590 4-26 
Se v e n d e n ( j u n t o s 6 s e p a r a d a m e n t e ) seis 
s o l a r e s , á l a e n t r a d a d e l V e d a d o á u n a cua-
d r a de l a L í n e a a l r e d u c i d o p r e c i o d e $5.00 
C y e l me- t ro c u a d r a d o , l i b r e de g r a v a m e n . 
A . C. A p a r t a d o 862. — H a b a n a . 
4705 • 8-28 
EN BAHIA HONDA 
E N B A H I A H o n d a se v e n e u n a casa d e ta -
b l a y t e j a q u s o c u p a u n s o l a r t a m i b i é n p r o -
p i e d a d , e n l u g a r p r e f e r e n t e , c u y a c a s a que 
e s de m e n o r e s e s t á a u t o i r i z a d o p a r a v e n d e y 
l a Q u i r i n o R a v e n a , p o r e l J u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l E s t e , s i n n e c e s i d a d de a v a l ú o 
p r e v i o ni p ú b l i c a s u b a s t a . I n f o r m a r á J i I n -
d u s t r i a 76. 4777 4-31 
V K N ' D E u n K i o s c o de l i c o r e s s i t u a d o 
1 p u n t o c é n t r i c o de l o s p a r q u e s de l a 
i ; I n f o r m a r á n D r a g o n e s 3 de 10 y m e -
12 a. m . T o d o s l o s d í a s . 4732 8-28 
ul s [ i a MÍ 
Se v e n d e u n t e r r e n o d e 12 p o r 36.50 en 
] a c a l i s 2 p e g a d o á l a de 17 l i b r e d e censo 
en dos m i l q u i n i e n t o s pesos o r o . T a m b i é n 
u n a casa en . l a o a l l e S é p t i m a e n $12.000 y 
o t r a e n L í n e a . N o sie c o b r a y n i se p a g a 
c o m i s i ó n . I n f o r m a r á n L í n e a 111, , e n t r e 12 v 
14 de 5 á 8 p . m . 4727 4-28 
P o r e n f e r m e d a d de l d u e ñ o v e n d o 3 s o l a r e s 
b a r a t í s i m o s de 500 m e t r o s c a d a u n o á 2 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o ; h a y a c e r a s , a g u a , 
gas , l i b r e de g r a v a m e n . J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 178 4059 1 5 - 2 3 M z 
500,000 LOBAS BE AZOTEA 
So v e n d e n á p r e c i o s r e d u c i d o s e n I n f a n t a 
55 M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n de A n t o n i o 
C h i c o y 4371 2 6 - 2 2 M z 
C O M E R C I A N T E S se v e n d e e n C á r d e n a s , 
l a g r a n t i e n d a de r o p a s E l G r a n P a r í s . U n a 
v e r d a d e r a g a n g a y se r e a l i z a a n t e s d e l d í a 
30 de es te m e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
Se c o n t e s t a n s o l i c i t u d e s e n l a m i s m a y S e ñ o -
res C l a r e t y c o m p . d e C i e n f u e g o s . 
C 637 . 8-21 
E N B O L O N D R O N se v e n d e u n s o l a r s i t u a -
do en e l m e j o r p u n t o d e l p u e b l o d o n d e e s t u v o 
i n s t a l a d o e l n o m b r a d o e s t a b l e c i m i e n t o E l 
G a l l o , c u y o e d i f i c i o f u é q u e m a d o en l a g u e -
r r a de I n d e p e n d e n c i a . I n f o r m a r á n S o l 95 H a -
bana . 42 94 20- 2 I M z 
E N J E S U S d e l M o n t e c a l l e de San I n d a l e -
c i o cas i e s q u i n a a l p a r q u e de S a n J o a q u í n 
se v e n d e m u y b a r a t o u n s o l a r d e 20 p o r 51 
m e t r o s . I m p o d r á n e n R i c a 2 a l t o s de 12 á 
do* . 4315 8-21 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudio de la 
E ilepsie, Gooyiílslones 
Bata Coral. 
G a r a n t i z o q u e tú R e m e d i e c o r a r á l o s 
c a s o s más s e v e r o s . 
,3il que otros l ;iyan fracisado nc? es razón para rehu. 
s-.r curarse ahora. Se enviará. G R A T I S :'i quien ¡o 
1 :da U N FRASCO de mi R E M E D I O 1NFA L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padccimiipíos 
aei vio&os. Nr.da cussta probar, y Ja curación es SC3U1 a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i r p o 5 3 , H a b a n a , C u b a , 
Er. TÍI úrucis ajjenf». í-'írvoee dirigirse á él para prueba 
gi at i i , T:at¿'.i.j-y í,ascos grandes. 
r-r. 17. O. n O O T , 
Laboratorios: Q0 Pine Sfnet, - - Nueva Yorh, 
Cualquier lector de este periódico que envíe ¿ttVctúA 
bre «uip te to y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L j O H N S O N . 
I Cbispo 50 y 55, i 
A p a r t a d o 7 3 0 , - H A B A N A , s 
r ' . c ^ r i i por correo, franco de porte, un Tratado $obr« 
é . 0 ? ^ í l ^ ^ í ' ^ í ' 5 ' * V AUnuts, y ua frasco do iiruo. 
E N L,A A V K N I D A de E s t r a d a P a l m a se 
v e n d e n do a s o l a r e s j u n t o s m u y b a r a t o s . I n -
f o r m a r á n en B e r n a z a 3. 4316 S-21 
Se v e n d e u n a a c r e d i t a d a en u n a c i u d a d 
de l a P r o v i n c i a de S a n t a C a i r a . I n f o r m a r á 
D r . H e r r e r a , C u b a 85. 4076 15-17 
E N L A V I B O R A á 1 m e d i a c u a d r a de l a 
C a l z a d a . I n m e d i a t a s á l a A v e n i d a E . P a l m a , 
v e n 10 2 e s q u i n a s , c o n 1000 m e t r o s c a d a 
u n a , c o n a c e r a s , a g u a ; s i n c e n s o : $3.50 o r o 
a m e r i c a n o m e t r o . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a -
cio 24 de 2 á 5. 4556 4- 26 _ 
S E V E N D E N u n a finca r ú s t i c a l l a m a d a 
S a n t o C r i s t o , de 162 c a b a l l e r í a s , u b i c a d a 
en e l t é r m i n o de S a n t a C r u z d e l S u r , C a -
m a g u o y ; y u n a casa de t a b l a y z i n c de 240 
m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . I n f o r m a r á á t o d a s 
h o r a s e n e l C o l e g i o de S a n A g u s t í n p l a z a 
d e l Cri'.sto. el Sr. J o s é M a . r t í n . -1 5') 1 S • :« 
S E V E N D E . — B u e n n e g o c i o , c o n p o c o ca -
p i t a l ; v e n d o u n p u e s t o de f r u t á i s y h e l á d o s 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r » u d u e ñ o V i l l e g a s 
87, C a f é y F o n d a , d a r á n r a z ó n . 
4544 4-26 
O J O Q U E C O N V I E N E 
Se v e n d e - u n a l i n d a c a sa de h u é s p e d e s en 
e l l u g a r m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , s o l a -
m e n t e p o r t e n e r q u e m a r c h a r s u d u e ñ o a l 
e x t r a n j e r o . I n f o r m a e l a d m i n i s t r a d o r de 
E l _ R f b e l d g , Sr . D ' Y b a r . 4495 Si -24 
POR T E N E R que retirarse sus dueños á 
la Pen ín su l a , se vende en precio módico, la 
antigua y bien acreditada Taberna Manin . 
De su precio y demás i n f o r m a r á n en la mis-
ma á todas horas. O B R A P I A 90, Habana. 
C.635 8-21 _ 
S E D A EN" 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
T'ua, p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) c o s t ó 100 
m i l pesos, v e n g a n á v e r l o a n t e s q u e c o m p r a r 
o t r a casa E s t á a m u e b l a d a y es b u e n o p a r a 
u n h o t e l en i n v i e r n o y v e / a n o . C a s a de l a s 
F i g u r a s . M á x i m o G ó m e z 62, O u a n a b a c o a 
T a m b i é n se a l q u i l a . 42 31 7 S -19Mz__ 
V E N D O u n a ca sa e n l a c a l l e de A m i s t a d 
en $1Í)000; o t r a en A n t ó n Recio , en $5000; 
o t r a en C i e n f u e g o s e n $4500; o t r a en C o -
r r a l e s en $6.000: o t r a en Eis t re l la-en $8.500; 
o t r a en E m p e d r a d o en ?9.500; o t r a en G e r -
v a s i o en $6.000; T r e s e n I n d u s t r i a de $15,000 
SS.oOO y $11000 c a d a u n a ; o t r a e n D a g u n a s 
en $5000. T a c ó n 2, de 12 á 3. J . M V . 44Ui 6.23 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES, Apar t . de Correos de la Habana, 
N í 1 0 1 4 .—M a n d á n d o l e sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha mora l idad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magn í f i ca s para verificar posit ivo ma-
t r imon io . 4L97 s-21 
oe nace c a r g o de c o m , í ) r a y v e n t a de c a -
sas, censos , l i n c a s r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s de t o d a s c l a se s ; . t a m b i é n a c e p t a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de t o d a c l a se de b i e n e s d e n t r o de 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a y f a c i l i t a d i n e r o 
c o n h i p o t e c a . O f i c i n a : O ' R e ü l y 54, C a m i s e r í a 
8112 2 6 - 1 M 
ÁViSO DE INTERES GENERAL 
T o d o e l q u e desee c o m p r a r u n a ca sa de 
h u é s p e d e s b a r a t a e n c u a l q u i e r p u n t o de l a 
c i u d a d y a d e m á s u n a b o d e g a p u e d e d i r i -
g i r s e a l s e ñ o r P e r a l t a A n i m a . s 60 a l t o s de 
!) á 12 m . T a m b i é n se vende u n m a g n í f i c o 
a u f c m ó v i l f r a n c é s . T r a t o d i r e c t o 
. 3958 1 8 - l O M z 
S É V E N D E N j u n t a s ó s e p a r a d a s dos c a -
s i t a s b i e n s i t u a d a s c o n p i s o s d e m o s a i c o , a c á 
b a d a s de p i n t a r , l i b r e de g r a v á m e n e s , g a -
n a n d o c a d a u n a c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a r á ' 
s u d u e ñ o J . A . T a b a r e s , A g u i a r 92 de 8 á. 
12 A . M . 4065 15-13 
S E V E N D E u n a ca.sa en l a c a l l e de l a 
C o n d e s a n ú m . 30 l i b r e de g r a v á m e n e s , p a r a 
t r a t a r de s u p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s e n 
l a c a l l e de S a n I g n a c i o n ú m . 43 a l t o s e s t á s u 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . 3262 2 6 - 5 M z 
S E V E N D E u n s o l a r y e r m o c o n 9 mfe-
t r o s de f r e n t e y c e r c a de 39 de f o n d o . E s -
t á s i t u a d o e n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 442. I n f o r m a n e n S a n R a f a e l 86 
3976 15-15 
L E A N E S T O -
l l d a s y b a r a t a ; 
d i n e r o en h i p o i 
l a d o s . C a m i l o 
3249 
- F a b r i c o casas de m a d e r a s ó -
; a d m i t o a ¡ lgo á p l a z o s ; D o y 
sea y v e n d o s o l a r e s e n t o d o s 
J a r c i a S i e r r a , C o n c o r d i a 2 . 
' 2 '6-3Mz 
50.000 PESOS se d e s e a n c o l o c a r á b a j o I n -
t e r é; 
ó fine 
¡ s o b r e 
i t a* c i i u d a d 
l a e o n p a g a r é 
r e t i r a r ó en 
l o r e s e n c a n -
T r a t o d i r e c t o 
m t é 280. 
8-31 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l 6 y m e d i o 
p o r 100, se d a n en h i p o t e c a de casas y c e n -
sos y de fincas de camipo p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; 
a b i n t e s t a d o y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
tos San J o s é 30. 457S 4-26 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p o r 100 e n s i t i o s c é n t r i c o s , de s -
de $500 h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d . E n 
b a r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l - S^ c o m -
p r a n casas de $2000 h a s t a $30,000 J . E s p e j o , 
O ' R e ü l y 47 de 2 á 4;' 4605 8-22 
U N F A M I L I A R s i n e s t r e n a r se d a e n e l 
p r e c i o de f á b r i c a ; es d e l a m e j o r m a r c a d « 
i o s E s t a d o s U n i d o s . E n A g u i a r 101 á t o d a s 
toras p r e g u n t e n p o r e l e n o a r g a d o d e l a casa . 
4783 4-31 
C A R R U A J E S e n v e n t a ó c a m b i o . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n D u q u e s a s , M y -
l o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o n e s , D o g - c a r t , 
T i l b u r y s , J a c d i n e r a s , P r í n c i p e A l b e r -
t o , C o u p é s , e t c . e t c . L o s i n m e j o r a b l e s 
c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n t e B a l b c o k , s o -
l o l o s r e c i b e e s t a c a s a . S a l u d 1 7 . 
4 6 7 1 . 8 - 2 8 
D U Q U E S A se v e n d e u n a c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . T a m b i é n o t r a u s a d a c o n 2 c a b a l l o s 
y l i m o n e r a . G a n g a , C a l z a d a de C o n c h a n ú -
m e r o 1 . 4710 8-28 
S E V E N D E u n a D u q u e s a c a s i n u e v a c o n 
ca .ba l los ó s i n e l l o s ; puede v e r s e á t o d a s h o -
r a s . M o r r o 5. V ioen t e - . i i ^ ^ 4-28 
- S E V E N D E u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s 
n u e v o p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c a r g a . Se d a 
e n p r o p o r c i ó n . D o m í n g u e z e s q u i n a á M a -
r i a n o . I n f o r m a r á n C e r r o . S. Pez.. 
4646 4-27 
S E V E N D E u n a g u a r n i c i ó n de l u j o p a r a 
u n s o l o c a b a l l o , f o r m a f r a n c e s a ; t o d o c o s i -
d ó á m a m o ; puede v e r s e é i n f o r m a n S i t i o s n ú -
m e r o 1, z j i p a t er l a . 463 4 8-27 
S E V E N D E u n a D u q u e s a n u e v a y d o s 
m l l o r e s c o n 9 c a b a l l o s y a r r e o s . Se p u e d e n 
v e r de 11 á 2 t o d o s l o s d í a s . Z a n j a 109. 
_ 4 0 3 0 8^27 
P O R N O n e c e s i t a r l a su d u e ñ o , se v e n d e 
ó se c a m b i a p o r c u l q u i e r cosa q u e v a l g a 
$1000 u n u t o m o v i l , p a r a ¿seis p e r s o n a s , se d a 
á p r u e b a E n L e a l t a d 80 i n f o r m a r á n . 
454S 4-26 
S E V E N D E N 2 b o n i t a s d u q u e s a s de m o d a 
t o d a n u e v a c o m p l e t a m e n t e , c o n b u e n o s m a -
t e r i a l e s y se d a en p r e c i o m u y m ó d i c o . I n -
f o r m a r á n e n San R a f a e l 150 á t o d a s h o r a s . 
4562 • ' - 4-26 
O J O —Se v e n d e u n a D u q u e s a c a s i n u e v a 
y de e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n c o n d o s c a b a l l o s 
y su g u a r n i c i ó n ; t o d o b u e n o ; y t a m b i é n u n 
b u e n c a b a l l o , S a l u d 22 de 11 á 3 
4483 8-24 
P O R N O T E N E R l o c a l d o n d e t e n e r l o s se 
v e n d e n 6 f a m i l i a r e s ; u n b o g u i y u n a D u q u e -
sa. P r e c i o s b a r a t í s i m o s ; n a d i e c o m p r e c o c h e 
siin p r i m e r o v e r e s to s que s o n g a n g a . S a n 
R a f a e l 14 _ 44S6 8-24 
Á U T O M O V Í l J T ^ v e n d e " b a r a t o u n a u t o m ó " 
v i l f r a n c é s P A J N H A R D , de 12 c a b a l l o s , de 
6 a s i e n t o s , c o n t e c h o y c a p o t e . Se d a r á n i n -
f o r m e s en A g u a c a t e 128. R . D e B u d t . 
4322 8-21 
y d e m á s instrumentos, á precios raás bajos 
que n inguna ot ra ca?a en l a Habana. 
L ó p e z M i s s a . O ' K e i l l y 1 1 , 
E n t r e A g u i a r y C u b a . 
c 667 13-;UMz 
55 todo:: 
de a u t o 
CUÍ 
T a : 
í g a r á m a 
do d e c a l 
C o n c h a . 
6-31 
J l V i U L A b ! i M U L Á S ! 
o r r i e n t e se r e c i b e n 75 
r a s y b a r a t a s . V a y a á 
i senada , T e l é f o n o 6150 
í 8-28 
C A B A L L O S F I N O S . C a b a l l o s finos de K e n -
t u c k y . E l m a r t e s 2 d e l p r ó x i m o mes , se 
r e c i b e n 25 c a b a l l o s finos, c o n a c c i ó n de b r a -
zos , h e r m o s o s , t r a b a j a n so los y e n p a r e j a 
c o n r m i c h a e l e g a n c i a . E s c o g i d o s p o r e l Se-
ñ o r F r e d W o l í e en p e r s o n a . P u e d e v e r l o s . 
C o n c h a y E n s e n a d a . T e l é f o n o 6150 F r e d 
•Wolfie1_ 4701 8j28_ 
S E V E N D E u n a l i n d a p a r e j a de c a b a l l o s 
a l a z a n e s g a r a n t i z a d a y u n c a b a d l o s o l o , 
a l a z á n o s c u r o , g r a n t r o t a d o r ; t a m b i é n u n a 
v i c t o r i a m e d i o u s o ; u n b r e c k y a r r e o s de 
t r o n c o , e n l a Q u i n t a p a l a t i n o . C e r r o . 
4 6 30 ; 4 - 2 7 
S E V E N D E N u n a y u n t a de b u e y e s y u n 
t o r o , j ó v e n e s y b u e n o s p a r a e l t r a b a j o y 
u n a v a c a de b u e n a c a s t a , e n l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . 4631 4-27 
U N P O ' 
b u e 
p o r 
Puede 
L L O se v e n d e á p e r s o n a 
m e d i o a ñ o s , c o l o r m o r o 
; d i a c u a r t a s de a l z a d a y 
de u t i l i z a . r s e c o m o p a d r e 
132. 
8 - 2 6 _ 
p a r e j a de c a b a l l o s u n a b u - . -
de m u c h a c o n d i c i ó n ,en Paseo e s q u i n a á 13, 
V e d a d o . P u e d e n v e r s e h a s t a l a s 2 r 
p o r no n( 
NO E 1 Y MAS DIOS QUE DIOS 
N I 3 1 A S C A S A Q U E 
L A C A S A 
P r í n c i p e A l f o n s o 4 4 5 
V e n d e r e s c a p a r a t e s s i n l u n a s á 12. 15 y 
20 pesos y c o n e l l a s á 40, 45 y 50, l o h a c e 
I c u a l q u i e r m e n o r m a r c a c h i f l e de p l a z u e l a ; 
r e a l i z a r l a s m o d e s t á i s c a m a s á 6, 7 y 8 
j pesos , y l a s l u j o s a s 6 i m p e r i a l e s , á 30. 35 
y 40 l o v e r i f i c a en t o d a s p a r t e s u n m a l 
i a p r e n d i z d e t r a f i c a n t e de f e r i a ; d a r p e i h a d o -
1 r e s y v e s t i d o r e s á 25, 30 y 35 peso,s y j u e g o s 
| de s a l a á i g u a l n ú m e a r o de pesos y c e n t e -
i nos , lo e f e c t ú a e l m á s i n e p t o a s p i r a n t e á de -
i p e d í ; e n t e de r a s t r o ó de ca sa de e i m p e ñ o s ; 
I oeder , e n fin, s i l l a s á u n peso, c o l u m p i o s 
á d o s ; a p a r a d o r e s á d i e z y l a v a b o s d e d e p ó -
¡ s i t o á v e i n t e l o p r a c t i c a á d i a r i o e l m á s i g -
I n o r a n t e m e r c a d e r de c u c h i t r i l , 
j E s o , t o d o eso, y m u c h o m á s , q u e . s e v e s i n 
• s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en l a s m ú l t i p l e s i n -
j s a n a s b a r r a c a s c o n s e n t i d a s p o r l a e x c e s i v a 
I t o l e r a n c i a en que v i v i m o s y m o r i m o s , i n t e -
! r e sa m u c h á q u i e n e s p r e c i s a n c o m p r a r a l -
i g ú n m u e b l e ó a l g u n o s m u e b l e s ; p e r o le Ifa-
j t e r e s a m u c h í s i m o m á s a t e n d e r l o s c o n s e j o s 
I de s u c o n v e n i e n t e e c o n o a n í a , l a c u a l l e a v i -
sa q u e g a n g a s m a y o r e s , m u c h o m a y o r e s , 
q u e l a s i n d i c a d a s , ú n i c a y e x c l u i s i v a m e n t e 
i se e n c u e n t r a n en n u e s t r o a l m a c é n de m u e -
h l e r f a , p o r d e l a n t e d e l c u a l p a s a n l o s e l é c -
| t r i e o s d e l C e r r o ; pues a s í c o m o , e n e l c i e l o , 
i no h a y m á s D i o s quo D i o s , t a m p o c o , e n l a 
H a b a n a , h a y m a s ca sa q u e L A C A S A P I A , 
1 C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o , 445. 
E n t r e C a s t i l l o y F e r n a n d i n a 
26-2 SMz 
S E V - J N D E N 2 v i d r i e r a s p r o p i a s p a r a sas-
| t r e r í a , c a m i s e r í a 6 t r e n de l a v a d o , e n L í n e a 
j ó N o v e n a 156 V e d a d o . C a f é . E n l a m i s m a se 
I v e n d e u n p i a n o m e d i a c o l a ; se d a m u y b a -
r a t o p o r n e c e s i t a r s e j d l o c a l : 4667 6-27 
' l E l i l í l i l i 
Yendo u n a magníf ica Underwood, c o m p l e -
tamente nueva; ú l t imo m o d e l o . Dos Eeming-
t o n n ú m . 7 u n a c o n cinta de dos colores. 
Tíunbién vendo u n a Eemington n ú m . 2 e n 
$25 plata en Habana 1 3 1 . 
G A N G A : P o r n e c e s i t a r e l l o c a l se l i q u i d a n 
v a r i o s a r m a t o s t e s c o n v i d r i e r a s d e c o r r e d e -
ras , u n a v i d r i e r a de m u e s t r a r i o s , c u a t r o c a r -
p e t a s e s c r i t o r o y u n a r e j a b a l a u s t r e d e l 
r n t ó m o . San I g n a c i o 19 i n f o r m a r á n . 
45'93_ 4-26 _ 
E N " M A N R I Q U E 62 a l t o s se v e n d e m u y b a -
r a t o u n e l e g a n t e y n u e v o j u e g o de s a l a , Se 
p u e J c v e r á t o d a s h o r a s . 4527 4-26 
S E V E N D E N l o s a r m a t o s t e s de u n a bode -
g a y d e m á s ense re s c o n c e r n i e n t e s á l a m i s -
m a P a v a t r a t a r y v e r l o s s u d u e ñ o en M u r a -
11 a 65 ó 34 4540 8-26 
PROCEDENTES DS UN ALMACEN 
Que h a cerrado sus puertas se realiza u n 
P O R © O b O E S T E M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s i ^ 
S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o ] o u i i U a s c 3 4 3 ' J I D . 
P I A N O G o r s & K a U l m a n n . Se v e n d e u n o 
c a s i n u e v o y en i n m e j o r a b l e e s t ado . Puede 
v e r s e á t o d a s h o r a s d e l d í a en R e f u g i o I B . 
b a j o s ; 4471 
. S E V E N D E u n a v i d r i e r a m e t á l i c a c o n sus 
a r m a t o s t e s p r o p i a p a r a t a b a c o s y c i g a r r o s 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s , e n A n u s t a d 64. 
4293 l o - 2 1 
ÍPORTCAMBIAR D E LOCAL! 
I t T " I H J IDSr x > c > 
S U M A M E N T E B A R A T O 
Todas las existencias, vidrieras, pomos, mo-
lino eléctr ico, armazones, espejo, toldo, Ca-
lanzas y demás enseres todos ellos casi nuevos. 
Esta rea l izac ión d u r a r á tan sólo 15 d í a s . 
Para t r a t a r : e s t a r á abierto de 6 a. ra. á 6. 
p. ra. T a m b i é n admito oferta por el todo. 
Es negocio que conviene á los ya esta-
blecidos ó á los que piensen establecerse. 
H I K C A N I A G A L L A D O 9 5 
4421 . 8-23 
A P l a z o s . 
4 3 6 3 
ES 
S a l a s . S a n R a f a e l 1 4 . 
8 - 2 2 
F A M I L I A R E S NUEVOS 
C o n z u n c h o s de g o m a desde 35 cen t enes 
e n a d e l a n t e Salas , S a n R a f a e l 14 
4329 8-21 
p a r a S e ñ o r a s a c a b a m o s d e r e c i b i r e l 
m o d e l o 1 9 0 7 , c o n d o s l e c c i o n e s s e m a -
n e j a n e n s e g u i d a . S a l a s , A g e n t e , S a n 
R a f a e l 1 4 . 4 3 2 8 8 - 2 1 
A P l a z o s . 
4 3 6 4 
3a lcU3, S a n R a f a e l 1 4 . 
P I A N O S 
A 6 , 8 , 1 0 , 1 2 , / 1 4 , 1 6 , 1 8 , y 2 0 c e n -
t e n e s a l c o n t a d o p á p a g a r u n c e n t é n 
a l m e s . S e a f i n a n g r a t i s . S a l a s . S a n 
R a f a e l n ú m e r o 1 4 . 
4 3 5 9 A. 8 - 2 2 
A p l a z o s . S a l a s . S a n R a f a e l 1 4 . 
4 3 6 1 8 - 2 2 
A P l a z o s . 
4 3 G 0 
S a l e S a n R a f a e l 1 4 . 
8 - 2 2 
A P l a z o s . 
4 , 3 6 2 
S a l a s . S a n R a f a e l 1 4 . 
8 - 2 2 
6 p a r ad 
g u u t a r p« 
• m o s a m u - a y u n m u l o c o n 
u - r e í ó n : h a c e n p a r e j a , j u n t o s 
. l a m i s m a se v e n d e u n her -
un c a b r i o l é p r o p i o p a r a paseo 
ias , I n f a n t a n ú m . 138, p r e -
>renc io# . 4499 8-24 
Se v e n d e u n o ' c r i o l l o l o m á s h e r m o s o 7 
c u a r t a s , 4 a ñ o s , g r a n c a m i n a d o r , v a l e 50 




lines i^n cuarto medios vio-
completos á precios horroro-
i Salas San Eafael 14 pianos 
es pesos plata a í inacioues gra 
S E V E N D E u n c a b a l l o c r i o l l o f .no y m u y 
c o m i n a d o r de S E I S c u a r t a s p r o p i o p a r a per -
s o n a de g u s t o . I n f o r m e s M a r q u é s G o n z á l e z 12 
4310 i s -21 
S E V K N D E 2 Í 
SI 37 
G a r c e l n . 1 9 . 
312-lMz 
P a r a c a t á l o g o s y d e m á s d e -
t a l l e s d i r i g i r s e á 
A h a r e z y A m é s a g a 
C o m p o s t e l a 1 0 3 . 
c 670 Mz 31 
S A L A S r e a l i z a u n g r a n s u r t i d o d e 
p i a n o s n u e v e s d e c u e r d a s c r u z a d a s 
ú l t i m e s m o d e l o s . C a n d e l e r o s d o b l e s 
p r e c e d e n t e s d e u n a l m a c é n d e p i a n o s 
q u e h a c e r r a d o s u s p u e r t a s , y c o m o l o s 
h a t o m a d o b a r a t o s t a m b i é n l e s v e n d e 
b a r a t o s . S A L A S , S a n R a f a e l 1 4 . 
___4417 8 - 2 3 
P A R A SEMANA SAIÑTAT 
Se dan sellos verdes y se vende m á s bara-
to que en ninguna pe le te r ía , en el gran esta-
blecimiento de pe le t e r í a L a Cubana y E l 
Encanto, situada en la Calzada del Montf . 
esquina á Fernandina. -Chichas Modas, Sur t i -
do colosal 4432 alt . 8-23 
" E L VOTO P L U R A L 
Nadie sale sin comprar zapatos de la p.ran 
pe le te r í a L a Cubana y E l Encanto, situada 
en M o - i U y A ' r u j n d i u a . M u d n s «LOVecUidrs 
4434 al t . 4-23 
LA HUELGA 
El que quiera comprar calzado muy en pro-
porción, que venga en seguida a l gran esta-
blecimiento do pe le te r í a t i tulado L a Cubana 
y E l Encanto, situado en la Calzada del i l o n -
te, esquina á Fernandina. 4433 al t . 8-23 
S E V E N D E t i n a he rmo . sa d u q u e s a c o n dos 
h e r m o s o s c a b a l l o s y g u a r n i c i ó n n u e v a y u n 
a n i l o r c o n do.s c a b a l l o i s ; b u e n a f o r m a S a n 
R a f a e l f r e n t e a l p a r q u e de T r i l l o , . t r e n de 
cochos, f l o r a s p a r a v e r l o s d e seis á s i e t e 
de l a m a ñ a n a y d e do:s á c u a t r o d e l a t a r d e . 
Í 7 5 0 4-5 
MENOS DEL COSTO 
D o s h e n m o s a s D u q u e s a s f r a n c e s a s , fla-
m a n t e s , ú l t i m a n o v e d a d á p l a z o s ó c o n t a d o . 
T e n i e n t e Rey 25. ^7^? 2(j-31M.z 
,SE V E N D E N 3 coches , 2 e n b u e n e s t a d o y 
u n o n u e v o c o n 8 c a b a l l o s ; p u e d e n v e r s e de 
11 á 3 de l a t a r d e . I n f o r m a n M o . r r o 28. P o r 
aUiSentarse e l d u e ñ o , V i c e n t e C a s t r o . 
_ 4 S ] o _ _ • 4 -31 
OANG-A se v e n d e n 4 d u q u e s a s y-, dos m i l o -
i res y 15 ( . a b a l l o s en b u e n e s t a d o y u n l o -
cajl a p r o p ü . s - i t o p a r a ello.-.;, i n d e p e n d i e n t e . I n -
í o r m a r á n C a r l o s 1 I Í n ú m . 50 
S-31 
GASOLINA AMERICANA 
Lia m e j o r q u e v i e n e ; l a q u e t i e n e v e r d a d e r a 
g r a d u a c i ó n p a r a a u t o m ó v i l e s l a v e n d e S A -
L A S S a n R a f a e l 14. 4330 S-21 
^mím A í p i L E E 
A t r e s pesos p l a t a ; a f i n a c i o n e s g r a t i s . S A -
L A S San R a f a e l 14. 4331 S-21 
v e n d e S a l a s p i a n o s a m e r i c a n o s , a l e -
m a n e s y f r a n c e s e s n u e v o s . S a l a s , S a n 
R a f a e l 1 4 , d e c u e r d a s c r u z a d a s ú l t i -
m o s m o d e l o s . 4 3 2 7 8 - 2 1 
M U E B L E S b a r a t o s se v e n d e u n j u e g o de 
sa las , 1 a p a r a d o r 1 c a m a m a d e r a a m e r i c a n a , 
no, 1 a p a r a d o r 1 c a m a m a d e r a a m e r i c a n a , 
1 de h i e r r o de n i ñ o de b a r a n d a , 1 v a g i l l a 
l o z a fina. 1 j u e g o c u b i e r t o s , 1 p i a n o n i ñ a , 
1 j u g u e t e r o , c u a d r o s , m a c e t a s y o t r o s m u e -
b l e s m á s e n g a n g a T e n e r i f e 5. 
4367 8-22 
L A E S T R E L L A DE COLON 
D e A d r i a n o C á n d a l e s , G a l i a n o 33 A , T e -
l é f o n o 137S. E r . e s t a casa e n c o n t r a r á n m i s 
f a v o r e c e d o r e s u n c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
b l e s de t o d a s c l a ses y á p r e c i o s ÍASM b u r a t o s 
q u e n i u g i m u o t r a c a sa d e l g i r o . ¡Se c o m p r a n 
y v e n d e n m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s y t o d a 
c lase de o b j e t o s . .Se ai<«ii|l2ii* n u i c b l e » . 
N o t a . —Se c o m p o n e n t o i l u c l a s e de o b j e t e * 
en p o r c e l a n a , t e r r a c o t t a y c r i s t a l . 
. . . 2 6 - 2 2 M 2 
"MOSAICOS Y AZULEJOS 
B l a n c o s y de c o l o r r e c i b i d o s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s , se v e n d e n en I n f a n t a 35, m a t e -
r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n de A n t o n i o C h i c o y . 
4354 26-22MZ 
ACABADO DE R E C I B I R " 
Se v e n d e ü n l o t e de 3 b a ñ a d e r a s , 4 p i l a s 
de c o m e d o r y 4 m e s a s p a r a c a f é de g r a n i t o 
a r t i f i c i a l en I n f a n t a 55. M a t e r i a l e s de c o n s -
t r u c c i ó n . A . C h i c o y . 4355 2 6 - 2 2 M z 
M U E B L E S BARATOS 
Se v e n d e u n a p a r a d o r m a j a g u a ; u n a u x i -
l i a r i d . ; u n a n e v e r a i d . ; 3 j u e g o s m a m p a r a s 
i d . M u y b a r a t o s . 4287 8-21 
1 
calle ilc SUAREZ 45. entre A p o t e y (Hora 
T E M 2 F O N O 1943 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A B T R 
HA PUESTO A LA VENTA 
i m s r a n s u r t i d o d e í i a m a n t e s t r a j e s 
áfi S m o k i n g , f r a c y c h a q u e t 
d e l o m á s l i n o , p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e « a u g - a . 
En venta uu arsenal e D c i c l o p é d l e o 
on slha.ias objstos de arte, muebles, r e l o j e -
r ía y ropas do todas y para todas ciases so-
ciales, á p r ec io s sin competauciac 
13-23MÜ 
L a s t e j a s de F i b r o c e m e n t o s o n m á s 
l i v i a n a s , m á s r e s i s t e n t e s , m á s d u r a d e r a s 
m á s f r e s c a s m á s e c o n ó m i c a s q u e l a 
t e j a f r a n c e s a S u s i s t e m a e s p e c i a l de 
c o l o c a c i ó n l a hace r e s i s t i r ail m á s f u e r -
t e c i c l ó n ( h e c h o p r o b a d o e n O c t u b r e ) 
P o r su s o l i d e z i n a l t e r a b i l i d a d , l i g e r e z a y 
f a c i l i d a d de c o l o c a c i ó n e l f i b r o c e m e n t o es e l 
m a t e r i a l i d e a l p a r a t e c h o s . Planchas espa-
c i a l e s p a r a c i e l o r a s o s . M i g u e l B u c h e u Z u -
l u e t a 36 y m e d i o e n t r e D r a g o n e s y M o n t a . 
3SCI 13 -1 ; ; 
Casa 4e réiamos y conrnTroiiía 
A N I M A I S 8 4 . — M A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cnar-
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósi to, mesas de noche y centro, canas-
ti l leros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, bu rós , bufetes, m ' ^ u i -
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
v i e j o s . 812 78-1GE 
J u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r ó p i ezas 
s u e l t a s m á s b a r a t a s q u e n a d i e , e s p e c i a l i d a d 
e n m u e b l e s á g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 
103 e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
2376 a l t 1 5 - 5 M z mi ¡m\m 
A N T I G U O S 
( M SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos .estilo colonial c Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y oalisandro 
con incrustaciones de marfi l y bronce. Magn íñcos 
espejos dorados y de caoba, adornos de bronce y 
m u e b á s curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas ae bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar mue-
ble:;, s egún se pidan, y de la época que sea. 
C A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O 168 
T E L E F O N O 1820 
L A P U L S E R A DE ORO ' 
L a c a sa q u e m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a o r o y p l a t a y 
p i e d r a s t i n a s . N e p t u n o 63 A, 
S 2211 
e s q . á G a l i a n o 
2S-Ji 
V e n d o d o s e n mily b* ^ 
u n a d e e l l a s t i e n e c i n t a ñ * ? ^ 
H a b a n a 1 8 1 . l a d e í l o s c o l j j 
^de t o d a s l a s m a d e r a s d e l ^ < 
i e r o . P o r j . uegos ^ ' p a í s j u e g o s y n i e z a t Z , y del » 
de c r i s t a l , ' n i i m b r U l e c Z u ^ ^ / ¿ ^ 
a d o r n o , piano.-; e n a l r n i u , ^ a r H ^ a n o s q u i l e r y u ^ 
r í a y . r e l o j e r í a e n g e ^ ' / ^ P i a ^ u ^ , 
p o t r . o a . L a Casa de H i i i U . . I V G c i O s ¡¿M 
y 3 ^ r i a 2 9 T e i . f o n o ^ t o f r - ^ 
S E V E N D E u n d o n k y ^ T ^ ^ Ü 
a l a m b r e s y c a b l e s u.w-a o l " Uen ¡ S i 
Q u i n t a P a J ^ t i n o . C e r r o . J 4 6 2 9 ^ ' M ^ J 
S E V E N D E u n m o t o r de ^ " T r ^ - O - Í 
e f e c t i v o s c o n l o d o s sus acfcTore}s ^ 
pio^ p a r a c u a l q u i e r i n ^ t x í i ^T1 ««S 
SE \ E N D E u n a niagnífica^ínHiiA+r^^-^ 
. v • VIJI 
b E V E N D E un m o t o r Otin~A2—;— 
20 c a b a l l s d e f u e r z a y una H• ^ h o U 
250 l uce s . So g a r a n t i z a que ¿ S H ^ 0 W 
t o e s t a d o . P u e d e n v e r s e en Pan en 
á 13 V e d a d o de 7 á 10 P! £ P ^ e o esqj 
e n $ 1 2 0 0 o r o a i i í er i i 
DOS CALDERAS 
de v a p o r m u l t i t u b u l a . r e s de 17 n; ^ 
p o r 7 de d i á m e t r o c o n ] 04 ílu^eor r i i ;;s<JeWí 
c o m p l e t a s c o n sus p a r r i l l a s y f r e n t ^ 1 ^ 
y d e m á s a c c e s o r i o s ; t a m b i é n se vfend^,11^ 
c o m o b i l a l e m á n d e l a c r e d i t a d o f l l^1* 
L e n z de 32 c a b a l l o s de f u e r z a y r ^ n e % 
chas , p r o p i o p a r a f a e n a s a g r í c o l a * r13 ^ 
00 m a d e r a en d e s p o b l a d o el c ^ i o ^ . t , 0 1 ^ 
n u e v o y s o l a m e n t e h a t r a . b a j a d Ó ? P 4 l ^ 
t e l a r e p a r a c i ó n de l m o t o r oue sn 
t o 51S00 o r o a m e r i c a n o y ¿ d a ^ & ^ 
a m e r i c a n o p u e s t o s o b r e l o s ca r ros d l i , 
c a r r i l en M a t a n z a s . So p u e d e n ver i •err<h 
m a r a n en l a A d i n i n s t r a o i ó n d H A É 1"FO" 
de M a t a n z a s , O ' K e i l l y n ú m 6^ 0Ueíh" 
3714 
1 1 
P a r a toc ia c l a s e de i n d u s t r i a que 
s a n o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , informes^01 
o í o s l o s f a c i l i t a r á á s o l i c í t n d FrlncLV 
A m a í , ú n i c o a g e n t e p a r a l a I s l a de c £ 
m a c é n de m a q u i n a r i a , C u b a 60. H a b m 
aÁt- 13-111 
-
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e Buckeye 
c u e s t a 160 .00 o r o e n el d e p ó s i t o de jm^a¡¿ 
^ . o f :Fra71cisco 1J- A m a t . Cuba 60. 
a-lt , [ i s i y 
Una in s t a l ac ión completa de 10 centrift. 
gas h id ráu l i ca s de 3 0 ^ diámetro por ^"al-
tura fabricantes Watson Laidlaw de Glastmij 
Víc tor Cr. Mendoza — Amargura 23, Habani 
C 5S2 26-8M2 
l i l i DS 
U N A D e s m e n u r - a d o r a Krajewski-Pesaiit-<' 
m a z a s de c i n c o o i e s , c o m p l e t a y en buei 
e s t a d o . 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de cinco y ^ 
d i o p i e s , m u y r e f o r z a d o s , g u i j o s de.acero 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna ,ü f f l í 
sus e n g r a n e s , u n r u o t o r de b a l a n c í n y máiíí 
e t c . de r e p u e s t o . 
U N T a c h o de o c h o p ies , condensador, 
b o m b a v a c i o , e t c . , o t e . c o n s t r u c c i ó n "C0L> 
W E L L " e n p e r f e c t o e s t a d o . 
T o d a es t a m a q u i n a r i a f u n c i o n ó en la W-
s a d a z a f r a y se h a r e p u e s t o po r oftaí-M 
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y c a p a c i d a d . 
L a M a q u i n a r a so e n t r e g a r á puesta sobn 
los c a r r o s en e l c h u c h o d e l C e n t r a l . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e s , dirig»* 
a l A d m i n s t r a d o r d e l C e n t r a l HoRMI^LB- .U 
" H O R M I G U E R O " . — P r o v i n c i a de Sant» 
C l a r a „. 
C . 463 
11 I ;S 
A m i s a n t i g u o s f a v o r e c e d o r e s . D*S^ «g! 
fecha, p u e d e n a d q u i r i r los de l ic iosos palien 
t o s de S a n F r a n c i s c o de P a u l a enJij* 
f é E l C a r a c o l i l l o . E g i d o y M i s i ó n , p a r w w » 
de H a v a n a C e n t r a l . G . B e r n a r d o . ^ 
31tíS 
V A c e r o Se v e n d e n e n todas <*?; Be v e n d e n „(ZrZ&m 
t i d a d e s , l e g í t i m a s de C a r n e g g i e , r e t o r z ¿ 
e n t e r a s y c o r t a d a s á l a m c ü i d a « U 6 J ^ J i 
e l c o m p i r a d o r E . B . H a m e l Ga l le ue ^ ^ 
n ú m . 7, 9 y 11. A p a r t a d o 22o. 
•to-
H I E R R O F ü M D 1 D O 
Se v e n d e u n a g r a n partida sobret a pn-
nelada.s, d e h i e r r o f u n d i d o clase e».!. . ^ 
m e r a f u n d i c i ó n , en c o n j u n t o ó al « V j f ' Viejo» 
b i é n se v e n d e n v i g a s usadas y c^;:\< la roe-
de v í a a n « h a y e s t r e c h a , corta-dos a * ^ 
d i d a q u e se desee. T r a p e r í a , de H a m ^ • n # 
Hospital, .gf a q u e d e H a m e l e s q u i n a 
v e n d e u n a g r a n p£ 
c h u e l a s u s a d a s de 
_ 4808 . . . 
GANGA: se v e n d e u n l o t e de p u e ^ j - J 
c e d r o s ( t i r a n t e s ) e u b u e n e&ta<10 
r a t o pa-ra de.n-upa.r el t e r r e n o , m í o ^ „,, 
L í n e a 111 e n t r e 12 y 14 or 
y d e 6 á 8 p . m . 
10 á 11 %'J 
3 la Q«int* 
E n g r n c a n t i d a d se vende en i * 3̂7 
P a l a t i n o . _Cer ro :__ 4'; - ; - — T ^ n t a -
" S E " V E N D E N " b a r a t a s 22 pue r t a s ^ ^ 
na.s de c e d r o en b u e n es taoo , y ¿nfoxif» 
de m a r m o l á 20 r « n t í L ^ s ; ,fL^,rn núni- m 
en San L á z a r o 24, a l t o s T e l e f o n o n u ^ 4566 _ 
D O S MILLONES J 
4372 
D e l a d r i l l o s 
55; m a t e r i a l e s 
C h i c o y ^yji-'.- •- — ue aern 
T A N Q U E S de h i e r r o p o r t e n e i ^ y b* 
e l l o c a l . Se v e n d e n de c ^ ^ . f V^doS ta"1», 
r a n d a s p a r a e l C e m e n t e r i o , de 1 , ^ 1 » 
ñ o s v d i b u j o s . M u y b a r a t o , en , steUâ  
é I n f a n t a e s q u i n a á Z a n j a . ^ 2 6 ^ ^ 
4131 
Marc 
Garantizadas q u í m i c M * ^ ^ ao 
ras. Paquetes ^ & L ^ « 
l levan la marca Persf.. . . « i t a c i o -
deben rechazarse por sê  
nes y perjudiciales á l a aam"-
Unica casa receptora: . 
L A P E K S E V E B A N C I A 
B e r n a z a 6 i 
"42 
1 
jEfrenu y EsiereDílph t i UlüM ^ 
. T E N I E N T E li^Y V 
